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Basee sur des informations, rassemblees par les services de la Direction Generate de 
/'Agriculture, dans le cadre de /'application de la politique agricole commune, la 
publication "Marches Agricoles - Prix" contient des donnees concernant les prix fixes 
par le Conseil ou par la Commission et les prix constates sur les differents marches de 
la Communaute. 
La table des matieres (page 2) mentionne les produits traites. 
Les tableaux donnent /'evolution, pour une periode de plusieurs semaines et de 
plusieurs mois, des: 
- montants fixes, 
- prix de marche (si possible), 
- prelevements envers pays tiers, 
- prix sur le marche mondial (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont ete inseres dans la publication. 
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Antwerpen 
Ill. OLIEN EN VEnEN 
- Ol ijfol ie 
A. Produktierichtprijs-
Represent. marktpri j s-
Interventieprijs-
Drempalpri js 
B. llinimumheffingen bij invoer 
c. Jllarktprijzen (ol ijfolie en zaadol ie) 
- 0 l i ehoudende zaden 
A. Vastgestelde gemeensch. prijzen 
B. Door de Comissie vastgestelde prijzen 
IV • .l!,!,!!! 
Prijs van tafelwijn af producent 
V. SUlKER 
A. Richtprijs 
Interventi epri jzen 
Afgeleide interventieprijzen 
Drempalprijzen 
B. Jllinimumprijs voor bieten 
c. Heffingen tegenover derde landen 
D. Invoarprijzen 
E. Wereldmarktpri jzen 
VI. ISOGLUCOSE 
A. Importheffingen 
B. Restituties 
VII. VARKENSVLEES 
A. Vastgestelde prijzen 
B. l'larktpri jzen 
1. Varkens 
2. Deelstukken 
VIII. EIEREN 
A. Vastgestelde pri jzen 
B. l'larktprijzen 
IX. GEVOGEL TE 
A. Vastgestelde prijzen 
B. Jllarktpri jzen 
X. RUNDVLEES 
A. Vastgestelde prijzen 
B. Jllarktprijzen 
c. Heffingen tegenover derde landen 
XI. ZUIVELPRODUKTEN 
A. Vastgestelde prijzen 
B. Drempalprijzen-
xn. scHrPl~rlfn tegenover derde landen 
A. Vastgestelde prijzen 
B. llarktpri jzen 
C. Heffingen tegenover derde landen 
T11.n'i auvaAMyjJCJTDc; 
E1oaymy1K4 ~~Er~ 
I.~ 
A. T1~~c: nape~~~ 
T1~~c: ayop&; 
B, T11.1~ KlrrtiliPArDu CIF 
E 11Jq1Dp6; IJTI1V £I oaymyl\ 
E IIJqiD p6; OTI'IV £l,aymyll 
C, Tl~~ Km Tf'IV £1~ (!5x1 61Dp9qJ~&c;) 
CIF - ANTVIERPEN/FDTTEADAM 
II.~ 
A. Ev6£1KTIK~ TIIJI1 
T1 ~~ nQPSI.III~ 
Tl~~ ayop&; 
8, Tl~~ KtrnilCp}.tou, £11Jq1Dp6; D£ TPfT&c: xtlp&c; YlCE 
C, E 11Jq1Dp6; £l,aymyll, CIF 
D. Tl~ KDT4 Tf'IV &loaymyl\ CIF- NBr./FOTT./ANr. 
m. 1\IflAPEI oYIIEJ: 
- EAa1dAa6o 
A. Ev6£1KTIK~ Tll.ll1 D'TI'IV naPil'flilYI1 
AVT ln!XlCiliiiT£UT I~ TIIJI1 ayop&; 
T11.1l1 nap&~bai;, Tll.ll1 ICIITii1lpAtou 
~· EA&)( I DT£c; £ 11Jq1Dp6; Km Tf'IV £I oaymyl\ 
t:. T1~ ayop&; (£Aa11S~p!Aa1o) 
- EAcu olJxo 1 nJXll 
A. I<DIVDTIK~ Ka8opiii}J~ Tl~ 
Elo T1 ~~ nou KallopftoVTIII amS Tf'IV En11'p01d! 
IV.~ 
Tljdc; IJTI1V na~ YID 'J"DUU; £JTITJXDJfl;IOUC: ofvouc; 
v.~ 
A.Ev6s1JCTIIC, TIIJI1 
T1~~ 
l"'ap5ymy£c; Tl~~ na~ 
Tl~ JCm'LliP}.fou 
B .. E1aq1Dp6; OTIC: £1~ am5 TpfT&c: xilp&t; 
C. o Tl ~ JCII'T'4 TI'IV £1Daymy, 
D • Tl~ D1'11 61£8v, ayop4 
VI. IDJr'J\'II<DZH 
A. E1aq1Dp6; Km TI'IV s•~ 
B. EIJIOT~ 
VII. miPEIO !<FEAr 
A. KaBopiOJ.I~&c; Tl~~ 
B. T1~~ ayop&; 
1. xof!Xl• 
2. T£!41a aqaytou 
VIII.~ 
KaBopiOJ.I~ TIIJ~ 
T1~ ayop&; 
IX. IDYIEPII<A 
A. KaBopl~£1; TIIJ~ 
B. T11.16; ayop4c; 
X. EIEIO I<FEAI 
A. KaBopiOJ.I~V&c; TIIJ6; 
B. Tl~ ayop&; 
(o E11Jq1Dp!c; OTIC: £1Daymy~C: am5 TpfT&c; X.C: 
XI. rAMK10t<llMII<A IFOmNTA 
A. KaBopiOJ.IMC: Tl~ 
B. T11.16; ayop&; 
XII • f1F'09rrO !<FEAr 
A. Ka8opiii}J~V£C: Tl~~l; 
e. T11.1~c: ayop&; 
<,;. EIIJqiD~c: Km Tllv s1~ · 
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DG VI/A 4 1984 
OFFENTLIGE HELLIGDAGE I DE EUROPIESKE F/f. LLESSKABSLANDE 
FEIERTAGE IN DEN LANDERN DER EG. 
Er1IDtEI: APriEI ITJI: lCIII'EJ: TON EoKo 
OFFICIAL NON WORKING DAYS IN THE COUNTRIES OF THE EC. 
JAN ~2 - - - - - X - X - X X 
io6- - X X- - --- -- Hellig Tre Konger 
liAR 05 - X - X - Fastelavns llandag 
19 - - - - - X - - - - -
25 - - - X - - - - - - - National Festdag 
APR 19 - X - - X Skill rstorsdag -cc-
20 - X X X - X - - X X X Langfredad 
23 X X X X X X X X X X X i.Paaskedag 
25 - - X rsdag for Befrielsen 
30--------x 
IIEI 01 X - X X X - X X - - X llaj Fesdag 
07 - I X -
05 - - ll Arsdag for Befrielsen 
08 - - - - X - - - - - Vabenstilstand 1945 
09 - - - - - - - - - - X Arsdag for Robert 
SchumannErkle ring 1950 
18 - X - - - - - - - - - Bededag 
28- X-
31 X X X- X X X- X Kristi Himmelfartsdag 
JUN P1 - - X 
~- X-~5 - X - Grun lovsdag ~1 X X X X X X X - X 2.Pinsedag 
~1 - - X Arsdag for den Tyske 
Enhed 
123 - - - - - - - - X - - National Festdag 
JUL ~4 - - X National Festdag 
1 X - X National Festdag 
AUG:I6- X-
5 x - X X X - X llaria Hi111111el fartsdag 
7---------x- _ 
SEP 1 - - - - - - - X - - -
OCT 8 - - - X - - - - - - - National Festdag 
9-----x-- --
Nov J1 X - X - X - X X - - X Alle Helgensdag 
2 X X - X Alle Sje lesdag 
1 X X - Vabensti lstand 14-t8 
5 X - - - - - - - - - - Fest for Dynatiet -
DEC J8 - - X llarias Undfangelse 
4 - X - - X Juleaftensdag 
5 X X X X X X X X ~ X X Juledag 
2e X ~ . ~ ~ X x 2. Juledag 
~1 - X - Nytarsaftensdag 
...__,__.._ 
Heilige DreiKIInige llapaj.1Dv.'l BaaqlaYdliiY 
Rosenmontag Bsalpo!ya1a 
Nat i onafei ertag E8YIIC~ Ea~ 
GrOndonnerstag 
Karfreitag llavdArl l'bpallleaull 
Ostermontag Asu-rlpa 'IOU n5axa 
Jahrestag der Befreilll'llt TpfTrJ AIIIICCIIYftoJII'DU 
llaifeiertag l1prin'OIIay 14 
Jahrestag der Befreiung TpfTrJ AIIIICCIIYflcJIIIDU 
Waffensti llstand 1945 AYaiCGIX~ 1945 
Jahrestag der Erkirung Enfnllm; Till; 111'1~ 
von Robert Schuman 1950 TaU FDEERT SCH.IIAN{ 19Sl) 
Christi Himmel fart Ava1JitjJBmC; 
--
Pfingstmontag 
Tag der Deutchen Einheit ~pa Till; rciJI'IIYIK~ 
National feiertag 
ev4Trrrar; E8YIK~ ED~ 
National feiertag E8YIK~ EO~ 
National feiertag E8YIK EO~ 
llaria Hi111111elfahrt I<DfiiiJGI<; ElslnfKau 
National feiertag EBYIK~ ED~ 
Allerheil igen #Ay I a 1 n4vTBI; 
Allerseelen 
Waffensti llstand 14-18 AYOIGIX~ 1914-1918 
Fest der Dynastie Enfnll m; Tl')l; AuvaaTcfar; 
llaria Empfllngnis EGAAiw1 c; ElarTfKau 
He il i gabend l1apajlaY/I XpiOTa~ 
Weihnachten ltpl crn:aGyewa 
Weihnachten Xp1 CJ'\"QGyswa 
Silvester l"'apaj&&Yff ltpon'axpavl4c; 
Epiphany 
Carnival llonday 
St.Patrick's Day 
National Holiday 
llaundy Thursday 
Good Friday 
Easter llonday 
Liberation Day 
!lay Day 
Liberation Day 
Armistice Day 1945 
Anniversary of the 
Robert Schumann Dec lara-
tion 1950 
Spring Bank Holiday 
Ascension Day 
Whit llonday 
German Unity Day 
National Holiday 
National Holiday 
National Holiday 
Autumn Holiday 
Assumption 
Su111111er Bank Holiday 
National Holiday 
Autumn Holiday 
All Saint's Day 
All Soul's Day 
Armistice Day 14-18 
Dynasty Day 
I111111aculate Conception 
Christmas Eve 
Christmas Day 
St.Stephen's Day 
New Year's Eve 
JOURS FERIES DANS LES PAYS DES C.E. 
GIORNI FESTIVI NEI PAESE DELLE C.E. 
FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAN DE E.G. 
FAte de l' Epi ph ani e 
Lundi de Carnaval 
FAte nationale 
Jeudi Saint 
Vendredi Saint 
Lundi de Piques 
Anniversai re de la 
Lib6ration 
F@te du Travail 
Ann.de la Liberation 
Armistice 1945 
Anniversaire de la d6cla 
Tion de Robert Schuman 
1950 
Ascension 
Lundi de Pentecllte 
Journ6e de l'UniU 
Allemande 
F@te Nationale 
F@te Nationale 
FAte Nat iona le 
Assomption 
Lundi de la Schobermesse 
FAte Nationale 
Toussaint 
Tr6pass6s 
Armistice 14-18 
FAte de la Dynasti e 
L'I111111acul6e Conception 
Veille de Noil 
Noil 
Lendema in de Noil 
St.Sylvestre 
Epifania di N.S. 
Lunedi di Carnavale 
Festa nazionale 
Giovedi Santo 
Venerdi Santo 
Lunedi dell'Angelo 
Anniversario della 
Liberazion 
Festa del Lavoro 
Ann.della L iberazione 
Armistizio 1945 
Anniversario della 
dichiarazione di Robert 
Schuman 1950 
Ascensione 
Lunedi della Pentecoste 
Giorno dell'unita 
Tedesca 
Festa Nazionale 
Festa Nazionale 
Festa Nazionale 
Assunzione di l'laria 
Vergine 
Festa Nazionale 
Ognissanti 
Co111111. dei Defunt i 
Armistizio 14-18 
Festa della Dinastia 
I111111acolata Concezione 
Vigilia di Natale 
Natale di N.S. 
s.stefano 
s.si lvestro 
REV 
Driekoningen 
llaandag van Karnaval 
Nat i onale Feestdag 
Witte Donderdag 
Goede Vri j dag 
Paasmaandag 
Verjaardag van de 
Bevrijding 
Kon ii ngi nnedag 
Dag van de Arbeid 
Bevri j di ngsdag 
Wapensti lstand 1945 
Verjaardag van de 
verklaring van Robert 
Schuman 1950 
Hemelvaartsdag 
Pinkstermaandag 
Dag van de Duitse 
Eenheid 
Nationale Fee•tdag 
Nationale Feestdag 
Nationale Feestdag 
llaria ten Hemel-
opneming 
Nationale Feestdag 
Allerheil igen 
Allerzielen 
Wapensti lstand 14-18 
Feest van de Dynastie 
llaria Onbevlekte 
Kerstmis 
2de Kersdag 
Oudejaarsdag 
INDLEDENDE BEMAERKNING 
Alle de i dette haefte opf~rte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbeho~ 
af eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Haft aufgenommenen Angaben (Praise, Absch6pfungen) k6nnen als endgilltig angesehen warden, jedoch unter 
d~ Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtr!glichen Anderungen derjenigen AngWien, die zur Berechnung 
~on Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
Tbe data contained in this publication (prices, levies, etc ••• ) may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
co~s rather than decimal points has been followed throughout this publication. 
REMARQUE PRELIMINAI~ 
Toutes les donn~es, reprises dans cette publication (prix, pr~l~vements, e.a.) peuvent Atre consid~r~es comma 
d~finitives, sous r~serve toutefois des fau~es d'impression ~ventuelles ou des modifications, apportAes 
ult~rieurement aux donn~es, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
TUtti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere consider~ti come definiti•i 
con riserva tuttavia ad eventual! errori di stampa o ad ulterior! modifiche apportate ai dati che sono serviti da bJSe 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in daze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfoute~ en van wijzigingen di~ achteraf warden aangebracht in de grondgegeven~dle 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
O~m Tm OTOIXE(m VOU mvm~tpOVTml OT~vtK600~ muT~ (Ta~t~, EIO~opt~, KAV.) ~VOPOUV vm 8E~p~80UV OpiOTIKQ, ~E T~V (KI-
~uAm~~ ~OT60o EV6EX6~EV~V TUVoypm~IKWV Am9wv ~ TPOnOnOI~OE~V nou txouv npmy~mTOVOI~8E( mpy6TEpa OTU OTOIXE(a VO 
XP~O(~euomv w~ pao~ yaa Tov unoAoyao~6 T~v ~to.v 6p~v. 
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K 0 R N 
G E T R E I 0 E 
E I T H P A 
C E R E A L S 
C E R E A L E S 
C E R E A L I 
G R A N E N 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEE nAPEMBAIEOE 
INTERVENT-ION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Beskrivelse 
Land Beschreibung 
X&pa nop1ypa<ph 
Country Description 
Pays Description 
Paesa Descrlzione 
Land Omaohrljvlng 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEE TH% ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT NOV 
BLT 
A. Foderhvede, Futterweizen, KmvoTpoqiiK6 ormp(l, Feed wheat, Fourrages. da Foragglo, voedertawe 
Prlx d'interventlon unique&/ BFR 828,8 840 3 851 86 863 4 
BELGIQUE/ Uniforme interventieprijzen ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
BELGIE Prix de marchO I Marktprljzen (C) BFR 920,7 969,0 977,5 985 0 
0 Bruxallea-Kortrljk-Utge-AntwerPen ECU 20,505 21,581 21,770 21 937 
Enhedsinterventlonspriser 
DKR 151,98 154,10 15~_22 15@,_33 
DANMARK 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
(B) DKR -Markedspriser ~ Kebenhavn - - -
ECU 
- - - -
OM 46,68 47,33 47,98 48 63 Einheitllche lnterventionsprelse 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
BR OM 49,75 - - -
pEUTSCHLAND 
Marktprelse ~ Dortmund 
ECU 19,674 
- - -
Marktpralae - Mannhelm 
OM 49,44 51,24 51,97 52,44 
ECU 19,551 20,263 20,552 20,738 
6PX 1425,8 1445,7 1465,6 1485,4 cYJolo~ np~ napop,6oococ; 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
6PX 
- - - -EMAE. T1p~ Tft~ 6yopfi~ 
ECU 
- - - -
6PX 
- - - -T1p~ Tft~ 6yopfi~ • 0 7 ~ 
ECU 
- - - -
FF 119,83 121,50 123,17 124,84 t»rix d'lnterventlon untques 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
FF 
- - - -FRANCE Prix de marchA - Dtp. Seine-et-Mama (A) ECU 
- - - -
FF 
- - - -Prlx de marchO - Rtg. lle-de-Franca (B) ECU 
- - - -
IRL 13,39 13,58 13,77 13,95 Single Intervention prices 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
IRL 
- - - -IRELAND Market prlcaa - Cork (A) 
ECU - - - -
IRL 
- - - -Market prices - Ennlscorthy (B) 
-
ECU 
- - -
UT 24.752 25.097 25.441 25.786 Prezzi d•lntervento unlcl 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
Prezzi di mercato ~ Napoli UT - - - -ITAUA, <Al ECU 
- - - -
LIT 
- - -
-Prezzi di mercato - Udine (B) 
ECU 
- - - -
LFR 828,8 840,3 851,8- 863,4 Prix d•intervention uniques 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU LUXEMBOURG 
LFR - - - -Prix de march6 - 0 pays (C) 
ECU - - - -
HFL 50,23 50,93 51,63 52,33 Uniform& interventieprijzen 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU NEDERLAND 
HFL 
- - - -Marktprijzen - Rotterdam (C) 
ECU - - - -
UKL 11,42 11,58 1_1,74 11,90 Single intervention prices 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
UNITED CA) UKL 
11,82 12,39 12,40 12,48 Market prices - london/TIIbury KINGDOM ECU 19,106 20,027 20,043 20,173 
(B) UKL 11,96 12,49 12,43 12,45 Market prices - Cambridge 
ECU 19,332 20,189 20,092 20 124 
10 
Hl83/1984 
DEC JAN FEB I!AR 
874 9 886 5 898 0 9096 
19,486 19,743 211jl1100 20,257 
9900 988 8 961 3 974 0 
22 049 21,022 21 408 21 692 
16(1.._45 162,56 164 68 166_._80 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
-
- - -
49,28 49,93 50 58 51L_22 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
- - - -
52,83 53,40 53 75 53 75 
20,892 21,117 21 256 21,256 
1505,3 1525,1 1544 9 1564 8 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
126,51 128,17 129 84 131,51 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
14,14 14,33 1~51 14,70 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
26.131 26.475 26.820 27.165 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - - j_ 
- - - -
- -
- -
- - - -
874,9 886,5 898,0 909,6 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
- - - -
53,03 53,73 54,43 55,13 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
- - - -
12,06 12,21 12,37 12,53 
19,486 19,743 20,000 20,257 
12,38 12,56 12,44 12,74 
20,011 20,302 20,108 20,593 
12,38" 12,45 12,42 12,62 
20,011 20,124 20 076 20,399. 
APR liE I 
921 1 9326 
20,514 20,771 
- -
- -
168_._91 171 03 
20,514 20,771 
- -
- -
51L_87 5~2 
20,514 20,771 
- -
- -
54 13 
-
21 406 -
1584 7 1604 5 
20,514 20,771 
- -
- -
- -
- -
133,18 134,85 
20,514 20,771 
- -
- -
- -
- -
14,87 15,07 
20,514 20,771 
- -
- -
- -
- -
27.509 27.854 
20,514 20,771 
- -
- -
- -
- -
921,1 932,6 
20,514 20,771 
- -
- -
55,83- 56,53 
20,514 20,771 
- -
- -
12,69 12,85 
20,514 20,771 
13,56 13 12 
21,919 21 207 
13,45 13,45 
21,741 20 933 
KORN 
GETREIDE 
IITIIPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUL 
8288 
18,458 18,458 
955 0 
21 269 
151 98 
18,458 18,458 
-
-
4668 
18,458 18,458 
-
-
-
-
1425 8 
18,458 18,458 
-
-
-
-
119,83 
18,458 18,458 
-
-
-
-
13,39 
18,458 18,458 
-
-
-
-
24.752 
18,458 18,458 
-
-
-
-
828,8 
18,458 18,458 
-
-
50,23 
18,458 18,458 
-
-
11,42 
18,458 18,458 
13,27 
21,450 
13,28 
21,628 
/100kg 
0 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBA!EOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land BeSkrivelse 
Land Beschreibung 
XO>pa nop•ypacp~ 
Country Description 
Pays Description 
Pease Descriz•one 
Land Omschrity1ng 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIME! THI ArOPA! 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JUN 
1984 
27-2 3-9 10-16 17-23 
BLT 
24-30 1-7 
A. Foderhvede, Futterweizen, KrnvoTpo<piK6 ollllpil, Feed wheat, Fourra!'es, da Foragg1o, voadenawe 
Prix d"intervention uniques I 
BELGIQUE/ Uniforms intervantiaprijzen 828,8 
BFR BELGIE Pr,. de march6/ Matktprijzan 
0 Bruxeiias-Kortrijk-Ullga-Antwerpan - 900,0 005,0 1015,0 900,0 
Enhadainterventlonspriser 151,98 
DANMARK DKR 
Markadapriser • Kebenhavn 
- - - - -
Elnhahiicha lnterventlonspnslsa 46,68 
BR Marktpnslsa - Dulsbura OM 
- - - - -llEUTSCHI.AND 
Marktpnsise - WQrzburg 
- - - - -
'EVJal£( npt( ROP£1111{10....; 1425,8 
EMAJ: 6PX 
- - - - -T•pt( Tile (JyopOc- 0 1 11yoptc 
Ptbc tfintervention unique& 119,83 
FRANCE Prlx de march6- 06p. Selne-et-Msme FF 
- - - - -
Prix de march6- 06p.lla-da-F- - - - - -
Single Jnt81Y81'1tion prices 13,39 
IRELAND Market prioes - Cork IRL 
- - - - -
Market prices - Ennlscorthy 
- - - - -
Preui d'intervento unici 24.752 
IT ALIA Prezzi dl mercato - Napoli UT - - - - -
Prazzi dl msrcato - Udlna - - - - -
Prix d"intervention uniques 828,8 
LUXEMBOURG LFR 
Prlx de march6 - 0 pays - - - - -
UnlformetnterventiepriJzen 50,23 
NEDERLAND HFL 
Marktprijzan - Rottandsm 
- - - - -
Single intervention pnces 11,42 
UNITED Market prices - London{TIIbury UKL 12,88 12,92 13,31 13,57 13,67 KINGDOM 
Market prices - Cambridge - 13,10 13,42 13,44 13,56 
I I 
JUL 
8-14 15-21 22-28 29-4 
KORN 
GETREIOE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CERI!AU 
GRAN EN 
AUG 
5-11 12-18 
/100 kg 
19-25 
_] 
REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
TIMH ANAfOI"HI 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE REFERENCE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Land Beskrivelse 
Land Beschrelbung 
x.;,pa nepsypacph 
Country Description 
Pays Description 
Paose Descrizione 
Land Omschr1jving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIME% THI AfOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
1983119~ 
NOV DEC JAN 
BLT 
B. Bredfremstilling, Brotherstellung, 'APTonon'IOIIJO( BreadwmekJng, panifiable, panlflcabile, brooclbereidlng 
Prix de rtf6rence I BFR 966,7 978,2 989,7 1001 3 1012 8 1024 4 
BELGIQUE/ Referentieprijs ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 2:!,814 
BELGIE Prix de marchlt 1 Marktprijzen CC) BFR 921,0 950,7 957,5 968 7 973 5 1934.1 
0 Bruxollaa-Kortrijk-l.l~o-Antworpan ECU 20,512 21,173 21,235 21 574 21 681 21 917 
DKR 177,27 179,39 181,50 183 62 185 73 187 85 Referencepris 
DANMARK 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
Markedsprlser - K0benhavn (B) DKR 170,00 174,60 172,00 172 00 171 75 175 50 
ECU 20,646 21,205 20,889 20 889 20 859 21 314 
DM 54,44 55,09 55,74 56,39 57 04 57 69 Referenzpreis 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
BR CA) OM 50,13 52,13 52,77 52 90 52 90 53 88 
PEUTSCHLAND 
Marktpralse - Oulsburg 
ECU 19,824 20,615 20,868 2~19 20 919 21,307 
Marktpreise - Wfirzburg (B) OM 51,11 51,40 51,95 52 43 52 90 53,65 
ECU 20,227 20,326 20,544 20 743 20 919 21,216 
APX 1663,1 1682,9 1702,8 1722,6 1742,5 1762,3 Tl~h IJVoyO>yft~ 
21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 ECU 
EMAI 
APX 1537,4 1559,6 1601,0 1649,5 
- -Ts~t~ Tll~ llyopa~ 
19,902 20,190 20,725 ECU 21,353 
- -
Prix de rltfftrence FF 139,77 141,44 143,11 144,77 146,44 148,11 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
Prlx de marcM I I FF - - - - - -Dtpartement 
ECU - - - - - -ls&re 136,08 136,91 136,43 Prix de marcht 11 CA) FF 137,40 137,29 137,28 FRANCE 
ECU 20,961 21,089 21,164 21,;147 21,146 21,015 
Prlx de marcht I FF - - - - - -
Prix de marcM 11 I Dtpartement ECU - - - - - -Lo1r-et-Cher 131,96 132,53 -(B) FF 131,47 131,51 131,61 
ECU 20,326 20,414 20,251 20,257 20,272 -
IRL 15,62 15,81 16,00 16,18 16,40 16,56 Reference price 
21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 ECU 
(A) IRL - - - - - -IRELAND Market prices - Cork 
ECU - - -
- - -
(8) IRL - -Market prices - Ennlscorthy - - - -
ECU - - - - - -
LIT 28.870 29.215 29.560 29.904 30.240 30.594 Prezzi dl riferimento 
21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 ECU 
(A) LIT 31.500 32,920 33.175 33.738 34.010 35.725 ITALIA Prezzl dl mercato - Napoli 
ECU 23,490 24,549 24,739 25,159 25,362 26,641 
Prezzi di mercato - Udine (B) LIT 27.667 29.100 30.325 30.700 - -
ECU 20,632 21,700 22,614 22,893 - -
LFR 966,7 978 2 989,7 1001 3 1012,8 1024,4 Pnx de r6f6rence 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
LUXEMBOURG 
LFR 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 
Prix de march6 - 0 pays (C) 19,821 19,821 19,821 19,821 19,821 ECU 19,821 
HFL 58,59 59,29 59,99 60 69 61,39 62,09 Referentleprljs 
21,529 21,783 22,043 22,300 22,814 ECU 22,557 NEDERLAND 
HFL 53,69 56,04 56,09 56,60 57,08 57,38 Marktprijzon - Rotterdam (C) 
20,797 20,973 21,084 ECU 19,727 20,592 20,610 
UKL 13,32 13,48 13,64 13 80 13 96 14 11 Reference price 
21,529 21,783 22,043 22,300 22,557 22,814 ECU 
UNITED . Market prices - Londonmlbury UKL 12,42 12,71 13,10 12 85 12 79 12 82 
KINGDOM (A) ECU 20,076 20,545 21,175 20 771 20 674 20,722 
UKL 12,22 12,69 12,76 12 74 12 60 12,70 Market prices - Cambridge (B) 
20.367 ECU 19,753 20,512 20,625 20 593 20 528 
12 
FEB JIIAR APR 
1035,9 1043 0 1049 0 
23,071 23,328 23,585 
980,3 9795 973 7 
21,833 21 815 21 686 
189,97 191 26 194 20 
23,071 23,328 23,585 
174,25 172 50 176 50 
21,162 20 950 21 436 
58,34 58 74 5~64 
23,071 23,328 23,585 
54,40 5~8 5~15 
21,513 21£_663 21£_809 
53,73 5hl9 54..L33 
21,248 21,192 21 485 
1782,2 1794 3 1821 9 
23,071 23,328 23,585 
-
- -
- - -
149,78 150,80 153,12 
23,071 23,328 23,585 
- - -
- - -
132,86 132,86 130,41 
20,465 20,465 20,087 
-
- -
-
- -
128,14 127,64 120,23 
19,738 19,661 18,519 
16,74 16,86 17,12 
23,071 23,328 23,585 
- - -
- - -
-
- -
- -
-
30.938 31.149 31.627 
23,071 23,328 23,585 
34.638 33.540 35.825 
25,830 26,503 26;715 
- - -
- - -
1035,9 1043,0 1059,0 
23,021 23,328 23,585 
890,0 890,0 890,0 
19,821 19,821 19,821 
62,79 63,21 64,19 
23,071 23,328 23,585 
57,13 57,25 56,84 
20,992 21,036 20,886 
1 •. >7 14,37 14,59 
23,071 23,328 23,585 
12 54 13,15 13,33 
20 270 21,256 21,547 
12 60 12,88 13,24 
20 367 20,819 21,401 
IIEI 
1070 5 
23,842 
966 9 
21 534 
196 32 
23,842 
180 50 
21 921 
60 29 
23,842 
55 58 
21 979 
55 44 
21 924 
1841 7 
23,842 
-
-
154 78 
23,842 
-
-
128,41 
19,779 
-
-
120,61 
18,578 
17,30 
23,842 
-
-
-
-
31.972 
23,842 
36.600 
27,293 
-
~ 
1070,5 
23,842 
890,0 
19,821 
64,89 
23,842 
56,65 
20,815 
14,75 
23,842 
13,55 
21,902 
13,37 
21,207 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
JUN JUL 
966 7 
21,529 21,529 
977 1 
21 761 
177 27 
21,529 21,529 
181 50 
22 043 
54 44 
21,529 21,529 
-
-
-
-
1663,1 
21,529 21,529 
-
-
139 77 
21,529 21,529 
-
-
128 86 
19,849 
-
-
123,11 
18,963 
15,62 
21,529 21,529 
-
-
-
-
28,870 
21,529 21,529 
-
-
-
-
966,7 
21,529 21,529 
890,0 
19,821 
58,59 
21,529 21,529 
59,62 
21,907 
13,32 
21,529 21,529 
13,23 
21,385 
13,13 
21,223 
/100 kg 
0 
22,493 
22,493 
22,493 
22,493 
22,493 
22,493 
22,493 
22,493 
22,493 
22,493 
REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
TIMH ANAronu; 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE REFERENCE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
land Beskrlvelse 
land Beschre1bung 
'"""' 
nepoypa!p~ 
Country Oescnption 
Peye Dee&nption 
Paese Oescrillone 
land Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIME% THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JUN 
27-2 3-9 1D-16 
1984 
JUL 
17-23 24-30 1-7 8-14 
BLT 
B. B~fremstilling, Brotherstellung, 'Apronooilo•po.; ~re!'~:RI_alcin~: panifiable, panificabile, broodbereiding. 
Pr1x de r8f6rence/ 966,7 
BELGIOUE/ Referentiepr1js BFR 
BELGIE Pnx de march8 1 MarktpnJzen 
0 Bruxelles-Kortnlk·loege-Antwerpen 972,5 978,8 947,5 66,7 1020,0 
Referencepns 177,27 
DANMARK OKR 
Markedspnser- Kebenhavn 181,50 181,5 
- - -
Referenzpre•s 54,44 
BR Marktpre•se - Du1sburg OM 55,65 - - - -DEUTSCHIAND 
Marktpre•se - WQrzburg - - - - -
To~h 6vay.,yft~ 1663,1 
EMAI. APX 
To~A<; ~ ilyopG( - - - - -
Pnx de r8Utrenca 139,77 
Pnx de march& I 
f 
- - - - -Depanement 
FRANCE Pnx de marchltll Is& re FF 128,61 128,86 
- - -
Prix de march& I 
f 
- - - - -Departement 
Lo~r-et-Cher 123,11 Pruc de march811 
- - - -
Reference pnce 15,62 
IRELAND Market pnces - Cork IRL - - - - -
Market pnces - Enmscorthy - - - - -
Prezzr di nferimanto 28.870 
IT ALIA Prezz1 dt mercato • Napoh LIT - - - - -
Prezz1 d1 mercato- Ud1ne 
- - - - -
Prlx de reference 966,7 
LUXEMBOURG LFR 
Pr•x de march8 • 0 pays 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 
Referent•epnJs 58,59 
NEDERLAND HFL 
Marktpr1jzen • Rotterdam 
-
58,2 60,2 60,25 
-
Reference pnce 13,32 
UNITED Marker pr1ces. London.' Tilbury UKL 13,04 13,42 KINGDOM - - -
Market pnces • Cambndge 12,82 13,44 
- i - -
13 
15-21 22-28 29-4 
KORN 
GETREIOE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREAU!S 
CEREAU 
GRAN EN 
AUG 
5-11 12-18 
/100 kg 
19-25 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI 11APEMBAEEOE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Beskrlvelse 
Land Beschrelbung 
X!Opa ll&pJypaQlh 
Country Description 
Pays Description 
Pease Descrizione 
Land Omschrljving 
Prix d'lnterventlon uniques 1 
BELGIQUEJ Uniforms lnterventieprijzen 
BELGiE Prlx da march6 I Marktprljzan 
Ill Bruxallaa-Kortrijk-Uilge-Antwerpan 
Enhedsinterventionspriser 
DANMARK 
Markedspriser - Kebenhavn 
Elnheitllche lnterventlonsprelse 
BR 
pEUTSCHLAND 
Marktpreise - Dulsburg 
Marktpraise - WQrzburg 
·e.,al..; npt<; naiJ'lpJIOO&t.JC; 
EMA1: 
T1p&<; Tft~ 6yop6~ - 0 2 6yopt<; 
Prix d'lntervention unlques 
FRANCE 
Prix de march' - Dll:partement Loiret 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prlcaa - Enniscarthy 
Prezzl d'intervento unicl 
IT ALIA 
Prezzl di mercato - "i lano 
Prb: d'lnterventlon unlques 
LUXEMBOURG 
Prix de marchll: - 0 pays 
Uniforms mterventleprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen ~ Rotterdam 
Single intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 
Market prlcas • Cambridge 
BFR 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
DKR 
ECU 
DM 
ECU 
DM 
ECU 
DM 
ECU 
6PX 
ECU 
6PX 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
iRL 
ECU 
IRL 
ECU 
UT 
ECU 
UT 
ECU 
LFR 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
UKL 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DJ MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
828,8 840,3 851,9 
18,458 18,715 18,972 
907,5 929,0 961,3 
20,211 20,691 21,408 
151,98 154,10 156,22 
18,458 18,715 18,972 
162,00 163,80 167,25 
19,675 19,893 20,312 
46,68 47,33 47,98 
18,458 18,715 18,972 
50,13 50,65 
-
19,824 20,030 
-
53,50 53,59 53,75 
21,157 21,192 21,256 
1425,8 1445,7 1465,5 
18,458 18,715 18,972 
1374,0 1370,0 
-
17,787 17,735 
-
119,83 121,50 123,17 
18,458 18,715 1~,972 
- - -
- - -
13,39 13,58 13,37 
18,458 18,715 18,972 
- - -
- - -
24.752 25.097 25.441 
18,458 18,715 18,972 
27.500 29.600 31.350 
20,507 22,073 23,378 
828,8 840,3 851,9 
18,458 18,715 18,972 
880,0 880,0 880,0 
19,599 19,599 19,599 
50,23 50,93 51,63 
18,458 18,715 18,972 
53,15 54,65 56,25 
19,530 20,081 20,669 
11,42 11,58 11,74 
18,458 18,715 18,972 
- - -
- - -
NOV 
SEG 
8634 
19,229 
980 0 
21 826 
158 33 
19,229 
167 50 
20 343 
48 63 
19,229 
-
-
54,40 
21,513 
1485 4 
19,229 
-
-
124,84 
19,229 
-
-
13,95 
19,229 
-
-
25.786 
19,229 
32.050 
23,900 
863,4 
19,229 
880,0 
19,599 
52,33 
19,229 
56,63 
20,808 
11,90 
19,229 
-
-
14 
1983/1984 
DEC JAN FEB liAR 
874 9 8865 898 0 909.6 
19,486 19,743 20,000 20,257 
996 0 1008 8 1025,6 1022 0 
22 182 22 467 22,841 22 761 
160 45 162 56 164,68 166 80 
19,486 19,743 20,000 20,257 
167 50 169 50 168,25 167,50 
2!1,_343 20 585 20,434 20,343 
49 28 49 93 50,58 51,22 
19,486 19,743 20,000 20,257 
-
54 75 54,53 54,75 
- 21 651 21,564 21,651 
54,40 54 75 54,90 55,40 
21,513 21,651 21,710 20,513 
1505,3 1525 1 1544,9 1564,8 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
- -
- -
126,51 128,17 129,84 131,51 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
- - - -
14,14 14,33 14,51 14,70 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
- i - -
26.131 26.475 26.820 27.165 
19,486 19,743 20,000 20,257 
32.050 32.950 32.950 33.170 
23,900 24,571 24,571 24,735 
874,9 886,5 898,0 909,6 
19,486 19,743 20,000 20,257 
880;o 880,0 880,0 880,0 
19,599 19,599 19599 19,599 
53,03 53,73 54,43 55,13 
19,486 19,743 20,000 20,257 
57,15 57,63 57,83 -
20,999 21,176 21,249 -
12,06 12,21 12,37 12,53 
19,486 19,743 20,000 20,257 
- - - -
-
- - -
APR I'IEI 
921 1 9326 
20,514 20,771 
- -
- -
168 91 171 03 
20,514 20,771 
169,50 172 50 
20,585 20 950 
51,87 52,52 
20,514 20,771 
55,50 54 70 
21,948 21 631 
55,48 55 75 
21,940 2~046 
1584,7 1604,5 
20,514 20,771 
- -
- -
133,18 134,85 
20,514 20,771 
- -
- -
14,87 15,07 
20,514 20,771 
- -
- -
27.509 27.854 
20,514 20,771 
33.550 33.600 
25,019 25,056 
921,1 932,6 
20,514 20,771 
880,0 880,0 
19,599 19,599 
55,83 56,53 
20,514 20,771 
- -
- -
12,69 12,85 
20,514 20,771 
- -
- -
KORN 
GETREIDE 
:DTHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
JUN JUL 
828 8 
18,458 18,458 
1030 0 
22,939 
151 98 
18,458 18,458 
173,00 
21,011 
46,68 
18,458 18,458 
-
-
-
-
1425,8 
18,458 18,458 
-
-
119,83 
18,458 18,458 
-
-
13,39 
18,458 18,458 
-
-
24.752 
18,458 18,458 
33.875 
25,261 
828,8 
18,458 18,458 
880,0 
19,599 
50,23 
18,458 18,458 
-
-
11,42 
18,458 18,458 
-
-
/100kg 
0 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
!) 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIME! nAPEMBA.lEOJ: 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Besknvelse 
Land 8eschre1bung XO!pa nop1ypolj)~ 
Country Description 
Pays Descnption 
Paese Descrizione 
Land Omschrijv10g 
Prtx d'intervent1on un1ques I 
BELGIQUE/ Uniforms antervent1eprijzen 
BELGIE Prix de march&/ Marktpnjzen 
011tuxelles-Kortrilk-Uilga-An'-!1<m 
Enheds•nterventronspriser 
DANMARK 
Markedsonser • Kebenhavn 
Emheitliche lnterventionspraiae 
BR 
Marktpreise - Ouisburg DEUTSCHIAND 
Marktpre1se - WUrzburg 
-
Cvlaltl( TIJI~ m!P£11~ 
EMAE 
T•Jit( Tftc llyopllc - 0 2 6yo~ 
Pnx d'interventlon umques 
FRANCE 
Pnx de marcht - Dtpartement loiret 
Single 1nterventron pnces 
IRELAND 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzl d'intervento untci 
ITAUA 
Prezz• dl mercato • "i laoo 
Prix cfintervention uniques 
LUXEMBOURG 
Pmc de marchit- 0 pays 
Uniforms interventiepriJZBn 
NEDERLANO 
Marktprijzen - Rotterdam 
UNITED 
Single interventaon pnces 
KINGDOM 
Market pnces • Cambr~dge 
BFR 
DKR 
OM 
6PX 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
Hfl 
UKL 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEE THJ: ArOPA.l 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI 01 MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JUN 
27-2 3-9 10-16 
828,8 
- - -
151,98 
173,50 172,5~ -
46,68 
54,50 - -
- - -
1425,8 
- - -
119,83 
- - -
13,39 
- - -
24.752 
~3.250 ~-500 -
828,8 
1984 
17-23 24-30 
SIO 
- 1030,0 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
880,0 880,0 8811,0 I 880,0 8811,0 
50,23 
- I - I - I - I -
11,42 
- I - I - I - I -
15 
JUL 
1-7 8-14 15-21 22-28 
I I I I 
I I I I 
29-4 
I I 
I I 
AUG 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
/100 kg 
5-11 12-1R l1o-:>~ 
I 
I I 
I I 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
nMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENnON 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENnEPRIJZEN 
Land Boskrivolse 
Land Beschreibung 
X<Olpa nop1ypaq~~ 
Country Doseriptlon 
Pays Description 
Paose Descrlzlone 
Land Omschrijvlng 
Prix d'lnterventlon unlqu88 I 
BELGIQUE/ Uniforms intarventleprijzen 
BELGIE Prlx do marcM I Marktprljzon 
0 Bruxelles-Kortrljk-U&ge-Antworpon 
Enhedalnterventlonspriser 
DANMARK 
Markedsprlser ~ Kebenhavn 
Elnholtllcho lntorvontlonsprolao 
BR 
OEUTSCHLAND 
Marktprolse • Dulsburg 
Marktprelse • WQrzburg 
'EYialo~ npt~ napopll6az~ 
EMAI 
T1p~ ·~~ 6yop6~ • 0 6 6ya~ 
Prbc d'lntervention unlques 
FRANCE Prix de march6 • D6parter1ont Sortho 
Prlx de marcht ~ R6glon du Centre 
Single Intervention prloes 
IRELAND 
Market prloes • Ennlscorthy 
Prezzl d'intervento unlet 
IT ALIA 
Prozzl dl mercato • Foggla 
Prix d'lnterventlon unlques 
LUXEMBOURG 
Prix de marcht - 0 pays 
Uniforms lnterventleprljzen 
NEDERLAND 
Marktprljzen - Rotterdam 
Single Intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices • Cambridge 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIME! THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
BFR 828,8 840,3 851 9 
ECU 18,458 18,715 18,972 
BFR 857,3 891,3 9087 
ECU 19,093 19,850 20 238 
DKR 151,98 154,10 156 22 
ECU 18,458 18,715 18,972 
DKR 160,33 166,60 167,50 
ECU 19,472 20,233 20,343 
OM 46,68 47,33 47,98 
ECU 18,458 18,715 18,972 
OM 47,25 48,95 49,65 
ECU 18,685 19,357 19,634 
OM 46,38 47,26 48,91 
ECU 18,341 18,689 19,142 
4PX 1425,8 1445,7 1465,5 
ECU 18,458 18,715 18,972 
4PX 1386,6 1386,0 
-
ECU 17,950 17,942 
-
FF 119,83 121,50 123,17 
ECU 18,458 18,715 18,972 
FF 
- - 134 09 
ECU 
- - 20,654 
FF 1Z3,66 128,41 146,38 
ECU 19,048 9,779 22 547 
IRL 13,39 13,58 13,37 
ECU 18,458 18,715 18,972 
IRL 13,73 15,00 15,30 
ECU 18,920 20,670 21,083 
UT 24.752 25,097 25.441 
ECU 18,458 18,715 18,972 
UT 26.667 28.700 29.500 
ECU 19,886 21,327 21,998 
LFR 828,8 840,3 851,9 
ECU 18,458 18,715 18,972 
LFR 945,0 960,0 96 o,o 
ECU 21,046 21,380 21,380 
HFL 50,23 50,93 51,63 
ECU 18,458 18,715 18,972 
HFL 51,63 54,65 55,00 
ECU 18,971 20,081 20,210 
UKL 11,42 11,58 11,74 
ECU 18,458 18,715 18,972 
UKL 11,31 11,87 12,21 
ECU 18,282 19,187 19,736 
NOV 
ORG 
863 4 
19,229 
923 3 
20 563 
158 33 
19,229 
167 50 
20 343 
48,63 
19,229 
49 70 
19 654 
48 94 
19,453 
1485,4 
19,229 
-
-
124,84 
19,229 
-
-
129,50 
19,947 
13,95 
19,229 
15,23 
20,987 
25.786 
19,229 
30.250 
22,558 
863 4 
19,229 
995,0 
22,160 
52 33 
19,229 
55,56 
20,415 
1~_90 
19,229 
12,13 
19,607 
16 
1981/1984 
DEC JAN FEB "AR 
874 9 8865 898 0 909 6 
19,486 19,743 20WOOO 20.~57 
932 1 943 2 940 6 930 6 
20 759 21 006 20,948 20 726 
160 45 162,56 164,68 166 80 
19,486 19,743 20,000 20,257 
167 75 171,63 171,75 169 88 
20 373 20,844 20,559 20 632 
49 28 49,93 50,58 51 22 
19,486 19,743 20,000 20,257 
49 90 50,75 50,65 51 71 
19 476 20,069 20,030 20 069 
49 25 50,25 50,25 so 25 
19,476 19,871 19,871 19 871 
1505 3 1525,1 1544,9 1564 8 
19,486 19,743 zo,ooo 20,257 
- - - -
- - - -
126 51 128,17 129,84 131 51 
19,486 19,743 20,000 20,257 
133 00 - 129,00 -
20,486 - 19,871 -
-
127,00 128,27 
-
-
19,562 19,758 
-
14,14 14,33 14,51 14 70 
19,486 19,743 20,000 20,257 
15,36 15,57 15,77 15 76 
21,166 21,455 21,731 21 717 
26,131 26.475 26.820 27.165 
19,486 19,743 20,000 20,257 
30.250 
- - -
22,551 
- - -
874,9 886,5 898,0 909,6 
19,486 19,743 20,000 0,257 
995,0 995 0 995,0 1030,0 
22,160 22 160 22 160 22 939 
53,03 53,73 54,43 55,13 
19,486 19,743 20,000 20,257 
55,75 56,25 56,00 55,69 
20,485 20,669 20,577 20,463 
12,06 12,21 12,37 12,53 
19,486 19,743 20,000 20,257 
12,24 12,47 12,29 12,38 
19,785 20,157 19,866 20 005 
APR I'IEI 
921 1 9326 
20,514 20,771 
9354 939 1 
20 833 20 915 
168 91 171 03 
20,514 20,771 
169 13 172,00 
20 541 20,889 
51 87 52 52 
20,514 20,771 
52 40 53 53 
20 722 21,169 
51 25 53,05 
20 067 20,979 
1584 7 1604 5 
20,514 20,771 
- -
- -
133 18 134 as 
20,514 20,771 
127 50 
-
19 639 
-
122,00 121,00 
18 792 18,638 
14 87 15 07 
20,514 20,771 
15,94 15,45 
21,965 21,290 
27.509 27.854 
20,514 20,771 
- -
- -
921,1 932,~6 
20,514 20,771 
1030 0 1030 0 
22 939 22 939 
55 83 56 53 
20,514 20,771 
56,50 56,75 
20,761 20,853 
12,69 12,85 
20,514 20,771 
12,58 12,52 
20 334 20,237 
KORN 
GETREIDE 
J:ITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN JUL 
828 8 
18,458 18,458 
954 8 
21 263 
151 98 
18,458 18,458 
173 00 
21 011 
16 68 
18,458 18,458 
so 50 
19 930 
-
-
1425 a 
18,458 18,458 
-
-
119 83 
18,458 18,458 
-
-
128,00 
19 716 
13 39 
18,458 18,458 
14 58 
20 091 
24.752 
18,458 18,458 
-
-
828,8 
18,458 18,458 
50,23 
18,458 18,458 
57,17 
21,007 
11,42 
18,458 18,158 
12,59 
20 351 
/100kg 
Ill 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
19,422 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENnONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Beslmvelse 
Land Beschretbung 
x,;,pa ncp•YPG<P~ 
Country Descnpt•on 
Pays Oescnptron 
Paese Descrtz1one 
Land OmschnJvtng 
Pruc d•intervention unrques I 
BELGIOUE/ Uniforms tnterventJeprirzen 
BELGIE Prtx de marchit I MarktpnJzen 
0 BI'Wielles-Kortntk-Ubge-Anlwarpen 
Enhedstnterventlonspnser 
DANMARK 
Markedspnser- Kobenhavn 
Einhetthche lnterventionspreise 
BR Marktpreise - Duisburg DEUTSCHLAND 
Marktpreise - WUrzburg 
"Ev1ol~ n~t<; nopc~P40COIC; 
EMAI: 
T•~t<: rft~ 4yopl!c - 0 5 4yoptc; 
• Prlx ctintervention untques 
FRANCE Prix de marchll- 06partement Sarthe 
Prlx de marcht - R6g:Jon du Centre 
Single intervention pnces 
IHELAND 
Market prices - Ennlecorthy 
Prazzi d•intarvento unici 
ITAUA 
Preul dl mercato - Foggia 
Prix d"interventton uniques 
LUXEMBOURG 
Prlx de marcht - 0 paye 
Untforme tnterventiepnjzen 
NEDERLANO 
Marktprijzen - Rotterdam 
UNITED 
Single 1ntervent1on pnces 
KINGDOM 
Markel pr•ces • Cambr.dge 
BFR 
DKR 
OM 
4PX 
FF 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JUN 
27-2 3-9 10-16 
828,8 
947,9 947,9 956,3 
151,98 
73,00 173,00 173,00 
46,68 
53,65 - -
- - -
1425,8 
- - -
119,83 
- - -
- -
28,00 
13,39 
IRL 
14,70 14,60 14,60 
24.752 
UT 
- - -
828,8 
LFR 
. . . 
50,23 
HFL 
- 57,00 57,25 
11,42 
UKL 
12,42 12,61 12,65 
1984 
17-23 24-30 
ORG 
959,2 962,5 
173,00 173,00 
- 50,50 
- -
- -
: - -
- -
14,50 14,50 
- -
. . 
57,25 
-
12,61 12,66 
17 
-
JUL 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 
AUG 
KORN 
GETREIOE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
5-11 12-18 
/100 kg 
19-25 
INTERVENnONSPRISER 
INTERVENnONSPREISE 
nMEE 11APEMBAIEOE 
·INTERVENnON PRICES 
PRIX D'INTERVENnON 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENnEPRIJZEN 
Land lleakrlvolse 
Land Soschrolbung 
X(.)pa lll:pJy-il 
Countty Description 
Pays Description 
Paose Descrizlone 
Land Dmschrljvlng 
BELGIQUE/ Prlx de march6 I Marktprljzen (C) 
BELGIE 0 Bruxelleo-Kortrljk-U&ge-Antworpen 
DANMARK Markedoprlser - Kebenhavn (C) 
BR (B) 
pEUTSCHLANtl 
Marktprelse ~ Hannovor 
EAIIAZ 
07~ T•pb;Tfl~~ 
FRANCE Prlx do march6. D6p. Euro-et-Lolr (C) 
IRELAND Market prices - Enniscorthy (C) 
ITAUA Prozzl dl mencoto - Fogglo (C) 
LUXEMBOURG Prlx do morch6 - 0 pays CC) 
NEDERLAND Marktprljzan • Rotterdam CC) 
UNITED (B) Market prlceo • Camblidga 
KINGDOM 
BELGIQUEI 
BELGIE Prlx de manch6 I Marktprljzan 
DANMARK Markedprlser 
BR 
IIEUTSCHLANC 
Marktpralse 
'EYia!~ np~ nopq~jl6ozolo; 
EAIIAZ 
05~ 
T1pb; Tf\~ llye>pa; 
Prix d'lntervention unJques 
FRANCE 
Prlx do march6 • R6glon du Centre CC 
IRELAND Market prices 
Prezzl d'lntarvonto unlcl 
ITAUA 
Prezzl dl mancoto • Bologna (C) 
UXEMBOURG Prlx de march6 
NEDERLAND Marktprljzon 
UNITED 
KINGDOM 
Market prlceo 
OUR 
'EYia!£1: npt( OOP"'f!lil"""'': 
EAIIAZ 
0811y~ 
T1pb; Tf\~ 6yop6~ • 0 8 ~ 
Prix d'lnterventlon unlques 
FRANCE Pr. de march6 • D6p. llcJucheo.<lu-Rh6ne 
Prlx do march6 - R6g. Sud-OUaot 
Prezzl d'lntarvonto unlcl 
ITAUA Prezzl dl mercato • Grosseto 
Prezzl dl marcoto - Cotanla 
MARKEDSPRI$ER 
MARKTPREISE 
nMEE THr ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
BFR BOB 4 8580 906 6 
ECU 18 004 19 109 20 191 
DKR 
-
162 00 -
ECU 
-
19 675 
-
DM 48 35 49 15 
-
ECU 19 081 19 436 
-
APX 
- - -
ECU 
- - -
FF 
- - -
ECU 
- - -
IRL 
- - -
ECU 
- - -
UT 27.783 29.028 30.625 
ECU 20 569 21 647 22 837 
LFR 915,0 960,0 960,0 
ECU 20,156 21,380 21,380 
HFL 49,44 54,60 6000 
ECU 18,167 20,063 22 047 
UKL 10,68 11,26 11,78 
ECU 17 263 18 201 19 041 
BFR 1135,4 1141,0 1118 3 
ECU 25,210 25,412 24 907 
DKR 
- - -
ECU 
- - -
DM 61,00 61,00 
-
ECU 24,123 24,123 
-
APX 1425,8 1445,7 1465,5 
ECU 18,458 18,715 18,972 
APX 
- -
1650,0 
ECU 
- -
21,359 
FF 119,83 121,50 123,17 
ECU 18,458 18,715 18,972 
FF 150,28 153,24 141 18 
ECU 23,148 23,604 21,746 
IRL 18,23 18,13 18,25 
ECU 25,121 24,883 25,149 
UT 24.752 25.097 25.441 
ECU 18,458 18,715 18,972 
UT 32.425 32.15D 31.963 
ECU 24,180 23 975 23 835 
LFR 1105,0 1130,0 1160,0 
ECU 24,610 25,167 25,835 
HFL 63,33 64,23 63 88 
ECU 23,270 23,601 23,472 
UKL 
- - -
ECU - - -
JUl AUG SEP 
6PX 2410,8 2432,1 2453,4 
ECU 31 208 3~~84 31,760 
6PX 
-
2267,4 2269,0 
ECU 
-
29,352 29,373 
FF 202,61 204,40 206,19 
ECU 31,208 31,484 31,760 
FF - - -
ECU 
- - -
FF - - -
ECU 
- - -
UT 41.850 42.220 42.590 
ECU 31,208 31,484 31,760 
UT 40.730. 40.717 42.480 
ECU ~0,373. 30 363 31 678 
UT ~.853 40.667 42.400 
ECU ~.465 30.326_ 31,_618_ 
NOY 
HAF 
i 945.0 
21,046 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31.438 
23,444 
1045,0 
23,274 
60,00 
22,047 
11,90 
19,235 
MAl 
1130 4 
25 175 
-
-
-
-
11485.4 
19,229 
1664,0 
21,541 
124 84 
19,229 
142,58 
21,962 
18,43 
25,397 
25.786 
19,229 
32.475 
24,217 
1165,0 
25,946 
63,65 
23,387 
-
-
OCT 
2474,7 
32 036 
2256,0 
29,205 
207,98 
32,026 
-
-
-
-
42.960 
32,026 
43.250 
32 252 
43 875 
32~_Z1B 
18 
1983/1984 
DEC JAN FEB 
986,6 1005 0 1030 6 
21,973 22,383 22,593 
- - -
-
- -
- 54 75 53 69 
- 21 651 21 232 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
31.750 
- -
23,676 
- -
1045,0 1045,0 1045,0 
23,274 23,_274 23,274 
59,17 60,38 61,38 
21,742 22,186 22,554 
-
13,21 13,38 
-
21,353 21,628 
1134 4 1158,3 1158,6 
25 265 25,797 25,804 
- - -
- - -
- - -
- - -
1505,3 1525 1 1544,9 
19,486 19,743 20,000 
1760 0 - -
22,784 - -
126,51 128,17 129,84 
19,486 19,743 20,000 
140,42 138,50 135,30 
21,629 21,591 20,841 
18,40 18,40 18,33 
25,355 25,355 25,259 
26.131 26,475 26.820 
19,486 19,743 20,000 
33.550 33.313 33.350 
25,019 24 842 24,870 
1165,0 1165,0 1175,0 
25,946 25,946 26,169 
63,45 64,20 63,76 
2 3,314 23,590 23,428 
- - -
- - -
NOY DEC JAN 
2496 0 2517 4 2538,7 
32 312 32 588 32 864 
2426 3 
- -
31 409 
-
-
209 77 211 56 213,36 
32,312 32,588 32 864 
- - -
- - -
- - -
- - -
43.330 43.701 ~.071 
32,312 32,588 32,864 
43.558 44.860 45.900 
32,504 33 453' 34,228 
44.000 43.900 46.300 
32,811 132.'7'<7 34 526 
liAR APR IIEI 
1050 0 1111 9 1150 6 
23 385 24 736 25 625 
- - -
- - -
53 75 
- -
21,256 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
1220 0 1220 0 1220 0 
27,171 27 171 27 171 
61 45 63 13 65 25 
22 580 23 197 23,976 
13,32 13 45 14,26 
21,531 21 741 23,050 
1198,1 1195,5 1209,8 
26,683 26,625 26,944 
- - -
- - -
- - -
- - -
1564,8 1584,7 1604,5 
20,257 20,514 20,771 
- - -
- - -
131,51 133,18 134,85 
20,257 20,514 20,771 
134,51 132,50 130,25 
20,719 20,409 20,063 
18,55 18,43 18,50 
25,562 25,397 25,493 
27.165 27.509 27.854 
20,257 20;514 20,771 
33.650 33.550 33.800 
25,093 25,019 25,205 
1175,0 1175,0 1175,0 
26,169 26,169 26,169 
63,63 63,29 
23,381 23,256 
- - -
- - -
FEB liAR APR 
2560 0 2581,3 2602,6 
33 140 33 416 33.692 
- - -
- - -
215,15 216,94 218,73 
33 140 33,416 33 692 
- - -
- - -
- -
-
- - -
44 441 44.811 45.181. 
33,140 33,416 33,692 
45.700 46.220 46.475 
34 079 34,447 34,582 
47.000 47.000 47.000 
35 048 35,048 35.048 
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUl 
190 0 
26 503 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,28 
24 699 
1209,0 
26,926 
-
-
-
-
1425,8 
18,458 18 458 
-
-
119,83 
18 458 18,458 
133,25 
20,525 
18,85 
25,975 
24.752 
18,458 18,458 
34.750 
25,913 
-
-
liE I JUN 
2410,8 2410,8 
31.208 31.208 
- -
- -
202,61 202,61 
31 208 31 208 
- -
- -
- -
- -
41.850 41.850 
31,208 31,208 
46.100 45.350 
34,377 33,818 
47.625 46.125 
35 515 34 396 
1100 kg 
0 
19 422 
19 422 
19,422 
a 
32.243 
2304,7 
29,835 
32 243 
-
-
-
-
: 
32,243 
44,270 
'33,013 
44,729 
3336Q 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIME! nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
land Besknvelse 
land Beschraibung 
XWpa n.PIY_... 
Country Oescnptlon 
Pays Description 
Paese Descriztone 
land Omschrijvtng 
BELGIQUE/ Prut de marcht/ Marktpnjzen 
BELGIE et Brua:elles-Kottrijk-LISQe· Antwerpen 
DANMARK Markedspnser • Kebenhavn 
BR 
Marktpretse - Hannover DEUTSCHlAND 
EMAI T1~ Tll~ 6yop0; 076y0fll;( 
FRANCE Prix de marcM • 0tp. Eure-et-Loir 
IRELAND Market pnces - Enntscorthy 
IT ALIA Prezzl dl mercato • Foggla 
WXEMBOURG Prlx da march8 • 0 payo 
NEDERLAND Marktprijzan • Ronatdam 
UNITED Market prices • C.mbridga KlNGDOM 
BELGIQUE/ Prlx da march6/ Marklprijzen BELGIE 
DANMARK Markedsprisar 
BR Marktprelse DEUTSCHlAND 
'Ev<al£1: n~t<; napeJIJI(<ol:wl; 
EMAI 
0 5 6yOfll;( 
T<~tl; ~ 6yop0; 
Prix d"intervention unique& 
FRANCE 
Prlx da march6 • R6glon du Centre 
IRELAND Market prices 
Prezzi d"lntervento unlcl 
IT ALIA 
Praul dl mercato • Bologna 
WXEMBOURG Prix de marcl\6 
NEDERLAND Marktprijzen 
UNITED Market prices KlNGDOM 
'EYIO!~ n~t<; nopeJipd-..; 
EMAI 
0 8 6yOfll;( 
Tl~tl; Tll~ <1yop0; • 0 8 6yopt.; 
Prix d"lntetventlon untques 
FRANCE Prlx da march6 • Dllp.II<Juchas.du.Rhne 
Pr<X da march8 • Rllg. Sud-Ouest 
Preui cfintervento untCJ 
IT ALIA Pram di mercato- Grosseto 
Prazzi di mercato- Catania 
BFR 
DKR 
OM 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIME! THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DJ MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JUN 
27-Z 3-9 10-16 
~180,0 1192, 1200,0 
- - -
-
- -
-
4PX I 
- - -
FF 
- - -
IRL 
- - -
UT 
- - -
LFR 
. . . 
HFL - - -
UKL 14,30 - -
BFR 1200,7 1200,4 1215,7 
DKR 
- - -
OM 
- - -
--
1425,8 
6PX 
- - -
119,83 
FF 
- 133,00 133,51 
IRL 18,60 18,75 18,75 
24.752 
UT 
54300 34900 34950 
LFR 
HFL 
UKL 
- - -
2410,8 
IIPX 
- - -
202,61 
FF 
- - -
- - -
41.850 
LIT 45.351 ~5.350/ 
-
! 
1984 
17-23124-30 
HAF 
195,0 1182,5 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
. . 
- -
15,25 
-
MAl 
1215,0 1213, 
-
-
- -
- -
- -
18,115 19,20 
34850 34750 
- -
DUR 
- -
- -
- -
- -
I 
- 7500 I 47000:47000 !43000 
19 
Jut 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 
. -
AUG 
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CIRI!ALI!S 
CIREAU 
GRAN EN 
4-11 12-18 
/100 kg 
19-25 
T.ERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCt.IWELLENPREISE 
TIMEE KATOIDAIOY 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prla 1aataat af KDmmlaalonen I Afglfter ved lndferael fra tredjelande I Eksportafglfter 
CIF-Prelaa von der KDmmlaalon feetg888tzt I Abschllpfungen bel der Elnfuhr aua Drlttlllndem I Abschllpfungen bel der Auafuhr 
T~ CIF naol rlldlopiConcn- T1l1r 'EmTpom\/ EIG~ Kcn6 T1l1r eiGG!I'YII- TPITSC: liApec; I EIG~ Kcn6 T1l1r *"""' 
CIF prloea fixed by the Commlaalon 1 Levlea on Imports from third countrlea I Export levies 
Prlx oaf flx6a per le Commlaalon 1 Pr616Yementa 6 11mportetlon des pays tiers I Pr616Yements 6 I' exportation 
Preul CIF flaaetl della Commleolone I Prellevl ell1mportazlone dal peeal terzll Prellevl ell'esportaxlone 
CIF prljzen door de Commlssle vsstgssteld I Hafflngen blj lnvoer ult derde lenden I Ultvoerhafflngen 
Produkter Beskrlvolse 
Produkte Beschrelbung 1983/1984 npolooa n&PJYPG<Ph 
Products Description 
Produlto Description 
Prodottl Descrizione 
Produkten Omschrljvlng AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Prlx de oeull 256 43 259 00 261 57 264 14 266 71 269 28 271 85 
Prlxcaf 179,90 177,68 171,73 176,35 182,67 187,63 173,40 
BLT 
Prtlkements &: !'Importation 76,47 81,26 89,81 87,80 84,05 81,60 98,36 
Pr61ltvements &: I' exportation - -
-
- -
- -
Prlx do oaull 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
SEG 
Prlx ea! 151,56 172,25 161 89 164 25 169 06 166 35 156 28 
Pr61fNements ill !'Importation 81,61 63,48 76 36 76 48 74 36 79,64 92,35 
Pr611Weman18 6 l'axporlatlon 
- - - - - -
-
Prlx de seull 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
ORG 
Prlx caf 166,55 183,50 176,66 182 17 184 85 193 27 178 69 
Pr611Wementa 6 l'lmporlatlon 66,60 52,31 61,62 58 52 58 93 52,80 69,94 
Pr611Wementa 6 l'axporlatlon 
- - - - - - -
Prlx de seull 224,30 226,87 229,44 232,01 234,58 237,15 239,72 
HAF 
Prlx ea! 151,62 160,66 182,88 193,12 190,57 175 10 161,91 
Pr611Wemonta 6 l'lmponatlon 72,61 66,22 46,49 38,85 44,04 62,02 n,s1 
Pr611Wementa 6 l'axponatlon 
- - - - - - -
Prlx de oaull 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
MAl 
Prlx caf 194,66 193,72 187,43 191,33 190,38 194 43 182 58 
Pr611Weman18 6 l'lmponatlon 38,65 42,01 50,91 49,55 53,03 51,60 66,03 
Pr611Weman18 6 l'axporlatlon - - - - - - -
Prlx de aoull 233,17 235,74 238131 240,88 243,45 246,02 248,59 
BKW 
Prix caf 247,54 250,12 248,75 275,71 294,15 306 21 337 99 
Pr611Wements 6 l'lmponatlon 0,00 0100 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 
Pr611Waments a I' exportation 
- - - - - - -
Pria: de seuil 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
SOR 
Prlx caf 163,42 182,98 168,64 170,99 173,58 175,88 168,54 
Pr611Womonta 6 l'lmporlatlon 69,83 52,84 69,62 69,86 69,92 70,13 80,10 
PrltlfNements lll'exportation - - - - - - -
20 
I'IAR APR 
274 42 276 99 
1n,16 188,89 
97,24 88,05 
- -
251,16 253,73 
155,33 152,98 
95,70 100,86 
- -
251,16 253,73 
168,32 169,76 
82,82 84,04 
- -
242,29 244,86 
154,37 158,90 
87,96 85,97 
- -
251,16 253,73 
184,78 192,51 
66,38 61,15 
- -
251,16 253,73 
305,96 283,75 
o,oo 0,00 
- -
251,16 253,73 
168,17 163,88 
83,05 89,86 
- -
NEI 
279 56 
188,48 
91,11 
-
256,30 
169,38 
86,87 
-
256,30 
176,07 
80,21 
-
247,43 
165,85 
81,59 
-
256,30 
196,98 
59,41 
-
256,30 
309,42 
0,00 
-
256,30 
165,45 
90,82 
-
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN JIL 
282 13 _282 13 
176,25 
105,87 
-
258 87 258 87 
174,80 
83,98 
-
258 87 258 87 
172,74 
86,10 
-
250,00 250,00 
179,43 
70,58 
-
258,87 258 87 
196,93 
61,90 
-
258,87 258,87 
338,91 
0,00 
-
258,87 258 87 
165,27 
93,56 
-
ECU/TM 
0 
210.3~ 
247 !l9 
247 09 
238 22 
247 09 
247 09 
247 09 
TA:RSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIMEE KATOGIAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prlolootoot at Kommloolonen I Alglfter ved lndferoel fro tredjelande I Ekaportalglfter 
CIF-Praise von der Kommlsslon festgeoetzt I Abach6pfungon bel dor Elnfuhr ouo Orlttllndorn 1 Abooh6ptungen bel der Auatuh• 
To~ CIF nool xa8opi(O'fTIII lm6 nlY 'EmTpom\ I EIGIPO~ IICIT6 nlY £1Goftolytllm6 TpiTe~ xlil-/ EIG~ IICIT6 nlY *"'>YII 
CIF prices fixed by the Commission I Levies on Imports from third countries I Export lovl88 
Prlx oaf llxdo par le Commlaalon I Pr616vementa 6 l'lmportatlcn d88 pays tiara I Prtl6vamonto 6 l'oxportatlon 
Preul CIF llaaatl dalla Commloolone I Prollovl ell'lmportazlono del psoai tom I Prollovl all'aoportazlone 
CIF prljzon door de Commlaale vaotgeoteld I Hefllngen blj lnvoor ult derda landon I Ultvoorhofllngon 
Produkter Beskrlvelse 
Prcdukte Beschrelbung 
npoT6vra nepoypoq>~ 1983/1984 Products Description 
Produits Description 
Prcdottl Descr1zione 
Produkten Omschrijvlng JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Prlx de seull 
- 233 17 235 74 238,31 140,88 243,45 246,02 
MIL 
Prlx caf 
- 239 93 238 59 212 68 222 16 207 66 223 27 
Pr61iwements A l'importation 
- 1 53 6 38 25 65 8 67 35 71 22 73 
Prltlhements ill'exportatton 
- - - - - - -
Prix de sauil 
-
233 17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 
AUT Prlx caf - 384 53 379,15 373 35 425 02 445 90 405 34 
CER Pr61ltvements li l'lmportatlon 
-
o,oo 0,00 000 0 00 0 00 000 
Prl!lltlvements !la !'exportation 
-
- - - - -
Prix de seull 350,42 353,18 355,94 358,70 361,46 364,22 366,98 
OUR Prlx caf 223,14 240,95 249,32 234,71 244 40 247,32 248 73 
Pr61kaments ill'importatlon 127,42 108,92 106,64 123,94 117 14 116 88 118 21 
Prtlllvements ill'exportation 
- - - - -
-
-
Prlx de seuil 
- 385,75 389,63 393,51 397,39 401,27 405,15 
FBL 
Pruccaf 
-
265,60 262,50 254,16 260,60 269,48 276 43 
Prttllwementslll'importation 
- 120,15 127,05 139,30 136 72 131 74 128 70 
PrltiCWementslll'exportatlon 
- - - - - - -
. 
Prlx de seull 
- 355,40 359,28 363,16 367,04 370,92 374,80 
FRO Prix caf - 228,18 257,15 241,76 245,97 252,68 248,88 
Pr61Civements A !'importation 
- 127,22 102,13 120,59 120 93 118,15 125 88 
Pr61ltvements A I' exportation - - - - - - -
Prlx de seuil 
- 416,60 420,48 424,36 428,24 432,12 436,00 
Prix caf 
- 286,85 283,50 275,08 281,49 291,04 298 55 GBL 
Pritlltvements ill' importation 
- 129,75 136,90 149,81 146,72 141,03 137 43 
Pr61tlvementslll'exportatlon 
- - - - - - -
Prlx de seuil 543,25 547,61 551,33 556,33 560,69 565,05 569,41 
GDU 
Prlx caf 332,96 365,44 370,21 347,67 365,91 370,44 372,64 
Pr61bvements A I' importation 210,34 182,07 178,34 205,50 194,75 194,69 196 75 
Prttlmoements A I' exportation 
- - -
-
- - -
21 
FE8 liAR 
248,59 251,16 
217 42 248 29 
30 86 13,32 
- -
248,59 251,16 
379 27 380,01 
000 0,00 
- -
369,74 372,50 
237 08 237,57 
132 66 137,85 
- -
409,03 412,91 
256 51 261,77 
152 54 151,11 
- -
378,68 382,56 
238 24 233,47 
143 92 149,05 
- -
439,88 443,76 
277 03 282,71 
162 83 16 1,02 
- -
573,77 578,13 
344,22 !141,61 
219 22 227,29 
-
-
APR 
253,73 
259 98 
000 
-
253,73 
375,65 
o,oo 
-
375,26 
228,63 
146,62 
-
416,79 
278,19 
138,59 
-
386,44 
230,17 
156,22 
-
447,64 
300,49 
147,19 
-
582,49 
341,48 
241,03 
-
KORN 
GETREIOE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL I 
GRAN EN 
ECU/TM 
0 
IIEI JUN JUL 
256,30 258,87 258,87 
280 55 288 56 
000 000 
- -
256,30 258,87 258,87 
377 49 390 26 
0 OD 000 
- -
378,02 378,02 
-
231 17 230 51 
146 83 147 47 
-
-
420,67 424,55 424,55 
277,62 26Q,~O 
143 10 164 04 
- -
390}32 394,20 394,20 
253 13 260 72 
137,12 133 58 
- -
451,52 455,40 455,40 
299,83 281,34 
151,72 174,05 
- -
586,85 586,85 
-
345,42 341,06 
241,43 242,47 
- -
247 ,0! 
247,0 
365,37 
406,77 
376,42 
437,62 
566,87 
TJERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIMEI KATOCIIAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prls !Qstsst af Kommlsslanen I Afglfter ved lndferael Ire tredjelandal Ekapartafglfter 
CIF-Praise von dor Kommlaolon festgosotzt I Abschiplungon bel der Einluhr aus Drlftlindem I Abschiplungen bel der Auefuhr 
Topt~ CIF naol aa8apl~avraolm6 •~• 'EmTpam I Ela~ KGT6 m tlaaywyt\ lm6 Tplreo: ~I~~ KGT6 m*"'"' 
CIF prices fixed by the Commission I Levies on Imports from third countries I Export levies 
Prlx cat flx6s par la Commission I PrdiOvomonts 0 l'lmpartstlan des paya tiara I Pr616vementa A rexpartetlon 
Prezzl CIF ll888tl dalla Commlsslono I Prellevl oll'lmpartazlone dol pootl torzll Prellevl oll'eopartaziono 
CIF prljzen door do Commlsolo vastgestold I Helflngen blj lnvoor ult derde landen I Ultvoerbelllngen 
Produkter Beskrivelse 1984 Produkte Beschretbung 
npo16VTO nepoyp<Jqu\ 
Products Descnption liAR APR Produtts Description 
ProdoHt Descrizione 
1-7 8-14 15-21 Produkten Omschrijvtng 4-10 11-17 18-24 25-31 
Pnx de seuil 274,42 276,99 
Pnx cat 171,27 175,59 181,09 185,41 189,07 188,31 189,41 
BLT 
Pr~l(l;vements ll !'importation 103,15 98,82 93,34 88,90 87,92 88,75 87,58 
Pr61tlvements lll'exportatlon - - - - - - -
Pnx de seull 251,16 253,73 
Pnx cat 154,11 157,27 156,47 155,80 152,36 153,13 150,84 
SEG 97,00 93,86 94,46 95,09 101,27 100,40 103,33 Pr61bvements ii !'importation 
Pr61twements lll'exportation I - - - - - - -
Prix de seud 251,16 253,73 
Prix cat X 165,30 175,59 171,70 169,57 168,77 170,49 168,63 
ORG 85,91 82,18 79,37 81,51 84,91 83,..19 85,19 Pr~lltvements ~ !'Importation 
Pr~lbvements b !'exportation - - - - - - -
Prix deli8uil 242,29 244,86 
Prix cat 150,49 150,59 156,29 161,09 162,53 162,90 155,22 
HAF 91,82 91,68 86,00 81,31 82,28 81,82 89,70 Prtlil~ements ~ !'importation 
Pr~lbvements ~ l'exportat1on - - - - - - -
Prix de seuil 251,16 253,73 
Prix cat 178,74 185,09 186,96 191,58 193,00 194,16 191,63 
MAl 72,44 66,07 64,11 59,61 60,75 59,45 62,01 Prelltvements ~ !'importation 
Pr61~ements ~ !'exportation - - - - - - -
Prix de seud 251,16 253,73 
Prix caf 307,20 307,35 312,59 294,80 280,52 282,58 283,60 
BKW 0 0 0 0 0 0 0 Pr61ltvements ~ I' importation 
-Prtlilltvements b !'exportation - - - - - - -
Prix de seuil 251,16 253,73 
Prix caf 164,10 167,41 172,28 170,93 162,30 164,35 163,18 
SOR 87,04 83,85 78,95 80,36 91,34 89,22 90,55 PrSibvements b l'tmportatton 
PrSI&vements b !'exportation - - - - - - -
Pnxdeseuil 251,11 252,73 
I 
22-28 29-5 
I 
189,24 187,86 
87,65 90,68 
- -
I 
153,78 159,24 
100,26 96,27 
- -
I 
170,45 173,34 
83,41 82,35 
- -
I 
155,54 157,86 
89,39 88,91 
- -
I 
192,01 191,44 
61,64 64,19 
- I -
I 
286,63 295,76 
0 0 
- -
I 
164,80 162,86 
89,06 92,82 
- -
I 
I 
KORN 
GETREIDE 
:urtiPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
ECU/TM 
IIAI 
6-12 13-19 20-26 27-2 
279,56 
189,89 183,88 190,77 188,58 
89,72 95,84 88,78 91,75 
- - - -
256,30 
161,92 167,99 174,95 183,21 
94,29 88,25 81,35 73,83 
- - - -
256,30 
174,86 174,97 178,36 178,48 
81,40 81,33 77,90 78,59 
- - - -
247,43 
162,02 170,12 167,89 169,93 
85,37 77,44 79,53 78,26 
- - - -
256,30 
195,34 196,86 200,41 199,51 
60,92 59,54 56,13 57,56 
- - - -
256,30 
308,73 313,17 312,52 312,48 
0 0 0 0 
- - - -
256,30 
163,86 166,82 167,271167,55 
92,37 89,43 89,021 89,52 
- - - J -
256,30 
Pnxcaf 228,97 1237,56 1256,72 1279,97 256,96l258,88l259,84l262,68l273,67l280,23l281,74l281,15 1284,10 
MIL Pr61~ements 8 f1mportation 22,20 13,57 1 9,46 1 2,35 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I o I 0 
Prtlilflvements 8 rexportation 
- - - I - - - - - I - I - I - I - I -
Pnx de seutl 251,16 252,73 I 256,30 
AUT Pnxcaf 369,39 383,68 383,39 382,09 351,03 382,41 383,04 383,73 380,69 375,84 375,32 375,20 385,87 
CER Prtli~Bvements 8 rtmportabon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pr61l:tvements b rexportataon 
- - - - - - - - - - - - -
Prnc de seud 372,50 375,36 L 378,02 
Prixcat 232,26 235,13 238,17 247,17 227,18 1229,11 228,09 229,28 228 96 232 68 lm 13 230,69 230,23 OUR 140,31 147,94 1146,00 145,31 1144,80 Prtlilltvements ~ ramportatton 137,39 134,29 138,18 147,34 146,05 148,26 147,33 147,83 
Pr6Jltvements 8 rexportatton 
- - I - - - I - - I - - - I - - I -
Prucdeseuil 412,91 416,79 I 420,67 
Pnxcaf 253,53 259,58 1267,28 12 73,32 278,45 277,39 1278,93 1278,68 1276,75 1279,60 1211,18 1280,83 I 277,75 
FBL 159,38 153,32 1145,65 139,43 138,34 1~,39 1137,~ 1138,11 1142,81 1141,14 1149,59 1139,82 1144,07 Prtlil&vements a rimportatton 
Pr61bvements a fexportation - - - - - - - - - - - - -
Prix de seud 382,56 386,44 I 390,32 
Pnxcaf 231,76 236,18 1235,11 1234,12 229,31 1230,38 227,18 1231,29 1238,94 1242,68 1251,18 1260,94 272,49 
FRO Pr61bvements ~ ramportatton 150,73 146,34 j147 ,46 j148,36 157,00 1155,78 1159,38 1155,21 1150,20 1147,51 1139,05 1129,38 118,94 
Pr8lbvements ~ l'exportatton - - - - - - I - I - - I - I - I - -
Prixdeseuil 443,76 447,64 I 451,52 
Prix cat 273,81 1280,34 1288,67 1295,19 300,89 1299,58 301,24 1300,98 1298,89 301,97 lm,87 1303,29 I 299,98 
GBL PrQISvements 8 f1mportation 169,95 j163,41 1155,12 148,41 146,92 1148,04 146,40 1146,66 1151,52 149,63 1158,68 1148,21 I 152,71 
Pr6lbvements 8 fexportabon 
- - - -
. 
- - - - - I - I - I -
Prixdeseull 578,13 582,49 I 586,85 
Prtx caf 347,11 351,55 341,97 1350,29 339,23 342,22 340,62 342,48 341,98 347,76 348,46 344,67 299,98 GDU 
221,81 1227,84 Pr618vements 8 ramportation 231,02 226,61 243,21 240,25 241,91 240,11 243,60 239,04 238,39 242,18 242,95 
Pr618vements 8 rexportation - - - I - - - - - - - - - I -
22 
TJERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIMEI KATOCIIAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prls fastsat af Komml881onen I Alglfter ved lndtersel Ire tredjelende I Eksportefglfter 
CIF-Prelee von der !Commission feetgeaetzt 1 AbschOpfungen bel der Elnfuhr aus Drlttl8ndam I AbschOpfungen bel dar Auafuhr 
TQ~t( CIF noU .-pl(omn - nlv 'EmTpom\1 El~ Kcml nlv elciiiY"YJI- Tph'ec xQpec I El~ KOT6 nlv *"'"' 
CIF prices fixed by the Commission I Levies on Imports from third countries I Export levlea 
Pr1x aaf llxta par la Commlaalon I Pr616vementa 6 !'Importation des pays tiers I Pr616vements a I' exportation 
Preul CIF flooatl dalla Commlaalone I Prellavl sll'lmportazlone del paeal tenl I Prellevl all'eaportazlone 
CIF prljzen door de Commlssle vsstgeeteld I Hefflngen blj lnvoar ult derde landen I Ultvoarhefflngen 
Produkter Beskrivelse 
Produkte Beschrelbung 1 9 8 4 
Opa16YTO O&pl\'pa!pil 
Products Description J UN 1 J U L Prodults Description 
Prodotti Dascrizlone 3-9 1G-16 17-23 24-30 Produkten OmS&hrijvlng 
Prlx de seull 212,13 I 212,13 
Pnx cat 178,03 174,05 174,57 175,91 
BLT 104,14 Pritl&vements t. !'importation 108,02 107,57 106,22 
Pr&IIN'ements it I' exportation - - - -
Prix de seuil 258,87 I 258,87 
Prixcaf 1n,18 171,99 176,17 176,50 
SEG 86,06 86,85 12,58 82,13 Prtl&vements lll'importation 
PrtthWements illl'exportation - - - -
Prix deseull 258,87 I 258,87 
Prixcaf 176,17 173 91 170,26 168,89 ORG 12,70 Prltltwements a nmportatlon 84,77 88,53 90,08 
Prttltwements illl'exportatlon - - - I - I 
Prhc de peuil 250,00 I 250,00 
Prix cat 173,40 180,22 185,95 180,87 
HAF 
Pr6Jtwements a !'importation 76,65 69,92 63,90 69,13 
Prttltwements ill' exportation - - - -
Prix de seuil 258,87 I 258,87 
Prix caf 193,81 1193,38 1198,36 1201,47 
MAl 
Pr61ltvements ill !'importation 65,06 65,46 60,42 57,32 
Pr61&vements illl'exportation - - - -
Prix de seuil 258,87 I 258,87 
Prlxcaf 329,07 337,19 342,54 354,04 
BKW 0 I I Pr61ltvements. ill !'importation 0 0 0 
Pr61&vements ill I' exportation - I - - -
"Pnx de seuil 258,87 I 258,87 
Prix caf 167,10 163,68 163,64 165,95 
SOR 91,74 95,03 Pr6J&vements ill I' importation 95,15 93,02 
Pr61&vements ~I' exportation - - - -
Prbc deseuil 258,87 I 258,87 
Prixcaf 285,03 285,06 289,66 294,32 
MIL Pr61ltvements ll rimportation 0 0 0 0 
Pr&lltvementsll rexportation 
- - - -
Prixdeseuil 258,87 I 258,87 
AUT Pruccaf 389,79 387,80 387,58 395,91 
CER PrtU•vements illl'tmportation 0 0 0 0 
Pr61ltvements a rexportation 
- - - -
Prutde seuil 378,02 I 
Pnxcaf 228,88 229,25 231,15 232,86 I OUR 
Pr816vements ~ rimpariatlon 149, 17f 148,65 146,73 145,19 
Prttl&vements ll rexportation 
- - - -
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
PriXdeSSUil 424,55 I 424,55 T 
Prix caf 262,99 257,42 258,15 260,03 
FBL 
Pre16vemants ~ ramporiation 161,61 167,04 166,41 164,52 
PreiiWements 6 raxporiatlon 
- - - - I 
Prixdeseuil 384,20 11 394,20 r 
Prixcaf 257,89 256,79 262,64 263,10 _l 
FRO Prel6vemants ~ rimportation 136,34 137,65 131,61 1131,21 
Pn116vaments ~ raxporiation 
- - -
I - I, I I I 
Prlxdessull 455,40 1: 455,40 I 
Prlxcaf 284,03 278,02 278,80 280,83 
GBL 
Prel6vements ~ rlmportation 171,43 177,29 176,61 174,57 
Prel6vements ~ rexpariation - I - I - I -
Prixdassuil 586,85 I I 
Prlxcaf 327,59 1 342,45 345,38 348,04 
GDU 
Pr&lilvements h rampariatlon 245,031 244,35 241,45 238,86 I 
Pnll8vements ~ rexporiatlon - I - - '" I 
23 
I 
I 
I I 
I 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
A U G 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ECU/TM 
I 
I 
lndferselpriser 
Elnfuhrprelse 
T111tl; KGTG n\v elaaywyfl 
Import prices 
Prlx Ill l'importatlon 
Prezzl all'lmportazlane 
lnvoerprijzen 
Dyrknlngsstad Kvallteter 
Herkunft Qualititen 
npotA&uon not6mn:c: 
Origin Qualities 
Provenance Qualitb 
Provenlenza Qualltlo 
Herkomst Kwalfteiten 
Soft red winter 11 
Soft whltall 
Hard winter 11 ordinary 
Hard winter I 
Dark hard winter 
USA 
Northern spring 1 
Dark northern spring 
Western red spnng 
CANADA 
USA USII 
CANADA Western 11 
Western Ill 
ARGENTINA Plate 
CANADA Western 1 
SWEDEN 
US111 
USA usv 
Western 1t 
CANADA · Feed I 
AUSTRALIA Beecher-Barley 
Chevalier IV 
ARGENTINA 
Plata 64166 kg 
Plata 65166 kg 
CANADA Feed u 
USA us u 
AUG 
201~35 
-
-
11/12,6 -
13 
-
13.6 
-
14 
-
14,6 
-
11113 -
13,6 -
14 228,47 
14,6 227,25 
14 220,23 
14,5 227,57 
l/13 
-
13,6 244,24 
14 
-
14,6 
-
11/13 
-
13,6 
-
14 
-
14,5 
-
-
-
-
-
152,64 
-
-
-
-
166,71 
-
-
-
-
166,76 
-
Dlrekte levering 
Sofortlge Lleferung 
• A11ean aap(llloCJn 
Immediate delivery 
Llvralson rapproch6e 
Pronta consegna 
Dlrecte levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTIERDAM 
198311984 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
BLT 
191',74 186,61 189,28 192,65 199,01 185,87 
- -
- - - -
222,95 
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
229,30 219,53 226,37 232,60 235,01 245,58 
225,36 220,53 226,23 233,57 233,57 234,16 
228,45 219,06 224,69 231,49 243,55 233,90 
226,62 220,57 227,14 233,57 246,84 234,16 
- - - - -
-
248,04 237 37 234,84 - - -
- 244 13 247,20 - - -
- - - - - -
- - - - - -
- -
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
BEG 
- -
- - - -
- -
- - 160,02 -
- - - - - -
-
-
- - - -
172,88 162,41 165,91 169,38 167,03 155,68 
- - - - - -
ORO 
- 178,41 181,79 183,30 189,80 176,71 
- -
- - - -
- - - - - -
183,96 183,40 185,25 186,83 193,49 177,55 
-
-
- -
- -
- - -
-
- -
- - - - - -
- - - - - -
183,93 183,40 185,25 186,93 193,35 177,83 
-
-
181,45 198,33 197,32 181,06 
24 
MR ~R 
192,86 204,27 
- -
2'18,16 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
229,86 221,93 
219,34 227,96 
231,63 219,71 
220,32 227,96 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
156,15 154,22 
151,24 152,54 
169,47 168,90 
- -
- -
170,39 174,29 
- -
- -
- -
- -
170,39 174,29 
170,87 179,25 
"EI 
197,93 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
232,23 
236,11 
230,11 
236,11 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
169,16 
-
-
175,94 
-
-
-
-
175,94 
179,54 
KOAN 
OETAEIDE 
DTHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUL 
185,09 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
228,52 
239,92 
22)L36 
23~92 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
160,60 
-
-
173,91 
-
-
-
-
172,32 
172,23 
ECU/TM 
0 
lndferselpriser 
Einfuhrprelse 
T111&~ Kata Tilv £1aaywyn 
Import prices 
Prix Ill l'importation 
Prezzi all'importazione 
lnvoerprijzen 
Dyrkningssted Kvaliteter 
Herkunft Qualitiiten 
npotA•uon noJ6TOT£~ 
Origin Qualities 
Provenance Qualit6s 
Proven1enza Qualitb 
Herkomst Kwaliteiten 
Extra heavy whrte 11 38 lbs 
U.S.A. 
Extra heavy whole 1140 lbs 
CANADA Feed I 
Feed extra I 
ARGENTINE Plato 
AUSTRALIA Western I 
Victorian feed I 
'~loi~I>~N 
FINLAND 
Yellowcomll 
U.SA Yellowcomlll 
Whrtecorn 11 
ARGENTINE Plate 
SOUTH AFRICA Yellowfhnt 
Whrtedentl 
ROUMANIA 
U.S.A. I Grain sorghum yellow 11 
ARGENTINE I Granifero 
ARGENTINE 
U.S.A. Hard amber durum Ill 
Western amber durum I 
11 
CANADA Ill 
IV 
IV extra 
ARGENTINE Candeal taganrog 
Direkte levering 
Sofortige Lieferung 
"AII£an napa6oan 
Immediate delivery 
Livraison rapprocMe 
Pronta consegna 
Directe levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
1 983/1984 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
HAF 
- - -
- - - -
- - - - - - -
-
197,ft 195;07 199,18 195,03 
- -
- - - - -
- -
- -
184,65 196,58 192,53 - -
- - - - -
175,91 169,03 
- -
- - 182 15 179 06 168 17 
153,24 168,46 183,74 196 01 197,03 185,14 167,77 
15!,33 168 46 183 74 196,00 194,66 181,39 165,8 
MAl 
- - - - - - -
204 14 204 '10 189 69 194 63 192 8~ 1198_65 1187-11 
- - - - - - -
204,38 202,55 200,28 211,52 215,41 213,65 196,51 
- -
- - - - -
- -
- - - - -
- - -
- - - -
SOR 
166,51 183,90 
-
- 173,~ 175,77 -
1171 32 184 101 
- I - I - I - -
MIL 
243,62 243,33 227,59 238,54 222,~228,20 223,22 
OUR 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
-
245,14 248,43 231,92 244 ~ 24~20 258,09 
- 260 09 257 65 243 61 252.05 255.47 260 59 
-
1257 _65 12s:L17 1240-34 
- -
1254-DD 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - -
- - - -
- - -
-
245,77 
- -
- - -
- - -
-
- - - - - -
-
25 
I'IAR APR 
- -
- -
- _ll6.._Q'I 
- -
158,91 169,94 
158,96 67,29 
158,20 -
15~13 165 38 
156 98 65 49 
- -
190 89 196 00 
- -
188,96 97,33 
- -
- -
- -
168,57 
-
I'IEI 
-
-
166._85 
-
176,16 
174,38 
-
17~11 
173 06 
200 88 
201-611 
-
203,50 
-
-
-
-
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
JUN JUL 
-
184,99 
-
-
182,82 
182,09 
-
18~97 
184 43 
191,99 
1199-89 
-
205,34 
-
-
-
174,18 
1161 34 1163 951165 781164 sol 
252,97 291,35 331 ,02 36~89 
FEB I'IAR APR I'IEl JUN 
247,01 233,61 226,92 231,16 229,48 
2 48 21 242 44 237 59 242 41 242 49 
-
238 29 231 02 - -
- - - - -
- - -
- -
- - - -
-
253,42 
- - - -
- - - - -
-
- - - -
ECU/TM 
0 
I 
I 

li 
R I S 
R E I S 
OPYZA 
R I C E 
R I Z 
R I S 0 
R I J S T 
INDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
ENAEIKTIKH TIMH 
TARGET PRICE 
PRIX INDICATIF 
PREZZO INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
land Beskrlvelse 
land Beschrelbung 
)({opa neprtpa<ph 
Country Description 
Pays Description 
Pa888 Descrlzione 
land Omschrljvlng 
EF lndlkatlvprls 
EG Rlchtpreis 
EK 'Ev6enml<il n~h 
lnterventlonsprls 
lnterventlonsprelse 
T1!1tc; napt:pJ!6o£6)c; 
Intervention price 
Prlx d'lnterventlon 
Prezzl d'lntervento 
lnterventleprljzen 
SEP OCT 
EC Target price (Duisburg) ECU 523,16 527,14 
CE Prlx lndlcatlf 
CE Prezzo indlcatlvo 
EG Rlchtprijs 
Prlx d'lnterventlon Aries 
FF 1990 03 2010 74 
ECU 306 53 309 72 
FF 
- ~ Rlbo 
FRANCE 
ECU 
- -
FF 
- -Prlx de marchlll Delta 
ECU 
- -
Ball lie 
FF 
- -
ECU 
- -
Prezzi d'intervento Vercelll 
LIT 411.057 415,335 
ECU 306,53 309,72 
Varcelll 
LIT 495,000 495.000 
ECU 369,127 369,127 
Rlbo 
Mllano 
LIT 487.500 487.500 
ECU 363,545 363,545 
LIT 555.000 615.000 IT ALIA Prezzl Vercelll ECU 413,870 458,613 dl Arborlo 
mercato Mllano 
LIT 580.000 580.000 
ECU 432,513 432,513 
Varcalll 
LIT 473,000 470,500 
ECU 352,722 350,857 Orlglnarlo 
475,000 LIT 475.000 
Mllano 
ECU 354,213 354,213 
M'X 
- -& grains ronds 
ECU 
- -
M'X 
- -it grains moyens 
TI~~Tft~ ecu -
-EIIIII>J: llyo~ M'X 
- -& grains longs 
ECU 
- -
Blue Bell 
M'X - -
ECU - -
Rlbo 
FF - -
ECU - -
FF - -FRANCE Prix de march6 Delta 
ecu - -
Bel ilia 
FF - -
ECU - -
Vercelli 
LIT 995.000 945.000 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T1ptc; Tftc; 6yop6c; 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
1983/1984 
NOV DEC JAN FEB 
DEC 
531,12 535,10 539,08 543,06 
PAD 
2031 44 2052 16 12072.87 2093 58 
312,91 316 10 319,29 322,48 
- - -
-
- - - -
- - - -
- -
- -
-
- - -
- -
-
-
419.612 423.890 428,168 432,446 
312,91 316,10 319,29 322,48 
500.000 515.000 521.000 523.750 
372,876 384 042 388,516 390,567 
489,500 502.500 505.000 507.500 
365,026 374,720 376,585 ~78,449 
587.500 565,000 565.000 47.500 
438,106 421 327 421,327 08,277 
564.000 550.000 550.000 532.000 
420,582 410 142 410,142 396,719 
491.250 527.000 529.500 529.500 
366,331 392 990 394,855 94,855 
486.000 513.750 517.500 15.000 
362,416 383 110 385,906 84,042 
DEC 
-
- -
-
-- - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
950.000 965,000 ~65.000 965.000 
Rlbe 
ECU 741,983 704,698' 708 426 719,612 19,612 719 612 
LIT 
- 905,000 907.000 922.500 ~25,000 920,000 Milan a 
lsa9,784 ECU - 674,869 676 361 687,919 686 055 
LIT 1240000 1245000 1182500 1155000 1149000 1197500 
Prezzl Vercelll 861,297 854,823 ECU 924,683 928,411 881 804 818,419 IT ALIA dl Arborlo 
mercato Mllano 
LIT 
-
1230000 1202000 1162500 155000 1100600 
ECU - 917,226 896,346 866,890 1!61,297 820,731 
V area ill 
LIT 925.000 847,500 882.500 932.500 935000 935,000 
Orlglnarlo- ECU 689,784 631,991 658,091 695,376 697,241 697,241 
Comunl -
Mllano 
LIT 
- 825.000 843.000 882500 885000 875.000 
ECU 
- 615,212 628,635 658,091 659,955 652,498 
BRI 
FF 
- - -
-
- -FRANCE Prix de march6 
ECU 
- - - - - -
Vercelll 
LIT. 370.000 45.000 340.000 372 501 404.000 432,500 
Prezzl ECU 275,913 57,271 53,542 277,771 j301,268 322,520 IT ALIA dl Mezzagrana 
mercato Milono 
LIT 365.000 42,500 ~35,000 1377.500 417.500 445,000 
ECU 272,185 55 406 !249 814 1281 506 311,335 331 842 
28 
I'IAR APR 
547,04 551,02 
2114 2 2135 OD 
325,67 328,86 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
36.723 41.001 
325,67 328,86 
522.500 555.000 
89 683 13,870 
07,500 34.167 
78 449 9~35 
35,000 42.500 
~98,956 04 549 
520,000 541 667 
387 770 403 928 
535,875 565.875 
399,608 421 980 
527.500 546,667 
393 363 407 656 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
965,000 985.00 
719,612 734,526 
920,000 960.000 
686,055 715,884 
1055000 1070000 
786,726 797,912 
1070000 1076667 
797,912 802,884 
947.500 965,000 
706,562 719,612 
877.500 895.000 
654,362 667,6t2 
- -
- -
425,00 38.750 
j316,928 j327, 181 
16.250 f44o.ooo 
1310,403 28,113 
NEI JUN 
555,00 558,98 
2155 71 2176 41 
332,05 335 24 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Jl,!5.279 449.557 
332,05 335,24 
74.000 623.000 
428 039 464 579 
553,500 616.250 
412,752 459 545 
553.000 612.000 
412,379 456 376 
550.000 610,000 
410,142 454 884 
562,000 578.500 
419,090 431 394 
552,000 573.750 
411,633 42:1'._852 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
995.000 1035000 
741,983 771,812 
980.000 1020000 
730,798 760,626 
1075000 1138333 
801,640 848,866 
1090000 1166250 
812,826 869,687 
965.000 981,667 
719,612 732,041 
911.000 940,000 
679,344 700,969 
- -
- -
458.750 
-
342,095 
-
454.000 436.250 
338,553 325,250 
RIB 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
JUL AUG 
562,96 562,96 
338,43 338,43 
338,43 338,43 
1000 kg 
0 
544,711 
323,81 
323,81 
T.ERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIMEI KATOGIAIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Produkter 
Produkte 
npo16VTO 
Products 
Produits 
Prodottl 
Produkten 
'Afglfter ved lndtersel fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttlllndern 
Elaq~opt( KOT6 TftY t:IGayfo)yJ\ 6n6 TpiT£~ XCI~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr61llvaments ll !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
Afglfter ved lndtersel fre AVS eller OLT 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus AKP oder OLG 
El~ KGT6 Tl'tY elaaywyJ\ 6n6 AKE ft YXE 
Levies on Imports from ACP or OCT 
Pr61llvements ll !'Importation des ACP ou PTOM 
Prellevl all'lmportazlone dagll ACP o PTOM 
Hefflngen blj lnvoer ult ACS of LGO 
1 9 8 3 I 1 9 8 4 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB !VIR APR I'IEI JUN JUL 
RIS 
RE IS 
OPVZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECU/1000 kg 
0 
AUG 
TAERKELPRISER SCHWELLENPREISE TIMEt I<ATI»IIIDY' THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA OEI'IPELPRIJ ZEN 
~ grains ronds 
orpoyyuA6onep~n 
DEC 516,64 520,62 524,60 528,58 532,56 536,54 540,52 544,50 548,48 552,46 556,44 556,44 538,198 
a grains longs 
~aKp6onep~n 
a grains ronds 684,05 689,19 694,33 699,47 704,61 709,75 714,89 720,03 725,17 730,31 735,45 735,45 711,892 
CBL 
a grains longs 750,67 756,44 762,21 767,98 773,75 779,52 785,29 791,06 796,83 802,37 808,37 808,37 781,924 
BRI 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,780 
AFGIF. VEO INOF. FRA TREDJELANO ABSCHOPF. BEl EINF. AUS DRITTLANDERN ·El~.,·~'~.!~ t:~~.· ArD TPnEI XOPW LEV. ON II'IP, FROI'I THIRD COUNTRIES PREL, A L 1 II'IP. DES PAYS TIERS PREL. ALL 1 II'IP. DAI PAESI TERZI 
HEFF. BIJ INV. UIT OERDE LANDEN 
~ grains rands 166,656 171,848 160,36l 156,04 149,926 153,787 164,782 137,352 127,555 130,372
1 
PAD 
a grains longs 127,123 136,769 164,505 171 ,65~ 171,797 179,907 195,879 194,379 189,588 191,922 
a grains ronds 208,321 214,810 200,44S 195,060 187,406 192,236 205,981 171,685 159,456 162,966 
DEC 
a grains longs 158,902 170,964 205,628 214,573 214,744 224,882 244,852 242,972 236,982 239,902 
a grains ronds ~49.591 352,798 318,221 313,480 310,388 316,905 324,591 281;427 272,649 277,98 
DBL 
~ grains longs 1368,077 381,792 395,024 411,725 432,135 440,237 457,934 457,967 453,890 456,119 
a grains ronds 72,320 375,730 338,905 333,851 330,564 337,507 345,690 299,722 290,374 295,322 
CBL 
a grains longs ~94,583 408,639 423,467 441,368 463,251 471,938 490,910 490,945 486,576 488,962 
BRI 45,254 47,267 59,765 57,874 51,727 49,948 67,117 58,352 45,241 52,292 
AFGIF. VED INOF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEI EINF. AUS AKP ODER OLG EI~.I<ATA Tfft Eit.ArD AKE /1 ~ 
LEV. ON II'IP. FROI'I ACP OR OCT PREL, A L 1 II'IP, DES ACP OU PTOI'I PREL. ALL 1II'IP. DAI ACP 0 PTOI'I 
HEFF. BIJ INV. ACS OF LGO 
a grains ronds 79,727 82,320 76,575 74,421 71,359 73,290 78,790 65,075 60,177 61,581 
PAD 
a grains longs 59,956 64,784 78,653 82,228 82,294 86,351 94,336 93,589 91,193 92,359 
a grains ronds 00,559 103,803 96,621 93,930 90,102 92,517 99,388 82,242 76,123 77,899 
DEC 
a grains longs 75,846 81,877 99,210 03,686 103,769 108,838 118,822 117,882 114,887 116,348 
a grains ronds 62,871 164,472 147,181 44,813 143,267 146,526 150,368 128,783 124,398 126,719 
DBL 
a grains longs 172,151 178,708 185,623 93,976 204,181 208,232 217.,078 217,09S 215,055 216,171 
a grains ronds 73,805 175,511 157,098 54,574 152,927 156,398 360,494 137,507 132,837 135,309 
CBL 
a grains longs 84,939 191,967 199,383 08,334 219,274 223,615 23;J. 105 23;J.121 230,933 232,126 
BRI 19,626 20,630 26,878 25,934 122,859 21,974 30,554 26,174 19,620 23,144 
29 
T.ERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIME! KATOGAIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Produkter 
Produkte 
npot6VTa 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten 
Atglfter ved lndtersel frB tredjeiBnde 
Absch6pfungen bel Elnfuhr BUS Drlttlindem 
Elcr~ KaT6 TiiY Blcraywyil 6n6 TPIT~ x&~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr61ilvements lil l'lmportstlon des pays tiers 
Prellevl Bll'lmportszlone dal paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde IBnden 
MAR 
1-7 8-23. 24-28 29-31 1-11 
Afglfter ved lndtersel frs AVS eller OLT 
Absch6pfungen bel Elnfuhr Bus AKP oder OLG 
Elcr~ KaT6 n\y elcraywyil 6n6 AKE 1\ YXE 
Levies on Imports from ACP or OCT 
Pr61ilvements lil l'lmportstlon des ACP ou PTOM 
Prellevl Bll'lmportszlone dBgll ACP o PTOM 
Hefflngen blj lnvoer ult ACS of LGO 
1984 
APR. MAl 
12-18 19-25 26-30 1-2 3-10 11-23 
RIS 
RE IS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECU/1000 kg 
24-31 
TAERKELPRISER SCHWELLENPREISE TiloiEI KATOilii\IDY TliRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DERPELPRIJ ZEN 
~ grains ronds 
OTpoyyuA6ant:p~n 
DEC 540,52 
A grains longs 
544,50 548,48 
~OKp6an£p~n 
A grains ronds 714,89 720,03 725,17 
CBL 
A grains longs 785,29 791,06 796,83 
BRI 314,78 314,78 314,78 
AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELAHD ABSCHOPF. BEl EINF. AUS DRITTLIINDEIIN D:tiii.KATA.~ ~! Alll TPITEI_JUIPEt' 
LEV. ON IMP. FROM T~RD COUNTgiES PREL. A L 'IMP. DES PAYS TIERS PREL. ALL 'II'IP. DAI f'AESI TERZI 
HEFF. BIJ INV. Ull'-1>ERDE LANDEN 
A grains ronds 170,920 175,980 138,420 134,670 137,860 
PAD 
137,860 37,860 34,810 137 ,99( 130,340 125,500 125,500 
~ grains longs 195,020 196,630 196,630 192,630 195,820 195,820 93,580 90,310 193;500 190,850 187,980 187,980 
~ grains ronds 213,650 219,980 173,030 168,340 172,320 172,320 72,320 68,510 172,490 162,920 156,880 156,880 
DEC 
A grains longs 243,780 245,790 245,790 240,790 244,770 244,770 241,980 ~37,890 241,870 238,560 234,970 237,450 
~ grains ronds 335,040 341,690 283,540 277,430 282,260 282,260 282,260 277,260 282,080 276,640 270,230 270,230 
DBL 
A grains longs 455,110 459,360 459,360 454,540 459,920 454,370 r>59,920 ~55,970 461,350 457,040 451,980 451,980 
~ grains ronds 356,820 363,900 301,970 295,470 300,610 300,61C ~00,611i ~95,280 300,420 294,620 287,800 287,800 
CBL 
A grains longs 487,880 492,440 492,440 487,270 493,04C 487,09C ~93,040 ~88,800 494,570 489,950 484,530 484,530 
BRI 60,230 69,610 69,610 65,740 65,740 57,880 53,130 50,070 50,070 46,720 42,800 46,520 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEl EINF. AUS AKP ODER DLG EitGI.KATA 1ltl Eit.Aitl AKE ~ ~ 
LEV. ON II'IP. FROI'I ACP OR OCT PREL. A L'II'IP. DES ACP OU PTOI'I PREL. ALL'II'IP. DAI ACP 0 PTOI'I 
HEFF. BIJ INV. ACS OF LGO 
~ grains ronds 81,860 84,390 65,610 63,730 65,330 65,330 65,330 63,800 65,390 61,570 59,150 59,150 
PAD 
A grains longs 93,910 94,710 94,710 92,710 94,310 94,310 93,190 91,550 93,150 91,820 90,390 91,380 
A grains ronds 103,220 106,390 82,910 80,570 82,560 82,560 82,560 80,650 82,640 77,860 74,840 74,840 
DEC 
A grains longs 118,290 119,290 119,290 116,790 118,780 118,780 117,390 115,340 117,330 115,680 113,880 115,120 
A grains ronds 155,590· •ss, 920 129,840 126,790 129,200 129,200 129,200 126,700 129,110 126,390 123,190 123,190 
DBL 
A grains longs 215~670 217,790 217,790 215,380 218,070 215,300 218,070 216,100 218,790 216,630 214,100 214,100 
A grains ronds 166,060 169,600 138,630 135,380 137,950 137,950 137,950 135,290 137,860 134,960 131,550 131,550 
CBL 
~ grains longs 231,590 233,870 233,870 231,280 234,170 231,190 234,170 232,050 234,930 232,620 229,910 229,910 
BRI 27,110 31,800 31,800 29,870 29,870 25,940 23,560 22,030 22,030 20,360 18,400 20,260 
30 
TA:RSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIMEE KATOCIIAIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Produkter 
Produkte 
npol6YTo 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten 
Afglfter ved lndfersel fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus DrittUindern 
Elaq~opt~; Kaia Tl\v elaaywyl\ lm6 TpiTet; dipet; 
Levies on Imports from third countries 
Pr6lillvements ll !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesi terzi 
Heffingen blj lnvoer uit derde landen 
J U I 
Afglfter ved lndfersel fra AVS eller OLT 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus AKP oder OLG 
Elaq~optt; KOT6 Tflv elaaywyl\ lm6 AKE n YXE 
Levies on Imports from ACP or OCT 
Pr61illvements lll'lmportatlon des ACP ou PTOM 
Prellevi all'lmportazlone dagll ACP o PTOM 
Hefflngen blj lnvoer uit ACS of LGO 
1984 
J u l 
1 - 6 17 - 13114-20 121-25 126-27 128-30 I I I I I 
RIS 
REIS 
OPVZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECU/1000 kg 
TIERKELPRISER SCHWELLENPREISE TlliEI KATDI>J\IOY' THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DEJIIPELPRIJZEN 
a graons rends I DEC 
a grains longs 
552,46 566,44 
a grains ronds 730,31 735,45 
CBL 
a grains longs 802,60 808,37 
BRI 314,78 314,78 
AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELAND ABSCHOPF. BEI EINF. AUS DRif!LkNDERN ~:u:m.KATA nlN El[. Am TPITEI lUIPEJ:' 
LEV. ON IIIP. FROM THIRD COUNTRIES PREL. A L'I"P. DES PAYS TIERS PREL. ALL'I~. DAI PAESI TERZI 
HEFF. BIJ INV. UIT DERDE LANDEN 
11 grains ronds 128,690 133,47[ 133,47[ r28,670 128,670 123,250 
PAD 
ll grains longs 191,160 195,31( 195,31! r90,300 190,30! 181,420 
a grains ronds 160,860 166,84C 160,840 160,840 160,840 154,060 
DEC 
a grains longs 238,950 244,140 244,140 237,870 237,870 226,770 
a grains ronds 275,060 281,400 281,400 275,060 275,060 267,850 
DBL 
a grains longs 451,980 462,380 462,380 451,570 451,570 445,790 
a grains ronds 292,940 299,690 299,690 292,940 292,940 285,260 
CBL 
11 grains longs 484,530 495,670 495,670 484,090 484,090 477,890 
BRI 48,990 55,220 55,220 51,450 51,450 47,200 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEI EINF. AUS AKP ODER OLG EUIII.KATA lH'I EII:.A(D AKE li ~ 
LEV. ON I~. FRO" ACP OR OCT PREL. A L'I"P. DES ACP OU PTO" PREL. ALL'~. DAI ACP 0 PTO" 
HEFF. BIJ INV. ACS OF LGO 
11 grains ronds 60~740 63,130 63,130 60,730 60";'730 58,020 
PAD 
a grains longs 91,980 94,050 94,050 91,550 91,550 87,110 
a grains ronds 76,830 79,890 79,820 76,820 76,820 73,430 
DEC 
11 grains longs 115,870 118,470 118,470 115,330 115,330 109,780 
a grains ronds 125,600 128,770 128,770 125,600 125,600 122,000 
DBL 
a grains longs 214,100 219,300 219,300 213,900 213,900 211,010 
a grains ronds 134,120 137,490 137,490 134,120 134,120 130,280 
CBL 
a grains longs 229,910 235,480 235,480 229,690 229,690 226,590 
BRI 21,490 24,610 24,610 22,720 22,720 20,600 
31 
CIF prls fastsat af Kommlsslonen 
CIF-Praise von der Kommlsslon festgesatzt 
T1pl:~; CIF IIOii xa8op1Conal 6n6 T6v "EmTponl\ 
CIF prices fixed by the Commission 
Prix eel flx6s per le Commission 
Prezzl CIF flssatl dalla Commlsslone 
CIF prijzen door de Commlssle vestgesteld 
Produkter 
Produkte 
0poi6VTO 
Products 
Prodults 
Prodottl 
Produkten SEP 
CIF PRISER FASTSAT AF KONM. 
CIF PRICES FIXED BY THE COMM. 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMM. VASTGEST. 
a grains ronds 308,3t9 
DEC 
a grains longs 357,738 
a grains ronds 311,730 
CBL 
a grains longs 356,087 
BRI 269,526 
EKSPORTAFGIFTER 
EXPORT LEVIES 
HEFFINGEN BIJ UITVOER 
a grains ronds -
PAD 
a grains longs -
il grains ronds -
DEC 
a grains longs 
-
a grains ronds 
-
DBL 
a grams longs 
-
a grains ronds 
-
CBL 
a grams longs 
-
BRI 
-
OCT NOV 
Eksportafglfter 
Abschlipfungan bal dar Ausfuhr 
Elcllpopl:l; IIOT6 TI\V l:~ay111yil 
Export lavlea 
Pr616vemants Ill !'exportation 
Prellevl all'esportazlone 
Ultvoerhefflngen 
1 9 8 3/1 9 8 4 
DEC JAN FEB I'IAR 
CIF PREISE VON DER KOIIM. FESTGEST. 
PRIX CAF FIXES PAR LA COMM. 
305,810 324,151 333,52( 345,154 344,304 ;534,539 
349,656 318,972 314,00 317,816 311,658 295,668 
313,460 355,425 366,02 374,056 372,243 369,200 
347,801 338,836 326,95( 310,499 307,582 294,380 
267,513 255,015 256,91U 263,053 264,832 247,663 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUHR 
PRELEVEMENTS A L'EXPORTATION 
- - - - - -
- - -
- - -
- - - - - -
-
- -
- - -
- - - - -
-
- - - - - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - - - - -
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APR MEI JUN 
RIS 
REIS 
OPVZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECU/TM 
JUL AUG 
TIMEr CIF rtlY I<ABOPIZDNTAI AfD n{N En. 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COMM. 
372,815 389,034 389,494 
301,805 311,498 312,371 
420,308 ~34,796 434,993 
300,115 ~10,254 ~13,722 
256,428 ~69,539 ~62,488 
EIOOPEI I<ATA THN e=AI"'orH 
PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- -
-
- - -
0 
CIF prls fastsat af Kommlsslonen 
CIF-Praise vqn der Kommlsslon fastgeaetzt 
T~ CIF llllli IICI&opltomu lm6 mw 'EmTpom\ 
CIF prices fixed by the Ccmmlulon 
Prlx oaf flx68 par la Ccmmlulcn 
Prezzl CIF flBBBtl dalla Ccmmlulcne 
CIF prljzan door de Ccmmlssle vaatgeateld 
Prcdukter 
Produkle 
npot6YTD 
Products 
Produits 
Prodottl 1-7 Produkten 
fiAR 
8-23 24-28 
EkBportafglfter 
Abschllpfungen bel der Auafuhr 
Elorpo~ 11CJT6 m ~yil 
Export levies 
Pr61ftvementa tll'exportatlon 
Prellavl all'esportazlone 
• Ultvoarhefflngen 
1984 
APR 
29-31 1-11 12-18 19-25 
CIF PRISER FASTSAT AF KQIIIIII. CIF PREISE VON DER KQIIIIII. FESTGEST. 
CIF PRICES FIXED BY THE COIIII. PRIX CAF FIXES PAR LA CQIIIIII. 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COIIII. VASTGEST. 
11 grainsronds 26,870 ~20,540 367,490 372,180 372,180 372,180 372,180 
DEC 
11 grains longs 1296,740 ~94,730 294,730 299,730 299,730 300,920 302,520 
11 grams rends 1558,070 50,990 1412,920 1419,420 ~19,420 ~19,420 ~19,420 
CBL 
il grains longs 97,410 92,850 ~92,850 ~98,020 1298,020 ~03,970 ~98,020 
BRI 54,550 45,170 b45,170 249,040 249,040 256,900 261,650 
EKSPORTAFGIFTER ABSCHOPFUNGEN BEl OER AUSFUHR 
EXPORT LEVIES 
HEFF1NG8i BI~ UITVOER 
PRELEV~ENTS A L'EXPORTATION 
11 grains rends 
- - - - - - -
PAD 
il grains longs 
- - - - - - -
11 grains rends 
- - - - - - -
DEC 
11 grains longs 
- - - - - - -
11 grams rends 
- - - - - - -
DBL 
il grains longs 
- - - - - - -
11 grains rends 
- - - - - - -
CBL 
11 grains longs 
- - - - - - -
BRI 
- - - - - - -
33 
26-30 1-2 3-10 
IliA I 
RIS 
RE IS 
OP\'ZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECU/TM 
11-23 24-31 
TIL!Et CIF rDY KAEIDPIZDNTAI AfD 11{N En. 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COIII'I. 
375,990 375,990 385,560 391,600 391,600 
306,660 306,610 309,920 313,510 311,030 
424,750 424,750 430,550 437,370 437,370 
302,260 302,260 306,880 312,300 312,300 
264,710 264,710 268,060 271,980 268,260 
EIOOPEt KATA THN E:Arlll'll 
PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
CIF prls faatsst at Kommlsslonan Eksportafgltter 
CIF-Praise vqn dar Kommlsslon fastgasatzt 
Trpl:c CIF norl xa8opltovrar im6 Tmr 'EmTpom\ 
CIF prices fixed by the Commission 
AbschGpfungan bal dar Ausfuhr 
Eloq>Optf; IIGT6 TI\Y ~ayr.!yil 
Export levies 
Prlx caf flx6s par la Commission 
Prazzl CIF flssatl dalla Commissions 
CIF prl)zen door de Commlssla vastgastald 
Pr6111vamants 11 l'exportatlon 
Prallevl all'asportazlona 
Ultvoarhafflngan 
Produkter 
Produkte 1984 
npo16VTO 
Products JUN Produits 
Prodotti 1 - 6 7 - 13 14 - 20 21 - 25 26 - 27 28 - 30 Produkten 
~lf f'IU5ER fii5T5AT AF KOIV'J. CIF PREISE VON DER KOIV'J. FESTGEST. 
IF PRICES FIXED BY THE COIV'I. PRIX CAF FIXES PAR LA COM. 
IF-PRIJZEN DOOR DE COMN. VASTGEST. 
il grains ronds 1391,600 j385,620 385,620 391,620 391,620 398,400 
DEC 
il grains longs ~13,510 ~8,320 307,520 314,590 314,590 325,690 
a grains rends f+37 ,370 ft30,620 30,620 37,390 ~37,390 ~45,050 
CBL 
a grains longs ~18,490 ~06,930 306,930 318,510 ~18,510 ~24,710 
BRI 65,790 59,560 59,560 63,330 1263,330 1267,580 
EKSPORTAFGIFTER ABSCHOPFUNGEN BEl DER AUSFUHR 
EXPORT LEVIES PRELEVEJIIENTS A L 1 EXPORTATION 
HEFFINGEN BIJ UITVOER 
a graons rends 
- - - - - -
PAD 
a grains longs 
- - - - - -
a grains rends 
- - - - - -
DEC 
a grains longs 
- - - - - -
a grains rends 
- - - - - -
DBL 
il grains longs 
- - - - - -
a grains rends 
- - - - - -
CBL 
a grains longs 
- - - - - -
BRI 
- -
- - - -
34 
RIS 
REJS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECU/TM 
TILlEr CIF lllY KAEJOPIZONTAI Alll Tli_N En. 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COIVI. 
El~PEr KATA THN EArlll1i 
PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
Sofortlge Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurQckgebracht worden sind 
·Apecrn napa5oon, imoAOYJ(6pevn 1!60£1 TOO 161ou ROCJOCJT00 YJ6 T6 8pauopaTa opu(nt; 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livralson rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brlsures 
Pronta consegna, ridottl alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
Dyr!<ningss!edet Kvaliteter 
Herkunft Oualltiten 1 9 8 3 I 1 9 8 4 
npoi:A&uon nor6mn:c; 
Origin Qualities 
Provenance Ouallt6s 
Provenianza Oualltb 
Herkomst Kwallteitan SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR PIE I JUN 
DEC(0·3"At 
Bluerose 
- - - - - - - - -
-
Belle Patna 
- - - - - - - - - -
ARGENTINA 
Blue Bonnet 459,485 - 442,120 - 445,367 442,665 406,677 412,815 
- 413,89 
Rond d' Argentine 
- - - -
445,950 446,183 402,312 406,243 415,226 415,983 
EGYPT Rond d'lOgypte 
- - - - - - - - - -
MAROCCO Rond du Maroc 
- - - - - - - - -
-
AUSTRALIA Rond d' Australia 
- - - - -
- - - -
-
SPAIN Rond d'Eapagne 
- - - - -
- - - - -
BRAZIL Rond du Br6sil 
- - - - -
- - - -
-
COREE Rond de Cor6a 
- - - - -
- - - -
-
CHINA Rond de Chine 291,540 268,670 272,510 323,380 334,131 331,197 310,013 -
-
-
THAILANDE Siam 412,207 395,008 371,892 364,377 366,428 362,504 338,639 343,389 353,028 358,284 
Nato 
- - - - - - - - - -
Blue Belle I 453,746 439,175 451,733 467,910 474,888 469,253 436,210 428,355 445,140 442,082 
USA 
Belle Patna 462,932 452,387 469,721 482,880 489,433 484,001 446,446 443,509 453,973 456,866 
Calif I Short - - 263,563 275,474 355,870 350,928 350,346 403,118 411,580 387,053 
Belle Patna 447,622 438,573 443,110 
- - - - -
439,940 439,728 
Uruguay Selection 
- - - - - - - - - -
URUGUAY 
Rond d'Uruguay 
- - - - -
- - - - -
Blue Bonnet ~56,579 lt50,800 - - - - - 429,090 419,804 -
(1) hver for sig eller kombineret - Einzeln oder kombiniert - ~~a14 ~ avv6uaaalva 
RIS 
RE IS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
JUL 
Separately or combined - s~ar6ment ou combin6 - Separati o combinati - Afzonderlijk of gecombineerd 
35 
ECUI1000 kg 
0 
AUG 
Dlrekte levering, omregnet tll samme procentdel af brudris INDFSRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE Sofortlge Lleferung, die auf den glelchen Bruchgehalt zurOckgebracht worden slnd 
TIMEJ: KATA THN EIEAr'Qrtl 
IMPORT PRICES 
• AIJecm nap6Bocm, imoloYJ~61Jevn 1S6cre1 TOO 15fou nocrocrroO YJ6 T6 8paliG1JGTG 6pu~r,; 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Llvralson rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brlsures 
Pronta consegna, ridottl alia stessa percentuale dl rotture 
Dlrekte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
Dyrlmingssledet Kvaliteter 
Herkunft Qualitiiten 1 9 8 3 I 1 9 8 4 npotAcuon no16mr~:~; 
Origin Qualities 
Provenance Qualit6s 
Provenienza Qualitll 
Herkomst Kwaliteiten SEP OCT NOV DEC JAN FEB liAR APR IIEI JUN 
CBL 
Rond d' Argentine 
- -
- -
- - - - - -
Bluerose 
- -
- -
-
- - - - -
ARGENTINA 
Belle Patna 
- -
- -
-
- - - - -
Blue Bonnet 
- -
- - - - -
- - -
AUSTRALIA Rond d' Australia - -
- - - -
- - - -
BRAZIL Rond de Br&sll 
- -
- - - - - - - -
CHINA Rond de Chine ~12,160 294,210 298,60 352,651 359,400 356,475 ~37,170 - - -
COREE Rond de Cor&e 
- - - - - - -- - -
EGYPT Rond d'£gypte 
- - - - -
- -
- - -
MAROCCO Rond du Maroc 
- - - - -
- - - - -
SPAIN Rond d'Espagne 
- - - - -
-
~84,574 r-73,828 529,693 542,138 
THAILANDE Si em ~30,403 ~08,856 405,91 380,20 381,643 379,842 ~55,777 ~67,048 377,921 379,662 
Rond d'Uruguay 
- - -
- -
- - - - -
Uruguay Selection 
- - -
- - - - - -
-
URUGUAY 
Belle Patna 
- - - - - - - - -
-
Blue Bonnet 
- - - - - - - - - -
Nato 
- - - - - - - - - -
Belle Patna I Yt5, 133 ~22,077 635,75 655,!~ 6n,962 673,79! 628,602 638,220 ~57,928 650,439 
Blueballe Yt9,878 ~26,768 639,71 650,05 663,135 530,64! 640,478 643,175 ~5,510 657,934 USA 
Blue Bonnet 
- - - - - - - - --
Calif I Short 
- - - - - - 481,085 486,368 505,560 503,317 
11) hver for sig eller kombineret- Einzeln oder kombiniert -.IWP~G14 ~ av~uaaptvm 
Separately or combined- S6par6ment ou combin6- Separati·o combinati - Afzonderlijk of gecombineerd 
36 
RIS 
RE IS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECUI1000 kg 
0 
JUL AUG 
INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEE KATA THN EIIAJ'Ont 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Dyrkningsstedet Kvaliteter 
Herkunft Qualitilten 
npo~uon no16mn:~ 
Origin Qualities 
Provenance Qualitlls 
Provenienza Qual itA 
Herkomst Kwalitaitan SEP 
114 
-
ARGENTINA 114 112 
-
112 
-
BIRMANIE 2.3.4 
-
1/4 -
BRAZIL 114 112 
-
112 
-
URUGUAY 112 
-
CHINA 2 
-
Siam C 1 ordinaryF AQ 
-
C3ordinaryFAQ 
-
C3spaclai F.A.Q 
-
C 1 special F.A.Q 
-
THAILANDE Glutinous C 1 
-
C3 
-
Siam A 1 special 307,061 
Glutinous A 1 362,224 
Siam A 1 super 311,152 
ESPAGNE Gruesos 298,542 
Second heads 304,540 
USA 
Brewers 4 
260,813 
Brewer 5 
Dlrekte levering 
· Sofortlge Lleferung 
•A11eon nap6aocm 
Immediate delivery 
Llvralson rapproch6e 
Pronta consegna 
Dlrekte levering 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTIERDAM I ANTWERPEN (1) 
1 9 8 3 I 1 9 8 4 
OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR 
BRI 
-
- 273,361 260,72 284,408 
- -
- - - -
-
- -
- -
296,277 301,670 295,733 276,211 280,202 
- - - - - - -
-
- -
- - - -
- -
- - - - -
-
- - - - - -
-- - 290,897 
-
274,708 274,613 
- -
-
- - - -
-
- - - - - -
-
- - - - - -
- - - - - - -
- - - -
-
- -
- -
-
-
-
- -
- - - - -
- -
296,763 2n,373 289,141 303,273 311,328 280,836 295,474 
327,745 313,on 316,85( 321,078 320,980 291,015 293,493 
301,459 280,942 293,19 306,946 315,063 292,394 299,195 
292,130 297,34~ 306,01 314,218 321,668 338,249 341,910 
303,428 310,021 318,23! 326,128 323,558 304,308 306,095 
253,540 255,71 255,14 - 249,250 247,562 253,313 
256,743 256,57~ 255,70[ 257,850 257,441 241,514 246,823 
I (1) hver for sig eller kombineret - Einzeln oder kombiniert - IWP~Of4 ~ GVv6uagpfvm 
I'IEI JUN 
- -
-
-
287,536 281,402 
-
-
-
-
-
-
-
-
279,436 280,63~ 
-
-
-
-
-
-
-
311,569 317,826 
297,270 301,438 
315,267 321,314 
366,2115 375,990 
320,555 293,253 
265,075 259,222 
258,671 252,351 
Separately or combined - S6par6ement ou combin6 - Separati o combinati - Afzonderlijk of gecombineerd 
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RIS 
RE IS 
OP'fZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
JUL 
ECUI1000 kg 
0 
AUG 
...--~--
.// 

Ill 
F E 0 S T 0 F F E R 
F E T T E 
AinAPEI OYIIEI 
0 I L S A N 0 F A T S 
M A T I E R E S G R A S S E S 
G R A S S 1 
.. 
0 L I E N E N V E T T E N 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOJ\AAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mellemfin jomfruolie 30 
Mlttelfeines Jungfemill 30 
nap8tvo tAm6Aal!a ~11uplvo 3 
Semi-fine virgin olive oil 30 
Valuta 
Geldeinhelt 
N61110110 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Vaiuta 
Producentindi kativpri ser 
Fastsatte fmllesskabspriser 
F,stgesetzte gemelnschaftllche Prelse 
KOIYOTIK~ Ka8opiCJIItv~ Till~ 
Axed Community prices 
Prix fixes communautalres 
Prezzl flssatl comunltari 
Vastgestelde gemeenschappelljke prljzen 
Hulle d'olive vierge semi-fine 30 
Olio d'ollva vergine semi-fino 30 
Halffljne olijfolie 30 
NOV DEC JAN 
1983/84 
FEB I'IAR APR I'IAI JUN JUL 
Erzeugerri chtprei s 11:\&LIC'n~ TL~ cmlv ~ 
Prix indicatif 11 la production Prezzo indicative alla produzione 
ECU ~10_1., ~19.1.2 "119.1.2 "119 42 319 42 319 42 319 42 319 42 319.42 
BFR/LFR 14342,2, 1434~,~ 4342,2 14342,2 14342,2 14824,9 14824,9 
OKR 2630,10 2630,10 2630,11 2630,10 2630,10 2687,91 2687,91 
OM 822,58 822,58 822,51 822,58 822,58 803,20 803,20 
t.PX n8~8."1 122858.3 ~2858.3 22858.3 22858,3 28916,5 28916,5 
FF 2035,26 2035,26 2035,2 2035 2 2035,26 2193,98 2193,98 
IRL 231,799 231,799 231,79 231 799 231,799 239,600 239,600 
LIT IJ.,IL"'J.' IJ.2R."'42 428,34 428,342 428.342 457.409 457.409 
HFL 880.20 880.20 8811.20 880,20 880,20 865,57 865,57 
UKL 1197.611 1197. 611 107.1.1 197,611 197,611 197,611 197,611 
Repraesentativ markedpris ReprAsentativer l'larktpreis ~VnllpOdloJJt£UTLJ01 TL~ 
Prix repr~sentatif de march~ Prezzo rappresentativo di mercato 'tl'l<; &yopc;· 
ECU 196 87 196 87 198 66 zoo 45 202.24 204 03 205 82 207 61 209 40 
BFR/LFR 8839 6 8839 6 R9,n.n 9000,4 9080,7 9469,4 9552,5 
OKR 1621,02 1621,02 1635,7 1650,50 1665,24 1716,90 1731,97 
OM 506,99 506,99 511 ,6tl 516,21 520,82 513,05 517,55 
t.PX 14088,4 14088,4 4216,5 114_,44,0 14472,7 18470,4 18632,5 
FF 1254 40 1254 40 1265,81 1277,22 1288,62 1401,41 1413,71 
iRL 142 866 142 866 44,165 145,464 146,763 153,045 154,387 
LIT 264.003 264.003 ~66,403 268,804 271.204 292.171 294.734 
HFL 542 50 542 50 47,43 552,37 557,30 552,88 557,73 
UKL 121 795 121 795 22,902 124,009 125,117 126,224 127,332 
Interventionspriser Intervent i onsprei s '1'~~ mrp£~·1!6oecc. Prix d'intervention Prezzo d'intervento 
ECU 229 92 229 92 231 71 233 50 235 29 237.08 238,87 240,66 242,45 
BFR/LFR 10323 6 10323 6 0404,0 10484.3 10564,7 11003,3 11086,4 
OKR 1893 16 1893 16 907,89 1922,63 1937,37 1995,02 2010,08 
OM 592 10 592 10 596,71 601,32 605,93 596,15 600,66 
t.PX 16453 5 16453 5 6581,6 16709."Z 16837,8 21462,4 21624,4 
FF 1464 99 1464 99 476,40 14117. 80 1499,21 1628,42 1640,71 
IRL 166.850 166.850 68,149 ~~448 170,747 177,836 179,178 
LIT 308.323 308.323 10,723 313 124 315.524 339.499 342.062 
HFL 633,58 633,58 638,51 643 44 648,37 642,44 647,29 
UKL 142 241 142.241 ~43,456 144 456 145,563 146,671 147,778 
Taerskelpri ser Schwellenpreis '~ xtm.Jrp).Cw Pri x de seuil Prezzo d'entrata 
ECU 193,25 193,25 195,04 196,83 198,62 200,41 202,20 203,99 205,78 
BFR/LFR 86n,1 8677,1 8757,5 8837.8 8918,2 9301,14 9384,5 
OKR 1591,22 1591,22 1605,9 1620 69 163$,43 1686,44 1701,50 
OM 497,67 497,67 502,28 506,88 511,49 503,95 508,45 
t.PX 13829.4 13829,4 13957,4 14085.5 1421,,6 18142,7 18304,8 
FF 1231,34 1231 34 1242,74 1254,15 1265,56 1376,55 1388,84 
IRL 140,239 140,239 141,538 142,837 144,136 150,329 151,672 
LIT 259.148 259.148 261,549 263,949 266.349 286.987 289.550 
HFL 532,53 532,53 537,46 542,39 547,32 543,07 547,92 
UKL 119 555 119 555 120,662 121 no 122,877 123,985 125,092 
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AUG 
FEDTINDHOLD 
FEnE 
AIIIAPEE OYEIEE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
0 
SEP OCT 
Production target price 
Produkttierichtprijs 
319.42 319.42 319 42 319 42 
Representative market price 
Representatieve marktprijs 
209 40 209 40 196 87 203 14 
Intervention price 
Interventieprijs 
242,45 242,45 229,92 236,19 
Threshold price 
Drempelpri js 
205,78 205,78 193,25 199,52 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAA40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den fmlles toldtarif 
Nr. des Gemelnsamen Zolltarifs 
KAacm TOU KOIVOU GCIOjloAoylou 
CCT hasdlng No 
N° du tarif douanlar commun 
N. dalla tariffs doganale comune 
Nr. van hetgemeenschap. douanetsrief 
16.07 A la) 
16.07 AI b) 
16.07 A I c) 
16.07 A 11 a) 
16.07 A 11 b) 
NOV DEC 
50,50 59,90 
48,00 55,20 
48,50 55,20 
56,50 63,00 
79,16 87,00 
Minimumslmportafgifter 
Mindestabschtipfungen bei Einfuhr 
"E.AGXICJT~ elocpop~ KGTG mv eloaywyfl 
Minimum import levies 
Pr61llvements minlmaux A !'importation 
Prelievi mlniml all'importazione 
Mlnlmumhefflngen blj invoe.r 
ANNEXE I 
1983/84 
JAN FEB MAR APR MAl JUN 
61,00 61,00 61,00 61,00 61,10 
57,50 59,50 60,40 60,50 60,75 
57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 
63,00 69,00 69,00 69,00 69,00 
87,00 92,00 92,00 92,00 92,00 
41 
JUL AUG 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIIIAPEE OYEIEE 
FAT PRODUCTS 
MATii!:RES GRASSES 
GRASS I 
OLIIlN EN VETIEN 
ECU/100 kg 
.. 
SEP OCT CAMP. 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAAAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den fmlles toldtarif 
Nr. des Gemeinsemen Zollterifs 
KA(Jon TOU KOIVOu !!aOjloAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. delle tariffs doganale comune 
Nr. van hetgemeenschap. douanetarief 
15.07 A la) 
15.07 A I b) 
15.07 A I c) 
15.07 A 11 a) 
15.07 A 11 b) 
4.5 11.5 
61,00 61,00 
60,50 60,50 
57,00 57,00 
69,00 69,00 
92,00 92,00 
Minimumsimportafgifter 
Mlndestabsch6pfungen bel Elnfuhr 
'EA6x1~ eiCJqiO~ ICGT6 Tfly eiCJayf4yil 
Minimum import levies 
Prtlltvements mlnlmaux 6 !'importation 
Prellevi mlnlml all'lmportazlone 
Mlnimumhefflngen blj lnvoer 
ANNEXE I 
1984 
18.5 25.5 31.5 
61,00 61,00 61,50 
60,50 60,50 61,50 
57,00 57,00 57,00 
69,00 69,00 69,00 
92,00 92,00 92,00 
42 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIIIAPEE OYEIEE 
FAT PRODUCTS 
MATII~RES GRASSES 
GRASSI 
OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAAAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den fmlles toldtarlf 
Nr. des Gemelnsamen Zolltarifs 
I<Mion TOO KOIVoO ~CJ!IoAoylou 
CCT heading No 
N° du tarlf douenler commun 
N. delle tariffs doganale comune 
Nr. vanhetgemeenschap.douanetarlef 
07.01 N 11 
07.03AII 
16.17 81 a) 
16.17 8 I b) 
23.04AII 
NOV DEC 
10,56 12,14 
10,56 12,14 
24,00 27,60 
38,40 44,16 
3,88 4,42 
Mlnlmumslmportafgifter 
Mlndestabschtipfungen bel Elnfuhr 
'EAGXI~ eiCJq)O~ KcrrG n\y eiGayl'l)yft 
Minimum Import levies 
Pr61•vements mlnlmaux a\ !'Importation 
Prellevl mlnlml all'lmportazlone 
Mlnlmumhefflngen blj lnvoer 
ANNEXE 11 
1983/84 
JAN FEB liAR APR I'IAI JUN 
12,65 13,08 13,29 13,31 13,37 
12,65 13,08 13,29 13,31 13,3 
28,75 29,75 30,20 30,25 30,3f 
45,75 47,60 48,32 48,40 48,4! 
4,56 4,56 4,56 4,56 4,5 
43 
JUL AUG SEP 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIIIAPE% OYEIEI 
FAT PRODUCTS 
MATilRES GRASSES 
GRASS! 
OUI!N EN VEnEN 
ECU/100 kg 
OCT CAI'IP. 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAAAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den fmlles toldtarif 
Nr. des Gemeinsemen Zolltarifs 
I<A{um TDU IIOIVOO llaiJIIOAoyfou 
CCT heading No 
No du tarif douanier commun 
N. delle tariffs doganale comuna 
Nr. van hetgamaenschap. douanetsriaf 
07.01 N 11 
07.03AII 
16.17 B la) 
16.17 BIb) 
23.04A 11 
4.5 11.5 
13,31 13,31 
13,31 13,31 
30,25 30,25 
48,40 48,40 
4,56 4,56 
Mlnimumslmportafglfter 
Mindestabsch6pfungen bel Einfuhr 
'EA6XICJT£( £1acpopt( Kcrr6 n\Y £1Gay6Jfl\ 
Minimum Import levies 
Pr61llvements minlmaux • !'Importation 
Prelievl minlml all'importazione 
Mlnlmumhefflngen blj lnvoer 
ANNEXE 11 
1984 
18.5 25.5 31.5 
13,31 13,53 13,53 
13,31 13,53 13,53 
30,25 30,75 30,75 
48,40 49,20 49,20 
4,56 4,56 4,56 
44 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIIIAPEE OYDEZ 
FAT PRODUCTS 
MATI~RES GRASSES 
GRASSI 
OUI!N EN YETTEN 
ECU/tOO kg 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAA40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Kvallteter 
Qualitit 
no16m~ 
Qualities 
Quallt6s 
Qualit~ 
Kwalltelten 
EXTRA 
FINO 
COR RENTE 
LAMP ANTE 
O'OLIVA RETTIFICATO 
01 SANSA O'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMPANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
Dl SANSA O'OLIVA 
RETTIFICATO 
OLIE AF FR0 
SAATOL 
InOPEAAIO 
SEED OIL 
OLIO Dl ARACHIOE 
RAFFINATO 
OLIO 01 t& QUALITA 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T1pl;c Tft~ llyopii~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
NOV DEC JAN FEB I'IAR 
Bari - Per merce grezza alla produzione 
44.400 23.500 303.000 335.750 348.500 
56,823 41,238 240,865 250,373 259,881 
15.000 00.000 304.200 310.375 319.000 
1!34. 899 23,714 226,846 231,450 237,882 
95.000 85.000 290.700 296.250 302.375 
19,985 12,528 216,778 220,917 225,485 
66.000 71.750 271.800 272.875 275.625 
98 359 02,647 202,685 203,486 205,537 
14.000 iso7 .500 306.300 305.750 309.375 
34,154 29,306 228,412 228,001 230,705 
~34.600 22.500 213.500 208.313 210.125 
74,944 65,921 159,210 155,342 156,693 
1983/84 
APR I'IAI 
355.000 355.000 
247,905 247.905 
324.000 324.000 
226,257 226.257 
304.000 304.000 
212,290 212.290 
265.000 261 200 
185,056 182,402 
308.500 307.000 
215,433 214,385 
208.500 210.000 
145,601 146,648 
l'lilano - Fase ingrosso inclusa imposts di fabbricazione 
- - - - - -
-
- - - - - -
-
23.750 14.500 314.000 312.800 318.750 320.000 321.200 
41,424 34,526 234,154 233,259 237,696 223,464 224,302 
42.500 27.500 224.000 220.400 215.500 214.500 217.100 
80,835 69,649 167,039 164,355 160,070 149,790 151,606 
JUN 
Markedprlser HUILES DE GRAINES 
Marktpreise OLIO Dl SEMI 
T1pl;c Tft~ llyoP.ii~ ZAADOLIE 
Market prices 
l'lilano- Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
1200.450 94.250 204.250 214.050 217.750 227.500 247.650 
49,478 44,855 152,312 159,620 162,379 158,869 172,940 
24.100 26.450 136.250 131.100 133.750 140.500 167.500 
92,543 94,295 101,603 97,763 99,739 98,115 116,969 
45 
JUL AUG 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIIIAPEE OYIIEE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
0 
SEP OCT 
Prlx de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprljzen 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOM40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Kvaliteter 
OualltAt 
no16TnT~ Qualities 
Oualltlls 
Quallt~ 
Kwalitelten 
EXTRA 
FINO 
CORRENTE 
LAMP ANTE 
O'OLIVA RETTIFICATO 
01 SANSA O'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMP ANTE 
O'OLIVA RETTIFICATO 
01 SANSA O'OLIVA 
RETTIFICATO 
OLIE AF FR0 
SAATOL 
InOPEAAIO 
SEED OIL 
OLIO 01 ARACHIOE 
RAFFINATO 
OLIO 01 1a QUALITA 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
Markedspriser 
Marktpreise 
T111~ Tft~ ayop&~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1.5 7.5 14.5 
1984 
21.5 28.5 
Bari - Per merce grezza alla produzione 
355.000 355.000.355.000 355.000 355.000 
247,905 247,905 247,905 247,905 247,905 
324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 
226,257 226,257 226,257 226,257 226,257 
304.000 304.000 304.000 304.000 304.000 
212,290 212,290 212,290 212,290 212,290 
260.000 260.000 262.000 262.000 262.000 
181,564 181,564 182,961 182,961 182,961 
304.000 304.000 307.000 310.000 310.000 
212,290 212,290 214,385 216,480 216,480 
206.000 206.000 208.000 215.000 215.000 
143,855 143,855 145,251 150,140 150,140 
Milano- Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
- - - - -
- - - - -
320.000 320.000 320.000 323.000 323.000 
223,464 223,464 223,464 225,559 225,559 
214.500 214.500 214.500 219.500 222.500 
149,790 149,790 149,790 153,282 155,377 
Markedpriser HUILES DE GRAINES 
Marktpreise OLIO Dl SEMI 
T111~ Tft~ ilyop&~ ZAADOLIE 
Market prices 
Milano - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
240.250 245.250 250.250 250.250 252.250 
67,772 171,264 174,756 174,756 176,152 
151,500 165.500 173.500 1173.000,173.500 
105,796 115,573 121,159 120,810 1121,159 
46 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIIIAPEE OYEIEE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN VETTEN 
ECU/100kg 
0 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
I) 
OLIEHOLDIGE FRB 
0LSAATEN 
EAAIOYXOI InOPOI 
OIL SEEDS 
GRAINES OLEAGINEUSES 
SEMI OLEOSI 
OLIEHOUDENDE ZADEN 
1. Rapa-og rybsfre 
Raps- und RQbsensamen 
KpalfpOonoflOI ocal yoyyuAOonopoo 
Valuta 
Galdelnheit 
N6~10JIO 
Currencv 
Monnaie 
Moneta 
Valuta 
A. Indikativpris 
Prix indicatif 
ECU 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
4PX 
FF 
IRL 
UT 
HFL 
UKL 
B. Interventionsbasispris 
JUL 
48,220 
2154,1 
397,04 
124,18 
3450,7 
307,25 
34,992 
64,663 
132,88 
29,832 
Prix d' intervention de base 
ECU 43,800 
BFR/LFR 19,667 
OKR 360,65 
OM 112,80 
4PX 3134,4 
FF 279,08 
IRL 31,785 
UT 58,736 
HFL 120,70 
UKL 27,097 
2. Solslkksfre 
Sonnenblumenkeme 
'HA!ov86onopoo 
Valuta 
GeldelnheH 
N6~10JIO 
Currency 
Monnafe 
Moneta 
Vel uta AUG 
A. Indikativpris 
Prix indicatif 
ECU 57 710 
BFR/LFR 25 912 
DKR 475 18 
OM 148 62 
4PX 4129 8 
FF 367 71 
IRL 41 879 
UT 77 389 
HFL 159 03 
UKL 35 703 
B. Interventionsbasispris 
Prix d'intevention de base 
ECU 52 710 
BFR/LFR 2366 7 
OKR 434 01 
OM 135 74 
4PX 3mo 
FF 335 85 
IRL 38 251 
UT 70 684 
HFL 145 25 
UKL 132.609 
Fastsatte fiellesskabsprlser 
Fastgesetzte gemelnschaftllche Prelse 
KOIYOTIK£c; KG80piGJII:Y~ Tlp£c; 
Fixed Community prices 
Prlx fixes communautalres 
Prezzl flssatl comunltarl 
Vastgestelde gemeenschappelljke prljzen 
Colza and rape seed 
Colza et navette 
Semi dl Colza e dl Ravizzone 
Koolzaad en Raapzaad 
1983/84 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'IAI 
FEDTINDHOLD 
FElTE 
AII1APEJ: OYEII!J: 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASBI 
OUEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
0 
JUN 
Richtpreis 
'EY!I&LKTLxl\ TLJ.di I Target price Prezzo indicativo Richtprijs 
48,220 48,740 49,260 49,780 50,300 50,820 51,340 51,860 52,380 52,380 52,380 50,473 
2165,1 2188,5 2211,8 2235,2 2258,5 2281,9 2309,8 2328,6 2431,1 2431il 
397,04 401,32 405,61 409,89 414,17 418,45 422,73 427,01 440,78 440 78 
124,18 125,52 126,86 128,20 129,53 130,87 132,21 133,55 131,71 131 71 
3450,7 3487,9 3525,1 3562,4 3599,6 3636,8 3674,0 3711,2 4741,9 4741,9 
3e7,25 310,56 313,87 317,19 320,50 323,81 327,13 330,44 359,78 359 78 
34,992 35,370 35,747 36,124 36,502 36,879 37,256 37,634 39,291 39 291 
64,663 65,360 66,058 66.755 67.452 68.150 68.847 69.544 75.008 75.008 
132,88 134,31 135,74 137,18 138,61 140,04 141,47 142,91 141,94 141,94 
29,832 30,153 30,475 30,797 31,118 31,440 31,762 32,083 32,405 32,405 
lnterventionsgrundreis ~ · ~oe ,-, Basic intervention price 
Prezzo d'intervento di base. • TLJ,di nape~--« Basisinterventieprijs 
43,800 44,320 44,840 45,360 45,880 46,400 46,920 47,440 47,960 47,960 43,800 45,707 
1966,7 1990,0 2013,3 2036,7 2060,1 2083,4 2106,7 2130,1 2225,9 2225,9 
360,65 364,93 369,21 373,49 377,77 382,06 386,34 390,62 403,58 403,58 
112,80 114,13 115,47 116,81 118,15 119,49 120,83 122,17 120,60 120,60 
3134,4 3171,6 3208,8 3246,1 3283,3 3320,5 3357,7 3394,9 4341,7 4341,7 
279,08 282,40 285,71 289,02 292,34 295,65 298,96 302,28 329,42 329,42 
31,785 32,162 32,539 32,917 33,294 33,671 34,049 34,426 35,975 35,975 
58,736 59,433 60,130 60.828 61.525 62.222 62.920 63.617 68.679 68.679 
120,70 122,13 123,56 124,99 126,43 127,86 129,29 130,73 129,96 129,96 
27,097 27,419 27,740 28,062 28,384 28,706 29,027 29,349 29,671 >29,671 
Sunflower seed Semi dl Glrasolo 
Toumesol Zonnebloamzaad 
1983/84 
0 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN JUL 
Richtpreis ';E\16&LKTLxl\ T~J,dj Target price 
Prezzo indicativo Richtprijs 
57 710 58 325 58 940 59 555 60 170 60 785 61 400 61 400 61 400 61 400 61 400 10.016 
2591 2 2618 8 2646,5 2674,1 2701,7 2729,3 2756 9 2849,7 2849 7 
475 18 480 25 485,31 490,37 495 44 500,50 505 57 516 68 516 68 
148 62 150 20 151,78 153,37 154 95 156 54 158 12 154 39 154 39 
4129 8 4173 9 4217,9 4261,9 4305,9 4349,9 4393,9 5558 4 5558 4 
36771 371 63 375,55 379,47 383,39 387,31 391,22 42!L]'4 421 74 
41 879 42 325 4Z,m 43,218 43,664 44,111 44,557 46,057 4~57 
77 389 78 214 79.039 79.863 80.688 81.513 82.337 87.925 87.925 
159 03 160 72 162,42 164,11 165,81 167 ,so 169,20 166~8 166,38 
35 703 36 083 36,464 36,844 37 224 37 605 37 985 37 985 37.985 
Interventionsgrundpreis xlj · T J,dj 1111 1!611£ ~ Basic interbention price Prezzo d' intervento di base ~ I. 4>£1' Ca1 Basisinterventiepri js 
... - . 
52 710 53 325 53 940 54 555 55 170 55 785 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400 54 709 
2366 7 2394 3 2422,0 2449,6 2477 ,Z 2504,8 2532,4 2617 6 2617,6 
434 01 439 08 444,14 449,20 454,27 459,33 464,40 474,60 474,60 
135 7~ 137 32 138,91 140,49 142,08 143,66 145,24 141,82 141,82 
3m o 3816 0 3860,1 3904,1 3948,1 3992,1 4036,1 5105 8 5105,8 
3772 0 3816 0 343,69 347,61 351,53 355,45 359,37 387,39 387,39 
38 251 38 697 39,143 39,589 40,036 40,482 40,929 42 306 42,306 
70 684 71 509 72.334 73.158 73.983 74.808 75.632 80.765 80.765 
145 25 146 94 148,64 150,33 152,03 153,72 155,42 152,83 152,83 
32 609 32 990 33,370 33,751 34,131 34,512 34 892 34 892 34 892 
47 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEJ: nOY KA80PIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfre 
Raps- und Rllbsensamen 
Kpap~opoiKafyoyyuA6anopol 
Colza and rape seed 
Gralnes de colza et navette 
Semi dl colza e dl ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 
Sort 
Sort a 
~ 
Kind 
Sort a 
Tipo 
Soort JAN FEB 
A. STfJSSE 
AIDE 
I 6,431 8,885 
11 14,985 18,578 
IUIR 
11 = Solsikkefre 
Sonnenblumenkerne 
'Hllav86cmopo1 
Sunflower seed 
Gralnes de tournesol 
Semi dl glrasole 
Zonnebloemzaad 
1984 
APR ""I JUN JUL 
BEIHILFE 
INTEGRAZIONE 
9,624 7,989 0,596 
18,755 15,266 8,515 
B. BERDENSIUIRKEDSPRIS WELTIUIRKTPREIS 
PRIX IUIRCHE RONDIAL PREZZO DEL RERCATO RONDIALE 
I 44,389 42,455 42,236 44,391 53,113 
C. RESTITUTION ERSTATUNG 
RESTITUTION RESTITUZIONE 
I 5,855 6,552 8,710 6,850 0,484 
11 
48 
AUG SEP OCT 
'EvCCI)(IIc!IJ 
--
------.------
TLIJI'I 6Lt0vo0c; ~ 
'EnLcnpoqll\ 
NOV 
FEDnNDHOLD 
FEnE 
AIIIAPEE OYEIEE 
FAT PRODUCTS 
MATitiRES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
DEC 0 
SUBSIDY 
STEUN 
WORLD-KARKET PRICE 
WERELD""RKTPRIJ S 
1 REFUND 
RESTITUTIE 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEI noY KA80PIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FinS PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfre 
Raps- und RQbsensamen 
Kpap~OpoiKalyoyyuA6anopol 
Colza and rape seed 
Gralnes de colza et navette 
Semi dl colza e dl ravlzzone 
Koolzaad en raapzaad 
Sort 
Sorte 
~ Kind 
Sorte 
Tipo 
1.5 Soort 4.5 
A. ST!IlSSE 
AIDE 
I 4,076 1,250 
11 12,833 11,515 
9.5 
0 
11 = Solslkkefre 
Sonnenblumenkerne 
11A1av86cmopo1 
Sunflower seed 
Gralnes de tournesol 
Semi dl girasole 
Zonnebloemzaad 
1984 
16.5 24.5 
BEIHILFE 
INTEGRAZIONE 
0 0 
11,656 5,809 4,980 
B. BERDENSNARKEDSPRIS WEL TNARKTPREIS 
PRIX MARCHE MONDIAL PREZZO DEL MERCATO 
MONDIALE 
I 48,304 51,130 53,308 55,670 53,427 
C. RESTITUTION ERSTATUNG 
RESTITUTION RESTITUZIONE 
I 5,000 0 0 0 0 
11 
- - - - -
49 
"EvCO)(Uar) 
'.rl~ 6L~· irycpllr; 
'EruCI't'pocpl} 
FEDnNDHOLD 
FETTE 
AlllAPEE oma: 
FAT PRODUCTS 
MAnt:RES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN VETI'EN 
ECU/100 kg 
SUBSIDY 
STEUN 
WORLD-NARKET PRICE 
WERELDNARKTPRIJS 
REFUND 
RESTITUTIE 

IV 
V I N 
W E I N 
0 IN 0 r 
W I N E 
V I N 
V I N 0 
W I J N 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EniTPAnEZIOI OINOI ETHN nAPArOrH 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP OCT 
Type AI 
Blanc 10 li 120. degr6 HL 2,394 2,252 
Bordeaux 
Nantes 2,421 2,t,o5 
Barl 2,237 2,349 
Cagliarl - -
Chletl 2,237 2,104 
Ravenna (Lugo, Faenza) 2,449 2,454 
Trepan! (Aicamo) 2,047 2,013 
Tr911lso 2,610 2,535 
Athlmea, Heraklion, Petras 2,391 -
Type All 
Blanc type Sylvaner • HL 32,54 19,84 
Rhelnpfalz (Oberhaardt) 
Rhelnhessen (Hiigelland) 31,70 28,79 
La r6glon vltlcole de la 
- -Moselle luxembourgeolse 
Type Alii 
Blanc type Riesling • HL 
Mosel • Rhelngau 62,11 58,44 
La r&glon vltlcole de la 
- -Moselle luxembourgeoise 
NOV 
2,629 
2,417 
2,256 
-
1,961 
2,398 
2,023 
2,489 
-
32,33 
32,16 
-
93,17 
-
Vegtet gennemsnit af den ugentllge pris 
Gewogener Durchschnltt der Wochenpreise 
ITG81JIGIJiYO~ Ilia~ 6p~ TWY i:ll5o11GGIGIWY TIIJWY 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prlx hebdomadaires 
Media ponderata del prezzl settlmanall 
Gewogen gemiddelde van de weekprljzen 
1983/84 
DEC JAN FEB I'IAR APR !!AI JUN 
2,916 2,640 2,541 2,622 2,439 
-
2,550 2,563 2,651 2,754 2,947 2,744 
2,038 1,998 2,006 1,991 2,008 2,026 
- - - - -
-
2,001 2,013 2,013 2,054 2,018 2,081 
2,369 2,368 2,363 2,364 2,268 2,264 
2,013 2,013 2,013 2,013 2,033 
-
2,482 2,490 2,498 2,498 2,449 2,424 
- -
2,356 - 2,511 
-
33,48 36,57 38,70 38,69 40,72 42,89 
34,29 35,63 36,79 39,n 42,78 43,75 
- - - - - -
91,61 76,96 64,85 74,28 68,60 66,36 
- - - - - -
52 
JUL 
VINE 
WEIN 
OINOE 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
AUG 0 CAIIIP 
GENNEMSNITSPRISER OG REPRJESENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASENTATIVPREISE 
MEIEI KAI ANTinPOIOnEYTIKEI TIMEI 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper pi de forskelllge afsetnlngscentre 
Tafelweinarten auf den verschledenen Handelsplitzen 
T6no1 trmpanetfou oivou cn6 Gu,cpopa Kmpa l:pnopfac: 
Table wines at the various marketing centres 
Dlff6rents types de vln de table l la production 
Tipi dl vino da pasto sui different! centri di commerclallzzazlone 
Tafelwljnsoorten op de verschlllende commerciallsatiecentra 
2.5 8.5 15.5 22.5 29.5 
Type AI 
Blanc 10 ~ 120- degr(l HL 
Bordeaux 
- - - - -
Nantea 2,751 
- -
2,736 -
Bar! 2,051 2,051 2,013 2,013 2,013 
Cagliarl 
- - - - -
Chlatl 
-
2,088 2,051 2,088 2,088 
Ravenna (Lugo, Faenze) 
-
2,256 2,256 2,274 2,274 
Trepan! (Aicamo) 
- - - - -
Treviso 
-
2,424 
-
2,424 2,424 
Athllnea, Heraklion, Patres - - - - -
Type All 
Blanc type Sylvaner - HL 
Rhelnpfalz (Oberhaardt) 42,08 
-
43,72 42,56 43,20 
Rhelnhessen (HQgelland) 
- 43,75 43,75 43,75 -
La r(lglon vltlcole de la 
Moselle luxambourgeolse 
- - - - -
Type Alii 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rhelngau 86,79 83,95 - 61,33 57,66 
La r(lglon vltlcole de la 
Moselle luxembourgeolse - - - - -
53 
1984 
VINE 
WE IN 
OINO:E 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EnfTPAflEZIOI OINOI ITHN nAPArOrH 
TABLE WINES. EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN. AF PRODUCENT 
SEP OCT 
Type RI 
Rouge 10 a 120 - degrA HL 
Bastia - 2,536 
B6ziars 2,561 2,571 
Montpellier 2,513 2,569 
Narbonne 2,533 2,568 
Nimes 2,530 2,561 
Perpignan 2,525 2,848 
Asti 2,778 2,778 
Firenze 2,237 2,237 
Lecce - -
Pescara - -
Regglo Emilia 2,666 2,428 
Treviso 2,597 2,461 
Verona (pour les vins Jocaux) 2,623 2,598 
Herakllon, Patras 
- -
Type RJJ 
Rouge 13 a 140- degrA HL 
Bastia - 2,309 
Brignoles 
-
-
Bari 2,332 2,408 
Barletta .. -
Caglla~i - -
Lecce 
- -
Taranto - -
Heraklion, Patras 
- -
Type RIll 
Rouge, portugais - HL 
Rheinpfalz-Rheinhessen 59,93 27,37 (Hiigelland) 
NOV 
2,377 
2,584 
2,600 
2,572 
2,604 
2,644 
2,789 
2,202 
-
-
2,424 
2,541 
2,629 
-
2,414 
-
2,349 
-
-
-
2,371 
-
46,60 
Vmgtet gennemsnit af den ugentllge prls 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
ITG81JIGIJP~ 11to~ 6~ T&)y tiSISoiiGBiafwv Till&¥ 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prlx hebdomadalres 
Media ponderata del prezzl settlmanall 
Gewogen gemlddelde van de weekprljzen 
1983/84 
DEC JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN 
2,443 2,298 2,325 2,416 2,449 2,293 
2,562 2,541 2,539 2,547 - 2,562 
2,595 2,565 2,571 2,564 2,554 2,562 
2,585 2,538 2,531 2,557 2,545 2,553 
2,594 2,570 2,569 2,567 2,569 2,569 
2,608 2,569 2,632 2,677 2,707 2,684 
2,462 2,429 2,431 2,431 2,431 2,456 
2,200 2,200 2,189 2,163 2,163 2,139 
- - - - - -
- - - - - -
2,439 2,461 2,406 
-
2,349 2,349 
2,461 2,461 2,443 2,405 2,349 2,312 
2,433 2,424 2,424 2,411 2,386 2,335 
-
- - - - -
2,374 2,316 2,323 2,407 2,322 2,204 
- - - - - -
2,125 2,125 2,299 2,330 2,312 2,312 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
2,085 2,072 2,200 2,280 2,312 2,437 
-
- - - - -
50,85 52,77 54,34 56,72 54,94 57,01 
54 
JUL 
VINE 
WEIN 
OINOI 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
AUG fl CAMP 
GENNEMSNITSPRISER OG REPfVESENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UNO REPR.i.SENTATIVPREISE 
MEEEI KAI ANTinPOitmEYTtKEE TIMEI 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvlnstyper pA de forskelllge afsaetningscentre 
Tafelwelnarten auf den verschledenen Handelsplltzen 
T6no1 l:mTpanetfou oivou OT6 ei16cpopa KtYTpa l:jllloplac; 
Table wines at the various marketing centres 
Dlff6rents types de vln de table ll la production 
Tlpl di vino da pasto sui different! centri di commerciallzzazione 
Tafelwljnsoorten op de verschlllende commerciallsatiecentra 
2.5 8.5 15.5 22.5 29.5 
Type RI 
Rouge 10 • 120- degr~ HL 
Bastla 2,296 - 2,334 2,265 -
Bllziers - - 2,569 2,559 2,562 
Montpelller 2,562 - - 2,562 2,562 
Narbonne 2,540 
- -
2,569 2,540 
Nimes 
- - -
2,569 2,569 
Perplgnen 
- - -
2,684 
-
Astl 2,431 2,431 - 2,468 2,491 
Flrenze 
-
2,163 2,125 - 2,125 
Lecce 
- - - - -
Pescara 
- - - - -
Reggio Emille 2,349 
-
2,349 2,349 2,349 
Treviso 
- 2,312 - 2,312 2,312 
Verona (pour les vlns locaux) 2,330 2,330 2,330 2,330 2,349 
Herakllon. Patras 
- - - - -
Type R 11 
Rouge 13 • 140- degrt HL 
Bastla - - - 2,204 -
Brignoles 
- - - - -
Barl 2,312 
-
2,312 2,312 2,312 
Barletta - - - - -
Cagliari 
- - - - -
Lecce 
- - - - -
Taranto - - - 2,535 2,274 
Heraklion, Patras 
- - - - -
Type RIll 
Rouge. portugals - HL 
Rhelnpfalz-Rheinhessen - 55,43 - 57,87 I 57,66 ! (Hilgelland) I 
' 
55 
1984 
i I 
' i 
' 
; I I 
VINE 
WEIN 
OINOJ: 
WINE 
VINS 
VINO 
WJJNEN 
ECU/ 

V 
S U K K E R 
Z U C K E R 
ZAXAPH 
S U G A R 
S U C R E 
Z U C C H E R 0 
S U I K E R 
Pl'o4u1'k 
!Jature 4ea p."1x 
011 4ea IIICllltlmtll 
!!!! 
Rql.. 4e 'ba88 
Hr1o4e 41appUca~1on 
~ 41appllca~1GD 
A, BE'1"lEEIA''ES 
- Pl"1x lll1ll1lllum 
1. JlaDB le quota 4e 
'baee. 
c:c... 
IU!. 
In1. 
U,L 
2. Bars qUDta 4e 'baaa, 
c-. 
IU!. 
In1. 
U,L 
B, Sll:liE BIAIIC 
~t6~ 
- Pl'1x 1DIU.c:atU' 
- Pl"1x 4°f.ntenent10D 
ec-. 
IU!, 
DCM.(a) 
In1. 
U,L 
- Pl'1x 4e 881111 
1~/ 
69 
IIIIIX ft l«<ll'lAAITS FDES 
J'ES.titliiSi."l'Z'l' iRBISE 11HD BmRlbE 
FIXED IIIIICBS .A11D AJilUirlS 
lllli2ZI E DIPCII'li FlBIIA!ri 
VASmE&'lEUlE IIIIJ.JZBif B11 JIBIIRMIBII 
FASmAft£ IIIIISBR 00 IBLCEB 
1~9/ 1'RO/ 1'Tfl/ 1'R2/ 
70 71 72 73 
Ro. 1009/67/CD 41& 18.12,1~7 
JUL - JUII 
1+~/68 166/69 12.f1;/70 =~ 7'1+/72 '+32/68 167/69 =m "WJ/72 167/68 l2.01/69 $/73 
2'j63/6t 2643/70 2813/71 '+78/73 ~~3 
17,00 17,00 17,00 17,00 17,68 
18,li6 18,1,6 18,1,6 18,9S 19,63 
15,9S(2 
11+,29(2 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,lio 
11,li6 11,Wi 11,li6 11,9S 12,3') 
-
-
3e catls. 3e catls. 3e catls. 2a cat~a. 2a catls. 
22,3') 22,3') 22,3') 23,80 24,')') 
21,23 21,23 21,23 22,61 23,31+ 
22,3') 22,3') 22,3') 24,11 24,81+ 
20,90 20,90 20,90 22,28 23,01 
21,o6(2) 
18,~(2) 
24,91+ 24,91+ 24,91+ 26,~ 27,0') 
58 
1'Tf4/75 
1913/ 1'Tf'J/ 1'176/ 
A B 
74 
7.10.74 
16 11 
~(CEB) 
llo. 3330/74 
~')/73 WXJ/74 a~/74 6')9/15 833/.76 
1637/73 15'19/74 25l8/74 66/J/75 834/76 
~/7'+ 239/.73 
1766/.73 2518/74 
239/73 
17.!/'la 
17,86 l8,81+ 19,78 22,75 24,57 
20,o8 21,71 22,6') 26,07 27,90 20,28(1 
16,lio 17,61 18,1+9 24,05 25,87 ~3) 
1'+,93 16,~ 0 24,05 25,87 1!l l!H(~ 
10,50 11,oa 11,63 22,75 17,20 
.!LE 13,9S 1'+,50 26,07 20,53 
12,85(1) 
10,50 11,oa 11.63 a,O') 18,50 12,93(3) 
-
11,o8 11.63 a,O'J 18,50 
12,93(3) 
UC/10Ciq 
a. catls. 2a catls. a. catls. a. catls· 2a aatfs• 
a,eo 26,')5 27,88 32,o5 34,87 
23,57 25,22 26,lia ~ ... , 33,14 
~ 27,43 28,69 33,00 35,70 25,53(1) 
23,24 a,99 26,25 ~,25 32,94 
21,6') 23,57 ~ 31,'+5 34,14 
19,79 21,85 ~3) 31,45 34,14 
27,48(3) 
' 
27,6o 29,47 30,80 3'),52 38,21 
Produita 
Nature 4ea prix l'M/ 
ov. 4es -w.nta 69 
C. SIDE BRttr 
• Prix 4' intervention 
CCIIIII. 18,50 
I tal. 19,54 
!)(J(. (e) 18,66 
Ire1. 
-
U.K. 
-
- Pr1x 4e seuil 22,37 
D. !!!:!!!, 
- Pr1x 4e seu1l 3,20 
E. COl.'ISNnOif A LA 
~
- Mar&t.nt -./lOOIIs 8,'TT 
- Jlantant ~-/lOOIIs 8,97 
- lllmtant 414./lOOIIg 8,'TT 
-~I 
4eaJII'Q4ucte\lrslllll' 6o 
4ea fllllrleantafllajbnt. 
-
F • QUAII'r1'1'ES OARAIJ'riES('Ba) 6.594.000 
Rlllt E'l IIOll'lAir.rS FIXES 
I'E9NESiii1YiA RIEISE UIID JIE'J1WIB 
FIXED RIICES .AID AIIDUII'J.'S 
RIEZZI E Dll'QII'li I'ISS.tri 
VA&'1VES'l'ELDE RILIZEII EB BDlRIIOEB 
F.AS'l'SA!1"rE RIIBER 00 IIEUEB 
1969/ 1'TTO/ 1'TT1/ l'TT2/ 
70 71 72 73 
18,50 18,50 19,22 19,85 
19,54 19,54 ,ao,6o 21,23 
18,66 18,66 19,38 20,01 
- - -
17,90(2 
- - -
14,79(2 
22,37 22,37 23,07 23,73 
3,20 3,20 3,20 3,20 
8,'TT 8,'TT 9,10 9,36 
8,'T( 8,'TT 9,10 
-8,'TT 8,10 6,99 3,38 
6o 6o 59,12 6o 
-
0,68 1,62 4,66 
6.)52.500 6.~.500 6.48>.000 6.48>.000 
59 
1'T(4/75 
l'Tf3/ 1975/ 1'176/ 
A B 
74 76 11 
7.10.74 
IJ:/10011§ 
20,05 21,41 22,47 25,84 28,15 
21,62 23,44 2!4,50 28,19 30,51 
21,84(1) 
20,21 21,66 22,71 26,12 28,4) 
18,41 20,01 21,02 26,76 29,07 
23,39(3 
15,69 17,57 !YL 
23,39(3 
26,76 29,07 
24,21 25,78 26,90 30,'TT 33,28 
IJ:/10011§ 
3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
IX:/ 
9,46 10,44 ~00 9,94 
- -o,oo o,oo 
I 
6o 6o 
-
60 
7,36 
-
7-925·000 
Produits 
Nature des prix 19nt 1978/ 
ou des montants 78 79 
~ 
1979/ 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORT! FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
80 81 82 83 
I 
I 
R~gl. de base No 1009/67/CEE du 18.12.1967 I 
P6riode d'application JUL - JUN I 
R~glement d1appl ica- 11121n 1398/78 1008/79 1593/80 1787/81 1410/82 
tion 1594/80 1788/81 1411/82 
1466/77 1399/78 1288/79 1698/80 
======================= ======= =!'===-=====· f========= -====== ========== ========= 
A. BETTERAVES 
- Prix minimum 
UC/TI'I 
1. Dans le quota 
de base. 
Comm. 25,43 25,94 31,36 31,83 33,10 35,19 38,53 
Ital. 28,72 28,02 33,87 34,35 35,62 37,71· 41,05 
Irel. 26,73 27,24 32,93 33,40 34,67 36,76 40,10 
U.K. 26,73 27,24 32,93 33,40 34,67 36,76 40,10 
2. Hors quota de 
base. 
Comm. 17,80 18,16 21,95 22,28 23,17 24,42 23,79 
I tal. 21,09 20,24 24,47 24,80 25,69 26,94 26,31 
Irel. 19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
U.K. 19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
=========~============= ======== :ID::: F=== !========= ========== ========== ========== 
B. SUCRE BLANC 
Qual it6 standard 2~ cat6g 
- Prix indicatif 34,56 35,25 42,62 43,26 45,55 49,42 54,12 
- Prix d' intervent. 
Comm. 32,83 33,49 40,49 41,09 43,27 46,95 51,41 
Ital. 35,36 35,09 112,42 43,03 45,21 48,89 53,35 
001'1. (*) 32,63 33,29 40,25 40,85 43,03 
Irel. 33,83 34,49 41,70 42,30 44,48 48,16 52,62 
U.K. 33,83 34,49 . 41,70 42,30 44,48 48,16 52,62 
- Prix de seui l 39,72 40,20 48,60 49,28, 53,30 58,51 63,79 
(*) D6pt. fran~. d'Outre-mer. 
60 
1983/ 
84 
1585/83 
1586/83 
1587/83 
========== 
40,07 
42,59 
41,64 
41,64 
24,74 
30,33 
29,38 
29,38 
========== 
56,28 
53,47 
55,41 
54,68 
54,68 
66,33 
1984/ 
85 
1985/ 
86 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUlKER 
SUKKER 
1986/ 
87 
R~glement CCEE) 
NO 1785/81 
=========-========-==--==== 
ECU/TII 
======== ========= F======== 
ECU/100k~ 
' 
Produits 
Nature des prix 1977/ 1978/ 
ou des montants 78 79 
c. SUCRE BRUT UC/ 
100kg 
-
Prix d' inter-
vent ion 
Comm. 27,25 27,81 ~3,62 
Ital. 27,25 27,81. a3,62 
001'1.(*) 27,53 28_, 10 ~3,97 
Irel. 27,25 27,81 ~3,62 
U.K. 27,25 27,81 33,62 
- Prix de seuil 34,06 34,45 ~1,65 
======================= ======= =""'=== ?===== 
D. !!ill.ill. 
- Prix de seuil 3,20 3,20 3,87 
======================= ======== ======= p==== 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
- l'lontant max./ 
100 kg. 9,85 10,05 12,45 
- l'lontant prov./ 
100 kg 
-
- l'lontant d6f./ 9,85 10,05 12,15 
100 kg 
-
- Remboursement : 
-des producteurs 
en X 60 60 
-des fabri cants/ 
·=_L Rm/bett. F======================· ======== 
F. GUANTITES 
GARA"NTIES CTm) 
C•> 06pt. fran~. d 10utre-mer. 
1979/ 
·PRIX ET I'IONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UNO BETRAGE 
FIXED PRICES AND AI'IOUNTS 
PREZZI E II'IPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
80 81 82 83 
34,13 35,89 38,58 42,63 
34,13 35,89 non fid non fix6 
34,48 36,26 non fid .. 
34,13 35,89 non fix6 " 
34,13 35,89 non fid " 
42,23 45,71 49,85 54,72 
========== ======:::r=== ========== ========== 
3,87 6,00 6,51 6,51 
========== =======::~== ========== ========== 
12,33 12,98 14,09 -
-
-
12,33 12,98 14,09 -
60 60 
- -
========== ========== ========== ========== 
61 
1983/ 1984/ 
84 85 
44,34 
I 
56,90 
!========== F-========= 
6,90 
!========== !========== 
20,05 
16,04 
-
p=========z p========== 
1985/ 
86 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUlKER 
SUKKER 
1986/ 
87 
Ecunook9 
========= =========· 
ECUI100kg 
========== ========= 
E;CU/ 
!==========· ========= 
AFGIFTER 
ABSCH0PFUNGEN 
EIICDOPEI 
LEVIES 
PRELEVEMENTS 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
Date 
Pr61evements 11 !'importation 
de 
validite 
AVR Sucre Sue re Sirops M61asse 
blanc brut (1) 
1 44,28 37,03 0,4445 0 
2 44,28 37,03 0,4445 I 
3 44,65 37,32 0,4445 
4 44,65 37,56 0,4445 
5 44,93 38,03 0,4445 
6 44,93 38,03 0,4445 
7 45,18 38,38 0,4518 
8 45,18 38,38 0,4518 
9 45,18 38,38 0,4518 
10 45,18 37,91 0,4518 
11 45,18 38,15 0,4518 
12 45,18 38,15 0,4518 
13 45,18 38,15 0,4518 
14 45,18 38,15 0,4518 
15 45,18 38,15 0,4518 
16 45,18 38,15 0,4518 
17 45,18 37,85 0,4518 
18 45,18 38,32 0,4518 
19 45,18 38,03 0,4518 
20 45,18 38,03 0,4518 
21 45,18 38,03 0,45'8 
22 45,18 38,03 0,4518 
23 45,18 38,03 0,4518 
24 45,18 38,03 0,4518 
25 45,49 38,32 0,4518 
26 44,70 38,03 0,4518 
27 44,70 38,03 0,4518 
28 44,14 38,03 0,4414 
29 44,14 38,03 0,4414 
30 44,14 38,03 0,4414 
I1J 44,94 36,71 0,4493 0 
(1) 1 %de teneur en saccharose 
(•) Batteraves 11 sucra fraiches 58,48 
Betteraves 11 sucre seches 201,03 Regl.1742./83du 1.7.8 3 
Cannes 11 sucre 40,21 
1984 
Betteraves 
et cannes Sucre 
11 sucre blanc 
(•) 
62 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
Pr6111vements e I' exportation 
Batteraves 
Sucre Sirops et cannes brut (1) 11 sucre 
AFGIFTER 
ABSCH0PFUNGEN 
EIECDOPEE 
LEVIES 
PRELEVEMENTS 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
Date 
Pr61ilvementa ~ !'Importation 
de 
valldlt6 
Sucre Sucre Slrops M61assa 
blanc brut (1) 
RAI 
1 44,14 38,03 0,4414 
2 44,14 38,03 0,4414 
3 44,14 37,78 0,4414 
4 44,14 37,78 0,4719 
5 45,17 38,45 0,4517 
6 45,17 38,45 0,4517 
7 45,17 38,45 0,4517 
8 45,17 38,45 0,4517 
9 45,68 39,24 0,4517 
40 45,68 39,24 0,4517 
11 45,12 38,60 0,4517 
12 45,66 38,90 0,4517 
13 45,66 38,90 0,4517 
14 45,66 38,90 0,4517 
15 45,66 38,90 0,4517 
16 45,66 38,54 0,4517 
17 ""'oo 38,54 0,4517 
18 ""'oo 38,54 0,4605 
19 45,66 38,54 0,4605 
20 45,66 38,54 0,4605 
21 45,66 38,54 0,4605 
22 45,38 38,11 0,4605 
23 45,38 37,61 0,4605 
24 45,72 38,11 0,4605 
25 45,72 38,72 0,4605 
26 45,72 38,35 0,4605 
27 45,72 38,35 0,4605 
28 45,72 38,35 0,4605 
29 45,72 38,35 0,4605 
30 45,72 38,35 0,4605 
31 45,72 38,60 0,4605 
11 45,38 38,46 0,4553 
( 1 ) 1 % de teneur en saccharose 
1•1 Bettereves A sucre fraiches 58,48 
Betteraves A sucre skhas 201,03 RAQI. 1742183 du 1. 7.83 
Cannes ~ suers 40,21 
1984 
Betteraves 
et cannes Suers 
~suers blanc 
,., 
63 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
Pr61ilvementa 6 !'exportation 
Sucre Slrops 
Betteraves 
et cannas 
brut (1) ~ sucre 
AFGIFTER VED INDHJRSEL 
ABSCH0PFUNGEN BEl DER EINFUHR 
EIICDOPEI KATA THN EIIAJ"Ont 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
HEFFINGEN BIJ DE INVOER 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
Produkter 
Produkte 1982 1983 npot6VTO 
Products 
Produits 
Prodotti 
SEP Produkten JUL AUG OCT NOV DEC JAN FEB MR. APR MI JUN 
SBL 36,37 41,42 42,85 42,81 40,22 39,06 40,90 40,72 40,72 39,04 34,04 27,72 
SBR 34,36 36,51 38,98 38,05 36,24 36,96 38,30 37,31 37,72 36,55 30,31 25,42 
MEL 0 0 0 0 0 0,04 0,02 0 0,24 0 0 0 
SIR (1) 0,3625 0,4118 0,4284 0,4269 0,4653 0,4892 0,4885 0,4957 0,505 0,4862 0,4781 0,3730 
Produkter 
Produkte 
npot6vra 1983 1984 Products 
Produits 
Prodottl 
Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB liAR APR IIAI JUN 
SBL 31,64 31,01 34,14 35,08 38,18 38,33 38,8 41,85 44,33 44,94 45,38 
SBR 27,61 25,88 29,58 29,09 32,55 33,38 34,5 35,55 37,68 36,71 38,46 
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SI R(1) ,3155 ,3075 0,3415 0,3495 0,3830 0,3697 0,3873 0,4155 0,4426 0,4493 0,4553 
(1 I Besisefglft for 100 kg ef et ef de produkter der er omhandlet I artikel1 st. 1 d) I forordnlng nr. 3330/74/E0F I RE for et saccarosaindhold p6 1 '!h 
Grundbatrag der Abschllpfung fllr 100 kg eines Produktes, aufgefllhrt im Artlkel1, Absa1z 1 unter d) dar Verordnung Nr. 3330/74/EWG, in RE je 1 v. H. 
Saccharosagehalt. 
0 
38,80 
35,56 
0,03 
0,4509 
0 
Baauc6 oilvoAo eiCIIPOIM!'O YJ6 100 xyp. l:v6,. 6n6 T6 npot6VTO aiJT6 6n6ll; KCI8opi~OVTaJ OT6 6p8po 1 nap6ypcllpCI'O 1 im6 arooo:To 11 ToO IUIVovtiiJia0 6p18. 3330n4 EOK. 
at AM YJ6 m:pJ£X6pllYO ~6xapn10 1 '11 
Basle amount levied oll100 kg of one of thase products ss found in Article 1, paragraph 1 under d) of Regulation No 3330/74/EEC, In u.a. for a sugar content of 1% 
Montant de bsse du prtlllvement pour 100 kg d'un dss produits vlslls & I' article 1er; paragraphs 1, soua d), du rtglement nO 3330/74/CEE. en UC pour una teneur 
en saccharose de 1 'IlL 
lmparto dl base del prelievo par 100 kg di uno del prodotti di cui all'artlcolo 1 paragrafo 1, letters d) del regolamento n. 3330/74/CEE. in UC par un contenuto 
in saccaroslo dell' 1 '!h 
Beslsbadrag ven de hefflngen voor 100 kg van t6n der produkten vermeld In Artlkel 1, par. 1, lld d) van Verordening nr. 3330/74/EEG, in RE oer 1 'Ill 
saccharose gehalte. 
64 
VERDENSMARKEDPRISEN 
WELTMARKTPREISE 
nMEI ITH 41E8NH ArOPA 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
0 
annuelles Bourse London 
(campagne de Daily Price 
JUL-JUNI Paris Sucre brut 
(11 
1961/62 
-
6,46 
1962/63 - 12,81 
1963/64 
-
23,06 
1964/65 8,19 7,90 
1965/66 5,76 5,57 
1966/67 4,84 4,71 
1967/68 4,98 5,16 
1968/69 6,29 6,87 
1969/70 7,51 8,24 
1970/71 10,99 10,59 
1971/72 15,75 13,99 
1972/73 19,30 17,53 
1973/74 37,52 33,53 
1974/75 66,60 57,36 
1975/76 29,47 27,39 
1976/n 19,85 16,90 
19n/78 13,55 13,06 
1978/79 15,45 14,87 
1979/80 32,32 30,91 
1980/81 53,58 50,59 
1981/82 30,82 28,10 
1982/83 24,07 19,29 
1982183 24,07 19,29 
l.ondon New York 
Dally Price Contrat no 8 
Sucre blanc ou 11 
Uuln 19711 
- 5,79 
- 12,23 
- 19,05 
- 6,72 
- 4,44 
-
3,93 
- 4,39 
- 6,11 
- 7,38 
- 9,51 
- 13,22 <•> 
- 16,80 <•> 
-
27,34 <•> 
- 54,39 <•> 
29,35 25,74 <•> 
21i,ll5 15,14 <•> 
13,76 -
15,54 -
32,73 25,81 
53,88 46,79 
30;93 24,95 
24,21 
24,21 
16,60 
16,60 
Paris : Suers blanc, fob arrlm6 ports europ6ens d6slgn6s, en sacs neufa. 
London : Suers brut, 96o, elf U.K. ex cale. 
Suers blanc, fob arrlm6 ports europ6ens d6slgn6s, en saca neufa. 
New York : Suers brut, 960, fob arrlm6 Caraibes. 
1•1 Contrat nO 11. 
(11 Les 0 annuelles sont exprim6es en UC/100 kg de1961!62 111977/76. 
0 
mensuelles 
1981/82 
---:mr 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
liAR 
AVR 
IIAI 
JUN ~JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
I'EB 
liAR 
AVR 
MAl 
JUIN 
3/84 
JUL 
AUG 
DEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
liAR 
AVR 
IIAI 
65 
Bourse London 
de Daily Price 
Paris Suers brut 
42,90 39,85 
38,59 36,92 
28,44 28,27 
29,66 26,98 
29,42 26,80 
30,42 29,58 
30,73 29,40 
32,13 30,65 
29,64 26,98 
28,92 24,22 
25,28 19,79 
23,71 17,79 
25,76 20,41 
21,09 18,19 
20,14 15,66 
20,40 16,72 
23,18 18,54 
23,50 17,53 
22,02 16,35 
22,44 17,48 
23,29 16,98 
23,71 18,39 
29,30 25,19 
34,00 29,99 
33,20 29,27 
33,86 31,01 
30,60 27,30 
30,25 27,77 
26,88 24,30 
27,04 23,52 
26,37 22,33 
23,37 21,17 
21,27 19,37 
20,42 18,88 
19,98 18,43 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAlW'H 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
·SUlKER 
ECU-RE-UA/100 kg 
London New York 
Daily Price Contrat no 8 
Suers blanc ou 11 
Uuln 19711 
43,54 34,53 
38,83 32,53 
29,02 24,37 
29,97 24,58 
29,41 24,24 
30,51 26,43 
30,67 26,97 
32,11 27,97 
29,47 24,20 
28,88 21,07 
25,24 17,33 
23~49 15,23 
26,11 18,06 
21,04 15,66 
20,07 13,76 
20 30 14,08 23~49 15,64 
24,08 14,54 
22,12 13,48 
22,57 14,78 
22,84 14,21 
23,51 16,01 
29,26 22,26 
35,08 26,71 
33,51 26,33 
34,30 27,25 
31,12 24,75 
30,61 24,83 
27,14 22,19 
27,45 20,92 
26,36 19,05 
23,82 17,85 
21,31 16,58 
20,57 15,57 
19,94 15,04 
INDFfJRSELPRISER 
EINFUHRPREISE 
nMEI KATA THN EII.Af'Ont 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTAnON 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Oprindelse Leveringsbetlngel. 
Herkunft Ueferbedlngungen 
ni)OtAeuon "Opo1napo~ 
Origin Terms of delivery 
Provenance Cond. llvralson 
Provenlenza Cond. dl consegna 
HO!rkomst l.avaringsvoorw. JUL. 
HVIDT SUKKER 
SUCRE BLANC 
Any origin sacs 35,03 
Europe de I'Est sacs 
Polsks sacs 
Ostdeutschland sacs 
United Kingdom sacs 34,69 
RASUKKER 
SUCRE BRUT 
Anyorigi!l 36,16 
Polsks vrac 
IIELASSE 
IIELASSE 
Europe dei'Est 
Polsks 
Cuba 
Cerelbae 9,50 
South Africa 
Mozambique 
AUG. 
35,76 
35,36 
36,67 
10,33 
OmgAende levering. standardkvalltet 
Prompte Lleferung, Standardqualltlt 
·Apeon napii&Nm, nOIOTIK~ TUn~ 
Immediate delivery, standard quality 
Llvralson rapproch6e, quallt6 type 
Pronta consegna. qualltll tipo 
Dlrecte levering. standaardkwalitelt 
CAF I CIF ROTIERDAM 
1983 
SEP. OCT. NOV. DEC. JAN. FEB. 
WEISSZUCKER 
ZUCCHERO BIANCO AEYKH ZAXAPH 
32,51 31,98 28,50 28,88 28,54 25,13 
31,99 31,19 28,19 28,12 27,40 24,27 
ROHZUCKER 
ZUCCHERO CREGGIO AKATEPrAITH ZAXAPH 
33,36 32,74 29,49 29,53 28,78 21,17 
IIELASSEN 
IIELASSO IlEA AIA 
11,15 10,97 11,05 10,37 9,90 9,26 
66 
1984 
liAR. 
22,56 
22,09 
19,41 
9,01 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
0 
APR. IIAI JUN. 
WHITE SUGAR 
WITIE SUlKER 
21,90 21,27 
21,39 20,70 
RAW SUGAR 
RUWE SUlKER 
18,88 18,42 
IIOLASSE 
IIELASSE 
8,73 8,57 
IMPORTPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTATIONE 
INVOERPRIJZEN 
0 
annuelles 
Sucre (campagne 
blanc JUL-JUN) 
,., 
1968/69 5,81 
1969/70 6,99 
1970/71 9,78 
1971/72 14,95 
1972/73 19,50 
1973/74 33,52 
1974/75 62,79 
1975/76 29,68 
1976/77 20,05 
1977/78 14,08 
1978/79 16,07 
1979/80 33,11 
1980/81 53,94 
1981/82 31,58 
1982/83 25,06 
CAF I CIF R!)TIERDAM 
Sucra 0 
brut M61asse mensuelles 
1980/81 
6,80 2,42 ----:ii:iL 
8,30 3,02 AUG 
10,66 3,35 SEP 
13,99 3,36 OCT 
17,52 4,39 NOV 
30,33 6,20 DEC 
57,33 5,56 JAN 
27,35 4,44 FEB 
16,91 4,92 'liAR 
13,08 3,75 APR 
14,86 6,89 !'lA I 
30,96 9,77 JUN 
50,58 11,46 1981/82 28,11 8,28 
19,33 7,06 JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
I'IAR 
AVR 
I'IAI 
JUN UJM JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
PEB 
I'IAR 
AVR 
MAI 
JUN 
83/84 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
liAR 
AVR 
!!AI 
(•) Lea 0 annuelles 1968/69- 1977/78 sont exprim6es en UC/100 kg. 
67 
Sucre Sucre 
blanc brut 
51,64 45,!14 
55,38 53,44 
58,73 58,07 
68,02 67~96 
68,39 63,06 
57,99 54,09 
58,07 52,27 
56,50 51,18 
52,25 45,72 
40,49 3!1,04. 
37,41 33,60 
42,37 38,67 
43,80 39,96 
39,35 36,92 
28,87 2!1,27 
30,92 26,98 
30,37 26,73 
31,23 29,57 
31,51 29,40 
32,87 30,65 
30,12 27,00 
29,42 24,23 
25,89 19,81 
24,57 17,79 
27,37 20,42 
22,16 18,12 
20,93 15,67 
21,00 16,72 
23,84 18,57 
24,55 17,56 
22,76 16,34 
23,04 17,48 
23,35 17,03 
U~6i ~g~~ 
35,97 29,99 
3~68 3,36 ~33 ,97 
34,14 29,58 
35,08 29,09 
28,17 24,36 
28,06 23,47 
27,40 22,33 
24,27 21,17 
22,09 19,41 
21,39 18,88 
20,70 18,42 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU-RE-UA/100 kg 
M61asse 
10,26 
10,54 
10,66 
10,91 
11,46 
11,86 
12,34 
12,43 
12,79 
12,09 
11,43 
10,71 
9,92 
9,47 
8,65 
7,87 
7,71 
8,14 
8,07 
8,32 
8,31 
8,32 
7,38 
7,14 
7,47 
6,79 
6,92 
6,64 
6,63 
6,45 
6,63 
6,61 
6,39 
9~~8 
9,24 
'k5o 1 ,33 
11,15 
10,97 
11,05 
10,37 
9,90 
9,26 
9,01 
8,73 
8,57 

V I 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U K 0 S E 
ItOr/\YKOZH 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S E 
1 S 0 G L U C 0 S I 0 
I S 0 G L U C 0 S E 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BE! EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIECDOPEI KATA THN EI:EMIUlt AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
T arlfnummer 
Tarifnummer 
AaOJiaAoyum KA6an 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 
Tariefnummer JUL. AUG. 
17.01 D I J9,55 39,63 
21.07 FIll 39,55 39,63 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
AOOJIOAoyua'l KAc!an 
Tariff No 
NO terlfaire 
N. Tariffario 
Tariafnummer JUL. AUG. 
17.02 D I 25,82 26,39 
21.07 FIll 25,82 26,39 
1983 
SEP. OCT. NOV. DEC. 
43,04 43,10 45,40 47,21 
43,04 
1983 
SEP. 
27,83 
27,83 
43,10 45,40 47,21 
RESTITUTION 
ERSTATTUNG 
EniETPOeH 
REFUND 
RESTITUTION 
RESTITUZIONE 
RESTITUTIE 
OCT. NOV. DEC. 
27,70 32,42 31,73 
27,70 32,42 31,73 
70 
JAN. FES. I'IAR. 
47,76 49,61 52,78 
47,76 49,61 52,78 
JAN. FES. I'IAR. 
31,60 34,01 37,21 
31,60 34,01 37,21 
ISOGLUCOSE 
ISO GLUCOSE 
IJ:OrAYKOZH 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSIO 
ISOGLUCOSE 
ECU/100 kg 
Terstof 
Trockenstoff 
:np6 ouola 
Dry matter 
Mati~re sllche 
Materia secca 
Droge stof 
1984 
APR. I'IAI JUN. JUL. 
54,12 53,81 
54,12 53,81 
1984 
APR. I'IAI JUN. JUL. 
37,85 38,86 
37,85 38,86 
V I I 
S V I N E K 0 D 
S C H W E I N E F L E I S C H 
X 0 I P E I 0 K PE A I 
P I G M E A T 
V I A N D E P 0 R C I N E 
C A R N E S U I N A 
V A R K E N S V L E E S 
BASISPRIS 
GRUNDPREIS 
nMH BAEEOE 
BASIC PRICE 
PRIX DE BASE 
PREZZO Dl BASE 
BASISPRIJS 
1.11.78- 31.10.79 
1.11.79- 31.10.80 
1.11.80- 31.10.81 
1.11.81 - 31.10.82 
1.11.82- 31.10.83 
ECU 
148,22~-Al 
150,446 
158,721 
176,180 
194,680 
BELGIQUE/ DANMARK ~XEMBOURG 
BFR/LFR DKR 
6050,3 1050 29 1091!79(3) 
1108,18 6107,4 1161,95(4) 
::~1-i 1225,86 
, (8 1256,94(8) 
1395 20 
71Bf,9 {13 =~12 , (13 
8754£9 1603,00 
8637 ,2(17) 
8741,3(18) 
BR EMAI. FRANCE 
DEUTSCHL 
DM APX FF 
791,73 
417,15 
- ~(1) 
855,08 (3) 
867 91 418,75 - 879:66 (6) 
9478,;<11 928,04 436,76 951,57 (8) 
, (8 966,07 (9) 
10825,5 
468,04 E~13) ~I 11427 (14) (13) 
11725.2(15 
501,35 2956,5 206,17 
13931,7(16 290,7(17) 
14562,6(19 
("I Introduction de I'ECU dans la PAC: 1 UC = 1,208963 ECU (9.4.1979- R~l. (CEE) no 662/79 du Consall. 
Fra : I Ab : I From : I A partlr de : I A decorrere dal : I Vanaf: 
(119.4.79 (8) 6.4.1981 (14) 17.5.82 
(21 2.7.79 (9) 12.10.1981 (15) 29 6 82 
(31 1.10.79 (10) 30 11 1981 •• (41 6 12 79 • • (16) 31.01.1983 
(61 1712 79 (11) 1.1.1981 (17) 23.05.1983 
(61 12:6.ao <12l 5.4.1982 g~~ ~~-~-g 
m 1.6.1980. <13) 6.5.82 • • 
72 
IRELAND ITAUA 
IRL UT 
96 479 141,485 
96!765 (1) 148.963(1) 
97,719 (3) 155.461 (2) 
~
159.583 
99,185 165.411 (6) 
136.835(7) 
104,641 183.766. 
108,747(8) ~(8) 
120,709 216.173 
121,742(15 221.634(10 
134',526 250.943 
139~576(17 261.066(17 
141,2n<~ 
SVINEKriiD 
SCHWEINEFLEISC:H 
XOIPEIO KPEAJ: 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
1100 kg PAB 
NEDERLAND UNITED 
KINGDOM 
HFL UKL 
n 756 
417,18 a1!84am 
~~N~~~~~ 
84,421 421,12 93,074(5) 
443 45 
446!51(8) 98,194 
495,63 108,995 
536,47 120,440 
SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIME! ANAIXEJ:EOI 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved indfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Einfuhr aus Drittltindern 
Eiacpop~ KGT6 TRY elaayGoJYJ\ an6 Tpl~ xii'lpe~ 
Levies on imports from third countries 
Pr616vements A !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Hefflngen bij invoer uit derde landen 
SVINEKI/JD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
I = Sluseprlser- Elnschlausungsprelse - T111~ avaax~t:t.N; - Sluice-gate prices - Prix d'6cluse - Prezzi limite - Sluisprijzen 
11 = Afglfter- Abschllpfungen - EICJ<IIO~- Levies - Pr611lvements- Prelievi - Hefflngen ECU/100 kg 
Tarlfnummer 
Terlfnummar 
4aajloAoyuo'l ICMan 1982 1983 1984 
Tariff No 
NO terlfalre 
N.Tarlffarlo 1.11 -~, 1.2. -~1.5- 8J1.a- s!~-11.8~~~-2.83~1 1 5 8~;11.8.83 8~1.11::!1: 1.2.~~~ 1.5.841 Tarlefnummer 31.1.82 30.4.82 31.7 .  31.10.8 31.1.83 30.4.83 31' 7 8 31.10.  31.1.84 30.4.84 31.7.84 
A. S lagtede svi n Geschlachtete Schweine 'EafOYI'fVa X0Lp0&L6~ Pig carcasses Pores abattus Suini macellati Geslachte varkens 
I 1136,441130,29[130,291132,30 1127,19 l122,17l122,17j128,43 1141,291156,871156,871 02. 01 A Ill a) 1 
11 34,531 3a,o11 38,o71 46,44 l5o,84 1 55,o2 l55,o2 1 55,81 1 47,83 1 37,a9l 37,a9l 
B. Levende svi n Lebende Schweine ZliiY'fO XOLP0£L6fl Live pigs Pores vivants Suini vivi Levende varkens 
I 104,92l1o0,19I100,19I101,74 197,81 1 93,95 193,95 1 98,76 l1oa,65 1120,631120,631 01.03AIIb) 
11 26,561 29,281 29,281 35,71 139,09 1 42,31 142,31 1 42,92 1 36,7al 29,131 29,131 
c. Levende slller Lebende Sauen 
Zlil11'fa 61j>.&a xo•pO&L6fl Live sows 
Trruies vivantes Scrofe vive Levende zeugen 
I a9 231 85 21 I a5,21 I a6,52 I 83,1a I 79,90 179,90 Ja3,99 1 92,41 11o2,5911o2,59 J 01.03A 11 a) 
11 22 sal 24 9o I 24,9o I 30,37 I 33,25 1 35,99 135,99 1 36,5o 1 31 ,2a 1 24, 1al 24, 1a 1 
D. Deele Tei lstllcke 'l'&;.Lc£x•a Cuts Pii!ces de la dl!coupe Pezzi staccati Deelstukken 
1. Skinke Schinken ZOJl'II6Y Hams Jambons Prosciutti Hammen 
I 197,831188,911188,911191,84 1184,42 1177,151177,15 1186,23 l204,aal227,46l227,46l 02.01 A Ill a) 2 50
•
0
' 1 "•20 1 s5,2o I 67,34 173,71 I 79,78 I 79,78 I ao,93 I 69,36 I 54,941 54,94J 11 
2 Bov Schul tern '11;.1011).h&c Shoulders 
• Epaules Spalle Schouders 
I 152,811145,921145,921148,18 1142,45 1136,831136,83 1143,84 1158,25 1175,691175,691 02.01 Alii a) 3 
38,681 42,641 42,641 52,01 156,94 I 01 ' 0 " J 61,63 I 62,51 I 53,57 I 42,431 42,431 11 
3. Kam (Karbonade) KotelettstrAnge a.pax~H~acpvtxll x~pa Loins Longes Lombate Karbonaden 
I 221,031 211,061 211,061214,33 1 2o6,o5l197,92l197,92 12oa,o6 122a,a9 1254,131254,131 02.01 Alii a) 4 
55,941 61,6al 61,681 75,23 1 82,35 189,14 1 89,14 1 90,42 1 77,49 1 61,381 61,381 11 
4 Brystflaesk BAuche E-cfie., Bellies (streaky) 
• Poitrines Pancette (ventresche) Buiken 
I 118,7o I113,35I113,35J 115,1o 1 110,65l1o6,29l1o6,29 1111,14 1122,93 1136,471136,471 02.01 Alii a) 5 
3o,o41 33,12l 33,121 4o,4o 1 44,23 147• 67 1 47,87 1 48,56 1 41,61 1 32,961 32,961 11 
E. Svinespaek (fersk) Schweinespeck (frisch) Aap6Coy (-.&Y) Pig fat (fresh) Lard (frai s) Lardo fresco Spek (vers) 
I 54,57 1 52,11152,11 1 52,92 1 50,88 148,87 J 48,87 1 51,37 1 56,52 1 62,751 62,75J 02.05AI 
11 13,81 1 15,23115,23 1 18,58 1 2o,33 1 ~~,uu 1 22,oo 1 22,32 1 19,13 1 15,151 15,151 
F. Halve baconkroppe BaconhAlften 'lip. Lj.L6p LO bacon Bacon sides Demi-carcasses de bacon l'lezzene bacon Baconhe l ften 
I 174,641166,771166,771169,34 l162,so 1156,38 1 156,381164,39 11so,86 l2oo,79J2oo,79l 02.06Bia) 
11 l 44,2o 1 48,731 48,731 59,44 l65,o7 1 70,43 1 70,43 1 71,44 1 61,22 1 48,491 48,491 
G. Fedt af svin Schweineschmalz ACuoc xoCp&LOY "Bain-doux" Lard Saindoux Strutto Reuzel 
I 43,661 41,691 41,69 1 42,34 14o,1o l39,o9 l39,o9 l41,1o 1 42,51 1 5o,2o 1 5o,2o 1 15.01.AII 
11,o5l 12, 18l12, 18 1 14,86 116,27 111,61 111,61 111,86 1 15,31 1 12,121 12,121 11 
73 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrlvelse 
Mtirkte Beschreibung 
'Ayoptt; neptypacpit 1984 
Markets Description 
March6s Description 
Mercatl Descrizione 
Marktan Omschrijvlng JAN FEB I'IAR APR I'IAI 
BELGIQUE - BELGIE 
ANDERLECHT PoresNarkens classe 11 6763,5 7022,1 7144 9 6961 3 7064.0 
PoresNarkens classe E 8114,2 8376,6 8282,6 8123 0 8220 0 
0 PoresNarkens classe I 7279,4 7567,9 7512,3 7428,3 7583,5 
3 MARCHES PoresNarkens classe 11 6755 0 7044,5 7105,5 6946,9 7077,0 MARKTEN Porestvarkens clesse Ill 6023 2 6462,4 6466,1 6371,7 6525,5 
PoresNarkens classe IV 5627,4 6014,1 6009,0 6000,0 6188,7 
DANMARK 
Svin Klasse E 1370,61 1473,86 1522,00 1522,00 1575,74 
Svin Klaase I 1333,32 1435,86 1484,00 1484,00 1537,74 
K0BENHAVN Svin Klaase 11 1262,74 1363,86 1412,00 1412,00 1465,74 
Svin Klasse Ill 1185,32 1287,86 1336,00 1336,00 1389,74 
Svin Klasse IV 
- - - - -
BR DEUTSCHLAND 
Schwaina Handelsklasse E 371,00 394,00 398,00 383,00 392,00 
Schwelne Handelsklasse I 345,00 370,00 374,00 365,00 368,00 
0 
Schweine Handelsklasse 11 12 MARKTE 323,96 348,31 354,70 344,72 347,32 
Schwelne Handelsklasse Ill 288,00 312,00 316,00 306,00 309,00 
Schweine Handelsklasse IV 249,00 265,00 265,00 261,00 265,00 
EMAE 
Xolpot-Tll~tt; E 
- - - - -
Xolpot-Tll~tt; I 
- - - - -
0 Xolpot-Tll~tc; 11 14592,5 7 ArQPEI 14638,5 14631,2 14628,4 14537,7 
Xo!pot-Tll~tc; Ill 
- - - -
Xo!pot-Tll~tt; IV 
- - - -
FRANCE 
Pores claase E - - - - -
Pores classe I 
- - - - -
0 
Pores classe 11 1041,42 1065,32 1069,41 1076,72 1094,46 8 MARCHES 
Pores classe Ill 995,07 1017,61 1021,62 1030,86 1047,29 
Pores classe IV - - - -
IRELAND 
Pigs class E 
Pigs class I 
0 
Pigs class 11 104,098 102,522 103,011 108,605 112,396 6 MARKETS 
Pigs class Ill 
Pigs class IV 
74 
SVINEKI/JD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAJ: 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAS 
·-
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME! 41Af111T09EIIEI ITHN EIQTEPIKH AfOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beekrlvelse 
Mirkte Beschrelbung 
"Ay~ nep1ypa~pil 
Markets Description JAN March6s Description 
Mercetl Descrlzlone 
Markten Omschrljvlng 02-08 09-15 16-22 23-29 
FEB 
30-05 
BELGIQUE - BELGIE 
ANDERLECHT Pores/Varkans classe 11 6963 0 6857 0 6566 0 6632 0 6789 0 
Porestvarkens c:lasse E 8180 0 8030 0 8050 0 8120 0 8330 0 
0 Porestvarkens classe I 7410,0 7170 0 7170,0 7270,0 7530,0 
3 MARCHES Pores/Varkans classe 11 6927 ,o 6750,0 6600,0 6677,0 6888,5 MARKTEN Porestvarkens classe Ill 6110,0 5920,0 5920,0 6020,0 6400,0 
Pores/Varkens classe IV 5710,0 5530,0 5550,0 5600,0 6000 0 
DANMARK 
Svfn Kfasse E 1362,00 1362,00 1362,00 1385,00 1415,00 
Svin Klasse I 1325,00 1325,00 1325,00 1347,00 1377,00 
K0BENHAVN Svln Klasse 11 1255,00 1255,00 1255,00 1275,00 1305,0D 
Svfn Klasse Ill 1177,00 1177,00 1177,00 1199,00 1229,00 
Svfn Klasse IV 
- - - - -
BR DEUTSCHLAND 
Schwafna Handafsklasse E 
Schwafna Handelsklasse I 
0 Schwefne Handelsklasse 11 327,42 315,59 319,27 326,47 334,56 12 MARKTE 
Schwefna Handalsklasse Ill 
Schwefne Handalsklassa IV 
EAAAJ: 
Xolpa1·T6(1~ E 
Xolpai·Tci~l~ I 
0 Xolpa1·T6(1~ 11 14603,4 14607,9 14545,7 14597,9 14586,9 7 ArOPEI 
Xolpa1·Tci~IO: Ill 
Xolpai·T~IO: IV 
FRANCE 
Pores classe E 
Pores classa I 
0 
Pores classa 11. 1049,38 1037,88 1036,50 1035,25 1056,38 8 MARCHES 
Pores cfasse Ill 1007,13 992,00 989,00 989,75 1010,00 
Pores cfassa IV 
IRELAND 
Pigs class E 
Pfga class I 
0 Pi'gs class 11 105,745 104,280 103,780 102,745 102,495 6 MARKETS 
Pigs class Ill 
Pigs class IV 
75 
1984 
I'IAR 
06-12 13-19 20-26 27-04 
7018 0 7089 0 7108 0 7064 0 
8390 0 8430 0 8350 0 8360 0 
7580 0 7610 0 7540 0 7570 0 
7035 0 7103 0 7091 0 7082 0 
6500 0 6510 0 6410 0 6490 0 
6000 0 6050 0 6000 0 6020 0 
1455,(11 1494,Q! 149~ 1522 Q! 
1417 ,ot 1456,01 1456,01 1484,ot 
1345,01 1384,Q! 1384,Q! 1412,Q! 
1269,01 1308,01 1308,01 1336,0! 
- - - -
352,12 349,47 351,39 352,47 
14702,4 14579,9 14697,6 14573,_1 
1066,50 1068,50 1067,00 1066,13 
1018,75 1020,63 1018,88 1017,63 
102,498 102,498 102,498 102,738 
SVINEKSD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PI GM EAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
05-11 12-18 19-25 
7142 0 7172.0 7196.0 
8360 0 8320 0 8220.0 
7600 0 7550 0 7450 0 
7135 5 7122 0 7126 0 
6510 0 6500,0 6440,0 
6000 0 6020,0 6000,0 
1522 Q! 1522 00 1522 00 
1484,01 1484 00 11484400 
1412,Q! 412 00 1412 00 
1336,Q! 336,00 336,00 
- - -
354,96 357,00 354,96 
--
14629~ 1459,37 14689,9 
1065,88 1068,63 1071,25 
1017,63 102~8 1024,38 
102,498 102,498 103,538 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELL T AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41Af11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrlvelse 
Mllrkte Beschreibung 
'Ayoptc; n&plypaq~n 
Markets Description 
March Os Description APR 
Mercati Descriziona 26-01 02-08 Marktan Omschrijving 09-15 16-22 23-29 
BELGIQUE - BELGIE 
ANDERLECHT PorcsNarkans classe 11 7111,0 6999,0 6891,0 6907,0 7017,0 
PorcsNarkens clesse E 8170,0 8070,0 8040,0 8170,0 8200,0 
0 PorcsNarkans classe I 740D,O 7350,0 7380,0 7480,0 7500,0 
3 MARCHES PorcaNarkans classe 11 7042,5 6938,0 6885,0 6939,0 7004,0 MARKTEN PoresNarkens classe Ill 6390,0 6340,0 6340,0 6400,0 6400,0 
PoresNarkans classe IV 6010,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 
DANMARK 
Svin Klasse E 1522,00 1522,00 1522,00 1522,00 1517,00 
Svin Klassa I 1484,00 1484,00 1484,00 1484,00 1479,00 
K0BENHAVN Svin Klasse 11 1412,00 1412,00 1412,00 1412,00 1407,00 
Svin Klasse Ill 1336,00 1336,00 1336,00 1336,00 1331,00 
Svin Klasse IV - - - - -
BR DEUTSCHLAND 
Schweina Handalsklasse E 
Schwaine Handalsklasse I 
0 Schwaina Handalsklasse 11 352,92 345,78 346,92 342,72 342,72 12 MARKTE 
Schwaina Handelsklasse Ill 
Schweine Handalsklesse IV 
EMA% 
Xolpai-T6~u; E 
XoTpa1-T6~11: I 
0 XoTpa1-T6~11: 11 4646,3 14570,7 14612,1 14695,1 14625,6 7 ArDPEI 
Xolpai-T6~11: Ill 
Xolpa1·T~11: IV 
FRANCE 
Pores classe E 
-Pores clesse I 
0 Pores classe 11 074,50 ~078,25 075,25 079,63 075,00 B MARCHES 
Pores classe Ill 026,00 ~033,75 030,88 032,88 027,75 
Pores classe IV 
IRELAND 
Pigs class E 
Pigs class I 
0 
6 MARKETS Pigs classll 103,775 104,758 107,570 110 138 112 13~ 
Pigs class Ill 
Pigs class IV 
76 
1984 
MAl 
30-06 07-13 14-20 
7031,0 6952,0 7019,0 
8160,0 8160,0 8210,0 
7480,0 7470,0 7570,0 
7002,5 6958,5 7043,0 
6400,0 6390,0 6490,0 
6000,0 600D,O 6200,0 
1557,0D 1554,00 1586 00 
1519,00 1516,00 1548,00 
1447,00 1444,00 1476,0D 
1371,0D 1368,00 140D,OD 
- - -
341,70 344,76 344,77 
14681,4 14565,4 14446,6 
1070,13 1076,88 085,25 
1022,88 1028,38 038,75 
112 13! 112 13! 112 13! 
21-27 
7122,0 
8250,0 
7670,0 
7157,0 
6630,0 
6350,0 
1586 00 
1548 00 
1476,0D 
14DO,OD 
-
351,97 
14498,1 
1107,88 
1060,38 
112 6911 
SVINEKGJD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
JUN 
28-03 04-10 11-17 
7287,0 7412,0 
8380,0 8620,0 
7810,0 8080,0 
7315,0 7527,0 
6830,0 7100,0 
650D,O 6760,0 
1606 OD 1606 OD 
1568 OD 1568 OD 
1496,0D 1496,00 
1420,0D 1420,0D 
- -
356,56 370,06 385,28 
·-
14502,6 14506,0 14502,0 
1154,38 1180,38 
1109,00 1133,25 
113 17 113 17C 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME% 41Ar11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Beskrivelse 
Mllrkte Beschreibung 1984 ·Ayo~ nep1ypaqu'l 
Markets Description 
March6s Description 
Marcati Descrizione 
Markten Omschrijving JAN FEB liAR APR 
ITAUA 
Suini classe I - - - -
0 
7 Suini classe 11 233236 240473 240022 235784 
MERCATI 
Suini classe Ill - -
- -
IIAI 
-
232731 
-
LUXEMBOURG 
Pores classe E 8341,9 8200,0 8180,6 8293,3 8300,0 
Pores classe I 8141,9 8000,0 8019,4 81!10,0 8100,0 
0 Pores classe 11 7571,0 7500,0 7500,0 7500,0 7522,0 2 MARCHES 
Pores classe Ill 7141,9 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 
Pores classe IV - - - - -
NEDERLAND 
Vsrkens klasse E 387,31 413,23 420,53 415,69 419,14 
Varkans klasse I 373,02 398,95 406,23 401,41 404,86 
0 Varkens klasse 11 366,92 392,76 400,04 395,26 398,65 4 MARKTEN 
Varkans klasse Ill 352,05 377,94 385,25 380,42 383,88 
Varkens klasse IV 342,16 368,01 375,30 370,46 373,92 
UNITED KINGDOM 
Pigs class E - - - - -
Pigs class I 98,635 100,459 106,001 109,665 109,993 
0 Pigs class 11 90,121 92,405 97,358 100,798 101,295 6 REGIONS 
Pigs class Ill 83,368 85,432 89,585 92,504 92,866 
Pigs class IV 82,869 83,230 86,318 89,213 89,337 
77 
SVINEKI/ID 
SCHWEJNEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUJNA 
VARKEIIJSVLEES 
MN/100 kg PAS 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INWDISCHEN MARKT 
TIMEE 41AI11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Beskrivelse 
Mirkte Beschreibung 
"Ayopt~ n&plypocpr\ 
Markets Description 
March &a Description JAN 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrljving 02-08 09-15 16-22 23-29 
IT ALIA 
Suini classe I 
0 
7 Suini classe 11 240717 230700 226050 233217 
MERCATI 
Suini classe Ill 
FEB 
3D-OS 
236183 
LUXEMBOURG 
Pores classe E 8400,0 8400,0 8400,0 8200,0 8200,0 
Pores classe I 8200,0 8200,0 8200,0 8000,0 8000,0 
0 
Pores classe 11 2 MARCHES 7600,0 ?600,0 7600,0 7500,0 7500,0 
Pores classe Ill 7200,0 7200,0 nuo,o 7000,0 1'000,0 
Pores classe IV - - - - -
NEDERLAND 
Varkens klasse E 399,64 395,34 377,02 380,57 397,97 
Varkens klasse I 385,34 3'1'1,07 362,72 366,29 383,67 
0 
Varkens klasse 11 379,44 364,87 356,54 360,07 377,49 4 MARKTEN 
Varkens klasse Ill 364,59 350,07 341,72 345,32 362,67 
Varkens klasse IV 354,42 340,14 331,79 335,34 352,74 
UNITED KINGDOM 
Pigs class E 
- - - - -
Pigs class I 100,140 98,940 97,490 97,500 98,940 
0 
6 REGIONS Pigs class 11 91,070 90,560 89,420 89,010 90,530 
Pigs class Ill 83,670 84,260 82,310 83,160 82,460 
Pigs class IV 83,890 83,230 81,730 82,420 82,300 
78 
1984 
06-12 13-19 20-26 
238571 240029 245086 
8200,0 8200,0 8200,0 
8000,0 8000,0 8000,0 
7500,0 7500,0 7500,0 
7000,0 7000,0 71100,0 
- - -
418,92 418,19 410,32 
404,62 403,92 396,07 
398,44 397,72 389,87 
383,59 382,92 375,07 
373,69 372,97 365,12 
- - -
99,150 100,350 101,620 
90,930 92,390 94,020 
84,51~ 85,460 87,280 
83,150 82,350 93,840 
liAR 
2~04 
242329 
8200,0 
8000,0 
7500,0 
7000,0 
-
420,57 
406,27 
400,09 
385,29 
375,34 
-
103,591 
95,240 
88,1~ 
85,600 
SVINEKBD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
05-11 12-18 19-25 
240700 240929 239586 
8200,0 8200ptl 8200,0 
8000,0 8000,0 8000,0 
7900,0 7500,0 7500,0 
7000,0 7000,0 7000,0 
- - -
422,24 422,24 418,67 
407,94 407,94 404,37 
401,77 401,77 398,17 
386,94 386,94 383,42 
377,02 377,02 373,44 
- - -
105,34 106,191 106,54 
96,92[ 97,480 97,830 
89,091 90,220 89,460 
83,711 87,010 87,290 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41Af11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Beskrivelse 
MArkte Beschreibung 
"Ayopl:~ nepoypoQ)fl 
Markets Description 
MarcMs Description li>D 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 26-01 02-0B 09-15 16-22 
IT ALIA 
Suini classe I 
0 
7 Suini classe 11 237143 234286 234886 236186 
MERCATI 
Suini classe Ill 
23-29 
237414 
LUXEMBOURG 
Pores classe E 8100,0 8300,0 8300,0 8300,0 8300,0 
Pores clesse I 8100,0 8100,0 8100,0 8100,0 8100,0 
0 Pores classe 11 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 2 MARCHES 
Pores classe Ill 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 
Pores classe IV 
- - - - -
NEDERLAND 
Varkens klasse E 418,67 413,89 421,07 417,47 411,52 
Varkens klasse I 404,37 399,64 406,77 403,19 397,24 
0 Varkens klasse 11 398,17 393,42 400,82 396,97 391,04 4 MARKTEN 
Varkens klasse Ill 383,42 378,62 385,77 382,22 376,24 
Varkens klasse IV 373,44 368,67 375,84 372,24 366,29 
UNITED KINGDOM 
Pigs class E - - - - -
Pigs class I 107,530 108,400 109,300 110,490 110,690 
0 98,590 99,820 100,890 101,060 101,660 6 REGIONS Pigs class 11 
Pigs class Ill 90,520 90,950 93,410 92,050 93,880 
Pigs class IV 87,900 85,730 89,010 90,020 92,080 
79 
1984 
.. , 
30-06 07-13 14-20 
236986 234400 230971 
8300,0 8300,0 8300,0 
8100,0 8100,0 8100,0 
7500,0 7500,0 7500,0 
7000,0 7000,0 7000,0 
-
- -
404,37 407,47 417,47 
390,09 393,19 403,19 
383,87 386,97 396,97 
369,12 372,22 382,22 
359,14 362,27 372,24 
- - -
110,260 108,300 109,610 
101,330 100,100 100,880 
92,560 92,000 92,370 
90,600 88,490 88,820 
21-27 
228514 
8300,0 
8100,0 
7500,0 
7000,0 
-
433,78 
419,50 
413,30 
398,53 
388,58 
-
110,580 
101,750 
93,430 
87,910 
SVINEKSD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PI GM EAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
JUN 
28-03 04-10 11-17 
233886 245500 
8300,0 8300,0 
8100,0 8100,0 
7500,0 7500,0 
7000,0 7000,0 
- -
439,03 448,55 
424,75 434,25 
418,55 428,08 
403,73 413,25 
393,80 403,33 
- -
112,200 112,990 
103,260 104,050 
94,720 95,670 
92,330 88,620 
00 
0 
-----------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 1983 1984 I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· Jul AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB ~AR APR MAI JUN 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------~-------: : PORCS ABA TTUS GESCHLACHTETE SCH.ElNE SLAUGHTERED PIGS 
·---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------: BELGIE/BELGTQllE : : : 
010883 6,50 % 
BFR/100 KG PAS &433,8 6706,2 7147,6 1172,9 6977,0: 6990,0 6755,0: 7044,5 7105,5 6946,9 7077,0: 
ECu/100 KG PAB 143,290 149,355 159,187 159,750 155,388:155,677 150,443:156,891 158,249 154,717 157,615: 
·---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-:-------:--------=-------:-------1 DANII!ARK 
010883 12,()0 % 
: 
DKR/100 KG PAB 11~2,26 1186,16 1311,73 1373,71 1379,33 1309,00 1262,74 1363,86 1~12,00 1412,00:1465,74 
ECJ/100 KG PAB 1j9,939 1~4,057 159,,08 166,834 167,517 158,975 153,357 165,639 171,485 171,485:178,011 
·---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------{-------i-------:-------: DEIJTSCHLAND BR 
28,~0 % 
: 
D" 1100 KG PAB j57,83 364,06 376,09 363,60 352,92 352,33 323,96: 348,31 354,70 344,72 347,32 
ECJ/100 KG PAB 138,950 141,370 146,040 141,281 140,257 140,116 128,832:138,518 141,059 137,089 138,123 
·---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------{-------:-------:-------: ELLAS : : : 
DRA/100 KG PAB 1j613,2 13954,9 14754,3 14962,4 14944,6 14468,7 14592,5:14638,5 14631,2:146e8,4:14537,7 
010883 1,50 % ECJ/100 KG PAB 184,65n 136,556 197,243 199,848 193,644 187,302 188,904:189,499 189,405:189~369:188,195 
---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------~------- -------~-------~------- -------1 FRANCE 
0108!13 14,80 % 
Ff /100 KG PAB 1J62,44 1378,40 1124,40 1104,86 1080,18 1066,17 1041,42 1065,32 1069,41 1076,72;1094,46 
ECJ/100 KG PAB 160,250 162,658 169,597 166,554 159,~83 157,416 153,761 157,290 157,895 158,973:161,593 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·------:-------: IRELAND : : 
IRL/100 KG PAR 111,R7? 137,?90 106,792 107,570 108,361 106,869 104,098 102,522 103,011 108,605:112,396: 
1,40 % ECJ/100 KG PAR 1~4,160 147,846 147,159 148,231 149,321 147,265 143,447 141,276 141,949 149,657:154,881: 
---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------~-------: lTALIA : 
LIT/100 KG PAR 204584 208855 23984R 247666 236994 238558 233236 240473 240022 235784: 232731 
11,~0 % ECJ/100 KG PAR 152,561 155,746 178,857 184,688 176,729 177,896 173,927 179,323 178,987 175,827:173,549 
---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------: LUXE'IBOIIRG . . . . 
LFR/100 KG PAR /3JO,O /309,7: 7533,3 7600,0 7600,0 7600,0 7571,0 7500,0 7500,0 7500,0 7522,6: 
(),10 % ECJ/100 KG PAB 162,580 162,796:167,109 169,26? 169,?62 169,262 168,615 167,035 167,035 167,035 167,538: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~EDERLAND : : 
HFL/100 KG PA~ ~97,84 ~n3,92 430,9~ 410,76 403,99 402,35 366,92 392,76 400,04: 395,26 398,65: 
~1n883 13,4n% ECJ/100 KG PAB 144,373 146,579 156,389 149,128 149,015 148,480 135,404 144,939 147,628:145,863 147,113: 
---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------·------- -------1-------: UNITED KINC.O()M : : 
UKL/100 KG P~R b5,633 83,690 88,446 91,719 93,161 93,528 90,121 92,405 97,358:100,798 101,295: 
010~83 1~,40 % ECJ/100 KG PAR 1}R,419 155,278 142,964 151,488 150,586 151,180 145,672 149,365 157,371:162,930 163,733: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------: c.e. : : : : : : : : : : : : 
ECJ/100 KG PAR:145,777:147,870:157,619:1~7,397:154,771:153,405:145,833:153,258:156,021:154,9D9:156,608: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------: lOA I! ~PR I'IAT JUN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: 19·Z5 26·01 o?-o8 o9·1> 16-22 23-29 30-06 01-13 14•20 21-21 28-03 04•10 : 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------l 
: PORtS ~~-TTUS GESCHLACHTETE SCHWEINE SLAUGHTERED PIGS 
---------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------~ aFLIH F I IIE.l t.JaliE 
6,)0 % 
aFR/100 K~ PAB (1Z6,n (042,) 6938,0 688~,0 6939,0 7004,0 7002,5 6958,5 7043,0 7157,5 7315,0 7527,0 
tCJ/100 Kr. PAR 15~,7J~ 156,846 154,518 153,358 1)4,541 155,988 155,955 154,975 156,857 159,407 162,915 167,636 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------~-------l-------~-------: 
D~NI\IIAPK 
1 2, on l! 
I 
DKR/100 KG PAB 1~12,Jn 1~12,00 1412,on 1412,~0 1412,00 1407,00 1447,00 1444,00 1476,00 1476,00 1496,00 1496,001 
ECJ/100 Kr. PAR 171,48~ 171,485 171,48~ 171,485 171,485 170,877 175,755 175,371 179,257 179,257 181,686 181,686: 
·---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~ DELITSCHl AIIID SI! : 
28,40 I 
Dllll /100 KG PAB ~54,~6 3~2,92 345,78 346,92 342,72 342,72 341,70 344,76 344,77 351,97 356,56 370,061 
ECu/100 KG PAR 141,161 1~0,350 137,510 137,964 136,294 136,294 135,888 137,105 137,109 139,972 141,797 147,166: 
·---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ElL AS 
1,~0 1: 
DRA/100 KG PAB 14689,9 14646,3 1457-0,7 14612,1 14695,1 14625,6 14681,4 14565,4 14446,6 14498,1;14502,6 14506,0 
ECJ/100 KG PAR 19~,16~ 139,601 188,622 189,158 190,?.52 189,353 190,055 188,553 187,016 187,682:187,741 187,785 
·---------------------------------: -------:-------:----.---:-------:-------:-------:-------:-------: -------·: -------:-------·: -------: 
FP ANtE : I I I 
Ff /100 KG PAR 1J71,2~ 1J74,50 107$,25 1075,25 1079,63 1075,00:107o,13:1076,88 1085,25 1107,88 1154,38:1180,38: 
14,80 t ECJ/100 KG PAR 158,166 158,646 159,199 158,756 159,403 158,719:158,000:158,997 160,233 163,574 170,440:174,278: 
·--------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------1------- ------- ------- -------1-------: lPElAND 
1,40 z 
lRL/100 KG PAB 1a3,53~ 1J3,775 104,758 107,570 110,138 112,138 112,138 112,138 112,138 112,690 113,170 113,170 
ECJ/100 KG PAB 1~2,67~ 143,002 144,357 148,231 151,770 154,526 154,526 154,526 154,526 155,287 155,948 155 1 948 
·---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------=-------~-------: !TALl A 
LTJ/10U KG PAR 239586 2~7143 234286 234886 236186 237414; 236986; 234400 230971; 228514; 233886; 245500; 
11,50 % ECU/100 KG PAR 178,66? 176,840 174,710 175,157 176,127 177,042:176,723:174,794 172,237:170,4051174,4111183,072: 
·--------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------·------- -------:-------:-------:-------1 LUXE~BOIIRG : : : : : : 
0,10 '1: 
LFR/100 KG PAB 7~JO,O 7~00,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0: 7500,0: 7500,0 7500,0: 7600,0: 7500,0: 7500,01 
ECJ/100 KG PAR 1&7,035 167,035 167,035 167,035 167,035 167,035:167,035:167,035 167,035:169,262:167,035:167,035: 
·---------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------; NEOERLAND I I I 
HFL/100 KG PAR 398,17 598,17 393,42 400,82 396,97 391,04 383,87 386,97 396,97: 413,30: 418,55 428,08: 
13,40 % ECJ/100 KG PAR 146,937 146,937 145,184 147,91~ 146,494 144,305 141,660 142,804 146,494:152,520:154,458 157,974: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------: UNITED K INGDO'l ~KL/100 KG PAR 97,830 98,~90 99,820 100,890 101,060 101,660 101,330 100,100 100,880 101,750 103,260 104,050; 
10,40 % ECJ/100 KG PAR 158,133 159,362 161,350 163,080 163,354 164,324 163,791 161,803 163,063 164,470 166,910 168,187: 
---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ~------1 c.e. 
ECJ/100 K~ PAB;156,091;155,725:154,580;155,226;154,941;154,799:154,723;154,811;155,892;158,131;161,167;165,167; 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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1983 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: JJL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB ~AR APR ~AI JUN 
·---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------
: H'lBO~S SCHINKEN HAMS : 
~---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------~ BELGIE/RELGTQIIE 
SFR/KG PAR : 106,8: 107,8: 110,1: 107,4: 105,7: 106,1: 1J4,1: 107,0: 108,0: 
ECU/KG PAR ; 2,378; 2,400: 2,451: 2,391: 2,3~4: 2,36~; 2,319: 2,383: 2,404: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------: DANMARK ; ; ; : : : : I I I ; I 
DKR/KG PAB : 1S,~4: 19,11: 19,36: 18,97: 18,84: 17,85: 17,54: 18,54: 18,61: 18,81 20,11: 
EC~/KG PAB : 2,3~0: 2,321; 2,351: 2,304: 2,288: 2,168: 2,130: 2,252: 2,261; 2,285 2,442: 
·---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------1-------~-------:-------: DEUTSCHLAND BR 
OM /KG PAR 
ECU/KG PAB 
5,42: 
2,1 J4: 
5,44: 
2,113: 
~.64: 
2,189: 
5,67: 
2,202: 
5,56: 
2,208: 
5,49: 
2,1 82: 
5,21: 
2,071: 
~,36: 
2,130: 
5,42: 
2,154: 
5,48: 
2,181: 
5,39: 
2,142: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------~-------:-------:-------: 
ELL AS 
DRAIKG PAR 
ECJ/KG PAB 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~~------: FRANCE 
FF /KG PAR 
ECJ/KG PAl'! 
14,64: 
2,2:19: 
14,85; 
2,2.!9: 
15,44: 
?,3211: 
14,67: 
? , 212: 
14,75: 
2,1 78: 
14,93: 
2,205: 
14,46: 
2,135: 
15,12: 
2,232: 
14,67: 
2,167: 
14,78: 
2,182: 
15,99: 
2,361: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IRELAND 
IRL/KG PAB 
ECU/KG PAB 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------=-------: IT ALIA 
LIT/KG PAR 
EC~/KG PAR 
502~: 
3,747: 
5rJ90; 
3,795: 
53~2: 
3,991: 
5364: 
4,000: 
>318: 
3,966; 
5220: 
3,893: 
5109: 
1,810: 
5047: 
3,764: 
4863: 
3,627: 
4775: 
3,561: 
4719: 
3,519: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: LUXE~BOIJRG 
LFR/KG PAB : 122,5; 122,~: 122,5: 122,5: 122,5: 122,5: 122,5: 122,5: 120,0: 120,0: 120,0: 
EC~/KG PAR : 2,72R: 2,728: 2,728; 2,728: 2,728: 2,728: 2,728: 2,728: 2,673: 2,673: 2,673: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------:-------: NEDFRLAND : : : : ; : : : : : : : 
HFL/(G PAR : 7,~0: 7,39: 7,62: 7,53: 7,33: 7,39: 7,23: 7,03: 7,01; 7,09: 7,35: 
EC~/~G PAR : 2,684: 2,681; 2,766: 2,7.!3: 2,702: 2,726: 2,667: 2,594: 2,585: 2,616: 2,712: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------1-------: U'llTED KINGOO~ 
JKL/~G PM! 
I::CJ/(G PAR 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: C.E. : : : : 
ECJ/~G PAR 2,5~4: 2,611; 2,686: 2,653: 2,632: 2,609: 2,551: 2,~83: 2,553: 2,583: 2,642: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
i: 
2 
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~~~~-~~~ 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------: IIIAR APR 11141 JUN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: 19-2'5 211-01 02-08 09-15 16-22 23-29 30-06 07-13 14-20 ;n-u 28-03 04-10 : 
·---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
_ : .JA~::IO~S SCHINKFN HAIIIS : : 
~---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------t-------: ! i!ELGIF/RElGTQlJE : : : : 
: oFRIKG PAR : 108,2: 10R,3; 108,3: ! ECJIKG PAR : ?,410: ?,412: 2,41?: 
~---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: DAN"'AR~ 
DICR/~G PAR 
ECJIKG PAll 
1 s, on: 
?,259: 
18,80: 
?,?83: 
18,80: 
?,28~: 
18,80: 
2,283: 
18,8(1: 
2,283: 
18,80: 
2,283: 
19,20: 
2,332: 
19,90: 
2,417: 
19,90: 
2,417: 
20,50 
2,490 
21,50: 
2,611: 
21,00: 
2,550: 
·---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: DEUTSC~LAND 'IR 
OM /(G PAR 
ECJ/KG PAR 
5,43: 
2,159: 
>,44: 
?,163: 
~.43: 
2,159: 
~,43: 
?,159: 
>,55: 
?,207: 
>,53: 
2,199: 
5,52: 
2,195: 
5,02: 
1,996: 
5,47: 
2,175: 
5,47: 
2,175: 
5,53: 
2,199: 
5,67: 
2,255: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ELLAS 
DRA/(G PAR 
ECJ/KG PAB 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:: FRANCF 
FF /(G PAll 
HUIKG PAB 
15,JO: 
2,21~: 
14,95: 
2,207: 
14,35: 
2,119: 
14,25: 
2,104: 
15,20: 
2,244: 
15,20: 
2,244: 
1 5, 50: 
2,289: 
15,40: 
2,274: 
15,05: 
2,222: 
16,50: 
2,436: 
18,50: 
2, 731: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IREL~ND 
IRLIKG PAB 
ECJ/~G PAR 
----------------------------------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: -------:------- = ------- :i 
lTALIA 
LJT/~G PAR 
ECJIKG PAR 
4R50: 
3,617: 
48>0: 
3,1117: 
4850: 
'5,617: 
4750: 
3,542: 
4750: 
3,542: 
4750: 
3,542: 
4700: 
3,504: 
4700: 
3,504: 
4650: 
3,467: 
4750: 
3,542: 
4850: 
3,616: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: LUXF~BOIJRG 
LFR/KG PAB 
ECu/KG PAB 
12o,n: 
2,67'5: 
120,0: 
2,67~: 
120,0: 
2,673: 
120,0: 
2,673: 
120,0: 
2,673: 
120,0: 
2,6T3: 
120,0: 
2,673: 
120,0: 
2,673: 
120,0: 
2,673: 
120,0: 
2,673: 
120,0: 
2,673: 
120,0 
2,673 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------: ~EDfRLAND 
HFLIKG PAR 7,12 6,98 6,9R 7,08 7,1~ 7,15 7,18 7,28 7,38 7,45 7,50: 7,68 
ECJIKG PAB 2,627 2,57~ 2,~76 2,613 2,639 2,6j9 2,650 2,687 2,723 2,749 2,768: 2,834 
---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------U~lTED KINGDOIII 
uiCL/KG PAB 
ECJ/KG PAB 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: C.E. 
ECJ/KG PAR : 2,566: ?,562: ?,548: : : 2,597: 2,607: 2,592: 2,613: : 1 
---------------------------------------------------------------------,------------------------------------------------------------: 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I j I I I I I I I I I I 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------· JuL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB "AR APR MAI JUN 
·---------------------------------:-------:-------:-------:-------'-------: -------:-------:-------: -------·: -------~-------·: -------·1 
: LO~GES kOTELETTEN LOINS 
---------------------------------- ------- -------:-------=-------:-------:-------:-------~------- -------:-------:-------1-------1 8ELGIE/BELGIQIJE : : : : : : I 
BFR/KG PAR 112,0 113,9; 116,4: 114,1: 112,0: 111,9: 110,81 112,2 113,4: 
ECJ/KG PAR 2,494 ~,538; 2,~93; 2,542: 2,494: 2,491: 2,467: 2,499 2,526: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------: -------·: ------·1 
DANIIIARK : I I : I 
DKRIKG PAR 2a,95 24,13 27,47 27,11: 26,60 27,40: 27,84: 31,74: 31,03: 32,23: 33,07: 
ECJ/KG PAB 2,545 2,930 3,336 3,293: 3,230 3,328: 3,381: 3,855: 3,768: 3,914: 4,017: I 
~--------------------------------- ------- ------- ------- -------:------- -------:-------:-------·-------·1·------~-------:-------: DEUTSCHLAND BR : : : : : 1 : 
DM /KG PA8 6,88 6,84 6,81 6,50: 6,48 6,601 6,47: 6,56: 6,50: 6,56: 6,71: 
ECu/KG PAB 2,673 2,658 Z,645 2,525: 2,577 2,623: 2,572: 2,6071 2,584: 21608: 2,668: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------~-------i-------:-------~-------: ELL AS 
ORA/KG PAB 
ECJ/itG PAB 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------=-------:-------=-------i FRANCE 
FF /KG PAB 
ECu/KG PAB 
18,Z6: 
2,754: 
19,33: 
2, 915: 
19,44: 
2,932: 
18,08: 
2,7Z6: 
17,72 
2,61!1 
16,84: 
2,486: 
I 
17,06: 
2,520: 
16,71: 
2,467: 
16,67: 
2,462: 
17,74: 
2,618: 
19,15 
2,828 
----------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IRELAND 
lRL/KG PAB 
ECLI/KG PAB 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=--------:-------~ IT ALIA 
LIT/KG PAB 
ECU/KG PAR 
.5543: 
2,64~: 
.5858: 
2,877: 
4400 
3,281 
: 
4497: 
3,353: 
4543: 
3,388: 
4500: 
3,356: 
4168: 
3,108: 
4209: 
3,1.58: 
4116: 
3,069: 
4223: 
3,149: 
4248: 
3,168: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------{-------:-------t LUXE'IBOURG : : : : : 1 : 1 : 
LFR/KG PAR : 122,~: 122,5: 122,~: 122,~: 122,5: 122,5: 122,5: 122,5: 120,0: 120,0: 120,0~ 
ECJ/KG PAB : 2,728: 2,728: 2,728: 2,728: 2,728: 2,728: 2,728: 2,728: 2,673: 2,673: 2,673: 
----------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------: NFDERLANO : : : : : : : : : : : : 
~FLIKG PAB : 8,14: 8,44: 8,.58: 8,04: 7,83: 8,22: 6·,95: 7,37: 7,33: 7,42: 7,65: 
ECJ/KG PAB : 2,953: 3,n63: 3,041: 2,919: 2,889: 3,0.55: 2,565: 2,7ZO: 2,705: 2,739: 2,825: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------i-------:-------:-------i-------1 UNITED KlNGDOfll : : : : 1 : : : : : : : 1 
JKLIKG PAR 
EC LJIICG PAR 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------=------- -------1 I C.E. : : 
ECJ/I{G PAB 2,684 2,816 2,937 2,869 2,846 2,864 2,763 2,859 2,827: 2,950: 3,030 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
!1: 
i 
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::a::a::a::al:::a::a C::::t!!Si<Cim!!!iii NN mMcnm 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------: MA~ APR MAl JUN : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: 19•25 26•01 02•08 09·15 16•22 23•29 30•06 07•13 14•20 21•27 28•03 04•10 I 
·---------------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------~-------=-------~-------=-------:-------: 
. : LOIIGES KOTI:LETTEN LOINS I : 
~---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·:-------=-------=-------~-------:-------:-------: ! SELGIE/R~LGIQUE : : : : 
; SFR/KG PAR : 11o;,o: 114,2: 112,8: I ECJ/KG PAR : 2,561: 2,543: 2,512: : : : : 
~---------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=------=--------=-------:! DAN'lARI( 
DKR/KG PAR 33,50 3a,80 32,00 32,00 32,00: 33,00 33,00& 33,10 33,10 32,50 34,10 33,60:1 
ECUIKG PAB 3,7J4 3,741 3,886 3,886 3,886: 4,008 4,008: 4,020 4,020 3,947 4,141 4,081:. 
---------------------------------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------:------- ------- ------- ------- -------DE.JTSCHLAND BR : : 
Dill /KG PAR 6,49 6,49 6,54 6,55 6,55: 6,59 6•65: 6,72 6,70 6,73 6,77 6,87= 
ECJ/KG PAB 2,581 2,581 2,601 2,605 2,605: 2,621 2,645: 2,672 2,664 2,676 2,692 2,732 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------~-------=-------~-------:-------~-------ELL AS 
OR~/KG PAB 
ECJ/KG PAl! 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------FRANCE : : : : : I : : : : : : 
FF /KG PAR : 17,J5: 17,15: 17,30: 17,50: 18,05: 18,05: 18,60: 19,20: 19,20: 18,90: 20,25: 
ECJ/(G PAR : 2,517: Z,532: 2,554: 2,584: 2,665: 2,665: 2,746: 2,835: 2,835; 2,791: 2,990: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------li!ELAND 
IRL/KG PAR 
ECJ/KG PAR 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1·------
lTALIA 
LIT/KG PAR 
ECJ/(G PAB 
lt1 JO: 
3,057: 
4000: 
2,983: 
3950: 
?,946: 
4150.: 
3,094: 
4400: 
3,281: 
4400: 
3,281: 
: 
4400: 
3,281: 
4400: 
3,281: 
4200: 
3,151: 
: 
41 DO: 
3,057: 
4100: 
3,057: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------LUXf'IBOURG 
LFRIKG PAB 
ECJ/I(G PAB 
120,rJ: 
2,673: 
120,0: 
Z,673: 
I 
12n,o: 
2,67J: 
120,0: 
2,673: 
120,0: 
Z,613: 
120,0: 
2,673: 
120,0 
2,673 
120,0: 
2,673: 
120,0: 
2,673: 
120,01 
2,673: 
120,0: 
2,673: 
120,0;11 
2,673: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: -------~-------: -------: -------; ------:-------:: 
NEDFUAND 
HFLIKG PAl'! 
ECJ/ (G PAB 
1,:n: 
2,705: 
7,33: 
Z,705: 
7,33: 
2,705: 
7,35: 
2,712: 
7,50: 
2,768: 
7,50: 
2,768: 
7,55: 
Z,786: 
7,65: 
2,823: 
7,65: 
2,823: 
7,70: 
2,842: 
7,75: 
2,860: 
7,95:1 
2,934: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:1 U'llTED Kl'IGnO" 
JKL/I(G PAB 
ECJ/KG PAB 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------c.~. 
ECJ/(G PAR : ?,S2~: 7,~23: z,R4n: 3,no3: 3,023: 3,051: 3,024: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!i: 
z 
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H83 1984 1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1 JJL A~G SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
----------·•o•·-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1·------:-------:-------z-------:-------: : EPAULES SCHULTERN SHOULDERS : : 1----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------· ! BELGIE/RELGIQUE : : : : : : : 1 : : 
BFR/KG PAB : 77,0: 76,6: 80,3: 79,4: 78,6: 76,8: 72,7: 75,2: 76,2: 
EC~/KG PAR : 1,71~: 1,706: 1,789: 1,7D8: 1,751: 1,710: 1,618: 1,676: 1,697: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:------- -------·-------· OAN~~R( ; : : : : : : : : : : 1 
DKR/(G PAR : 12,~1: 12,95: 13,9~: 13,~6: 11,70: 11,40: 11,93: 13,32: 13,19: 13,49 13,82: 
ECJ/(G PAR : 1,5J6: 1,572: 1,694: 1,63~: 1,422: 1,385: 1,449: 1,618: 1,602: 1,639 1,679: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: orursc~LAND aP 
D"' /KG PAB 
Er.J/(G PA'I 
4,22: 
1,1139: 
4,23: 
1,643: 
4,47: 
1,736: 
4,41: 
1, 715: 
4,30: 
1, 711: 
4,25: 
1,692: 
3,96 
1,577 
4,20: 
1,671: 
4,24: 
1,684: 
4,34: 
1,725: 
4,29: 
1,704: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: ELLAS 
O~A/(G PAFI 
ECu/(G PAq 
.----------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: fQA"'CF : : : : : : : : : : 
FF /(G PAB ; 6,33: 6,33; 8,62: 9,00: 8,72: 8,35: 6,83: 7,18: 7,61: 7,71 7,00: 
ECJ/KG PA~ : 0,954; 0,955: 1,30Q: 1,357: 1,268: 1,232: 1,008: 1,060: 1,124: 1,139 1,0~4: 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------: lREL AND 
IRL/KG PAB 
ECu/KG PAB : : : : : : : : : : : : 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·------~-------:-------=-------· IT AL 1 A : : : : : : : : : : : : 
LIT/KG PAR : 2270: 2268: 2569: 2567: 2365: 2322: 2185: 2138: 2321: 2330: 2351: 
ECUIKG PAB : 1,6921 1,691: 1,916: 1,9141 1,764: 1,73?: 1,630: 1,595: 1,731: 1,737: 1,753: 1 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------=-------: LUXEUOURG : : : : : : : : : : : : 1 
LFRI(G PAB : 87,5: 87,5: 87,5: 87,5: 87,5: 87,5: 87,5: 87,51 85,01 85,0: 85,0: 
ECUIKG PAB : 1,949: 1,949: 1,949: 1,949: 1,949: 1,9491 1,949: 1,9491 1,893: 1,893: 1,893: 
:----------------------------------: -------·: -------:-------:-----:-------: -------·: -----: --------; -------·: -------:-------:-------1 
NFPERLAND : : I : I I 
HFL/KG PAB 5,231 5,14 5,39: 5,26: 5,031 4,911 5,26 4,96: 5,041 5,12: 5,041 
ECu/(G PAB 1,897: 1,863 1,955: 1,909: 1,855: 1,813: 1,941 1,831: 1,862: 1,888: 1,860: 1 
:---------------------------------- -------:------- -------:-------•-------:-------:------- -------s-------:-------s------·•·------1 UNITED KINGDOM 
\.IKLIKG PAB 
ECUIKG PAl! 
:----------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------i-------:-------:-------=-------: C.E. : : : : : : : : : : 
ECJ/KG PAB : 1,6Z3: 1,6Z6: 1,763: 1.750: 1,6771 1,645: 1,596: 1,629: 1,656: 1,670: 1,654: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: MAR APR MAl JUN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: 19•25 26•01 02•08 09•15 16•22 23•29 30•06 07•13 14•20 21•27 28•03 04•10 1 
---------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------i-------i-------~-------;-------: : EPAJLES SCHUL TERN SHOULDERS 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------: aELGIE /BELGY QUE 
ilfRIKG PAB 
ECJIKG PAB 
16,5: 
1,7()4; 
76,8: 
1,710: 
76,3: 
1,699: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------{-------:·------:-------:-------: OA,.IIIAI!( 
DKR/KG PAB 
ECJ/(G PAB 
1.S,:JO: 
1,579: 
13,00: 
1,579: 
13,50: 
1,640: 
13,50: 
1,640: 
13,50: 
1,640: 
13,50: 
1,640: 
13,70: 
1,664: 
13,90: 
1,688: 
14,00: 
1,700: 
13,80: 
1,676: 
13,60: 
1,652: 
: 
13,301 
1,615: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:·------i DEUTSC~LAND 811 1 : : : 
OM /KG PAB 4,24 4,24 4,19: 4,40 4,35 4,41: 4,42 4,39 4,19: 4,19 4,24: 4,28 
ECJ/(G PAB 1,6S~ 1,686 1,666: 1,750 1,730 1,754: 1,758 1,746 1,666: 1,666 1,686; 1,702 
---------------------------------- ------- ------- -------:------- ------- -------:------- ------- -------:------- -------·:-------HLAS 
DIU/ KG PAR 
ECJ/KG PAR 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: FRANCE 
FF /(G PA!I 
ECJ/KG PAB 
7,so;: 
1,1 59: 
7,80: 
1 ,n2: 
7,80: 
1, 15?: 
7,80: 
1,152: 
7,70: 
1,137: 
7,70: 
1,137: 
6,60: 
0,974: 
5,70: 
0,842: 
6,90: 
1,019: 
7,90: 
1,166: 
8,50: 
1,255: 
----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------= IRELAND 
IRL/(G PAR 
ECJHG PAB ; : ; : 
---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------~-------1-------:------- -------~ 
IT All A : : : I 
LIT/KG PAB 2330 2130 2330 2330 2330 2330 2330 2330: 2330: 2360; 2440 I 
ECUIKG PAB 1,738 1,738 1,738 1,737 1,737 1,737 1,737 1,737: 1,737: 1,759: 1,819 : 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------1 LUXE'IBOURG ; : ; : : : : : : : : : 1 
LFRIKG PAB : M5,0: 85,0; 85,0; 85,0; 85,0: 85,0; 85,0; 85,0: 85,0; 85,0: 85,0: 85,0: 
EC~/KG PAB : 1,8g3; 1,893: 1,893: 1,893: 1,893: 1,893: 1,893; 1,893: 1,893: 1,893: 1,893: 1,893: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------=-------:-------i-------1-------: NEDERLAND : : ; : ; ; ; : ; : : : : 
HFLIKG PAB : 5,Q8: 5,08: 5,08: 5,13: 5,13: 5,13: 5,10: 5,00: 5,00: 5,051 5,08: 5,231 
ECUIKG PAB ; 1,875: 1,875: 1,875: 1,893; 1,893; 1,893; 1,882; 1,845: 1,845: 1,864: 1,875: 1,9301 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------1-------: UNITED KINGDOM ; ; ; : ; ; : ; : : : 
UKL/ICG PAB 
ECJ/I(G PAB 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------1-------:-------:-------:-------: c.e. 
ECU/KG PAB 1,662: 1,662: 1,666: 1,676: 1,651: 1,625: 1,643: 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------: 
!1: 
z 
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:---------------------------------------------------------------------------------------------------·-------------------~---------.· 1985 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ Jl.ll AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB IIIAR APR IIIAJ JUN 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------: : POtTRINES BAUCHE BEE LIES 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------=-------=-------=-------: 8ELGIE/BELGIQUE 
BFR/KG PAB 
ECI!/KG PAB 
54,8: 
1,2Z1: 
58,6: 
1,306: 
61,4: 
1,567: 
I 
60,2: 
1,340: 
59,3: 
1,320: 
59,5: 
1,326: 
58,8: 
1,310: 
60,7: 
1,353: 
61,4: 
1,367: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------: DAN!OiARK 
DKR/ICG PAB 
ECU/KG PAB 
9,67: 
1 ,175: 
11,79: 
1,452: 
14,85 
1,803 
14,48: 
1,759: 
14,00: 
1,700: 
14,48: 
1,759: 
12,83: 
1,558: 
14,15: 
1, 717: 
14,03 
1,703 
15,07: 
1,851: 
15,48: 
1,880: :' 
:----------------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------:1 DEUTSCHLAND BR 
Dill /KG PAB 
ECI!IKG PAB 
3,40: 
1,318: 
3,47: 
1,348: 
3,51: 
1,363: 
3,41: 
1,323: 
3,30: 
1,3131 
5,16: 
1,258: 
2,92: 
1,159: 
3,07: 
1,221: 
5,12: 
1,243: 
5,05: 
1,214: 
2,981 
1,183: 
:i 
;I 
:----------------------------------:-------: -----·-·: -------·: -------:-------:-------:-------:-------: -------·: -------:-----·-·: -------: 
EllAS 
DRA/ICG PAB 
ECI.IIKG PAR 
:----------------------------------:-------:--------:-------:--------: -------·=-------: -------:-------:-------:-------:-------:--------: FRANCE 
Ff /(G PAR 7,~0 7,07 8,H1 9,71 9,88: 9,29: 7,99 7,35 7,45 8,18 7,54 
1 ECJ/KG PAB 1,05~ 1,067 1,329 1,463 1,460: 1,371: 1,180 1,085 1,101 1,207 1,113 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- -------=-------:------- ------- ------- ------- ------- -------: IRELAND 
IRL/KG PAB 
ECU/ICG PAB 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------·-------: ITALIA : : : : : : : : : : I : 
LIT/KG PAR : 1556: 1557: 1854: 1867: 1778: 1675: 1615: 1642: 1675: 1658: 1606: 
EC~/1(6 PAB : 1,160: 1,146: 1,385: 1,392: 1,32~: 1,249: 1,205: 1,225: 1,249: 1,2Z1: 1,197: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:------~=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: LUXF~BOIJRG 
LfRIICG PAB : 79,0: 79,0: 79,0: 79,0: 79,0: 79,0: 79,0: 79,0: 78,0: 78,0: 78,0: 
ECIJ/KG PAB : 1,759: 1,759: 1,759: 1,759: 1,759: 1,759: 1,759: 1,759: 1,737: 1,757: 1,757: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------: NEOERLAND : : : : : : : : : : : : 
HFLIKG PAB : 4,7A: 4,80: 5,01: 5,41: 5,49: 5,57: 4w96: 4,66: 4,70: 4,69: 4,61: 
ECJ/ICG PAR : 1,755: 1,743: 1,820: 1,9&6: 2,02~: 2,056: 1,851: 1,721: 1,754: 1,750: 1,700: , 
:----------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: UNITED KINbDO"i 
IJirLIKG PAR 
ECJ/(r. PAR 
:----------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------~ c.e. 
ECJ/KG PAR 1,346: 1,400: 1,546: 1,572: 1,558: 1,540: 1,429: 1,440: 
: 
1,448: 1,490: 1,468: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!!: 
z 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------: M-R -PR IIIAI JUN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: 19-2~ 26-01 02-08 09-15 16-22 23-29 30•06 07-13 14-20 21•27 28-03 04•10 : 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------·-------=-------=-------1 : PGITRlNES BAUCHE BEELJES : : 
:----------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------~ Bf LG I E/IIELGI QUE 
3FR/KG PAB : 61,7: 61,2: 59,3: 
ECJ/I(G PAB : 1,374: 1,363: 1,321: : : : : : I 
:----------------------------------:-------:-------:-------=------- -------:------- -------:------- -------~-------:-------:-------t DANIIIUI( : : : : : : : : : I' 
DKR/(G PAB : 14,JO: 14,00: 15,00: 15,00 15,00: 15,40 15,40: 15,50 15,50: 15,50: 15,50: 15,10: 
ECJ/I(G PAR : 1,7JO: 1,700: 1,822: 1,822 1,R22: 1,870 1,870: 1,882 1,882: 1,882: 1,882: 1,834: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------~-------~-------:-------:-------il DFUTSCHLII'ID BR 
DM /(G PA~ 
ECu/l(G PAll 
3,15: 
1,253: 
3,15: 
1,253: 
3,10: 
1,233: 
3,1 0; 
1,233: 
3,03; 
1,205: 
2,98: 
1,185: 
2,95: 
1,173: 
2,99: 
1,189: 
2,99: 
1,189: 
: 
2,97: 
1 ,181: 
2,97: 
1,181: 
3,02;1 
1,201: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------HLAS 
DRA/I(G PAB 
ECJ/(t; PAR : : : : : 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·:-------FRANCE 
Ff /(G PA8 
ECtJ/KG PAR 
!I,Jn: 
1,181: 
7,90 
1,166 
8,10: 
1,196: 
8,30; 
1, 22'5: 
8,20: 
1, 211 I 
: 
8,20: 
1, 211: 
7,80: 
1,1 52: 
7,50: 
1,107: 
7,50: 
1,107: 
I 
7,40: 
1,093: 
7,50: 
1,107: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: -------·: -------:-------: -------·' 
IRELAND 
IRL/KG PAR 
ECJ/(G PAR 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------:-------lTALIA 
LTT/KG PAB 
EC~/1(1; PAI'I 
1675; 
1,?49: 
1675: 
1,?49; 
1675; 
1,?49: 
1625; 
1,211: 
1625: 
1, 211: 
1625: 
1, ?11: 
1625: 
1 ,211: 
1625: 
1,211: 
157'5: 
1 ,174: 
1575: 
1,174: 
1655: 
1,234: 
:----------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------LUXfliiBGIIRG 
LFRIKG PAB 
ECJ/KG PA8 
78,"1; 
1,737: 
: 
78,0: 
1,737: 
78,0: 
1,737: 
78,0: 
1,737: 
78,0: 
1,737: 
78,0: 
1, 737: 
78,0: 
1,737: 
: 
78,0: 
1,737: 
78,0: 
1, 737: 
78,0 
1,737 
78,0: 
1,737: 
78,0 
1,737 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------i'lEDERLAND 
~FLIKG PAR 
ECJ/(G PAB 
4,70; 
1,7j4: 
4,70: 
1,734: 
4,70: 
1, 734: 
4,70 
1,734 
4,68: 
1,727: 
4,68: 
1, 727: 
4,63: 
1,709: 
4,60: 
1,69R: 
4,60: 
1,698: 
4,60: 
1,698: 
4,60: 
1,698: 
4,60 
1,69R 
:----------------------------------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------=·------=-------1-------UNITED KINGDOM 
UKL/KG PAB 
ECU/KG PAFI 
:----------------------------------:-------=-------:-------=-------:-------:-------1-------:-------:-------{-------:-------~-------c.E. 
ECU/KG PAR 1,461: 1,457: 1,470; 1,490: 1,475: 1,471: 1,465: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!!: 
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~---~----------------------------------------------------=-------------------·------------~-------------------------------------. H83 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: JJL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl JUN 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : LARD DORSAL RUCKfNSPECK BACK FAT 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: SFLGIFIRELGTQUE 
8FRI(G PAB 
EC.JI(G PAB 
20,7: 
0,461: 
21,1 : 
0,470: 
22,5: 
0,500: 
22,1: 
0,493: 
21,8: 
0,487: 
21,9: 
0,487: 
22,01 
0,490: 
22,7: 
0,506: 
22,8 
0,508 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·:-------=-------:-------: DANM4RK 
DKRIKG PAB 2,~0 2,43 3,57 4,00 4,00 4,00 4,00: 4,00 4,00 4,00: 4,00 
ECUIKG PAR D,291 0,295 0,4J3 0,486 0,486 0,486 0,486: 0,486 0,486 0,486: 0,486 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------:------- -------: DEUTSCHLAND BR 
D~ IKG PAl! 
EC.JI(G PAB 
J,\12: 
0,'5;7: 
0,93: 
0,360: 
(),97: 
0,'575: 
1,03: 
0,400: 
1,06: 
0,420: 
1,18: 
0,470: 
1,03: 
0,412: 
1,08: 
0,429: 
1,09: 
0,433: 
1,09: 
0,433: 
1,06: 
0, 421: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------: ELL AS 
DRAIKG PAB 
EC:.Jf(G PAR 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: FRA~CE 
FF IKG PAl! 
ECJIKG PAS 
2,34: 
0,352: 
2,46 
0,'571 
2,94: 
0,443: 
2,99: 
0,451: 
3,16: 
0,467: 
3,10: 
0,458: 
2,66: 
0,393: 
2,48: 
0,366: 
2,58: 
0,381: 
2,96: 
0,437: 
2,77: 
0,409: 
:----------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IRELAtojD 
IRLIKG PAB 
ECJ/KG PAR 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ITALY A 
LTTIKG PAR 1978 2049 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100: 2100 2100 
ECJ/(r. PAR 1,475 1,528 1,566 1,~66 1,566 1,566 1,566 1,566 1,566: 1,566 1,566 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------~ ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------: LUXE~ROURG 
LFRI(G PAR 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 25,0 25,0 25,0 
ECJ/(r. PAB 0,5~0 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,590 0,~90 0,557 n,557 0,557 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------: NEDERLAND 
HFLI(G PAB 1,~5 1,11 1,29 1,35 1,55 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 
EC~I<G PAR 0,~81 0,404 0,468 0,490 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------: 
U~ITED KINGDO'" 
JKLIKG PAR 
I::CJI<G PAS 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: c.~. 
ECJIKG PAR 0,558: 0,514: 0,625: 0,639: 0,645: 0,651: 0,634: 0,634: 0,633: 0,663: 0,656: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
!1: 
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:--------------------------------------------------------------------------------~-----------~-------~-----------~-------~---------1Q84 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: r<IAR APR MAT JUN 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: 19-?!i 26•01 o?-o8 09-15 16-22 23-29 30-06 07-13 14-20 21-27 28-03 04-10 : 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : LARO DORSAl PUCtCENSPFCK BACK FAT 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: tiFLGIF/BEIGTalfE 
3FR/KG PAR 
ECJ/KC. PAR 
22,R: 
n.~os: 
22,8: 
0,5011: 
2?,8: 
0,508: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: DANMARK 
DKR/KC. PAR : 4,JO: 4,00: 4,00: 4,00: 4,00: 4,00: 4,00: 4,00: 4,00: 4,00: 4,00: 4,00: 
ECJ/KG PAR : 0,486: 0,486: 0,486: 0,486: 0,486: 0,486: 0,486: 0,486: 0,486: 0,486: 0,486: 0,4861 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 DEUTSCHl AND aR : : : : : : : : : : : : 1 
DM /(6 PAR : 1,JQ: 1,0Q: 1,09: 1,0Q: 1,0Q: 1,D9: 1,09: 1,05: 1,05: 1,05: 1,05: 1,05: 
ECJIKG PAR : 0,453: 0,433: 0,433: 0,4331 0,433: 0,433: 0,433: 0,4111: 0,4111: 0,418: 0,418: 0,4111: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------: ELL AS 
DI!A/KG PAR 
ECJf(G PAR ~ 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: FRA~CE 
Ff /KG PAR 2,8~ 2,85 3,30 3,40 2,60 2,60 2,60 2,70 2,70: 2,80 3,20 
ECJ/KG PA~ 0,413 0,421 0,487 0,502 0,384 D,384 0,384 0,399 0,399: 0,413 0,472 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------~------- ------- -------: IRELAND 
IRL/KG PAEI 
ECU/(G PAR 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IT ALIA 
LIT/KG PAB 
ECLI/KG PAB 
21 ()0: 
1,51>6: 
21 OD: 
1,566: 
2100: 
1,566: 
2100: 
1,566: 
2100: 
1,566: 
21 DO: 
1,566: 
2100: 
1,566: 
2100: 
1,566: 
2100: 
1,'566: 
21 DO: 
1,566: 
210DI 
1,566: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------1-------:-------:-------·-------:-------: 
LIIXE~ROIIRG : : : : 1 1 
LFR/KG PAEI : 25,0: 25,0: 25,0: 25,0: 25,0: 25,0: 25,0: 25,D: 25,0: 25,0: 25,0: 25,0: 
ECJ/KG PAB : 0,557: 0,557: 0,557: 0,557: 0,557: 0,557: 0,557: 0,557: 0,557: 0,557: 0,557: 0,557: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------i-------:-------:-------:-------:-------: ~EDERLAND : : : : : : : : : : : : 1 
~FL/KG PAEI : 1,15: 1,35: 1,35: 1,35: 1,35: 1,35: 1,35: 1,35: 1,15: 1,35: 1,35: 1,35: 
ECU/KG PAB : 0,49R: 0,498: 0,49R: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------: UlllTED KI'lGDOM 
LIKL/KG PAB 
ECLI/KG PAB 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------: c.e. 
ECLIIKG PAll n,~57: 0,638: o,64R: 0,654: 0,654: 0,654: 0,654: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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VIII 
A E G 
E I E R 
AYr A 
E G G S' 
0 E U F S 
U 0 V A 
E I E R E N 
SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIMEI ANAIXEIEOI 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved indffiJrsler fra tredjelande 
Abschtipfungen bei Einfuhr aus DrittUindern 
Elocpop~ KaTa Tnv eloaywyn lino TpiTec; x&:lpec; 
Levies on imports from third countries 
Pr61llvements ll !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde landen 
A:G 
EIER 
AYr A 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
I = Slusepriser- Einschleusungspreise- To~t:~ ovaaxi:a£r.u;- Sluice-gate pnces- Prix d'ecluse- Prezzi limite- Sluisprijzen 
11 = Afgifter- Absch<lpfungen- Elocpopt:~- Levies- Prelevements- Prelievi - Heffingen ECU 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
AaauoAoyoKii KAaon 1982 1983 1984 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 1.11.~1~1.02.:~ 1.5.82 
2
11.8.82;J1.11.8iV.2.83 si1.5.8IT1.8.83J'~.2.84l5.84 1 Tariefnummer 31.01.8230.04.8 31.7.8  31.10.8 -31.1.8 30.4.83 31.7.8 31.10.8 31.1. 0.4 84 1.7.84 
A. 1 Aeg med skal Schaleneier Eggs in shell A6y4 ~&U4 -coG 
• Oeufs en coquille Uova in guscio Eieren in de schaal K£A6<povc "lfllv 1 OOk 
I 94,6o 1 91 ,o8l91 ,08 I 92,461 90,47 188,53 I 69,331 94,o5 l1oo,25 l1o5,92 I 105,921 04.05 A I bl 
24,231 27,48 127,48 I 31,761 33,61 135,40 I 34,19""1 32,74 I 21,oo I 21,75 I ~,,,~I 11 
2. Rugea g Bruteier Eggs for hatching A6y4 1!p6t; 1ooslJ:or Oeufs a couver Uova da cova Broedeieren lu6>.a4-~v 
I 11,62 I 11,31 111,31 I 11,431 11,25 111,08 I 11 , 20 1 11,57 1 12,12 1 12,62 1 12,621 04.06 A I a) 
2,5o 1 2,81 I 2,81 I 3,211 3,39 1 3,56 1 3,4sl 3,31 I 2,761 2,261 2,261 11 
B. 1 Aeg uden skal Eier ohne Schale Eggs not in shell 
A6y4 llVEU "Coil 
• Oeufs sans coquille Uova sgusci ate Eieren uit de schaal K£A~out; "lfiiV 1 00k~ 
I 100,571 97,31 197,31 I 98,591 96,74 194,94 1 9s,1s11oo,o6 l1o5,81 1111,08 1111,081 04. 06 B I a) 2 
11 28,11 1 31,88131,88 I 36,841 38,99 141,06 I 39,ssl 37,98 I 31,32 I 25,23 1 25,231 
2. Aeg uden skal (tflrrede) Eier ohne Schale (getrocknet) Eggs not in shell(dried) Mly4 llV£U "Coil Oeufs sans coquille Uova sgusciate (essicate) Eiere~0~it ~~~ schaal ·ClAI1cpoUt; ~) r. ·hA·' ( edroo d) WDt'IPill&lVIl 
I 380,841368,141368,14 l373,11l365~92l358,92l363,62l378,85l4o1,27l421,79l421,79l 04.06 B I a) 1 
11 109,521124,211124,21 1 143,56l151,92l16o,o1 1154,541147,98 1122,041 98,31 1 98,311 
c. 1. Aeggeblommer (flydende) Eigelb <fUlssig) Egg yolks <liquid) K'p6ao~ .. 6y&lv Jaunes d'oeufs (l iquides) Gial ~~ .d'I,I~V~ Eigeel <vloeibaar) (Ett; 6yp4v Kll"C4a-cma~v) 1qU1 0 
I 2o4,64l197,97l197,97l 2oo,58l196,81 1193,13 1 19s,so l2o3,6o 1215,371226,121226,121 04.06 BIb) 1 
11 49,431 56,o6l56,o6 1 64,791 68,56 112,22 1 69, ?si 66,79 1 55,o81 44,37 1 44,37[ 
2. Aeggeblommer (frosne) Eigelb (gefroren) Egg yolks (frozen) K'p6ao ~ 116ylilv Jaunes d'oeufs (congel~s) Gi~~~~a~~~~~f Eigeel (bevroren) ( KCl"CE<j.uYI&fVO~) 
I 218,121 z1o,99T 21o,99l 213,78l209,7512o5,82 [208,46 1211,oo T229,58T241,o7T 241,o71 04.06 BIb) 2 
52,821 59,91159,91 r 69,241 13,21! 11,11 r 74,53171,371 58,86 T 47,421 47,421 11 
3 Aeggeblommer (tl!rrede) Eigelb (getrocknet) Egg yolks (dried) K'p6ao ~ a6y/ilv 
• Jaunes d'oeufs (s~ch~s> Gi a l ~~ d ~ uov~, Ei gee l (gedroogd) (o\wotTJPill'lvo~) 
04.05 BIb) 3 I [454,261438,951438,95 1 444,941436,291 427,86l433,52l451,87l478,87l5o3,54l 503,541 
11 113,4o 1 128,611128,61 I 148,641157,29 1165,67 I 1so,o1 1153,22 l126,36l1o1,79l1o1,79l 
D. 1 Aegalbumin, maelkealbumin 
• Ovoalbumine, lactatbumine 
Eieralbumin, l'li lchalbumin Ovoalbumin, lactalbumin ~f 
Ovoalbumina, lattoalbumina Ovoalbumine,lactoalbumine "Y • "" 
36.02 A 11 a) 2 I 57 951 56 15156,15 I 56,85155,84 154,85 I ss s1 I 57,67 I 6o,84l 63,741 63,741 
11 13,331 15,11115,11 1 17,47118,49 119,47 1 1e.eo l18,01 I 14,851 11,961 11,961 
AegalDUm1n,mae~~~aLDum1n E1eralbum1n,~~~~~~l~~t~ Ovoalbumin,l~~~~~~r:in llottAP:n'"" 2 tflrret) 
IttAu-cottA ~ l"" 
• Ovoalbumine,la~;~~~~!~e Ovoalbumin'~~~t~~~!~um na ~y~:l~:~~~~~~toa bu- ~'llllll'lVTJ 
I 4~1.Rlll 418 _60 l418,6o 1 423,801416, 29 [408,98l413,B9l429,811 453,231 474,6~ 474,63 1 35.02 A 11 a) 1 
98,37l111,s7l111,57l 128,951136,46 1143,721 13B,eq 132,921109,621 88,311 88,31 1 11 
94 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEE 41Af11IT08EIIEE ITHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mirkta Beschreibung 
"Avoll4 nep1ypacpfl Clesse 
Markets Description Klesse 
March As Description Class 
Mercsti Descrizione 
Marktan Omschrijving JAN FEB I'IAR APR MAl 
BELGIQUE - BELGIE 
A3 288,0 311,0 317,0 262,0 199,0 
Prix de gros ~ l'achat 
KRUISHOUTEM 
(franco march6) 
A4 279,0 295,0 303,0 246,0 180,0 Grocthendelssenkoop-
prijs (franco mark!) 
A6 263,0 275,0 280,0 213,0 159,0 
DANMARK 
An engrospris 
-
11,80 11,82 12,00 12,00 12,00 
BR DEUTSCHLAND 
GroBhandelseinkaufa-
KOLN praise (frei Rheinl.- A4 18,29 19,07 19,44 18,40 13,77 
Westf. Stet.) 
A3 19,02 19,46 19,91 19,26 15,05 
NORD- GroBhandelseinkaufa- 19,03 13,92 DE\JTSCHIAND praise A4 17,85 18,56 18,28 (ab Station) 
A6 16,81 17,58 17,84 16,64 11,89 
A3 18,72 19,09 19,81 19,26 14,73 
GroBhendelseinkaufa-
MONCHEN praise (ab A4 17,72 18,32 18,81 18,26 13,67 
Kennzeichnungsstelle) 
A6 16,78 17,54 17,81 16,93 11,85 
A3 19,94 17,90 20,46 20,18 16,37. 
GroBhandelsebgabe-
18,81 19,32 19,60 19,18 15,19 FRANKFURT praise A4 
(frei Einzelhandel) 
A6 18,30 18,80 18,90 18,03 13,48 
EMAE 
A3 
Xovi!pno'l 
0 npflnt.IAfl~ 
A4 1061,2 1087,4 1089,7 1088,0 1085,0 A9HNA (U£68£pa 
arilv (lyopll) 
A6 935,4 974,2 970,5 969,2 970,0 
FRANCE 
A3 
0 Prix de gros ~ le vente 50,13 51,79 54,65 49,10 44,57 4REGIONS (franco march6) A4 
AS 
95 
1984 
.leG 
EIER 
AYr A 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
MN 
100 piilces - stuks 
kg 
100 Stuck 
100 Tepmaa 
100piilces 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME! 41AniiT08EIIEl ITHN ElOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mllrkte 'Beschreibung 
·Ayop~ lltpl'(poqofl Classe 
Markets Description Klasse JAN March6s Description Class 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 02-Q8 09-15 16-22 23-29 
FEB 
30-05 
BELGIQUE - BELGIE 
A3 315 305 295 290 305 
Prix de gros ~ l'achat 
KRUISHOUTEM 
(franco march6) 
A4 290 275 270 27S 2.90 Groothandelsaankoop-
prijs (franco mark1) 
A6 270 260 260 260 270 
DANMARK 
An engrospris - 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 
BR DEUTSCHLAND 
GroBhandelseinksufs- 18,25 18,00 18,00 18,75 18,88 KOLN praise (frei Rheinl.- A4 
Westf. Stat.) 
A3 19,70 19,25 18,45 18,50 19,20 
NORD- GroBhandelseinksufs- 18,20 17,80 17,60 17,65 18,25 DEUTSCHLAND praise A4 (ab Station) 
A6 16,95 16,65 16,60 16,85 17,45 
A3 19,50 19,50 17,75 18,00 18,75 
GroBhandelseinksufs- 18,00 .18,00 17,25 17,25 18,00 MUNCHEN praise (ab A4 
Kennzeichnungsstelle) 
A5 16,75 17,00 16,50 16,75 17,25 
A3 20,75 19,75 19,25 19,75 20,25 
GroBhandelsabgaba- 19,25 18,75 18,25 18,75 19,50 FRANKFURT praise A4 
(frei Einzelhandel) 
A6 18,25 18,25 18,00 18,50 19,25 
I!AAAE 
A3 
Xov5pum 
0 n11flnr.W\~ A4 995 1073 1090 1087 1093 A9HNA (l:Af:illlt:po 
cm'lv {Jyopil) 
A6 850 933 983 974 983 
FRANCE 
A3 
0 Prix de gros ~la vente A4 51,62 50,05 49,20 49,63 50,43 4 REGIONS (franco march6) 
A6 
96 
1984 
liAR 
06-12 13-19 20-26 27-04 
325 315 320 320 
300 295 295 295 
280 275 275 275 
11,80 11,80 11,80 12,00 
19,00 18,63 19,38 19,00 
19,50 19,65 19,25 19,85 
18,65 18,75 18,35 18,90 
17,70 17,60 17,40 17,85 
19,25 19,25 18,75 19,75 
18,50 18,50 18,00 18,75 
17,75 17,75 17,25 17,75 
20,25 11,25 20,25 20,25 
19,50 19,50 19,50 19,50 
19,00 19,00 19,00 19,00 
1090 1083 1083 1093 
983 967 967 973 
51,36 52,57 52,56 52,68 
.lEG 
EIER 
AYr A 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
05-11 12-18 
MN 
19-25 
100 pikes - stuks 
330 325 320 
310 310 305 
290 290 280 
kg 
12,00 12,00 12,00 
100 Stlick 
19,50 19,50 19,50 
19,75 20,10 19,85 
18,90 19,25 19,00 
17,75 18,00 17,80 
19,75 20,00 19,75 
18,75 19,00 18,75 
17,75 18,00 17,75 
20,25 20,25 20,75 
19,50 19,50 19,75 
19,00 19,00 18,75 
100 T&ll6xJO 
1090 1087 1090 
973 973 967 
100 pi&ces 
54,71 56,43 55,96 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INI.ANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41Afli:ET08EIEEI ETHN EIOTEPIKH .ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Beskrivelse 
Mirkte Beschreibung 
'Ayo~ nep1ypaq~n Classe 
Markets Description Klasse 
March6s Description Class APR 
Mercati Descrizlone 
Markten Omschrijving 26-01 02-08 09-15 16-22 23-29 
BELGIQUE • BELGIE 
A3 310 280 290 250 230 
Prix de gros ~ l'achat 
KRUISHOUTEM 
(franco march&) 
A4 290 270 270 230 215 Grocthsndelssankoop-
prijs (franco markt) 
A6 265 240 235 195 180 
DANMARK 
An engrospris - 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
BR DEUTSCHLAND 
GroBhandelseinkaufs-
KOLN praise (frei Rheinl.- A4 19,50 19,50 19,50 19,50 15,50 
Westf. Stat.) 
A3 20,00 19,85 19,65 19,60 18,30 
NORD- GroBhandalseinkaufs-
DEUTSCHLAND praise A4 19,05 18,95 18,65 18,60 17,30 (ab Station) 
A6 17,80 17,65 17,25 16,75 15,30 
A3 19,75 19,75 19,75 19,75 18,25 
GroBhandelselnkaufs. 
MONCHEN praise (ab A4 18,75 18,75 18,75 18,75 17,25 
Kennzeichnungsstelle) 
A6 17,75 17,75 17,50 17,50 15,50 
A3 20,75 20,75 20,75 20,75 18,75 . 
GroBhandelsebgabe-
19,75 19,75 19,75 19,75 FRANKFURT praise A4 17,75 
(frei Einzelhandal) 
A6 18,75 18,75 18,75 18,75 16,25 
EAAAl 
A3 
XovGpucfl 
0 npfl nfi!Afloooc; 1090 1083 1090 1090 1090 A9HNA (I:At:U8epa A4 
on'lv 6yop6) 
A6 967 967 970 970 970 
FRANCE 
A3 
0 Prix de grosa la vente 
A4 54,35 51,00 48,80 48,00 48,32 4REGIONS (frenco march6) 
A6 
97 
1984 
iliA I 
30-06 07-13 14-20 
210 215 200 
200 195 175 
175 170 160 
12,00 12,00 12,00 
14,50 14,50 14,00 
15,85 15,20 15,10 
14,75 14,10 13,85 
12,75 11,85 11,95 
15,50 15,00 15,00 
14,50 14,00 14,00 
12,50 12,25 12,25 
17,50 16,25 16,25 
16,50 15,25 15,25 
14,50 13,50 13,50 
1080 1080 1093 
970 970 970 
46,02 45,52 45,21 
21-27 
185 
165 
145 
12,00 
12,75 
14,50 
13,40 
11,40 
14,25 
13,25 
11,25 
16,00 
14,50 
13,00 
1093 
970 
43,24 
.lEG 
EIER 
AYr A 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
.. ~. 
28-03 04-10 
MN 
11-17 
100 pillces • stuks 
180 175 
160 155 
140 135 
kg 
12,00 
100 Stiick 
12,75 12,75 
14,50 
13,40 
11,40 
13,50 
12,00 
10,50 
15,75 
14,25 
12,75 
100 Tep6xlo 
1073 1060 
970 970 
100pillces 
41,97 41,99 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEJ: 41Af11IT08EIIEJ: ITHN EOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beekrivelse 
Milrkte ·Beschrelbung 
"Ayo~ nepl'fpacpn Classe 
Markets Description Klasse 
March As Description Class 
Mercatl Descrizione 
Markten Omschrijving JAN FEB i'IAR APR 
IRELAND 
Wholesale to Stand 0,800 0,800 0,810 0,875 retailer prica 67,6g 
IT ALIA 
A3 12300 12500 13100 12500 
MILANO A4 11900 12200 12900 12100 
Prezzl d'acquisto 
A6 11300 11900 12200 11000 
all'lngrosso 
(franco mercato) 
A3 
ROMA A4 
A6 
60ge 
Prezzl d'acqulsto + 
FORLI all'lngroaso 
(franco allevamento) 66-
60g 
60-
66 g 
IIAI 
0,770 
11800 
10900 
9000 
LUXEMBOURG 
A3 416,0 428,0 439,0 426,0 428,0 
Prix de gros a la vents A4 406,0 418,0 426,0 416,0 418,0 
A6 383,0 396,0 406,0 396,0 398,0 
NEDERLAND 
Groothandasvarkoop- 0 alia 17,97 18,87 19,18 18,02 12,79 prijs klas. 
66- 18,27 19,85 20,97 18,37 16,57 69 9 
Groothandelssankoop- 69- 20,10 17,08 BARNEVELD prijs 64g 17,64 19,30 12,85 (franco markt) 
60- 16,50 17,23 16,76 13,59 10,48 66 9 
UNITED KINGDOM 
EGGS Pecker to wholesaler Stand 0,461 0,465 0,478 0,515 0,506 AUTHORITY price 67,6g 
98 
1984 
.lEG 
EIER 
AYr A 
EGGS 
<EUFS 
UOVA 
EIEREN 
MN 
dozen 
100 pezzl 
100 kg 
lOO pll!cas 
100 stuks 
dozen 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAJ11ET08EIIEI ITHN eOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Baskrivelse 
Mirkte Beschreibung 
'Ayopt:~ nep1ypoqu'l CIBSSB 
Markets Description Klasse 
March6s Description Class JAN 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 02-08 09-15 16-22 23-29 
IRELAND 
Wholesale to Stand 0,800 0,800 0,800 0,800 retailer price 67,6g 
IT ALIA 
A3 12.600 12.300 12.100 12.200 
MILANO A4 12.200 11.900 11.700 11.800 
Prezzi d'acquisto AS 
11.300 11.200 11.200 11.500 
all'ingrosso (franco mercato) A3 
ROMA A4 
A6 
60ge 
Prazzi d'acquisto + 
FORLI all'ingrosso (franco allevamento) 66-
BOg 
60-
66 g 
FEB 
30-05 
0,800 
12.200 
11.900 
11.600 
LUXEMBOURG 
A3 430 410 410 410 420 
Prix de gros A la vente A4 420 400 400 400 410 
A6 390 380 380 380 390 
NEDERLAND 
Groothandesvarkoop- 0 alle 16,94 16,77 16,77 .17,17 17,52 prijs klas. 
66- 18,60 17,90 18,05 18,05 19,75 69 g 
Groothandelsaankoop- 69- 17,70 17,43 17,48 17,48 19,25 BARNEVELD prijs 64g (franco markt) 
60- 16,40 16,30 16,50 16,50 17,55 68 g 
UNITED KINGDOM 
EGGS Packer to wholesaler Stand 0,475 0,460 0,454 0,454 0,457 AUTHORITY price 67,6g 
99 
1984 
liAR 
06-12 13-19 20-26 27-04 
0,800 0,800 0,800 0,806 
12.400 12.500 12600 12800 
12.100 12.200 12300 12500 
11.800 11.900 12000 12200 
420 440 430 430 
410 430 420 420 
390 400 400 400 
17,92 17,63 17,83 18,68 
19,70 19,58 20,20 20,18 
19,20 19,00 19,70 19,40 
17,45 17,13 17,13 16,63 
0,466 0,468 0,470 0,457 
.lEG 
EIER 
AYr A 
EGGS 
<EUFS 
UOVA 
EIEREN 
05-11 12-18 
0,810 0,810 
MN 
19-25 
dozen 
0,810 
100 pezzi 
13100 13200 13200 
12800 13400 12900 
12200 12200 12200 
100 kg 
100 piltces 
415 405 420 
400 385 405 
375 360 375 
100 stuks 
18,41 18,98 18,43 
20,55 20,75 21,50 
19,98 20,20 20,50 
17,00 16,95 16,75 
dozen 
0,468 0,469 0,491 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME! AIAnlrT08EIH! ITHN EOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder lleekrivelse 
Mirkte Beschreibung 
"Ayopl;o; nep1ypacp~ Classa 
Markets Description Klasse 
Merch6s Description Class 
_AYR 
Mercati Descrlzione 
Merkten Omschrijving 26-01 02-08 09-15 16-22 
IRELAND 
Wholesale to Stand 0,819 0,875 0,875 0,875 retailer price 67,6g 
ITAUA 
A3 13100 12600 12500 12400 
MILANO A4 12800 12300 12100 11900 
Prezzi d'acquisto A6 
12000 11300 11000 10800 
all'ingrosao 
(franco merceto) 
A3 
ROMA A4 
A6 
60ge 
Prezzi d'acquisto + 
FORLI all'ingrosso 
(franco allevamento) 56-
60 g 
50-
66 g 
23-29 
0,875 
12400 
11900 
10800 
LUXEMBOURG 
A3 415 395 370 380 355 
Prix de gros a la vente A4 395 375 355 355 315 
A6 365 350 325 330 280 
NEDERLAND 
Groothandeaverkoop- 0 18,12 alia 18,41 17,27 16,70 15,01 prijs klas. 
66- 21,63 19,88 18,88 18,38 16,25 69 g 
Groothandelsaankoop- 59- 20,13 18,60 17,80 16,95 15,13 BARNEVELD prijs 64g (franco markt) 
50- 16,38 15,80 14,23 12,63 11,70 58 g 
UNITED KINGDOM 
EGGS Packer to wholesaler Stand 0,500 0,502 0,519 0,520 0,520 AUTHORITY price 67,6g 
lOO 
1984 
JIIAI 
30-06 07-13 14-20 
0,770 0,770 0,770 
12200 12200 12000 
11600 11300 11000 
10000 9300 9000 
335 315 335 
305 285 285 
265 260 260 
13,04 11,89 10,59 
15,73 17,43 18,25 
12,90 13,45 13,75 
10,65 10,63 10,83 
0,515 0,515 0,501 
21-27 
0,770 
11500 
10500 
8500 
315 
265 
245 
10,86 
15,95 
12,25 
10,25 
0,499 
.lEG 
EIER 
AYr A 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
JUN 
28-D3 04-10 
11000 
10000 
8000 
MN 
11-17 
dozen 
100 pezzi 
100 kg 
100 pil!ces 
285 270 
260 245 
230 225 
100 stuks 
10,19 0,93 
14,50 13,15 
11,18 10,68 
9,75 8,90 
dozen 
0,485 0,442 
IX 
F J E R K R A E 
G E F L U E G E L 
nOYJ\EPIKA 
P 0 U L T R Y 
V 0 L A I l L E 
P 0 l l A M E 
G E V 0 G E l T E 
SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIME% ANAIXEJ:EOI 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved lndfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drittliindern 
EJcrtpOp~ KGT6 mY £1cray6lyil 6n6 TpfT£( X&'Jp£( 
Levies on Imports from third countries 
Pr•ltvements llll'lmportation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesi terzi 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
FJERKRA: 
GEFLOGEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAJLLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
I= Slusepriser- Elnschleusungsprelse- T1~t:~ ilva~- Sluice-gate prices- Prix d'Acluse- Prezzllimlte- Slulsprijzen 
11 = Afglfter - Absch6pfungen - El~ - Levies- Pr6111vements- Prellevi - Hefflngen ECU 
Tarlfnummer 
Tarifnummer 1 9 8 2 1983 1984 AaapoAoyucfl KA6on 
Tariff No 
NO tarifalra 
N. Tariffsrio 1.11.81r.2.82! 1 1.5.8~J1.5.82~~~-11:~ 1.2.~~~~· 0·63 ~18.83 31 1.11.8~ 1, 1.2.84 ~~-5.84 1 Tariefnummer 31.1.82 30.4.82 31.7.8 31.10.8 31.1. 30_4, 1.7.63 .10 8 31.1.8430.4.84 _7_84 
O.voale kyll 1 1J901' KDken ll£oaaoC Cblcks 
a, Pounlns Pulclnl Eendagskulkens 100ptlces-otuks 
I 123 43 122,93 1 22,93 123,12 1 22,84 1 22,57 1 22,75 123,35 1 24,23 1 25,o3 1 25,o3l 01.05A 11 
11 1 4,34 1 4,84 14,84 1 5,49 1 5,77 16,04 I 5,66 1 5,64 1 4,76 1 3,96 1 3,961 
B. ·119'na lllhnsr II£'C£LvoC, x6..:nc, xaC xot611011>.a Fowls 
Cogs,poulea at pouleta lla111, gallt ns e pollt llanen,klppen an kulkens 
I, Lennde Lebenda Zlilv-ca Lln 
Ylnnts ¥1¥1 Lennda 100 pi~ces-stuks 
I 178,64 1 76,18 1 76,18 I 76,99 I 76,11 175,34 I 76,43 l79,o2 I 82,2o I 84,49 1 84,49 1 01.06 B I j 19,oo J 19,00 J 21,32 J 22,26 [23,21 l 21,96 l2o,5o J 16,86 114,25 1 14,25 1 11 16,16 
2 11-atat lle&chlachtete 'Ekllpa~lva SI aughtered 
• lhttua llacallotl Ko..:mv>.a 83 f, lle&lachte 
e) 83 pct,-hllns 0 lllhner 83 % 83 1. chickens 
Poulota 83 J Poll I 83% Klppen 83 '/. 100 kg 
I ]98,80 l 95,71 195,71 I 96,73 195,70 194,66 I 96,03 I 99,29 I 103,28l1o6,16l106,16l 02.02Aia) 
l2o 33 I 23,86 123,86 I 26,78 127,97 129,15 I 27,EB I 25,75 I 21,181 11 891 17,891 11 
b) 70 pct,•hlna lllhner 70% Ko..:6MvAa 70 f, 70 % chl ckena 
Pouhto 70 1. Pollt 70 1. Klppen 70 1. 
I 112,34 l1o8,83 l1o8,83I109,99 1108,81 l1o7,63l109,19 1112,89 1117,431120,701120,10 I 02. 02AI b) 
23,12 I 27,14 121,14 I 30,46 I 31,so I 33,15 I 31,37 I 29,28 I 24,o91 2o,35l 2o,35l 11 
cl 65 pct,•blaa lllhner 65 1. Ko..:6Mv>.a 65 f, 651. chickens Poulats 65 f. Pollt 65% Klppen 65 f. 
I 122,41 1118,58 1118,581119,84 1118,561117,281118,19 1123,01 1127,961131 521131,521 02.02Aic) 
2s,1tlz9,56l29,56 133,19134,65 1 36,12134,18131,901 26,241 22,111 22,111 11 
ea Asnder Enton D&11L£C !locks 
C..ds Anatre Eenden 
1 Lonnda Lebenda Z&ratc lin 100 pi~ces - stuks • Ylvenh Ylvt Lennde 
I 102,33 I 99,47 199,47 11oo.s9 198,97 197,40 I 98,18 l1o1 89 I 1o6 92l111,s2 l111 52 I 01.05 B 11 
23,63 I 26,71 126,71 I 30,95 l32,7o 134,39 I 33,25 I 31 9o I 26 471 21,s1 J 21 • 51 I 11 
stavtet Getchlachtete 'Ea<pa~€V£C Slaughtered 
2. Abattua llacallatl lle&lachte 
Enten 85% 114'1EL£C 85 f, 85 'f, dJcks 
100 kg 
a) 85 pct,-d.Jcka Caaardl 85.,. Anatre 85 'f, Eendan 85 % 
I 1zo,:ssl111,o21117,o21118,34 l116,43l114,58l115,rol119,86 l12s,78lm,2o lm,zo I 02.02 A 11 a) 
27,80 I 31,4zl31,42 I 36,42 I 98,47 140,46 I 39,12 I 37 53 I 31,151 2s,31 I 25,31 I 11 
b) 70 pct,1cka Enten 70 f. DnL£C 70 f, 70 1. !licks 
Qmrdl 701. Anatre 70 1. Eendan 70 'f, 
I 146,181142,10 1142,101143,70 l141,39l139,14l14o,BSI145,55I152,74I159,32I159,32I 02.02 A 11 b) 
33,75138,16 138,16 144,22 146,71 I '19,13139,12 I 45 571 37,821 30,731 30,731 11 
c) 83 pct,1cka Enton 63 1. DnL£C 63 f, 63 'f, dJcko Canrdl 63 f. Anatre 83 1. Eendan 63'/. 
I 162,42 1 1s1 ,89J157 ,89 1159,66 1157 ,o9 1154,60 l1sa,2e ]16t,nl169,n 1111 ,o2 l111 ,o2 I 02.02AIIc) 
11 37 ,s1 I 42,4o 142,40 I 49,14 151,90 154,59 I 52• 78 I 5o,64 I 42,o2] 34,14 I 34,14 I 
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SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIMEI ANAIXEIEQI 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved indf-rsler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Einfuhr aus Drlttllndem 
Elocpop~ KUTil n'lv eloay(a)yn lm6 TPIT~ x&p~ 
Levies on imports from third countries 
Pr61llvements A !'Importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Hefflngen bij invoer ult derde landen 
FJERKRA! 
GEFLOGEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
I= Sluseprlser- Einschleusungspreise- T1~t<; llvaoxto£~- Sluice-gate prices- Prix d'6cluse- Prezzi limite- Sluisprijzen 
11 = Afgifter - Abschllpfungen - Elmpopt<; - Levies- Pr61~vements - Prelievi - Heffingen ECU 
Tarlfnummer 
Tarlfnummer 
AaCJIIOAoyuo\ KA6an 1982 1983 1984 
Tariff No 
NO tarlfeire 
N. Tarlffarlo 1.11.8~~~02::~~~-5.821~·8.82~~.·11.8~~ 1 2 ~i~~1.5.83 ~ .. 8.83 ,b~-11S:i: 1.2.~b~.5.841 Tarlefnummer 1.01,82 .04.82 1. 7.82 31.10.8 1.01.8 3ri: • 1. 7.83 1.10.83 1.1.84 30.4.84 1. 7.84 
D. Gaes GAnse ~VEC Geese 
Oies Oche Ganzen 
1. Levende Lebende ZlifaE~ Live 
Vivantes Vi vi Levende 100 pillces-stuks 
I 121,68 1118,97 1 118,97J 12o,o3J 118,rq 111,01 I 118 01121,26 J 126,04 J 13o,4oJ 13o,4o I 01.06 8111 
23,23 1 26,o1 1 26,o1 1 29,96 I 31 , 54 1 33,06 1 32,o3 1 30, 80 1 2s,91 1 21,43J 21,43 1 11 
2. Slagtet Geschlachtete 'Eacp«yp.fv£~ slaughtered 
Abattues l'lacellati Geslachte 
XfiVE~ 82 'f, 100 kg ) 82 pct-gaes GAnse 82 % 82 % geese 8 Oies 82 % Oche 82 % Ganzen 82 X 
I 173,83 1169,96 l169,.96j 171,471169 281167,15 I 168,5917~,_23 j180,o5l186,29l186.29 I 02.02AIIIa) 
33,18 I 37,15 I 37 15 I 42,8o I 45 o5 I 47 • 23 I 45 76 I 44 oo I 37 ,o2 I 3o 62 I 30• 62 I 11 
b) 75 pct-gaes GAnse 75 % Xflv•c 75 '/. 75 X geese 
Oies 75 % Oche 75 % Ganzen 75 % 
I 165,87 1161,64 1161,64 J 163,29l16o 90 I 1s8 s1 I 1so,14J 165,2d 172,67 J 179,49j179,49 I 02.02 A Ill b) 
34,58 I 38,92 I 38,92 I 4s,1o1 47 ss I 49,93 I 48,33 I 46 42 I 38,78 I 31,79 I j 1' 711 I 11 
E. Kalkuner TruthOhner 'Ivlh&vo• Turkeys Dindes Tacchini Kalkoenen 
Levende Lebende ZG!v'C£C Live 1
• Vivantes Vi vi Levende 100 pillces-stuks 
-· 
I 101,17 l1os, 15 j105, 15 j105,94j104,79j103,68 J 104_,_43j 106,86 J 110,42j113,67j113,67 I 01.06 B IV 
18,26 I 20,34 I 20,34 I 23,56 I 24,74 I 25,88 I 25 11 I 24,19 I 20,53 I 17,18 I H,HS I 11 
2 Slagtet - 80 % Gesch lachtete - 80 % 'Eaqoayp.fvo• - 80 '/. Slaughtered - 80 % 
' Abattues - 80 % Flacellati - 80 % Geslachte - 80 % 100 kg 
I 153,10 I 150,21l150,21 J 151,34_l149,70j148,11j149,18J152,65 J 157,74 J 10"•~"j162,39 I 02. 02 A IV o.J 
26,o8 I 29,osl 29,os 1 33,661 35,34 1 36,97 1 as,87 _l 34,56J 29,33 1 24,s4_l 24,54 1 11 
F. Perlehl!ns Perlhtlhner 41pmyx6xonE~ Guinea fowls Pintades Faraone Parelhoenders 
1 Levende Lebende ZlilaEC Live 100 pieces-stuks 
' Vivantes Vi vi Levende 
I 132,14 ln9,11 I 129,111 130,291128,58 1126,91 1128,04 l131,67l137,o1 1141,90 l141,9o 1 01.06.8V 
27,67 I 31,06 I 31,061 35,40j37,32 139,18 J 37,93 J 36,4Sl30,49j 25,03125,03 I 11 
2. Slagtet Geschlachtete 'Eatpmyp.fVE<; Slaughtered Abattues Flacellati Geslachte 100 kg 
I 1ss,nl 184,441184,441 186,131183,68 l181,3o l1e2 91 l188,1o 1195,73 l2o2 71 1202,11 I 02.02AV 
39,53 I 44,37 I 44,37 I so,s1 I s3,31 I ss,97, I ~· 18 1 52,o7 1 43,55 1 35,76 1 35,76 I 11 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAJ11IT08EIIEE ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beskrlvelse Kvaliteter 
Beschreibung QualitDten 
neprypaqo~ nor6rnn:~ 
Description Qualities 
Description Qualitt'ls 
Descrlzione Oualitll 
Omschrijvlng Kwaliteiten JAN FEB I'IAR APR MAl 
BELGIQUE- BELGIE 
Poulets-
Prlx de gros ~ la vents, Kulkans 83% 
- -dt'lpart abattoir 
Groothandelsverkoop-
prljs, af slachterlj 70% 63,63 74,34 72,09 71,48 73,42 
DANMARK 
Kyllinger 70% 13,24 13,20 13,10 13,10 13,10 
Slagteri til detailhandel 
1000gr. 
Hens 70% 7,59 7,80 7,80 7,80 7,80 
1000gr. 
BR DEUTSCHLAND 
HDhnch.KI.A 70% 3,65 3,65 3,65 3,63 3,62 
GroBhandelsverkaufs-
bratf. (960-1000 g) 
praise ab Schlachterel grillf. (600-1000 g) 3,80 3,80 3,78 3,77 3,76 (Markt- und Praisberichts-
kommlssion) 66% 
SuppenhQhner Kl. A 2,43 2,55 2,59 2,51 2,30 
70% 
EAAAE 
Tr~il xovllpndl~ 
Kor6nouAo 70% 159,27 163,02 16302 16173 16200 
n6IMIQ£r.l<; 
('Ayop6: "A9rivo) 
FRANCE 
Poulets cl. A 8,11 8,53 9,06 9,02. 10,06 83% 
Prix de gros ~ la vente (moyens) 
(Marcht'l: Paris- Rungls) 
Poules 
83% 6,54 6,91 7,21 6,14 6,25 
<(COCOtte)) 
IRELAND 
Wholesale to retailer Chickens 70% 0,700 0,694 0,704 0,712 0,715 price 
IT ALIA 
Polli allevatla 
83% 1929 2112 2011 1909 1828 
terra, 1 a scelta 
Prezzi d'acquisto Polll allevatlln 
all'ingrossc 86% 
-(Merceto: Milano) bstteria, 1 a scelta 
Galline, 
83o/o 1727 1695 2096 2335 2011 
1ascelta 
LUXEMBOURG 
Poulats 83% -
-
Prix de gros Q la vente, 70% 70 70 70 70 70 
franco magasin de detail Poules 83% - -
70% 58 58 58 58 58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- I Kuikens 70% 3,56 3,64 3,66 360 3 59 
prijs I Kippen 70% 2,85 2,75 2 65 2 62 2 78 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
83% - -Frash (3-41b) 
Oven-ready 
70% 0,480 0,475 0,471 0,469 0,461 
Wholesale selling price (2,6-31b) (Market: London central 
markets) Hens Grade A 
83% 
-
-Frash (4-61b) 
Oven-ready 
70% 0,354 0,359 0,365 0,374 (41b+over) 0,405 
104 
1984 
FJERKRAS 
GEFLOGEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
MN/kg -PAB 
lb/PAB 
lb/PAB 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME! AIAI11IT08EIIEJ: ITHN EJ:OTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Baskrivelse Kvallteter 
Beschrelbung Qualltiten 
llf:prypaqlil no16mT~:~; 
Description Qualities 
Description Quallt6s JAN FEB 
Descrlzlone Quallta 
Dmschrijvlng Kwalltelten 02-08 09-15 16-22 23-29 3D-OS 
BELGIQUE- BELGIE 
Poulete-
Prix de gros a la vente, Kulkens 83% - - - - -dttpart abattoir 
Groothandelsverkoop-
prijs, af slachterij 70% 64,00 64,00 66,15 70,43 74,71 
DANMARK 
Kylllnger 70% 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 
Slagtari tll datellhandel 
1000gr. 
H11ns 70% 
1000gr. 7,50 7,50 7,50 7,80 7,80 
BR DEUTSCHLAND 
Hihnch.KI.A 70% 3,60 3,63 3,63 3,73 3,75 
Grollhandelsverkaufs-
bratf. (960-1000 g) 
praise ab Schlachteral grlllf. (600-1000 g) 
3,84 (Markt-und Prelsberichts-
66% 
3,75 3,75 3,85 3,85 
kommlsslon) 
Suppanhiihnar Kl. A 
70o/o 
2,40 2,43 2,45 2,45 2,45 
EMAE 
TIJifl xovllpucftt; 
KoT6nouAa 70'1b 152,50 157,20 163,00 164,00 163,00 
ncolAflaec.x; 
('Ayap6: 'A8flva) 
FRANCE 
Poulete cl. A 7,78 8,36 8,44 8,00 7,80 83% 
Prix de gros a la vente (mayens) 
(March6: Paris- Rungls) 
Poulas 
83% 6,00 6,12 6,58 7,28 7,50 
<ccocotte» 
IRELAND 
Wholesale to retell er Chickens 70% 0,700 0,700 0,700 0,700 0,696 price 
IT ALIA 
Palllallsvati a 1550 1775 2175 2175 2100 83% 
tana, 1 a scalta 
Prezzi d'acquista Polllallevati in 
all'lngrosso 66% 
(Merceta: Mllano) batteria, 1 a sce1ta 
Galllne, 
83% 1750 1725 1675 1725 1675 
1ascalta 
LUXEMBOURG 
Paulets 83% 
Prix de gros a la venta, 70% 70 70 70 70 70 
franca magasln de d6tall Poules 83% 
70% 58 58 58 58 58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kulkens 70% 3,49 3,56 3,56 3,62 3,62 
prijs Klppan 70% 2,85 2,88 2,88 2,81 2,90 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
Fresh (3-41b) 83% 
Oven-ready 
70% 0,480 0,473 0,480 0,485 0,475 Wholesale selling price (2,6-31b) (Market: London central 
merkete) HensGredeA 
83% 
Fresh (4-61b) 
Oven-ready 
70% 0,348 0,353 0,355 0,363 0,350 
(41b+over) 
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1984 
I'IAR 
06-12 13-19 '20-26 27-04 
- - - -
77,57 74,71 71,86 71,14 
13,25 13,25 13,10 13,10 
7,80 7,80 7,80 7,80 
3,63 3,63 3,63 3,65 
3,85 3,78 3,75 3,78 
2,51 2,59 2,59 2,59 
163,50 163,00 163,00 162,00 
7,92 8,62 8,98 9,94 
7,12 6,34 6,72 7,20 
0,694 0,694 0,694 0,700 
2025 2125 2200 2100 
1675 1700 1700 1750 
70 70 70 70 
58 58 58 58 
3,61 3,67 3,65 3,67 
2,78 2,81 2,58 2,71 
0,475 0,470 0,485 0,465 
0,350 0,365 0,365 0,365 
FJERKR.E 
GEFL0GEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAIUE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
MN/kg -PAS 
05-11 12-18 19-25 
- - -
71,86 72,57 72,57 
13,10 13,10 13,10 
7,80 7,80 7,80 
3,65 3,65 3,65 
3,78 3,78 3,78 
2,59 2,59 2,59 
163,00 16300 16100 
10,02 9,16 8,42 
7,20 7,34 7,24 
lb/PAB 
0,704 0,704 0,704 
2050 2050 2000 
1775 2150 2300 
70 70 70 
58 58 58 
3 67 3 65 3 65 
2,71 2,63 2,60 
lb/PAB 
0,485 0,485 0,460 
0,365 0,365 0,365 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INWDISCHEN MARKT 
TIMEJ: AIAI11IT08EIIEJ: ITHN EJ:OTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse Kvallteter 
Beschreibung Qualltilten 
nep•ypaljln no16mT&t; 
Description Qualities 
Description Quallt6s APR 
Descrizione Quallt~ 
Omschrijving Kwallteiten 26-01 02-08 09-15 16-22 23-29 
BELGIQUE- BELGIE 
Poulets-
Prix de gros ~ la vente, Kuikens 83% 
- - -
- -d6part abattoir 
Groothandelsverkoop-
prijs, af slachterij 70% 71,86 71,86 71,86 71,86 70,43 
DANMARK 
Kyllinger 70% 
1000gr. 13,10 13,10 13,10 13,10 13,10 
Slagteri til detailhandel 
H0ns 70% 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 
1000gr. 
BR DEUTSCHLAND 
Hilhnch.KI.A 70% 3,65 3,65 3,63 3,63 3,60 
GroShandelsverkaufs-
bratf. (960-1000 g) 
praise ab Schlachterei grillf. (600-1000 g) 3,78 3,78 3,75 3,78 3,75 (Markt-und Preisberichts-
kommission) 66% 
Suppanhuhner Kl. A 2,59 2,59 2,58 2,46 2,41 
70% 
EMAE 
T1~il xovi!pudlt; Kor6noulla 70% 16100 16100 16200 16200 16200 
n6lAilo&6lC: 
("Ayop6: ·Aailva) 
FRANCE 
Poulets cl. A 
83% 7;98 8,12 8,88 8,88 10,17 
Prix de gros ~ la vente (moyens) 
(MarcM: Paris- Rungis) 
Poules 
83% 
<(COCOtte» 7,04 6,74 6,36 6,36 5,10 
IRELAND 
Wholesale to retailer Chickens 70% 0,705 0,712 0,712 0,712 0,712 price 
IT ALIA 
Polli allevati a 
83% 1875 1825 1875 1975 1975 
terra, 1 a sce1ta 
Prezzi d'acquisto Poll! allevati in 
all'ingrosso 66% 
(Mercato: Milano) batteria, 1a scalta 
Gall! ne, 
83% 2400 2500 2350 2250 2250 
1ascelta 
LUXEMBOURG 
Poulets 83% 
Prix de gros 11 la vente, 70% 70 70 70 70 70 
franco magasin de d6tall Poules 83% 
70% 58 58 58 58 58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 3,66 3,69 3,57 3,53 3,60 
prijs Kippan 70% 2,63 2,73 2,59 2,58 2,57 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
Fresh(3-41b) 83% 
Oven-ready 
70% 0,455 0,465 0,455 0,480 0,480 
Wholeaale selling price (2,6-31b) (Market: London central 
markets) Hens Grade A 0,365 0,370 0,370 0,370 0,385 83% 
Fresh (4-61b) 
Oven-ready 
70% 
(41b+over) 
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1984 
MU 
30-06 07-13 14-20 
-
- -
70,43 71,86 74,00 
13,10 13,10 13,10 
7,80 7,80 7,80 
3,60 3,60 3,63 
3,75 3,78 3,75 
2,41 2,30 2,30 
16200 16200 16200 
10,17 11,05 10,08 
5,10 6,77 6,72 
0,715 0,715 0,715 
1850 1850 1950 
2200 2150 2100 
70 70 70 
58 58 58 
3,66 3,55 3,60 
2,55 2,65 2,81 
0,465 0,460 0,460 
0,398 0,405 0,410 
21-27 
-
75,43 
13,10 
7,80 
3,63 
3,75 
2,25 
16200 
9,30 
6,38 
0,715 
1725 
1800 
70 
58 
3,58 
2,97 
0,460 
0,405 
FJERKM 
GEFL0GEL 
ROYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAIUE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
MN/kg -PAB 
JUN 
28-03 04-10 11-17 
-
76,14 
13,10 
7,80 
3,63 
3,75 
2,25 
16200 
9,43 
6,00 
lb/PA8 
1725 
1700 
70 
58 
3 57 
2,96 
lb/PAB 
0,460 
0,410 
X 
0 K S E K 0 D 
R I N D F L E I S C H 
V I A N D E 8 0 V I N E 
BOEIO KPEAr 
8 E E F A N D V E A L 
C A R N E 8 0 V I N A 
R U N D V L E E S 
LEVENDE KVA:G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
BELGIQUE/ 
ECU 
~XEMBOURG 
BFR/LFR 
22. 5.78 - 1. 7.79 152,292'*' 6.216,4 
2. 7.79- 1. 6.80 154,580 6.275,2 
2. 6,80 - 5. 4.81 160,760 6.513,9 
6. 4.81 - 6.12.81 172,820 7.050,8 
7.12.81 - 19.5.82 176,840 7. 214.8 
7.600,1(9) 
20.5.82- 5.12.82 
191,870 8246,0 
6.12.82 -22.5.83 196,290 8436,0 
--
8708,6 (13 
23.5.83 -1-4-84 207.090 9187 8 
92~8,5 (14; 
2.4.84 205,020 9515,4 
ORIENTERINGSPRISER 
ORIENTIERUNGSPREISE 
TIME% nPOEANATOAIEMOY 
GUIDE PRICES 
PRIX D'ORIENTATION 
PREZZI Dl ORIENTAMENTO 
ORIENTAnEPRIJZEN 
DANMARK BR 
DEUTSCHL 
EIINJ. FRANCE 
DKR OM M'X FF 
1.079,13 428,60 826,48 
1.095,34 430,26 851,68 
1.138 63(1 860c59(1) 
1.193,88(2 891 c76(4) 
903,83(5) 
1.241,61 442,37 9600,2 939,96 
1.368,59 459,11 10619,0 1036,10 
1051,88(6) 
11.!.00.43 
1.425 84(11 469,79 10866,0 1076 35 1.447,23t'1J 1095,64(9) 
1570,23 11276 0(9 11469,8(1() 1579,86(11 494,11 12444 6 1188,76 
1616,25 504,49 13063,6 1216,14 
14046,9(1• )1250,71 (13 
1705,17 520,74 15997,3 1344,45 
1725,23 515,54 18560,1 1408,21 
(")Introduction de I ECU dens la PAC: 1 UC = 1,208953 ECU (9.4.19791- R~l. (CEEI no 852/79 du Consall. 
(1}Apartirdu1.10.1979. (11) · d 29 061982 (21 A partlr du 5.12.1979. A partu u • • 
(3}Apartirdu17.12.1979. C12) A partir du 31.1.83 
(4}Apertlrdu1.4.1980. (13) A partir du 4.4.83 
(6)Apartlrdu 12.5.1980. (14) A parlir du 20.o6.83 
(6) A partir du 12.10.1981 
(7) A partir du 30.11.1981 
(8) A partir du 5.4.1982 
(9) A partir du 6.5.1982 
-<10) A partir du 17.5.1982 
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IRELAND 
IRL 
99,422 
~. 101,911(1) 
105,985 
118,406 
121,161 
131,459 
132,584(11 
135,639 
148,473 
1~0,<!03\ 1~ 
153,787 
OKSEKIIJD 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPE.U 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PV1 
IT ALIA NEDERLAND UNITED 
KINGDOM 
LIT HFL UKL 
153.053 428,64 84,095 
162.130 432,69 89 852 
1'63."miT1) 90:s5om 
172.666(3) 95,632(3) 
178.971 (5) 
186.126 449,15 99,455 
212.050 486,17 106,916 
217 .408(7) 
222.465 497,48 109,403 
~(1~) 
247.320 528,72 118,701 
253.018 540,90 121,436 
277-7o8 561,17 128,117 
293.589 555,56 126,837 
LEVENDE KV.EG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder Handelsklasser 
Milrkte Handalsklassen 
'Ayo~ 'Ermopeuetvra Mn 
Markets Classas marketed 
March6s Classas commarclalls6as 
Mercstl Classl commerclallzzata 
Markten Handelsklassen 
Prlx d'orientatlon - Orillntatleprijs 
Bceufs- Ossen 80% 
G6nlsses- Vaarzen 80% 
Bceufs- Ossen 65%' 
G6nlsses- Vaarzan 66% 
ANDERLECHT Taureaux- Stleran 80% 
66% 
Vachas- Koalan 66% 
60% 
B6tail de fabrication- Fabricatlavea 
Moyenna pond6r6e toutes classes 
Gewogen gemlddalde ella klassen 
Orienteringspris 
Stud a PRIMA 
1. Kl. 
2. Kl. 
K0BENHAVN Kvlar PRIMA 
(Noterings- 1. Kl. 
cemar) 2. Kl. 
Keer med PRIMA 
kalvetmndar 1. Kl. 
Keer 1. Kl. 
2 .KI. 
3. Kl. 
4. Kl. 
Tyre PRIMA 
1. Kl. 
2. Kl. 
Ungtyre. 220-600 Kg l!UPER. 
Ef.M. 
2. Kl. 
Vejet gennemsnlt alia klasser 
Orien1ierungspreis 
Ochsan KI.A 
Kl. B 
Bull en KI.A 
Kl. B 
KI.C 
0 Kilha KI.A 
1Z MARKTE Kl. B 
KI.C 
Kl. D 
Filrsan KI.A 
Kl. B 
KI.C 
Gewogener Durchschnltt aller Klassen 
(1) A partir du 2.4.84 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T1p~ Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
EF-Iande 
EG-Linder 
XAp~Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
OKSEKIIID 
RINDFLEISCH 
SOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
1983 1984 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl JUN 
BELGIQUE - BELGIE 
BFR 9298,5 (1) 9515,4 
4 9036 7 9046 8 9100,0 9140,3 9200 D 9200,0 9029,0 9000,0 9011,3 1---
11 8850 0 8780 7 8705,0 8700,0 8719 4 8658,6 8522,6 8450,0 8596,8 
r---!-- 8176 7 8156 ,5_ 8310._0 8437,1 8450,0 8405,2 8190,3 8150,0 8116,1 
12 7523,3 7359,7 7326,7 7301,6 7258,1 7136 2 6987,1 6943,3 7091,9 
r-!!- BFR 8865,0 8921,0 8998,3 9125,8 9100,0 9062,1 8801,6 8693,3 8638,7 
17 7796,7 8071,0 8286,7 8345,2 8219,4 7969,0 7827,4 7745;0 7650,0 
~ 6686,7 6633,9 6488,3 6450,0 6458,1 6398,3 6240,3 6221,7 6548,4 
18 5253,3 5324,2 5255,0 5256,5 5416,1 5437,9 5291,9 5321,7 5682,3 
6 4578,3 4701,6 4666,7 4530,7 4780,7 5001,7 4890,3 4840,0 5003,2 
~00 BFR 7396,0 7433,8 7447,2 7470,0 7483,6 7417,6 7250,4 7202,3 7321,7 
ECU 164,71 165,56 165,85 166,36 166,670 165 200 159,961 155,18 157,755 
DANMARK 
DKR 1705,17 (1) 1725,23 
0,8 1356,00 1373,07 1368,3 1340,81 1340,00 1341,03 1345,00 1345,00 1345,0( 
t----
~ 1331,00 1348,07 1343,3 1315,81 1315,00 1316 03 1320,00 1320,00 132D,DC 
0,1 1306,00 1323,07 1318,3 1290,81 1290,0 1291,03 1295,00 1295,00 1295,0( 
~ 216,83 1222,66 1222,5( 1215,01 1213,31 1235 60 1256,21 1261,67 1255,7 
_E_ 194,33 1200,16 1200,0( 1192,51 1190,81 1213,10 1233,71 1239,17 1233,2 
0,3 169,33 1175,16 1175,0( 1167,51 1165,81 1188,10 1208,71 1214,17 1208,2 
~ 109,83 ~110,08 1102,5( 1091,5 1095,24 1132,50 1163,31 1167,33 1171,3 
2,6 082,33 1082,5!1 1075,0( 1063,8 1067,74 1105,00 1135,81 1139,83 1143,8 
17,0 
DKR 
093,67 092,58 1085,0( 1073,8 1079,68 1120 DD 1150,81 1154,83 1160,0( 
~ 051,00 050,08 1042,5( 1031,3 1036,77 1072,59 1109,52 1114,83 1120,0( 
~ 938,67 932,90 920,0( 901,45 905,48 949 66 994,52 999,83 1005,0( 
3,4 821,17 815,40 802,5( 783,95 787,98 832,16 887,02 882,33 887,5( 
_E_ 351,33 363,07 1361,6 1360,0C 1352,74 1355,52 1365,00 1365,00 1365,0( 
0,4 326,33 338,07 1336,6 1335,0( 
-
1327,74 1330,52 1340,00 1340,00 1340,0( 
0,1 303,83 315,57 1314,1 1312,5( 1305,24 1308,02 1317,50 1317,50 1317,5( 
~ 518 00 531 29 1527 8 1525 DC 1506 77 15ft5 52 1505,81 1478,67 1480 6! .75_.3, 147; .5[ 1452 74 ·~"-~' 14)U1 1Sl 4~:.,o7 1425,6 403 00 416 29 35 
2,3 328,00 341,29 1337~~ 1335,00 1310,65 1315,52 1305,81 1278,67 1280,65 
00 
DKR 260,13 266,66 1261,45 1254,0~ 1246 DO 1267,46 1279,17 1268,72 1271,1( 
ECU 53,040 53,834 153,201 152,29'i 151 324 153,930 154,386 150,770 151,05 
BR DEUTSCHLAND 
DM 520,74 (1) 515,54 
~ 422,53 438,80 449,70 449,70 449,70 412,74 411,81 403,92 390,00 
0,6 403,19 409,47 401,74 384,70 371 10 392,23 393,70 382,09 394,41 
37.4 454,95 457,87 457,85 460,68 457 58 459,89 457,68 449,35 445,50 
_!.!__ 421,90 421 47 423,64 425,00 422 94 426,37 422,83 417,77 406,33 
1,6 380,93 387,38 381,56 388,85 382 50 381,05 378,61 382,07 373,34 
~ 362,18 358,20 347,51 342,14 339 89 341,79 348,21 337,55 331,50 DM 
320,56 17,2 332,30 328 24 317,78 313,99 314 50 319,46 313,95 306,90 
~ 284,52 283,72 277,29 275,84 274 19 281,00 283,82 276,12 268,66 
1.2 234,60 236,42 229,41 229,83 233 80 239,46 251,51 240,34 225,77 
11,6 405,92 407,57 402,94 404,16 402 33 401,92 401,90 396,45 391,25 
_.!:!. 374,52 378,18 369,56 371,42 369 53 375,45 375,43 369,30 363,62 
0,6 342,68 336,18 332,82 337,71 327,49 342,29 337,55 332,60 321,27 
DM 398,74 399,37 395,64 395,90 393,87 396,35 396,12 388,83 382,67 00 
157 ,53( ECU 158 574 158 822 157 .33! 1t;7 nst..t.37 1$.'7 623 154,63 152,181 
109 
LEVENDE KVJEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
lEVENDE RUNDEREN 
Markeder Handelsklasser 
Mllrkte Handalsklassen 
'Ayo~ 'E~nopeuet:vro Mn 
Markats Classes marketed 
Merchoo Classes commerclalis6es 
Mercatl Classl commerclallzzate 
Mark ten Handelsldassen 
Prix d'orientatlon - Orll!ntatleprljs 
Bmufs-Ossen 60% 
Golnissea. Vaarzen 60o/o 
Bceufs- Oesen 65% 
Golnisses. Vaarzen 65% 
ANOERLECHT Taureaux. Stieren 60% 
66% 
Vachas. Koeien 66% 
60% 
Boltall de fabrication. Fabricetievee 
Moyanne pond6r6e toutas classes 
Gewogen gemlddelde alia klassen 
Orienteringspris 
Stude PRIMA 
1. Kl. 
2. Kl. 
K0BENHAVN Kvler PRIMA 
(Noterlngs- 1. Kl. 
canter) 2.KI. 
K08r med PRIMA 
kalvetamder 1. Kl. 
K08r 1. Kl. 
2.KI. 
3. Kl. 
4.KI. 
Tyre PRIMA 
1. Kl. 
2. Kl. 
Ungtyre. 220-600 Kg SUPER 
EXTRA 
1. Kl. 
2. Kl. 
Vejet gennemsnlt alle klasser 
Orientlerungsprels 
Ochsen KI.A 
Kl. B 
Bull en KI.A 
Kl. B 
Kl. C 
0 Kuhe KI.A 
111 MARKTE Kl. B 
Kl. C 
Kl. 0 
Filrsen KI.A 
Kl. B 
KI.C 
Gewogener Ourchschnitt aller Klassen 
Markedspriser 
Marktpreise 
T111t~ Tft~ ayop6~ 
Market prices 
Prlx de marchtl 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
JIIAI JUN 
EF-Iande 
EG-Ltinder 
Xldp~ yft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1984 
JUL 
25-31 1-7 8-14 15-21: 22-28 22-28 
BELGIQUE • BELGIE 
BFR 9515,4 
4 
-
8900,0 8900,0 8850,0 885Q,_O 8650.0 
11 8600,0 8700,0 8700,0 8600,0 8550,0 
6 8000,0 8000,0 7900,0 7800,0 7700,0 
-
12 7150,0 7300,0 7250,0 7150,0 7050,0 
18 BFR 8600,0 
f--
8700,0 8700,0 8600,0 8550,0 
17 7600,0 7600,0 7600,0 7550,0 7500,0 
14 
f--
6600,0 6700,0 6700,0 6600,0 6500,0 
18 5750,0 5850,0 5750,0 5600,0 5500,0 
6 5050,0 5150,0 4950,0 4700,0 4600,0 
BFR 7324,5 7404,5 7365,5 7256,5 7180,5 
00 
157 ,81' 158,69' 154,71~ ECU 159,53 156,35 
DANMARK 
DKR 1725,23 
~ 1345,00 1350,00 1350,00 1350,00 1340,00 
~ 1320,00 1325,00 1325,00 1325,00 1315,00 
0,1 1295,00 1300,00 1300,00 1300,00 1290,00 
~ 1257,50 1262,50 1267,50 1267,50 1257,50 
~ 1235,00 1240,00 1245,00 1245,00 1235,00 
0.3 1210,00 1215,00 1220,00 1220,00 1210,00 
~ 1177,50 1187,50 1197 ,so 1197,50 1167,50 
2,6 1150,00 1160,00, 1170,00 1170,00 1140,00 
~~ 1170,00 1180,00 1190,00 1190,00 1160,00 DKR 
~ 1130,00 1140,00 1150,00 1150,00 1120,00 
~ 1015,00 1025,00 1035,00 1035,00 1005,00 
3,4 897,50 907,50 917,50 917,50 887,50 
~ 1365,00 1365,00 1365,00 1365,00 1355,00 
~ 1340,00 1340,00 1340,00 1340,00 1330,00 
0,1 1317,50 1317 ,so 1317,50 1317,50 1307,50 
td:9 1485,00 1482,50 1482,50 1482 50 1467,50 1430,00 1422 50 1422,50 1422 50 1467 ,so 1362 50 1352 50 1350,00 1350,00 1335,00 
2,3 1285,00 1272,50 1265,00 1265,00 1250,00 
DKR 1277,08 1277,91 1281,90 1281,90 1261,55 
00 
ECU 151,763 151,861 152,336 152,336 149,918 
BR DEUTSCHLAND 
DM 515,54 
~ 390,00 390,00 393,80 393,80 393,80 
0,6 397,50 397,50 373,30 373,30 360,00 
37,4 441,10 441,60 444,10 444,10 439,10 
~ 406,60 409,60 420,00 420,00 408,70 
1,6 375,00 374,20 349,40 349,40 362,30 
~ OM 331,40 339,30 343,00 343,00 352,10 
17,2 305,20 317,10 315,70 315,70 304,30 
~ 265,60 276,90 275,10 275,10 262,20 
1,2 224,40 235,10 239,50 239,50 222,70 
~ 390,50 393,40 397,50 397,50 390,10 
~ 367,70 369,40 372,20 372,20 365,30 
0.6 311,10 340,10 327,80 327,80 310,90 
00 
OM 'lli!L~:> 'Ill~-·~ '1117.'11 '1117.'11 .... ~"" 
ECU 151,325 153 168 154.02~ 1<;4.0:>~ ....... 
110 
29-5 
OKSEKCIJD 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAl 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg· PVI 
LEVENDE KWEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder Handelsklasser 
Mtirkte Handelsklassen 
"Ayopt~ "E~nopcuBI:vTa f!in 
Markets Classes marketed 
MarcMs Classes commercialis6es 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
TIMEI llPlliANATDIIIDilY 
M6ox01 TAA 
TA 
TB 
TC 
TD 
0 
6 AroPEI Aa~OA&o~ TB 
TC 
TO 
86&~ TB 
TC 
TO 
IraB~oo~tv~ ~t~ ()po~ 6At.1Y TGlY &l!i6lv 
Prix d'orientation 
Bmufs E 
u 
R 
0 
G6nisses E 
u 
R 
0 
V aches u 
0 
16 MARCHES R 
0 
p 
A 
Taureaux u 
R 
Jeunes bovins E 
u 
R 
0 
-· 
Moyenne pond6r6a toutes classes 
Guide price 
-
Heifers I 
11 
ill 
Steers I 
11 
0 
6 MARKETS ill 
IV 
V 
Cows I 
11 
ill 
Weighted average all classes 
(1) A partir du 2.4.1984 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•JJi:~ m~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de marcM 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1983 
% 
SEP OCT 
EMAI: 
APX 15997,3 
~ 16994,7 17808,4 
~ 16823,5 17060,7 
~ 15957,3 16194,4 
139,0 14637,4 14721,9 
28,2 13705,3 13705,3 
~ APX 13721,0 13674,0 
~ 11455,4 11832,3 
0,6 9879,2 9879,2 
~ 11309 8 11473 9 
~ 1003~,_3 10013,4 
13.4 9479,0 9624 1 
APX 13652 9 13748,0 
.10? ECU 76 741 177 973 
FRANCE 
FF 1344,45 
~ 1605,80 1582,61 
~ 1465,24 1442,80 
e--.!. 1318,30 1298,83 
6 1158,99 1143,59 
___2_ 1741,87 1742 18 
--..2.. 1518,25 1517,78 
~ 1293,03 1287,83 
4 1016,57 1002,45 
~ 1393,03 1391 80 
~ FF 1190,69 1183,72 
.2£. 963,97 944 70 
~ 745,10 740,39 
4 537,21 538,35 
~ 1120,25 1106,01 
1 1048,15 1036,81 
1 1519,37 1512,94 1--
~ 1382,46 1385,69 
6 1276,83 1279,05 1--
4 1168,53 1170,98 
FF 1150,13 1139,75 100 
ECU 177,159 175,560 
IRELAND 
IRL 150,283 
e--!.- 104 224 99 346 
~ 103 530 100 719 
4 94 431 90 041 
18 122 061 119 924 1--
,...E.. 122 177 120 287 
~ IRL 118 819 117 024 
--..2.. ~ 117 837 115 918 
3 101 148 100 537 
--..!. 87,481 84.189 
~ 74 465 71 112 
3 58,285 55,471 
100 IRL 104,891 102,178 
EF-Iande 
EG-Under 
X&lp£~ Ti\~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1984 
NOV DEC JAN FEB 
8163,3 8129,3 18260,0 18394,5 
7124,8 7145,1 17289,1 17712,0 
6266,6 6276,4 16376,6 16708, 
4834,5 4806,3 14934,2 15490,6 
3705,3 3816,2 13854,8 13854,8 
3674,0 3780,9 13934,7 14057,3 
1689,2 1505,7 11505,7 11505,7 
9879,2 9879,2 9879,2 9879,2 
1432,7 1389,6 11520,4 11596,0 
9981,8 0041,2 10466,7 10627,9 
9647,0 9601,1 9742,5 9815,7 
3806,5 3822,9 13935,7 14214,0 
78,730 78,942 180,402 184,005 
564,33 550,26 1543,16 1537,31 
407,49 395,64 1387,49 1375,20 
265,56 250,63 1250,41 1240,30 
102,97 096,76 1102,69 1102,99 
736,31 718,27 1703,75 1675,00 
501,81 468,90 14510,7 1Y21 ,40 
261,71 236,77 1229,86 1214,08 
963,20 936,56 941,44 940,77 
368,73 336,43 1309,08 1269,55 
148,79 118,91 1100,86 1063,80 
899,95 882,06 887,77 891,45 
724,70 730,26 744,94 756,78 
583,04 549,75 559,57 571,70 
096,73 100,47 1103,49 1110,78 
033,52 038,82 1041,28 1048,02 
518,03 530,40 1544,32 1546,73 
389,90 389,43 1392,60 1378,49 
284,12 277,68 1273,38 1264,10 
173,65 168,72 1169,53 1165,82 
113,99 100,28 1099,04 1091,22 
71,591 69,480 169,289 168,084 
98,932 00,522 104,926 111 368 
01,463 01,954 105,503 111 625 
88,832 87,415 92,955 100 781 
18,899 20,024 121,735 127 537 
19 189 19,966 122~ 531 129 279 
15 598 16,85.0 119,627 129.259 
14,186 13,567 116,511 121 448 
01,296 01,799 102,323 103 079 
81,924 84,148 84,564 86 666 
68,830 68,163 67,930 74 048 
53,593 53,274 55,584 58.384 
01,135 01,851 104,123 110 129 
ECU 144,539 140.801 ~'10 uo 143,482 151 758 
Ill 
OKSEKBD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
MAR APR I'IAI JUN 
(1) 18560,1 
18828,4 18864,7 19283, 
18349,0 18970,8 19334,6 
17324,3•17997,0 18317,4 
15974,1 16176,8 16360,5 
13854,11 13854,8 13854,8 
14237,8 14723,8 15568,8 
11505,7 11612, 12305,7 
9879,2 9879,2 10010,9 
11690,4 11834,3 12421,7 
10889,0•10932,8 11113,2 
10138,6 10295,5 10389,2 
14537,0 14720,3 14869,7 
180,1161162,605 164,255 
(1) 1408,21 
1535,45 1543,40 1557,36 
1365,71 1368,87 1385,97 
1235,15 1242,50 1262,80 
1103,11 1096,33 1131,41 
1681,16 1699,20 1725,59 
1430,43 1447,05 1486,46 
1215,44 1228,41 1264,71 
957,88 977,81 1010,60 
1261,15 1286,25 1343,10 
1063,89 1088,79 1141,78 
915,07 936,76 963,57 
780,21 796,50 802,60 
585,26 599,25 603,58 
1132,04 1138,18 1148,64 
1067,87 1073,82 1082,06 
1554,56 1555,15 1559,88 
1379,44 1383,80 1382,34 
1262,66 1264,56 1264,89 
1165,88 1172,75 1175,91 
1098,77 1112,14 1136,24 
166,558 161,915 165,425 
(1) 153 787 
116 574 119 235 122 799 
115 918 117 638 121 704 
103 355 104647 109 031 
134 174 134 675 135.447 
135,289 137,323 138 396 
139,238 139,816 140.544 
127,023 130,904 130 012 
109,603 111,705 114 091 
94,175 93,785 97.887 
78,593 79,537 83.747 
58,321 61,427 67 243 
116,052 117,364 119.889 
158,385 156,463 159 829 
-· 
LEVENDE KWEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder Handelsklasser 
Miirkte Handelsklassen 
'Ayopt~ 'E~nopcu9tVTa ~lln 
Markets Classes marketed 
Marches Classes commercialisees 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
TIMEI llPOI:ANATOI\ID.IJY 
M60XOI TAA 
TA 
TB 
TC 
TO 
0 
6 ArOPEI t.a~liAc•~ TB 
TC 
TO 
B6&~ TB 
TC 
TO 
Ira8~1a~tvo~ ~too~ 6po~ 6A6Jv rlilv ci!5Glv 
Prix d'orientation 
Bmufs E 
u 
R 
0 
G&nisses E 
u 
R 
0 
Vaches u 
0 
16 MARCHES R 
0 
p 
A 
Taureaux u 
R 
Jeunes bovins E 
u 
R 
0 
--
Moyenne pond&r&e toutes classas 
Guide price 
Heifers I 
11 
Ill 
Steers I 
11 
0 
6 MARKETS Ill 
IV 
V 
Cows I 
11 
Ill 
Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
TatJt~ Tft~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de marchll 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% I'IAI I 
25-31 1-7 
EMAr. 
l>PX 18560,1 
1,5 19400,0 19620,0 
I--
~ 19372,0 19604,0 
8,4 18340,0 18578,0 
I--
39,0 16394,7 16589,0 
28,2 13854,8 13854,8 
~ l>PX 15635,0 15635,0 
0,2 12305,7 12305,7 
I--
0,6 10170,7 10170,7 
1,6 12493,0 12532,0 
I--
~ 11196,0 11244,0 
13,4 10440,0 10470,0 
l>PX 100 
14899,8 15013,2 
ECU 164,588 165,840 
FRANCE 
FF 1408,21 
3 1562,DO 1559,DO I--
8 1393,45 1392,00 I--
r---!- 1272,14 1272,14 
6 1137,38 1135,26 
1 1725,43 1727,14 I--
3 
-
1490,60 1492,05 
6 1271,20 1272,14 
-
4 1D01,29 998,85 
4 1350,90 1351,72 
-
~ FF 1135,35 1134,90 
20 942,69 939,34 
-
____!_ 779,45 775,38 
4 597,11 595,39 
1 1145,25 1145,25 
-
EF-Iande 
EG-Liinder 
X&pe~ Ti\~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1984 
JUN 
8-14 15-21 22-28 
19700,0 19560,0 19560,0 
19647,5 19517,0 19546,0 
18634,0 18494,0 18536,0 
16571,3 16500,7 16536,0 
13854,8 13854,8 13854,8 
15568,8 15568,8 15635,0 
12305,7 12305,7 12305,7 
10170,7 10170,7 10170,7 
12532,0 12519,0 12558,0 
11232,0 11244,0 11268,0 
10440,0 105DO,O 10515,0 
15009,1 14971,5 14993,4 
165,795 165,379 165,621 
1572 DO 1570 DO 1555 00 
1401,43 1395,63 1389,83 
1275,40 1274,46 1266,07 
1135,79 1130,49 1119,36 
1734,DO 1734 86 1728 00 
1498,58 1491,33 1479,73 
1277,27 1274,94 1259,54 
1D03,74 994,77 976,02 
1363,12 1361,49 1350,09 
1144,35 1135,80 1120,05 
947,51 938,60 917,43 
785,35 775,02 760,98 
597,11 595,39 590,54 
1146,75 1146,15 1143,00 
IJUL 
29-5 
1 1079,44 1080,73 1083,31 1Da2,03 110ll0,7:/ 
1 1559,30 1554,96 1545,66 1551,86 1543,80 
-
3 1370,40 1367,40 1363,80 1365,60 1358,40 
-
6 1254,54 1247,00 1243,52 1244,68 1236,56 
-
4 1161,44 1151,36 1150,24 1146,88 1140,16 
100 FF 1129,60 1127,23 1132,83 1127,66 1114,60 
ECU 164,458 164,112 164,927 164,174 162,274 
IRELAND 
IRL 153,787 
9 118,810 113,353 113,832 115,015 109,507 
-
14 119,228 113,128 113,679 113,159 108,905 
-
4 104,244 100,735 101,031 105,621 98,246 
18 135,548 129,703 132,121 132,365 124,491 
-
.....!!. 136,507 133,263 133,304 129,917 126,429 
12 IRL 134,834 132,376 133,518 130,601 125,807 
-
3 127,520 130,509 127,796 129,826 121,717 
-
3 113,200 115,291 112,894 111,77.! 107,212 
9 96,982 95,492 89,D05 91,943 88,740 
-
12 84,181 78,326 79,744 79,070 78,265' 
-
3 68,677 68,666 66,759 64,291 60,761 i 
IRL 117,991 114,052 114,138 113,745 109,042 100 
ECU 157,2?i 152 04 152 16 151 63 L145-~RI 
112 
i 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEA:E 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
LEVENDE KV.EG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Marked er Handelsklasser 
Mtirkte Handelsklassen 
l\yopt~ 'Epnop&uetvro Mn 
Markets Classes marketed 
March4is Classes commercialls8es 
Mercat1 Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prezzo d1 orientamento 
0 BRE, CRE. MAC. 
Vitelloni 
18 qual. 
MOD, PAD, ROMA 28 qual. 
0 MODENA. PADOVA 
Buo1 
18 qual. 
PARMA &ROMA 28 qual. 
0 CREMONA. MACERATA 18 qual. 
MOD, PAD & ROMA Vacche 28 qual. 
0 CRE, MOD, PAD 3a qual. 
Media ponderata tutta classi 
Prlx d'or~entatlon 
BCBufs, Cl. Extra 
gltnisses. 
taureaux Cl. AA 
0 Cl. A 
LUXEMBOURG- V aches Cl. Extra 
ESCH-ALZETTE Cl. AA 
Cl. A 
Cl. B 
Moyenne pondltr&e toutes classes 
Orl&ntatleprijs 
Stieren 1e Kwal. 
2e Kwal. 
0 Vaarzen 1e Kwal. 
LEIDEN 2e Kwal. 
'S HERTOGENBOSCH 
ZWOLLE Koeien 1e Kwal. 
2e Kwal. 
3e Kwal. 
Worstkoeien 
Gewogen gemiddelde aller klassen 
Guide price 
GREAT BRITAIN Steers Light 
Medium 
Heifers Heavy 
Light 
0 
41 MARKETS Med./Hes. 
Cows I 
11 
Ill 
NORTHERN IRELAND Steers u 
LM 
LH 
0 
3 MARKETS T 
+ Heifers U/L 
4ABATTOIRS T 
Steers and H. E. 
Cows 
GREAT BRITAIN 
NORTHERN IRELAND 
Weighted average all classes 
<1l A partir du 2.4.1984 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111~ Tft~ ayop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
1983 
% 
SEP OCT 
IT ALIA 
LIT 277.708 
34 285,024 287.412 
r-- r-·-- . 
30 250.429 251.872 
2 
r--
164.665 166.158 
4 LIT 141.929 143.422 
8 206.399 208.662 r--
16 
r--
167.325 169.860 
7 99.944 100.473 
LIT 229.614 231.547 100 
ECU 171,226 172,667 
EF-Iande 
EG-LIInder 
X&ipe~ Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
NOV DEC JAN 
288.128 289.486 287.401 
253.108 254.346 251.198 
163.103 162.649 159.519 
140.367 139.913 136.782 
207.363 206.290 201.896 
167.374 166.763 164.335 
94.422 97.764 95.419 
231.077 231.730 229.219 
172,317 172,804 170,931 
FEB 
285.984 
248.743 
160.528 
137.791 
200.792 
163.430 
98.155 
228.028 
170 044 
LUXEMBOURG 
LFR 9298,5 
~ 8334,8 8335,7 8338 3 8363 1 8400,0 8403,4 
~ 7521,1 7508,0 7453 9 7495,8 7481,5 7532,9 
1 6818,6 6818,0 6750 7 6717,7 6756,7 6617 ,o 
r2- LFR 8400,0 8400,0 8400 0 8255,5 ~60,9 8307,3 
~ 7382,8 7303,8 7255 6 7228,1 7263,3 7257,1 
~ 6378,8 6401,9 6369,9 6346,7 6373,2 6331,6 5816,1 5783,0 5767 5 5751,2 5808,6 5769,7 
LFR 7848,4 7845 0 7833,2 7845,9 7876,0 7876,6 100 
ECU 174,793 174,718 174,456 174,738 175 409 175 421 
NEDERLAND 
HFL 561,17 
13 495,02 498,93 498,56 502,69 505,12 508,00 r--
9 427,07 428,44 426,79 429,40 431,23 433,15 
11 64,95 465,21 459,99 458,07 452,81 454,73 r--
7 !3.92 58 391 39 386,33 383,65 379,49 380,66 HFL 
,.2!..- 41,33 440,88 434,38 431,54 426,28 427,10 
cE- ~1,84 360,28 353,23 349,46 344,68 346,88 
10 ~00 63 296 33 289,28 286,05 282,79 286,55 
6 63 92 260 53 257,98 257,23 255,07 257,76 
HFL 97 84 397 25 392,20 390,63 387,60 389,76 100 
ECU 46 813 146 591 144,732 144,155 143,035 143,832 
UNITED KINGDOM 
UKL 128,117 
20 97,561 97,49< 98,716 100,709 98,635 97,120 r--
21 97,572 98,26( 100,520 100,991 98,593 96,796 
10 97,295 98,78 99,969 100,421 97,986 95,826 r--
13 
r-- UKL 
90,124 89,955 91,305 93,135 91,927 91,166 
12 90,974 91,31 92,574 94,100 91,962 90,908 
~ 77,610 76,53 74,507 75,035 74,847 75,634 
c--?- 69,448 67,51! 66,188 66,578 67,101 68,328 
6 56,055 55,464 54,627 ss, 153 56,302 58,432 
100 UKL 89,127 89,13 89,934 91,015 89,524 88,703 
r-!- 97,362 96,785 98,636 100,665 100,930 101,198 17 93,903 93,284 95,297 97,151 97,435 97,80 r;a- 95,726 95,020 97,111 98,982 99,269 99,64 f-;4 92,840 92,088 94,037 95,961 96,170 96,431 UKL 
4 87,049 87,461 88,508 90,350 90,983 90,74 r--
8 83,403 84,415 85,746 87,645 88,257 88,054 
6 85,791 85,216 86,893 88,919 89,558 89,692 
14 67,526 64,042 61,997 62,150 65,806 66,928 
100 UKL 88,574 87,670 88,991 90,648 91,440 91,793 
88,6 UKL 89,127 89,136 89,934 91,015 89,524 88,703 
11.6 UKL 88,574 87,670 88,991 90,648 91,440 91,793 
100 UKL 89,063 88,968 89,826 90,973 89,745 89,059 
ECU 143,963 143 808 145,195 147,050 145,065 143,955 
113 
1984 
MAR APR 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg· PVI 
MAI JUN 
(1) 293.589 
286.778 284.751 284.109 
250.399 248.793 248.565 
161.295 157.351 157.351 
138.559 134.615 134.615 
205.146 206.665 209.643 
168.356 170.925 173.369 
104.022 103.517 103.102 
230.339 229.403 229.692 
168,604 160,19! 160,391 
(1) 9515,4 
8385,8 8446,9 8492,7. 
7573,2 7640,9 7663,7 
6688,1 6841,3 6849,4 
8378,3 8426,1 8513,8 
7302,3 7384,4 7411,8 
6351,1 6417,2 6469,7 
5789,4 5828,6 5927,9 
7877,1 7940,3 7986,1 
173,773 171,084 172,07C 
(1) 555,56 
503,51 492,39 488,41 
428,32 418,15 413,00 
452,68 445,21 443,26 
379,38 372,92 372,00 
425,09 417,91 417,28 
344,95 336,19 334,86 
285,36 278,18 277,08 
259,60 255,56 251,59 
387,52 379,23 377,15 
143,005 139,94 139,181 
(1) 126,837 
98,862 100,481 100,73 
98,769 100,14 101,22 
98,108 99,42 100,44 
93,922 95,43 96,64 
93,184 94,59 95,65 
77,757 74,391 75,53 
70,741 67,025 68,11 
61,241 56,951 57,40 
90,897 91,11 92,01 
06,861 105,565 102,89 
03,332 102,006 99,32 
05,166 104,006 101,32 
01,557 100,420 97 ,76( 
94,619 96,686 95,97! 
92,001 93,933 93,04 
93,840 93,98a 91,991 
72,203 68,259 70,75 
96,874 95,758 94,01 
90,897 91,119 92,01 
96,874 95,758 94,07 
91,584 91,653 92,25 
48,038 148,149 149,11 
LEVENDE KVJEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder Hendelsklasser 
MArkte Handelsklassen 
JO.yopt~ "Epnop<:u8tvra f6n 
Markets Classes marketed 
March!)& Classes commercialist:les 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklpssen 
Prezzo di orientamento 
0 BRE, CRE, MAC, 
Vitellonl 
1a qual. 
MOD, PAD, ROMA 2a qual. 
0 MODENA, PADOVA 
Buoi 
1a qual. 
PARMA &ROMA 28 qual. 
0 CREMONA. MACERATA 18 qual 
MOD, PAD & ROMA Vacche 2a qual 
0 CRE, MOD, PAD 38 qual. 
Media ponderata tutte classi 
Prix d'onentation 
Bmufs, Cl. Extra 
gtmlsses. 
taureaux Cl. AA 
0 Cl. A 
LUXEMBOURG- V aches Cl. Extra 
ESCH-AL2ETTE Cl. AA 
Cl. A 
Cl. B 
Moyenne pondArOO toutes classes 
OriAntatteprljs 
Stieren 1eKwal. 
2e Kwal. 
0 Vaarzen 1eKwal. 
LEIDEN 
'S HERTOGENBOSCH 2e Kwal. 
ZWOLLE Koeien 1e Kwal. 
2e Kwal. 
3e Kwal. 
Worstkoeien 
Gewogen gemiddelde aller klessan 
Guide price 
GREAT BRITAIN Steers l.Jght 
Medium 
He1fers Heavy 
Light 
0 
41 MARKETS Med./Haa. 
Cows I 
11 
Ill 
NORTHERN IRELAND Steers u 
LM 
LH 
0 T 3 MARKETS 
+ He1fers U/L 
4ABATTOIRS T 
Steers and H.E. 
Cows 
GREAT BRITAIN 
NORTHERN IRELAND 
Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
T111~ Tftt; 6yop6t; 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
% I'!AI 
25-31 1-7 
ITAUA 
LIT 293.589 
34 283.042 284.744 
-
30 248.080 248.388 
2 157.351 155.676 
-
4 LIT 134.615 132.940 
8 209.952 209.617 
-
15 172.762 174.102 
-
7 102.000 102.333 
100 LIT 
229.041 229.809 
ECU 159,944 160,481 
EF-Iande 
EG-Uinder 
X&\pet; Tftt; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
1984 
JUN 
8-14 15-21 22-28 
284.744 285.414 284.074 
248.388 249.058 247.785 
155.676 157.351 155.676 
132.940 134.615 132.940 
210.321 210.656 209.818 
174.571 174.906 174.069 
103.167 103.667 102.000 
229.994 23D.635 229.388 
160,610 161,058 160,187 
I 
29-05 
LUXEMBOURG 
LFR 9515,4 
---
~ 8478,4 8596,0 86.1~,6 8579,2 8626,8 
....!.!.__ 7735,5 7724,7 7692,3 7792,2 7749,0 
1 6895,2 6804,2 6806,8 6975,8 6973,2 
___3__ LFR 8568,0 8568,0 8176,0 8176,0 8400,0 
5 7462,8 7506,0 7543,8 7389,9 7403,4 
-
12 6481,8 6513,0 6518,2 6513,0 6458,4 
-
4 5902,5 5872,5 5925,0 5912,5 5885,0 
100 LFR 7989,2 8068,3 807.,3 8054,5 8078,1 
ECU 172,138 173,841 173,970 173,543 174,053 
NEDERLAND 
HFL 555,56 
~ 487,93 487,54 486,95 485,57 478,10 
9 413,28 412,91 411,97 411,04 408,24 
~ 443,31 444,86 444,47 443,51 439,06 372,35 373,82 373,45 372,90 367,77 7 HFL 
~ 416,83 418,69 418,32 417,76 413,84 
rE- 335,49 338,14 337,43 337,79 332,66 10 278,67 280,83 280,67 280,67 277,00 
5 251,14 250,82 250,04 249,88 245,81 
HFL 377,42 378,90 378,34 377,97 373,18 
100 
ECU 139,280 139,827 139,620 139,482 137,714 
UNITED KINGDOM 
UKL 126,837 
~ 103,510 105,890 104,490 101,340 99,820 
21 103,730 106,320 105,550 101,880 100,220 
~ 102,561 105,090 104,490 98,890 98,550 
r--!!- 98,990 101,250 98,730 95,800 93,260 UKL 
12 97,830 99,540 98,160 94,200 92,190 
11 77,320 78,530 77,350 75,850 74,030 
1-- 69,730 70,610 69,820 68,610 66,550 7 
1-- 58,660 58,880 58,570 58,220 57,740 B 
100 UKL 94,256 96,235 95,037 91,949 90,318 
1 105,360 106,690 105,430 100,420 94,140 
1--
17 101,840 103,020 101,650 95,480 91,600 
1-- 103,650 104,820 103,630 98,540 93,290 16 
1-- 99,830 01,560 00,240 95,060 89,900 34 UKL 
97,380 96,840 96,840 89,450 86,090 ~ 
8 93,270 92,400 93,980 86,190 81,690 
• B 93,740 95,780 93,450 87,220 83,850 
14 72,710 70,530 68,310 68,670 64,560 
100 UKL 96,053 96,769 95,560 90,643 86,054 
88,5 UKL 94,.256 96,235 95,037 91,949 90,318 
11,5 UKL 96,053 96,769 95,560 90,643 86,054 
UKL 94,463 96,296 95,097 91,799 89,828 100 152,691 155,654 153,716 148,385 145,199 ECU 
114 
OKSEKIIID 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
LEVENDE KVA:G 
LEBENDE RINDER 
ZQNTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder Handelsklasser 
MArkte Handelsklassen 
'Ayo~ "E11nopeuatvra ellln 
Markets Classes marketed 
March6s Classes commercialis6as 
Mercati Classi commerciallzzate 
Markten Handelsklassen 
Stiere 
0 Ochsen WIEN76% 
GRAZ26% KalbiMen 
Kuhe 
Gewogener Durchschnitt 
Berichtlgter Preis 
Ko och Aid re tjur 1 
0 2 
STOCKHOLM 67 % Ungn6t EP 
GOTEBORG 33 % 1 
2 
Gewogener Durchschnitt 
Berlchtigter Prels 
G6nisses ou bmufs A 
B 
c 
D 
V aches A 
B 
c 
BERN D 
E 
Taureaux At 
A2 
Bt 
B2 
c 
D 
E 
Gewogener Durchschnltt 
Berlchtlgter Prels 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T1p~ Tft~ ayopfi«; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzl di mercato 
Marktprijzen 
Tredjelande 
Drittlinder 
TpfT~X&l~ 
Third countries 
Pays ti'ers 
Paesi terzi 
Derde landen 
% 1983 1984 
SEP OCT NOV DEC JAN 
0STERREICH 
66 2948 30 2957 06 2988,5~ 2982 6S 3011,39 
4 Os 2877 93 2874 8 2880 DC 2877 .n 2931,97 
9 2560~47 2557,39 2540 0 2528 se 2550,13 
31 2103,23 2101,74 2062 0 2008 4 2031,03 
100 Os 648,61 2652,65 2656,6[ 2635,6C 2662,79 
Os 648,61 2652,65 2656,6( 2635,6[ 2662,79 
ECU 65,657 168,134 168 91 167 583 169,311 
SVERIGE 
~ 1025,oo 1025,40 1032,1 1178,0! 1234,37 
8,8 908,51 908,89 915,25 1034 9 1077,88 
30,2 SKR 1193,36 1195,62 1203,63 1367,05 1432,44 
30 
-
1109,29 1111,43 1119,01 1273,6! 1335,57 
7 943,50 944,31 951,17 1078,53 1124,18 
100 SKR 085,18 1086,69 1094,0~ 1244,2 1303,06 
SKR 943,07 944,58 958,95 1015,DE 1030,23 
ECU 141,975 140,882 144,265 153,95E 157,637 
SCHWEIZ 
18,8 565 00 575 81 580,0~ 577,10 570,00 
~ 548 00 558 81 563,00 560, 1C 553,00 
~ 493,00 503,81 508,00 502,52 493,81 
1,7 440 00 450 81 455,00 449,52 440,81 
4,7 
-
505,00 514,03 515,00 512,10 505,00 
~ 470 00 474 03 475,00 475,00 475,00 
14,6 460,00 464 03 460,50 460,00 463,87 ,.....____ 
14,0 SFR 440 00 444 03 440,50 440,0[ 443,87 
16,6 349,00 353 03 349,50 349,00 352,87 
~ 568 67 58o 81 585,00 582, 1C 575,00 
~ 514 33 528,81 533,00 530,10 523,00 
~ 525 00 535 81 540,00 537,10 530,00 
~ 48Q.._oo 484 03 485,00 482,42 480,81 
~ 470.00 474.03 475,00 475,00 478,87 
~ 473,00 477,03 478,00 478,00 481,87 
0,4 463,00 467,03 468,00 468,00 471,87 
100 SFR 428,45 489,95 490,37 488,57 486,75 
SFR 82,45 ~89,95 490,37 488,5 486,75 
ECU 62 291 266367 266,599 271,555 . 270,73 
115 
FEB MAR 
2989,07 2983,81 
2908,17 2897,74 
2518,03 2507,58 
2034,93 2048,16 
2647,66 2647,45 
2647,66 2647,45 
168,349 166,755 
1238,00 1238,00 
1080,97 1081,00 
1437,48 1437,52 
1338,85 1338,78 
1127,93 1128,00 
1306,98 1306,97 
1028,03 1028,03 
156,417 153,521 
570,00 570,00 
553,00 553,00 
498,00 498,00 
445,00 445,00 
505,00 505,00 
475,00 475,00 
473,45 475,00 
453,45 455,00 
362,45 364,00 
575,00 575,00 
523,00 523,00 
530,00 530,00 
488,45 490,00 
488,45 490,00 
488,00 488,00 
481,45 483,00 
491,42 492,14 
491,42 492,14 
272 12 ~65,359 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAE 
BEEf AND VEAL 
\IIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PV1 
APR MAl JUN 
2933,40 2922,45 
2847,37 2851,87 
2501,73 2492,71 
1988,97 2010,06 
2598,33 2598,11 
2598,33 2598,11 
159,834 159,821 
1238,00 1271,87 
1081,00 1112,84 
1437,52 1475,46 
1338,78 1374,68 
1128,00 1161,87 
1306,97 1342,50 
1021,00 996,50 
149,370 147,096 
561,67 560,00 
544,67 543,00 
498,00 498,00 
445,00 445,00 
500,83 500,00 
475,00 475,00 
475,00 475,00 
455,00 455,00 
364,00 364,00 
562,50 .560,00 
514,67 513,00 
521,67 520,00 
490,00 490,00 
490,00 490,00 
492,17 493,00 
483,00 483,00 
488,27 487,50 
-·· 
488,27 487,50 
257,131 256,723 
LEVENDE KWEG 
LEBENDE HINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Marked er Handelsklasser 
Mirkte Handelsklassen 
"Ayopi:o; "E)Itlop&u8i:vra el!ln 
Markets Classes marketed 
Marchlts Classes cammerclalis6es 
Mercati Classi cammercializzate 
Markten Handelsklassen 
Stiera 
0 Ochsan 
WIEN75% 
GRAZ25% Kalbinnan 
Kilhe 
Gewogener Durchschnitt 
Berichtigter Preis 
Ko och fildre tjur 1 
0 2 
STOCKHOLM 87 % Ungnot EP 
G0TEBORG 33 o/o 
1 
2 
Gewogener Durchschnitt 
Berlchtigter Preis 
G6nlsses ou balufs A 
B 
c 
D 
V aches A 
B 
c 
D 
BERN 
E 
Taureaux A1 
A2 
81 
82 
c 
D 
E 
Gewoganer Durchschnitt 
Barichtlgter Preis 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111I:C Tft~ 6yop6c 
Market prices 
Prix de march*' 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
% JIIAI 
25-31 1-7 
Tredjelande 
Drittllnder 
Tpln:c X&pec 
Third countries 
Pays tiers 
Paesl terzi 
Derde landen 
1984 
JUN 
8-14 15-21 22-28 
0STERREICH 
58 2933,00 2918,00 2932,00 2927 ,OD 2934,00 
4 Os 2855,00 2845,00 2835,00 2842,00 2930,00 
9 2504,00 2493,00 2509,00 2504,00 2536,00 
31 2049,00 2029,00 2054,00 2063,00 2086,00 
100 Os 2617,23 2601,24 2617,87 2617,69 2635,14 
os 2617,23 2601,24 2617,8 2617,69 2635,14 
ECU 160 99 160 013 161,036 161,025 162,099 
SVERIGE 
24 1275,50 1272,50 1272,50 1272,50 1272,50 
r-
8,8 1116,25 1119,54 1119,54 1119,54 1119,5~ 
30.2 SKR 1479,52 1476,16 1476,16 1476,16 1476,16 
-
~ 1378,53 1374,8 1374,8 1374,8 1374,8 
7 1165,5[ 1169,0C 1169,00 1169,00 1169,0C 
100 SKR 1346,31 1344,00 1344,00 1344,00 1344,00 
SKR 996,31 994,00 994,00 994,00 994,00 
ECU 147 ,201! 145,261 145,261 145,261 146,941' 
SCHWEIZ 
18.8 560,00 560,00 560,0C 560,00 560,00 
~ 543,00 543,00 543,00 543,00 543,01l 
~ 498,00 498,00 498,00 498,00 498,00 
1.7 445,00 445,0[ 445,0C 445,00 445,00 
~ 500,00 SOO,OC soo,oc ·SOO,OC soo,oc 
~ 475,00 475,00 475,00 485,00 485,00 
14.8 475,00 480,00 480,00 480,00 480,00 
14,0 455,00 460,0C 460,0C 460,00 460,00 
-
SFR 
15,8 364,0C 369,0C 369,0t 374,0C 374,0t 
7,5 560,0C 560,00 560,00 560,00 560,00 
-
~ 513,0C 513,0( 513,0C 513,00 513,00 
~ 520,0[ 520,0C 520,0t 520,0C 520,1J!: 
~ 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 
~ 490,0[ 490,0C 490,00 490,00 490,00 
~ 493~ 493,0~ 493,00 493,00 493,00 
0,4 483,0C 483,0C 483,0C 483,0C 483,0C 
100 SFR 487 ,se 489,71 489,71 490,80 490,80 
SFR 487 ,se 489,71 489,71 490,80 490,80 
ECU 256,723 257,88 257,88 258,461 258,461 
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IJUL 
29-5 
OKSEKGtD 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg· PVI 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KAI.BER 
ZQNTEJ: MOIXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markeder Kvalitatar 
Mllrkta Qualititen 
"Ayoptc; nOJ6mn:~ 
Markedspriser 
Marktpreise 
T111tf; Tft~; llyoptic; 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzi dl mercato 
Marktprljzen 
EF-lande 
EG-Ulnder 
X&'lp~ Tft~; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
Markats Qualities % 1983 1984 
March6s Qualit~s 
Mercetl Qualit~ 
Markten Kwalitalten SEP OCT NOV DEC JAN FEB liAR 
BELGIQUE - BELGIE 
Extra blancs - bijz. goede 2 13075 0 13500 0 13230 0 13566 1 3201,6 12570,7 12162,9 
ANDERLECHT 
Bons- goede 7 BFR 12530,0 12932,3 12618 3 12940 3 2433,9 1791,4 11075,~ 
Ordinaires - gawone 76 11748,3 12250,0 12015 0 11979 0 1222,6 0493,1 9688,7 
M6diocres- middelmatige 16 10771,7 11250,0 11071 7 11062 9 0353,2 9656,9 8969,4 
Moyenne pond~rAe BFR 11683,1 12172,8 11940 0 11940 7 11216,6 10500,1 9727,4 100 Gewogen gemiddelde ECU 260,198 271,103 265.920 265.934 1249,807 1233,851 214,662 
DANMARK 
K0BENHAVN- Kalve 
Prima ~ 1463 00 1476 2 1472 83 1470 00 451,77 460,52 1450,81 
(Noteringscanter) 1. Kl. 46 DKR 1400,50 1413 79 1410.33 1407 50 386,21 393,02 1383,31 1--
2.KI. 30 1340 50 1353 79 1350 33 1347 50 323,15 328,02. 1318,31 
Vejet gennemsnit DKR 1398 13 1411 42 1407,96 1405 13 138~,68 390,39 1380,68 100 
ECU 169 800 171 414 170 994 170 650 168,046 168,860 166,646 
BR DEUTSCHLAND 
KI.A 60,1 605,35 616,78 615.36 618,13 ~,81 ~96,69 593,51 
0 Kl. B 26,7 572,42 579,57 574,14 579,80 ~61,30 ~41,60 546,07 
1t, MARKTE DM Kl. C 9,6 486,72 463,20 430,46 489,08 ~54,76 450,28 452,68 
Kl. D 3,6 370,56 362,90 331,52 356,93 ~00,21 288,06 306,27 
Gewogener Durchschnltt OM 575, 72 582,96 576,39 586,10 ~67,82 556,81 556,98 100 . 
ECU 229,350 231,833 229,218 233,083 ~25,813 2Z1,43 221,502 
EMAJ: 
0 Noop6~ p6ox~ TA ~ 17110,0 17170, 17305,0 17490,0 17490,0 17386,6 17572,3 5 ArOPEI APX TB 60 16159,8 16213, 16278,7 16449,6 16338,2 16426,0 16851,8 
IraBpiOJI~~ pta~ 6~ 6At.lv r&v eU!&v APX 16634,9 16692, 16791,8 16969,8 16914,1 16906,3 17212,0 100 
ECU 1215,344 216,0& 217,375 219,678 1218,958 218,857 213,186 
FRANCE 
Blanc E 3 I25Q4.24 2501.4 1---- 2550,90 2551,99 2506,00 2524,41 2492,01 
u 
..._!.. 12193 79 2188.& 2237,97 2194,81 2052,77 2047,47 2053,86 
R 6 956 68 1955.4< 1994,73 1959,98 1816,20 1804,39 1801,16 
Rose clair u 9 962.24 1965 0 2016,47 1972,50 1808,45 1796,70 1793,53 1--
PARIS R~ 835 16 1838 7 1890,50 1846,98 1684,16 1672,40 1668,84 
(0 6 centres 0 8 FF 713 92 1720 1 1771,60 1731,45 1565,17 1551,23 1546,74 
de cotlsatlonl RoM u ~ 860 69 1862 6 1910,40 1864,51 ~691,54 ~679,47 1672,65 
R~ 744,06 1747 3 1793,70 1746,80 h578,56 ~568,02 1559,22 
0 9 628.92 1630 4~ 1673,56 1630,24 h466,63 h454,79 1449,50 
Rouge R ~ 603 24 1596 4 1635,19 1591,36 435,44 433,40 1426,04 
0 9 499.56 1488.0<1 1524,08 1484,32 334,40 330,80 1324,57 
FF 785 44 1785 4! 1831,34 1789,35 631,16 1622,37 1616,18 Moyenne pondAr~e 100 
ECU 1175 016 275.02~ 282,086 275,619 1251.252 49,899 245,016 
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OKSEKSD 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PV1 
APR I'IAI JUN 
12306,7 12545,,2 
11145,0 11575,8 
9655,0 10071,0 
9018,3 9258,1 
9716,2 10103,9 
209,361 217,700 
1423,67 1425,65 
1356,17 1358,15 
1291,17 1293,15 
1353,54 1355,52 
160,850 161,085 
581,25 576,47 
536,60 536,02 
427,88 450,46 
250,00 333,62 
543,28 544,83 
216,052 216,669 
17790,0 18094,8 
17121,6 17233,5 
17455,8 17664,2 
192,822 195,124 
2479,09 2471,55 
2021,46 2010,69 
1760,84 1754,70 
1758,89 1763,94 
1634,73 1638,38 
1513,92 1513,10 
1631,62 1631,36 
1518,75 1517,32 
1410,60 1407,62 
1387,77 1387,96 
1289,16 1288,76 
1579,67 1579,21 
229,983 229,916 
i.EVENDE KALVE 
LEBENDE KALBER 
ZONTEJ: MOIXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Marked er Kvaliteter 
Miirkte OualltAten 
"Ayopl:c; noi6TnT£c; 
Markets Qualities 
March lis OualltAs 
Mercsti Oualit~ 
Markten Kwallteiten 
Extra blancs - b1jz. goede 
ANOERLECHT 
Bons- goede 
Ordinaires • gewone 
Mediocras- middelmatige 
Moyenne pondArAe 
Gewogen gemiddalde 
K0BENHAVN-
Kalva Prima 
(Noteringscenter) 1. Kl. 
2.KI. 
Vejet gennemsnit 
KI.A 
0 Kl. B 
12 MARKTE Kl. C 
Kl. 0 
Gewogener Ourchschnitt 
0 Neap6c; ~6oxoc; TA 
5AfOPEI TB 
ITa6~IO~tvoc; ~tooc; 6poc; 6Awv Tli>Y £111/ilv 
Blanc E 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111tc Tft~ ayopCi~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
% MAl 
25- 31 1-7 
EF-Iande 
EG-Uinder 
X&p~ Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1984 
JUN lJUL 
8-14 15-21 22-28 29-05 
BELGIQUE - BELGIE 
2 12550, 12550,1 12550,1 12550,1 12250,1 
7 BFR 
11600, 11600, 11600, 11650,1 11450,1 
76 10250, 10250, 10250, 10300,1 10100,1 
16 9500,0 9500,0 9500,0 9600,0 9300,0 
BFR 10278, 10278,1 10278,1 10334, 10117, 
100 
ECU 221,45< 221,45 221,45 222,66 217,99 
DANMARK 
26 1430,011 1422,51 1422,51 1422,51 1407 ,5( 
1---
~ DKR 1362,5~ 1352,51 1350,01 1350,01 1335,01 
30 1297,50 1285,01 1277,5( 1277 ,5( 1262,5( 
OKR 1359,811 1349,75 1346,31 1346,31 1331,~ 100 
ECU 161,602 160,39'J 159,99 159,991 158,21' 
BR DEUTSCHLAND 
60.1 576,60 578,30 581,90 581,90 582,30 
26,7 
OM 
534,90 530,90. 552,30 552,30 544,50 
9,6 460,00 439,60 483,00 483,00 369,70 
3,6 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 
OM 544,32 542,33 554,35 554,35 541,64 
100 
ECU 216,464 215,674 220,457 220,45 215,39~ 
EAAAE 
~ 18240,0 18240,0 18390,0 18390,1 18390,1 APX 
17458,1 17458,1 60 17313,0 17458,0 17400,0 
100 
APX 17776,5 17849,0 17895,0 17924,0 17924,1 
ECU 196,365 197,165 197,674 197,994 197,994 
FRANCE 
r-2-- 2443,98 2443,98 2443,98 2405,70 2402,40 
u r-2-- 1973,12 1969,92 1969,92 1974,40 1968,00 
1727,94 1727,94 1727,94 1734,14 R 6 1729,60 
Rose clair u 9 1752,32 
f---
1754,88 1758,72 1762,56 1760,00 
PARIS R~ 1623,16 1625,64 1629,36 1633,70 1631,22 
(0 6 centres 0 6 FF 1503,00 1507,60 1512,00 1516,60 1515,00 
de cotisetion) RosA u 11 
f---
1616,64 1620,48 1624,32 1629,44 1628,16 
R~ 1501,02 1502,26 1,05,98 1513,42 1512,18 
0 9 1390,20 1392,6C ·1396,2( 1401,6C 1402,81 
Rouge R 12 1373,92 1377,64 1381,~ 1360,12 1378,81 
f---
0 9 1275,60 1279,20 1282,81 1281,61 1260,41 
FF 1563,12 1565,62 1568,97 1571,~ 1569,8~ Moyenne ponderee 100 
228,55e ECU 227,573 227,936 228,424 228,812 
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OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KALBER 
ZONTEE MOIXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Marked8r Kvalit8t8r 
Mirkte Qualitit8n 
lllyopt~ noo6rnn:~ 
Markets Qualities 
Marchtts QualMs 
M8rcati Qualit~ 
Markt8n Kwalit8it8n 
BAN DON Young calves 
Corrected prica 
0 1a qual. 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA, CREMONA 
MACERATA 8 ROMA 2a qual. 
Media ponderate 
0 
LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE 
1e Kwalit8it 
0 
BARNEVELD- 2e Kwallteit 
's HERTOGENBOSCH 
38 Kwaliteit 
Gewogen gemiddeld8 
SMITH FIELD English fats 
Corrected prica 
Markedspriser 
Marktpreise 
T111i:~ Tft~ ilyop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl di mercato 
Marktprijzen 
EF-Iande 
EG-Under 
Xi.Jtp~ Tft~ EK 
Community .cquntries 
Pays de la"CE 
Paesi delta CE 
EG-Ianden 
o/o 1983 1984 
SEP OCT NOV. DEC. JAN FEB f'l AR 
IRELAND 
IRL/ 
144,82 head 145,55 143,466 138,212 132,893 135,812 134,751 
IRL 162,178 162,628 161,346 158,129 154,872 156,659 156,010 
100 
ECU 223,48 224,10 222,335 217,902 213,413 215,876 213,001 
IT ALIA 
60 334.232 342.517 362.020 365.173 365.096 355.263 341.951 
LIT 
40 279.138 300.666 303.374 303.999 299.103 287.966 287.779 
LIT 312.195 337.478 340.454 340.657 332.799 320.357 320.621 
100 
ECU 232,807 251,662 253,880 254,032 248,172 238,894 234,704 
LUXEMBOURG 
LFR 6600,0 ~600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
100 
ECU 146,991 ~46,991 146,991 146,991 146,991 146,991 145,602 
NEDERLAND 
26 ~71,30 ~3,21 679,97 687,65 633,36 628,26 596,13 
66 HFL r.44,50 53,23 644,35 648,07 598,23 592,47 556,84 
20 584,15 77,16 577,65 585,90 545' ,24 553,21 520,81 
HFL 93,13 ~5,51 639,91 645,53 591,46 593,56 559,46 
100 
ECU 35,858 38,212 236,147 238,219 218,267 219,042 206,455 
UNITED KINGDOM 
UKL 77,470 77,470 177,470 177,470 177,470 177,470 177,470 
UKL 110,947 110,947 110,947 110~947 110,947 110,947 110,947 
100 
-~cu 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 
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OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEA% 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
APR f'IAI JUN 
121,638 125,850 
147,979 150,558 
197,277 200,715 
335.349 331.004 
283.527 283.377 
314.620 311.953 
219,707 217,845 
6600,0 6600,0 
142,205 142,205 
592,73 604,92 
556,17 564,13 
524,42 527,61 
558,9$ 567,02 
206,27 209,249 
177,470 177,470 
110,947 110,947 
179,336 179,336 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KALBER 
ZONTEI MOIXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markeder Kvaliteter 
Mfirkte Qualitfiten 
l\yo~ noJ6rnrec; 
Markets Qualities 
Marches Oualites 
Mercati Oualitll 
Markten Kwaliteiten 
BAND ON Young calves 
Corrected price 
0 1a quat 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA. CREMONA 
MACERATA e ROMA 2a qual. 
Media ponderata 
0 
LUXEMBOURG-
ESCH-AL2ETTE 
1e Kwaliteit 
0 
BARNEVELD- 2e Kwaliteit 
's HERTOGENBOSCH 
3e Kwaliteit 
Gewogen gemiddelde 
SMITH FIELD English fats 
Corrected prica 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T1pl:~ Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
% I'IAI 
25-31 1-7 
IRELAND 
IRL/ 124,644 121,217 
head 
IRL 149,820 147,721 
100 
ECU 199,731 196,933 
IT ALIA 
60 329.188 329.523 
LIT 
40 282.251 282.720 
UT 310.41; 310.81( 
100 
ECU 216,769 217,040 
EF-Iande 
EG-Linder 
X&'»p~ Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl della CE 
EG-Ianden 
1984 
JUN 
8-14 15-21 22-28 
121,380 120,880 125,480 
147,821 147,515 150,332 
197 ,064! 196,651 200,414 
331.19! 332.205 330.192 
285.065 284.881 282.934 
312.745 313.275 311.289 
218,397 218,76! 217,380 
I 
29-5 
LUXEMBOURG 
LFR 6600,0 660(1,00 6600,0 6600,0 6600,0 
100 
ECU 142,205 142,205 142,205 142,205 142,205 
NEDERLAND 
26 619,00 619,00 620,50 607,00 604,50 
66 HFL 581,00 592,50 583,50 568,00 564,00 
20 544,50 556,00 554,50 532,00 531,50 
HFL 583,20 591,83 586,95 570,55 567,63 
100 
ECU 215,218 218,401 216,602 210,550 209,471 
UNITED KINGDOM 
UKL 1n,47o 177,470 1n,47o 1n,47o 1n,47o 
UKL 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 
100 
ECU 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 
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JUL 
OKSEKSD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPE!AE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THJ: ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Land a 
Land 
Xlilpa 
Country 
Pays 
Paese 
Land JAN FEB 
1984 
liAR APR MAl JUN 
OKSEKI/JD 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg • PVI 
VOKSENT KWEG • AUSGEWACHSENE RINDER • XONAPA BOOEIAH ·ADULT BOVINE ANIMALS· GROS BOVINS- BOVINI ADULTI • VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE • BELGIE 166,670 165,200 159,9~ 155,182 157,755 
DANMARK 151,324 153,930 154,3&! 150,77~ 151,052 
BR DEUTSCHLAND 156,637 157,623 157 ,53~ 154,632 152,181 
E/IIIM. 180,402 184,005 180,1H 162,605 164,255 
FRANCE 169,289 168,084 166,55~ 161,915 164,425 
IRELAND 143,482 151,758 158,385 156,46~ 159,829 
IT ALIA 170,931 170,044 168,6()1, 160, 19~ 160,399 
LUXEMBOURG 175,409 175,421 173,77 171,0Sit 172,070 
NEDERLAND 143,035 143,832 143,005 139,947 139,180 
UNITED KINGDOM 145,065 143,955 148,031! 148, 14~ 149,114 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG: 158,786 
IT09JIICJllt\'0<; JII:OO<; 6110<; EK : 
159,056 159,302 155,562 156,655 
Weighted average EC: 
Moyenne pond{lr{le CE: 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG: 
Fmllea markedspris: 
155,36t5 Gemeinsamer Marktpreis: 159,068 158,714 160,471 156,562 
Koovonoa'o n11~ Ti\~ 6yop6~ : 
Community market price: 
Prix de marcM communautaire: 
Prezzo di merceto comuniterio: 
Gemeenscheppelljke merktprijs: 
KALVE • KALBER • MOIXOI • CALVES • VEAUX • VITELLI - KALVEREN 
BELGIQUE • BELGIE 249,807 233,851 214,662 209,361 217,700 
DANMARK 168,046 168,860 166,646 160,85~ 161,085 
BR DEUTSCHLAND 225,813 221,434 221,502 216,052 216,669 
EMAI 218,958 218,857 213,186 192,822 195,124 
FRANCE 251,252 249,899 245,016 229,983 229,916 
IRELAND 213,413 215,876 213,001 197,277 200,715 
IT ALIA 248,172 238,894 234,704 219,707 217,845 
LUXEMBOURG 146,991 146,991 145,602 142,205 142,205 
NEDERLAND 218,267 219,042 206,455 206,272 209,249 
UNITED KINGDOM 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 
Vejet gennemsnit EF. : 
Gewogener Durchschnitt EG: 
ITOBJIIOjltvO<; Jli:OO<; 6110<; EK : 225,402 222,751 2U~1917 209,833 210,502 Weighted average EC : 
Moyenne pond{lr{le CE : 
Media ponderata CE: 
Gewogan gemlddelde EG: 
Fmllea makedspris : 
Gemelnsamer Marktprels : 
Koovonocil TIJI~ Till: 6yop6~:: 
211 .. ,711 Community market price : 228,917 223,605 210,659 210,498 
Prix de march{l communautalre: 
Prezzo dl merceto comuniterio : 
Gemeanschappelljke marktprijs : 
121 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DJ MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
X6>pa 
Country 
Pays 
Paese 
Land 
MAl 
25-31 1-7 
1984 
JUN 
8-14 15-21 22-28 
I JUL 
29-5 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg - PVI 
VOKSENT KVA:G - AUSGEWACHSENE RINDER - XON.t.PA BOOEI.t.H - ADULT BOVINE ANIMALS- GROS BOVINS- BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE 157,81' 159,539 158,699 156,350 154,712 
DANMARK 151,763 151,861 152,336 152,336 149,918 
BR DEUTSCHLAND 51,325 153,168 154,025 154,025 151,516 
EIIMI 164,588 165,840 165,795 165,379' 165,621 
FRANCE 164,458 164,112 164,927 164,174 162,274 
IRELAND 157,299 152,047 152,162 151,638 145,368 
IT ALIA 159,944 160,481 160,610 161,058 160,187 
LUXEMBOURG 172,138 173,841 173,970 173,543 174,053 
NEDERLAND 39,280 139,827 139,620 139,482 137,714 
UNITED KINGDOM 152,691 155,654 153,716 148,385 145,199 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Irae~oa~tvo~ ~too~ 6~ EK: 
56,598 157,141 157,222 156,017 153,546 Weighted average EC: 
Moyenne pondAr6e CE: 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fmlles markedspris: 
Gemeinsemer Marktpreis: 
KOIVOTIKfo n~~ Tft<; {Jyop6<; : 
156,598 157,141 157,141 156,017 153,546 Community market price: 
Prix de marche communautaire: 
Prezzo di mercato comunitario : 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
KALVE - KALBER - MOIXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE 1221,452 221,452 221,452 222,669 217,994 
DANMARK 161,602 160,399 159,998 159,998 158,215 
BR DEUTSCHLAND 1216,464 215,674 220,457 220,457 215,398 
EMAI 196,365 197,165 197,674 197,994 197,994 
FRANCE j227 ,573 227,936 228,424 228,812 228,558 
IRELAND 199,731 196,933 197,066 196,658 200,414 
IT ALIA 216,769 217,040 218,397 218,768 217,380 
LUXEMBOURG 142,205 142,205 142,205 142,205 142,205 
NEDERLAND 1215,218 218,401 216,602 210,550 209,471 
UNITED KINGDOM 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Irae~o~tvoc; ~too<; 6~ EK: 210,125 210,085 211,185 210,963 209,720 Weighted average EC: 
Moyenne pondAr6e CE: 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fmlles makedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KOIVOTIM n~io Tft<; {Jyop6<;: 210,125 210,085 211,185 210,963 209,720 Community market price: 
Prix de marche communautaire: 
Prezzo di merceto camunitario : 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
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AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PF0NGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VlANDE BOVINE 
CARNE BOVlNA 
RUNDVLEES 
I. 0strig, Sverige, Schweiz 1 Osterreich, Schweden, Schweiz 1 Auarpla, Iouni51a, "EA~&Tia I Austria, Sweden, 
Switzerland I Autriche, Su~de, Sursae I Austria, Svezia, Svizzera 1 Oostenrijk, Zweden, Zwitserland. ECUI100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 1984 t.aa~oAoyuo\ rcAoon 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 
Tariefnummer JAN FEB liAR APR IIAI JUN 
LEVENOC VAEGT - l.EBENIJGEWICHT- ZDN BN'OI: -
UVE '6£.IGrr - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
01.02 A 11 a) 
- -
- - - -
01.02 A 11 a) 13,697 11,245 11,790 16,718 19,027 20,715 
NETTOVAEGT - NETTOGEWICHT - KABAPON BN'OI: -
NET v.EIIHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEWICHT 
02.01 A 11 a) 1 
- - - -
- -
02.01 A 11 a) 1 26,025 21,366 22,400 31,765 36,151 39,929 
02.01 A 11 a) 2 
- - - - - -
02.01 A 11 a) 2 20,820 17,093 17,920 25,413 28,920 31,943 
02.01 A 11 a) 3 
- - - - - -
02.01 A 11 a) 3 31,229 25,639 26,880 38,119 43,379 47,914 
02.01 A 11 a) 4 aa) 39,307 32,049 33,600 47,649 54,225 59,893 
02.01 A 11 a) 4 bb) 44,653 36,659 38,435 54,504 62,026 68,509 
02.06 C I a) 1 39,037 32,049 33,600 47,649 54,225 59,893 
02.06 C a) 2 44,653 36,659 38,435 54,504 62,026 68,509 
16.02 B Ill b) 1 aa) 44,653 36,659 38,435 54,504 62,026 68,509 
02.01 All b) 1 199,878 193,309 191,940 194,362 194,446 194,446 
02.01 A 11 b) 2 159,903 154,647 153,552 155,491 155,558 155,558 
02.01 A 11 b) 3 249,848 241,636 239,925 242,954 243,058 243,058 
02.01 A 11 b) 4 aa) 299,818 289,963 287,910 291,545 291,670 291,670 
02.01 A 11 b) 4 bb) 11 249,848 241,636 239,925 242,954 243,058 243,058 
02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) 249,848 241,636 239,925 242,954 243,058 243,058 
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 343,791 332,491 ~30,137 334,304 334,448 334,448 
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AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHQPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICI»OPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
OKSEKIIJD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
I. 0strig, Sverige, Schweiz 1 Osterreich, Schweden, Schweiz I Auorpla, Iouni5la, "EA~&Tia I Austroa, Sweden, 
Switzerland 1 Autriche, Suede, Suisse I Austria, Svezia, Svizzera 1 Oostenrijk, Zweden, Zwitserland. ECU/100 kg 
Tarifnummer 1984 
Tartfnummer 
l>ao~oAoyoKn KAaon I Tariff No JUN JUL NO tarifaire 
N. Tariffario 4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 Tariefnummer 
LEVENOE VAEGT - LEBENDGEWICHT- ZON BAPOI -
UVE' 1\EIGrr - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWIQfT 
01.02 A 11 a) 
- - - - -
01.02 A 11 a) 21,179 21,179 21,179 21,179 20,339 
NETTOVAEGT - NETTOIEW!QfT - KABAPON BAPOI -
NET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEWIQfT 
02.01 A 11 a) 1 
- - - - -
02.01 A 11 a) 1 40,240 40,240 40,240 40,240 38,644 
02.01 A 11 a) 2 
- - - - -
02.01 A 11 a) 2 32,192 32,192 32,192 32,192 30,915 
02.01 A 11 a) 3 
- - - - -
02.01 A 11 a) 3 48,288 48,288 48,288 48,288 46,372 
02.01 A 11 a) 4 aa) 60,360 60,360 60,360 60,360 57,966 
02.01 A 11 a) 4 bb) 69,043 69,043 69,043 69,043 66,305 
02.06 C I a) 1 60,360 60,360 60,360 60,360 57,966 
02.06 C a) 2 69,043 69,043 69,043 69,043 66,305 
16.02 B Ill b) 1 aa) 69,043 69,043 69,043 69,043 66,305 
02.01 A 11 b) 1 194,446 194,446 194,446 194,466 201,286 
02.01 A 11 b) 2 155,558 155,558 155,558 155,558 161,030 
02.01 A 11 b) 3 243,058 243,058 243,058 243,058 251,608 
02.01 A 11 b) 4 aa) 291,670 291,670 291,670 291,670 301,930 
02.01 A 11 b) 4 bb) 11 243,058 243,058 243,058 243,058 251,608 
02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) 243,058 243,058 243,058 243,058 251,608 
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 334,448 334,448 334,448 334,448 ~46,212 
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AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLAI-.IDERN 
EIEG>OPEE KATA THN EIEArorH AnO TPITEI XDPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
11. Andre tredjelande - Andere Drittlander , Tplr£~ x6lp1:~- Other third countries • 
Autres pays tiers - Altri paesi terzi - Andere derde landen. 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
t.aa~oAoyJKo\ KMan 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 
Tariefnummer JAN FEB MAR 
1984 
APR MAl JUN 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEA:!: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg 
LEVENOC VAEGT - LEBENDGEIIICHT- ZON SAPO!: -
UVE WEiftiT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
01.02 A 11 a} 50,185 50,185 so, 185 50,864 50,887 50,887 
01.02 A 11 a) 14,422 14,422 14,422 15,969 116,022 116,022 
IIETTOVf.EGT - NETTDGEWICHT - KABAPON BAPDI: 
NET II'EIGHT - POIDS NET - PESO NETTD - NETTDGEWICHT 
02.01 A lla} 1 95,352 95,352 95,352 96,642 96,686 96,686 
02.01 A lla} 1 1217,401 217,401 17,401 20,342 220,443 220,443 
02.01 A 11 a} 2 76,281 76,281 76,281 77,312 77,348 77,348 
02.01 A 11 a} 2 73,921 73,921 73,921 76,272 176,353 176,353 
02.01 A 11 a} 3 14,422 14,422 14,422 15,969 116,023 116,023 
02.01 A 11 a} 3 60,882 1260,882 60,882 64,409 264,531 264,531 
02.01 A 11 a} 4 aa} 26,103 ~26,103 26,103 30,512 330,664 330,664 
I 
02.01 A 11 a! 4 bb} 73,015 ~13,o1s F3,o15 78,059 378,233 378,233 
02.06 C I a} 1 26,103 ~26,103 ~26,103 ~30,512 330,664 330,664 
02.06 C a} 2 73,015 ~73,015 ;373,0151378,059 378,233 378,2331 I 
. I, [ 
16.02 BUI b) 1 aa} 373,015'373,015:373,015 1378,0:9 378• 233 378• 233 , 
02.01 A 11 b) 1 199,87~ 193,309'191,9401194,362 194,446 1194,4461_ I I I i 
-~-
02.01 A 11 b) 2 ·159,903 154,647'153,552 :155,491 l1ss,ss8 1ss,ss8i I I I 
! 
I I I _j__- . I I ! 
249,848
1
241,636,239,925 :242,954 243,058 243,058' i : I ! 02.01 A 11 b) 3 I 
' I i 
-
---
02.01 A 11 b) 4 aa} 289.963287,910:291,545 1291,670!291,670. : 299,818 
' ' 
I 
1--- ·--
, I i I 
! ' 02.01 A 11 b) 4 bb} 11 249,848 241,636 !239,925 1242,954 :243,058 243,058 
I 
--- --
' 
02.01 A 11 b) 4 bb} 22 (b) 249,848 241,636 239,925 242,954 
1243,058.243,058 
' 
-~----- --- I 
02.01 A 11 b) 4 bb} 33 343,79 332,491330, 137· 334,304 :334,448 334,448 
--- --
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AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIIGIOPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
11. Andre tredjelande - Andere Drittlander - Tplrc~ xOipc~ - Other thrrd countnes • 
Autres pays tiers - Altn paesi terzi - Andere derde landen. 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
AaapoAoyoKn KAclon JUN Tariff No 
NO tarifaire I 
N. Tariffario 4-10 11-17 18-24 25-1 Tariefnummer 
1984 
JUL 
2-8 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEJO KPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg 
L...EVENOC VAEGT - l.EBENGEWICHT- ZON BAPOI: -
UVE IEU1fT - POIOS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
01.02 A 11 a) 50,887 50,887 50,887 50,887 53,790 
01.02 A 11 a) 116,022 116,022 116,022 116,022 122,641 
1>£TltiVfEGT - 1\ETTDGEWICHT - KAIIAPON BAPOt 
NET lloEIGfT - POIOS NET - PESO NET1D - NETTOGEWICHT 
02.01 A 11 a) 1 96,686 96,686 96,686 90,686 102,201 
02.01 A 11 a) 1 220,443 220,443 220,443 220,443 233,018 
02.01 A 11 a) 2 77,348 77,348 220,443 220,443 81,761 
02.01 A 11 a) 2 176,353 176,353 176,353 176,353 186,415 
02.01 A 11 a) 3 116,023 116,023 116,023 116,023 122,641 
02.01 A 11 a) 3 264,531 264,531 264,531 264,531 279,621 
02.01 A 11 a) 4 aa) 330,664 330,664 330,664 330,664 349,527 
I 
02.01 A 11 a) 4 bb) 378,233 378,233j378,233 378,233 399,811 
I 
02.06 C I a) 1 330,664 330,6641330,664 330,664 349,527 
' 
02.06 C a) 2 378,233 378,233; 378,2331378,233 399,811 I 
16.02 B Ill b) 1 aa) 378,233 378,233: 378,233[378,233 399,811 [ 
' ' ;--- I 
02.01 A 11 b) 1 194,446 194,446'194,446[194,446 201,286 I I I i ~- j__ 
02.01 A 11 b) 2 155,558 '''·''':'''·''':'''·'''~ ! 
02.01 A 11 b) 3 243,058 243,058 243,0;;~~81251,608 . j_ I 
' 
291,670 291,670 291,670·291,670t301,9301 l ! 
I 
02.01 A 11 b) 4 aa) 
' ! I I 
l--- --
I 243,058 243,058 i 243,058; 243,058! 251,608 i ' : ! ! 02.01 A 11 b) 4 bb) 11 ! 
: 
I I i I 
--- I I l 243,058 243,058 243,058,243,058:251,608 ' i 02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) 
I I I ! 
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 334,4481334,448 334,448 334,;~ ;346,;2~.-- -- i ' ; I I 
- --
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XI 
M E J E R I P R 0 D U K T E R. 
M I L C H E R Z E U G N I S S E 
rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
M I L K P R 0 0 U C T S 
P R 0 0 U I T S L A I T I E R S 
P R 0 0 0 T T I L A T T I E R 0 - C A S E A R I 
Z U 1 V E L P R 0 D U K T E N 
I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - ~KTIKH TIMi 
Komaelk (3,7 % fedtinhold) 
Kuhmilch <3,7 % fettgehalt> 
ri5Aa llyeMoo~ (3,? ~· l.mapf~ ol.crfe~) 
Cow's milk (3,7 % fat content) 
Lait de vache (3,7 % de mati~re grasse) 
Latte di vacche (3,7 X materia grassa) 
Koemelk (3,7 % vetgehalte) 
FASTSATTE PRISER 
FESTGESETZTE PREISE 
I<JIBOPII:MENEI: TIMEr 
FIXED PRICES 
PRIX FIXES 
PREZZI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN 
16.4.81 ~9.5.82 
120.5.82 
22.5.83 123.5.831 01.4.84 
02.04., 
IIEJ ERIPRODUKTER 
I'IILCHERZEUGNISSE 
rMAKroKDMIKA llPO!ONTA 
I'IILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LAT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
""··r 
- TARGET PRICE - PRIX INDICATIFS - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS 
24,26 26,81 27,43 27 ,43, 
II. INTERVENTIONSPRISER - INTERVENTIONSPREISE -TIMEr llAPEM8AIEllt -INTERVENTION PRICES-PRIX D'INTERVENTION-PREZZl D'INTERVENTO-INTERVENTIEPRIJZEN 
Smt!r 
Butter 
aoOTupo 
Butter 317,84 349,70 357,86 319,70 
Beurre 
Burro 
Boter 
Skummetmae lpu l ver 
l'lagermi lchpulver 
' AnoKopuqJroll.li!!vo y&.l.a af OK6v~ 
Skimmed-milk powder 132,45 146,23 149,64 165,88 
Poudre de lait maigre 
Latte scremato in polvere 
l'lagere melpoeder 
Ost 
Grana Pada~o ~ ~o;~~ s jours Kllse 317,20 353,04 361,28 381,75 Tupo5~ 384,27 429,51 439,53 472,75 
Cheese 
Fromage 
Formaggi Parmi giano-Reggiano-6 moi s 418,87 469,30 480,26 521,61 
Kaas 
Ill. ST0TIEFORANSTALTNINGER-GEWAEHRUNG VON BEIHILFEN- METPA B!l-18EIAl: -IIEASURES OF AID-I'IESURES D'AIDE-I'IISURE D'AIUTo-STEUNI'IAATREGELEN 
Skummetmaelk (anvendes ti l foder) 
l'lagermi lch (verwendet filr futterzwecke) 1 AnoKOpUip0~fvo y&,l.a ( y I d T~ & I aTpOijl~ Tli5v Z:"-ov) 
9,60(7) Skimmed' milk (for use as animal feed> 5,70(1) 6,30(4) 
Lait maigre (destine a l 'al imentation des animaux) 9,49(6) 
Latte scremato (per l 'al imentzione degli animal i> 
Ondermelk (voor voederdoeleinden) 
Skummetmaelkpulver (anvendes ti l foder) 
l'lagermi lchpulver Cverwendet filr Futterzwecke) 
'AnoKOpUql(oliJfVO y&,l.a af OK~V~ ( y I d T~ & I arpoqd\ TllSv 1:;"-ov) 56,00(1) 62,00(4) 64,58(8 
Skimmed-milk powder (for use as animal feed) 
Poudre de lait maigre Cdestinee a l'al imentation des animaux> 
Latte scremato in polvere (per l 'al imentazione degli animali) 
l'lagere melkpoeder (voor voederdoeleinden) 
Skummetmaelk forarbejdet ti l casein og caseinater 
Plagermi lch verarbeitet zu Kasein und Kaseinaten 
'AnoKOpU!jl(il~fvo y&,l.a J.I&TOriDI~fVO af rupfy~ Kaf TupiVIKd 1\.l.a:ro 
Skimmed milk processed into casein and casei nates 5,20 (2) 6,25(5) 6,50(9) 
Lait ecreme transforme en caseine et en caseinates 5,35 (3) 
Latte scremato trasfonnato in caseina e in caseinati 
Tot caseine en caseinaten verwerkte ondermelk 
IV. TAERSKELPRISER - SCHWELLENPREISE - TIMEI KA~Y -THRESHOLD PRICES - PRIX DE SEUIL - PREZ71 D' ENTRATA - DREI'IPELPRIJZEN 
PG 01 
PG 02 
PG 03 
PG 04 
PG 05 
PG 06 
PG 07 
PG 08 
PG 09 
PG 10 
PG 11 
PG 12 
(1> Valable 11 partir du 1.5.1981 (Regl. (CEE) n° 1584/81> 
<2> Valable 11 partir du 1.5.1981 ( Regl.CCEE> n° 1585/81) 
(3) Valable a partir du 1.10.1981 CRegl.CCEE) n° 2861181> 
(7) Valable il partir du 1.06.1983 <Regl.CCEEl n° 1444/83) 
(8) Valable il partir du 1.06.1983 (Regl.(CEEl n° 1443/83) 
42;71 52,56 53,76 55,\l't 
152,26 167,77 171,62 186,42 
234,96 259,10 265,07 273,05 
92,02 100,15 102,43 101,65 
119,39 130,23 133,69 133,66 
350,48 384,39 393,22 358,09 
346,01 381,71 390,39 390,39 
279,03 I.)UO,H 313,23 322,16 
459,33 )12,96 524,81 598,93 
309,17 I ~~Y,,' 347,34 350,57 
276,67 I ~.,.,u<t 311,06 321,22 
85,07 93,45 95,59 93,07 
<4> Valable 6 partir du 01.06.1982 (Regl.(CEE) n° 1330/82) 
(5) " " 01.06.1982 (Ugl.(CEE) no 1331/82) 
C6l Valable a partir du 1.12.1982 (Regl.CCEEl n° 3282/82) 
(9) Valable a partir du 1.06.19113 <Regl.(CEE) n° 1445/83) 
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TJERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIME% KATOCDAIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI DJ ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA 'fREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPE% KATA THN EIIArOrH AnO TPITE% XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKTOKOMIKA 
nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I= Taerskelprlser- Schwellenpreise- To~£<; KOTr.>Alou- Threshold prices- Prlx de seuil - Prezzi di entrata- Drempelprijzen 
11 = Afgifter - Abschlipfungen - Elo1p0pl:~ - Levies- Pr61&vements- Prelievi - Heffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 1984 Tarifnummer 
l>a~oAoyu<fl KA6on 
I I I I ! Tariff No JAN FEY I'IAR AYR PIA I JUN NO tarlfaire 
N. Tariffario 
01-15 116-31 I 01-15 116-29 I 01-15 116-31 11-15 116,31 h-15 116-30 Tarlefnummer 1 2-15 116-30 
PG 01 : Valle i pulverform- Molkenpulver- 'Opp6~ y6AaKToc; £1~ K6vov- Whey powder- Poudre de s6rum - Siero di latte- Weipoeder 
I 53,76 55,99 
04.02 A 1 
15,88 I 15,oo l15,oo l15,oo 116,34 117,66 ~ 20,96 l2o,55 119,59 119,59 I 20,11 11 
PG 02: Maelk I pulverform (< 1,6 %) - Milch in Pulverform (< 1,6 %) - r6Aa £1~ KOVIV (< 1.6 %) - Milk in powder (< 1.6 %) -
Lalt en poudre (< 1,6 %) - Latte in polvere (< 1,6 %) - Melk in poeder (< 1,6 %) 
I 171,62 186,42 04.02AII b) I 
86 n I 84,83 184,83 184,83 187,16 l9o,29 11'1,05 106,54l105,56l103,83l103,83 1110,33 11 
PG 03: Maelk i pulverform (26 %) - Milch in Pulverform (26 %) - raAa £1~ KOVIV (26 %) - Milk in powder (26 %) -
Lait en poudre (26 %) - Latte in polvere (26 %) - Melk in poeder (26 %) 
I 265,07 273,05 04.02 A 11 b) 2 
137,64 1136,08 l136,08l136,08l142,00 1146,56 144 76 156,661155,221151,841151,84 1153,65 11 
PG 04: Kondens. maelk (U90det)- Kondensmilch (n. gezuckert)- ru~n£nUKYr.>~l:vo yaAa (6Y£U OOKXOp£r.>~)- Condensed milk (un-
sweetened)- Laltcandensll (s. addition desucre)- Lattecandenseto (s. agg. di zucch.)- Gecondens. melk (z. toegev. sulker) 
I 102,43 101,65 04.02 A Ill a) 1 
24,84 I 24,84 I 24,84 I 24,84 I 24,84 I 24,84 ~I 26,59 I 26,59 I 26,59 I 26,59 I 26,59 11 
PG 06: Kondens. maelk (Slide!) - Kondensmilch (gezuckert)- ru~n£nUKYr.>~tvo yaAa (~£TO npoo611Kn~ OOKXOp£r.>~)- Condensed milk 
(sweetened)- Lait candens6 (av.add.de sucre)- Latte condensato (con agg.di zucch.) - Gecondens.melk (mettoegev. sulker) 
I 133,69 133,66 04.02 B 11 a) 
47,78 1 47,78 147,78 1 47,781 47,78147,78 '![ (!I 50,55 1 50,55 1 50,55 1 50,55 1 50,55 11 
PG 06: Smer - Butter - Bourupo - Butter - Beurre - Burro - Boter 
I 393,22 358,09 04.03 A 
203,86 1199,34 1199,34 1199,341206,231 212,95 ~JU,~Y 181,121179,02 1188,75 1188,75 1191,28 11 
PG 07: Em mental 
04.04AII 
I 390,39 390,39 
04.04 A I a) 2 
04.04 A I b) 1 bb) 
11 104,45 1192,621192,621192,621194,40 1198,23 ~ 1204,921199,53 1199,53 1206,32 1206,32 
04.04A I b) 2 
PG OB : Ost med skimmeldannelse i ostemassen- Ktise m it Schimmelbildung im Teig- Tupol rft~ 6~6llo~ bleu -
Blue-veined cheese- Fromage ~pile persill6e- Formaggi a pasta erborinata- Blauwgroen geaderde kaas 
I 313,23 322,16 04.04 c 
143,23 1143,23 1143,23 1143,23 1143,23 1143,23 l't-; 204,92 1199,53 J199,53 1159,69 1159,69 11 
PG 09: Parmigiano - Reggiano 
04.04 E I a) I 524,81 598,93 
04.04 B 
158,08 1149,06 1149,061149,061162,831176,261 ~~~:: 1256,60 1252,39 1242,42 1242,421247,75 04.04 E 11 a) 11 
PG 10: Cheddar 
I 347,34 350,57 04.04 E 1 b) 1 
190,23 l19o,23 ~90,23 h90,23 l190 23l19o 23l ;~~·~~I 202,22l2oo,4o 1196,08 l19o,o8l198,39 11 
PG 11 : Gouda+ oste afsemme gruppe- Gouda+ Ktise derselben Gruppe- Gouda+ rupol rft~ lilla~ o~ailo~- Gouda+ similar cheeses 
of the same group- Gouda+ from. du m&me groupe- Gouda+ form. dello stesso gruppo- Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groap 
I 311,06 321,22 04.04 E I b) 6 
164,97 !160,56 1160,56 h60,56 h60,56 h60,56 11~~,~~ 1175,621175,621175,621175,62 1175,62 11 
PG 12 : Laktose - Laktosa - raAaKT006KXapov - Lactose - Lactose - Lattosio - Melksuiker 
17.02AII I 95,59 93,07 
17.05A 11 41,05 I 41,_o5l41,05 I 41,05 I 41,05 +41,o~I4D,31 140,31 j40,31 J 40,31 1 40, 31 
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T.ERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIMEJ: KATQG»I\IOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
.EIJ:CDOPEI KATA THN EIJ:ArOrH AflO TPITEI XOPEJ: 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKTOKOMIKA 
nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I = Tanskelpriser- Schwellenpreise- To~tr; KCIT6lAlou - Threshold prices- Prix de seuil- Prezzi dl entreta- Drompolprljzan 
11 = Afgiftor- Abschllpfungen- Elmpopl:r;- Levies- Prelevements- Proliovi - Heffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 1984 Aoo~oAoyoKn KAaon 
Tariff No 
NO tarifa1re 
N. Tariffario I FEV _l i'IAR I AVR I JUN I JUL I AUG I SEP I OCT I NOV I DEC Tariefnummer JAN JIIAI 
PG 01 : Vallo i pulverform- Molkonpulver- 'Opp6r; yaAaKTor;elr; K6vov- Whey powder- Poudro de sllrum- Sioro dllatte-Welpaeder 
I 53,76 55,99 
04.02A1 
15,43115 oo l11 o9 I 20,85 I 19,851 I I I I I 11 20,05 
PG 02: Mmlk i pulvorform (< 1,6 %) - Milch in Pulvorform (< 1,6 °/,. - f{JAa £ir; K6VIY (< 1,6 %) - Milk in powder(< 1,6 %) -
Loit en poudro (< 1.6 %) - Lotto in polvere (< 1,6 %) - Molk in poodor (< 1,6 %) 
I 171,62 186,42 
04.02 A 11 b) I 
85,771 84,83188,78 1105,96 I 104,67 107,081 I I I I I 11 
PG03: Mmlk i pulvorform (26 %) - Milch in Pulverform (26 %) - f{JAa elr; K6YIY (26 o/o) - Milk in powder (26 %) -
Lait en poudro (26 %) - Lotto in polvoro (26 •lo) - Melk In poedor (26 %) 
I 265,07 273,05 
04.02 A 11 b)2 
n6,83l136,o8l144,35 1156,26 I 153,48 152,751 I I I I I 11 
PG 04: Kondens. mmlk (used et)- Kondonsmilch (n. gezuckort)- ru~n£nUKY6l~tvoy6Aa (6veu oaKXaP£61<;)- Condensed milk (un-
sweetened)- Loit condense (s. addition de sucre)- Lotto condensato (s. agg. di zucch.)- Gecondens. melk (z. toegov. sulker) 
I 102,43 101,65 
04.02 A Ill a) 1 
24,841 24,84 124,84 I 26,53 I 26,591 I I I I I 11 26,59 
PG 06: Kondons. mmlk (oodot)- Kondonsmilch (gezuckert)- Iu~n£nUKY6l~t:vo y6Aa (~£TO npooBiiKnr;OOKXOP£61<;)- Condensed milk 
(sweetened)- Loit condense (av.add.desucre)- Lotto condonseto (con agg.di zucch.)- Gocondens.melk (mettoegov. sulker) 
I 133,69 133,66 
04.02 B 11 a) 
47,781 47,78147,78 150,461 50,551 l l l l l 11 50,55 
PG06: Smer - Butter - Bourupo - Butter - Beurro - Burro - Boter 
I 393,22 358,09 
04.03 A 
201,53\199,34 \209,78 \182,09 l 184,04 190,02\ l l I I l 11 
PG 07: Em mental 
04.04A 11 
I 390,39 390,39 
04.04 A I a) 2 
04.04 A I b) 1 bb) 
11 193,511192,621196,381204,70 1199,53 206,321 I I I I I 04.04 A I b)2 
PG 08: Ost mod skimmeldannolse I ostemassen- Kisa mlt Schlmmolbildung lm Tolg- Tupol Tl\r; 6~6llor; bleu -
Blue-veined cheese- Fromage ~pAte persillee- Formaggl a pasta orborinata- Blauwgroen goadordo kaas 
I 313,23 322,16 
04.04C 
143,231143,23 1143,23 1157,21 1 157,69 157,691 I I I I I 11 
PG 09: Parmigiano - Reggiano 
04.04 E I a) I 524,81 598,93 
04.04 B 
153,42,149,06,169,76,253,751247,24 245,091 I I I I I 04.04 E 11 a) 11 
PG 10: Cheddar 
I 347 34 350,57 04.04 E 1 b) 1 
190,23 1 190,231190,23 12o1,9s 1 198,11 197,241 I I I I I 11 
PG 11: Gouda + oste af sa m me gruppo- Gouda + Kise dorsolbon Gruppe - Gouda + rupol rftr; !ill or; 6~6llor;. Gouda + similar ch88!189 
ofthe same group- Gouda+ from. du mama groups- Gouda+ form. dollo stesso gruppo- Gouda+ kaassoortenvan 
dezelfde groep 
I 311,06 321,22 04.04 E I b) 6 
162 691160,56 1160,56 111s,12 1 11s,62 175,621 I I I I l 11 
PG 12: Loktoso - Laktosa - roAaKT006KXOpGV - Lactose - Lactose - Lattoslo - Melksuiker 
17.02 A 11 I 95 59 93.07_ 
17.06 A 11 41,0si41P 141 , os 1 41,33 1 40,31 40,31 1 I I I I I 
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XII 
0 F A R E K 8 D 
S C H A F F L E I S C H 
nPOBEIO KPEAt 
S H E E P M E A T 
V I A N D E 0 V I N E 
C A R N I 0 V I N E 
S C H A P E V L E E S 
BASISPRIS 
GRUNDPREIS 
TIMH BAIEOI 
BASIC PRICE 
PRIX DE BASE 
PREZZO Dl BASE 
BASISPRIJS 
20.10.8o-5.04.81 
06.04.81 - 19.0'5.'12 
20.05.82-22.05.83 
23.05.83- 01.04.84 
02.04.84 -
ECU 
345,00 
370,88 
409,82 
432,36 
428,04 
BELGIQUE/ DANMARK UXEMBOUR~ 
BFRILFR DKR 
13979,1 2664,57 
15131,4 ~ 15939,46 2) 3035,22(3) 
17612,9 3353,90 
18182,101 3374,45(6) 
19182,2 3560,04 
19413,3(9) 
19866,1 3601,94 
Fra : I Ab: 1 From : I A partlr de: I A decorrare dal: I Vanaf: 
(1) 12.10.1981 (5) 20.05.1982 
(2) 05.04.1982 (6) 29.06.1982 
(3) 06.05.1982 (7) 31.01.1983 
(4) 17.05.1982 (8) 04.04.1983 
(9) 20.06.1983 
BR EMA'E. DEUTSCHL 
OM 4PX 
949,35 20602,5 
985,28 22788,9 23648,7(3) 
24055,2(4) 
1055,39 ~J • (6) 
29m,5(7j 
1087,20 33399,0 
1076,34 38749,6 
132 
FRANCE IRELAND 
FF IRL 
2017,21 227,450 
2223~3 254,106 22!!!_~t'IJ 
2297,846 
2539,09 280,785 
2611,27(8 283, 191(6) 
2806,93 309,980 
313,759(9 
2940,06 321,077 
IT ALIA 
LIT 
399,438 
455.070 
---
478.064(4) 
528.258 
579,795 
612.953 
F'AAREK0D 
SCHAFFLEISCH 
rlPOBEIO l<PEAr 
SHEEPMEAT 
VIANDE OVINE 
CARtii OVINE 
SCHAPEVLEES 
'/100 kg PAB 
NEDERLAND UNITED 
KINGDOM 
HFL UKL 
963,90 213,436 
1043,35 229,447 
1129,31 253,537 
1171,61 267,482 
1159,91 264,809 
REFERENCEKVALITET 
REFERENZQUALI'TAT 
nOIOTtU: ANACDOPAl: 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Marked er Beskrivelse 
Mirkte Beschreibung 
"Ayollt( nepl'fpocp~ 
Markets Description 
March6s Description 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 
REGION Ill 
ST-TRUIDEN Agneaux extra 
REGION Ill 
K0BENHAVN Lam ekstra 
Lam 1 e kva lit et 
REGION Ill 
0 
5 REGIONEN l'lastlammfleisch 
0 REGION VII 
S AI"CPEt Amni 
REGION II 
0 Cat. commercia-
RUNGIS + lis~es 
4 MARCHES Agneaux 
REGION V 
0 
2 REGIONS All certified 
sheeps 
REGION IV 
0 
4 MARKETS Lamb 1~ quality 
Lamb 2° quality 
REGION I 
0 
8 MERCAT. Agnelli 
REGION Ill 
0 
6 MARKTEN Vette lammeren 
REGION VI 
0 
MARKETS Lambs 
0 C.E. 
0 REGION Ill 
0 UNITED KINGDOM 
Reg. 5 + 6 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
PX 
ECU 
FF 
ECU 
UKL 
ECU 
IRL 
LIT 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
ECU 
ECU 
UKL 
ECU 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•1.1tc: Tile; ilyopac; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi dl mercato 
Marktprijzen 
1983 
JAN I FEB I MAR I APR I I'IAI I JUN I JUL I AUG I SEPT I 
BELGIQUE • BELGIE 
183,781 183,330 154,92~ 153,855 178,941 186,754 199,284 203,856 221,945 
427,621 426,576 360,4~ 347,966 403,328 419,124 443,830 454,014 494,299 
DANMARK 
21,666 21,666 21,666 21,666 23,956 28,199 27,166 24,069 22,299 
263,129 263,129 263, 12~ 263,129 290,945 342,475 329,926 292,316 270,821 
BR DEUTSCHLAND 
9,0320 9,2453 9,4698 9.3974 9.2768 9,1857 8,8715 8, 7134 8,7348 
350,726 359,008 367,721 364,913 362,731 365,300 352,803 346,518 347,365 
EMAI 
343,303 336,146 341,~ 336,297 342,285 352,756 355,741 378,427 394,772 
514,706 469,727 477,04~ 469,938 468,214 456,653 460,517 489,884 511,044 
FRANCE 
26,726 26,917 26,671 27,440 28,364 28,254 27,560 27,683 28,177 
431,357 343,438 430,47 431,847 442,595 435,207 424,516 426,408 434,011 
GREAT BRITAIN 
1,5297 1,8170 1,8490 2,1092 2,3036 1,7133 1,2275 1,2094 1,2686 
247,256 293 703 298 886 340,931 372,360 276,933 198 416 
195,495 205,054 
IRELAND 
2,3266 2,4123 2,4673 2,5670 2,8126 2,6657 2,3060 2,2494 2,3763 
336,684 349,091 357,06! 371,483 402,717 370,240 317,758 309,973 327,454 
IT ALIA 
5858,6 5682,1 5749,7 5837,5 5754,1 5741,9 5606,9 5686,2 6025,1 
454,508 440,810 446,051 j452,869 441,418 428,179 418,108 424,022 449,298 
NEDERLAND 
9,6365 10,0166 10,043 10,2631 10,6539 10,4070 9,7722 9,6055 9,9788 
349,701 363,4~ 364,471 372,460 388,541 384,049 360,624 354,471 368,248 
NORTHERN IRELAND 
1,8761 1,9514 1,9673 1.9865 2,0577 1,8520 1,6352 1,6221 1,6894 
303,251 315,421 317,991 ~21 ,093 332,600 299,359 264,315 262,199 273,077 
369,981 380,03l 383,48( ~00,061 413,769 371,692 336,647 339,551 353,278 
351,604 362,07 363,601 ~65,837 375,83! 376,451 360,056 353,871 362,371 
1,5442 1,8227 1,8540 2,1040 2,2933 1, 7191 1,2447 1,2268 1,2963 
249,608 294,61 299,681 340,098 370,69( 277,87' 201,184 ~98,297 07,911 
133 
FAAREK0D 
SCHAFFLEISCH 
nPoa::ro KP::Ar 
SHEEPI<IEAT 
VIANDc OVINE 
CARiii OV~i'l<. 
SCHAPEVLEES 
MN/kg 
ECU/100 ky/ PA] 
OCT I I 
223,206 
497,109 
22,166 
269,202 
8,8173 
350,648 
416,885 
539,670 
26,890 
414,197 
1,2943 
209,211 
2,3513 
324,006 
6069,7 
452,625 
10,1490 
374,528 
1,6873 
272,737 
355,407 
367,029 
1.3108 
11,879 
w 
~ 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: DE DGIIIA4 
A DGVID3 
ovr OVI 0\/I RFF. f'AGP"li4() 
: PRIX DANS LES PAYS DES C.E. 
: D~CJMENT DE TRAVAIL 
PREISE IN DEN LAENDERN DER E.G. PRICES IN THF E.C.-COUNTRIES 
ARBElTSUNTERLAGE WaR~I~G DOCUMENT 
: D-IE 17/U7/84 : 
: PA~~ 10/155 : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1983 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: AJG SEP ocr N()V DEC JAN FEB MAR APR •AI JUN JUL 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : 0111 ~S ABA TTUS GESCHLACHTETE LAF.MMER SLAUGriTERtD LAM~S 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: BELGIE/BELGIQUE 
aF~/~G pAB 203,856 221,945 223,?06 2()5,413 155,422 162,096 177,013 181,361 1~~,4l3 19l,02~ 202,7~() 
Q,2n I ECJ/100 KG PAB 454,014 494,299 497,109 457,481 546,145 361,009 394,231 403,914 395,649 41,,741 456,914 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------: 
DA~MU( 
0,10 " 
DKR/KG PAB 24,069 22,299 22,166 22,566 22,666 22,666 22,769 27,779 3~,820 32,K28 26,?)6 
EC~/100 KG PAB 292,316 270,821 2119,202 214,060 275,274 275,274 276,530 337,366 402,116 591,115 312,014 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: DEUTSCHLAND BR 
2,10 % 
DM /KG PAB 8,7134 8,7348 8,8173 8,5795 8,4177 8,7071 8,7946 9,1315 9,1840 9,1144 ~,9155 
ECJ/100 KG PAB 346,518 347,365 350,648 341,191 334,759 346,266 349,746 363,142 365,230 3~?,4~2 354,552 
:----------------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ELLAS 
DR~IKG PAB 378,427 394,772 416,019 427,643 424,475 421,592 394,002 379,255 392,225 411,~~3 418,5~6 
14,80 % ECJ/100 KG PA8 489,884 511,044 538,550 553,596 549,495 545,763 510,047 490,957 455,602 454,978 4112,383 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------: FRANCE 
21,50 % 
FF /(G PAB 27,683 28,177 26,890 26,541 26,795 27,566 28,918 29,344 30,222 5a,1Y2 27,9b9 
EC~/100 KG PAB 426,408 434,011 414,197 408,819 412,726 424,601 445,425 451,995 440,818 43~,556 407,481 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IRE.L~ND 
4,10 % 
IRL/KG PA8 : 2,2494: 2,3763 2,3513 2,3421 2,3589 2,4279 2,6048 2,~498 2,8550 2,6772 2,56711 
ECJ/100 KG PAB:309,973:327,454 324,006 322,741 325,058 334,564 358,941 392,698 380,771 356,913 31~,553 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IT ALIA 
16,40 % 
LIT/KG PAEI : 5686,2: 6025,1: 6069,7 6278,3 6464,5 6391,1 6339,0 6141,3 6439,1 6J80,1 51199,4 
ECJ/100 KG PAB:424,022:449,29B:452,625 468,175 482,063 476,594 472,7()4 457,965 450,625 424,5~9 398,005 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: NEDERLAND 
HFL/KG PAR 9,6055 9,9788 10,1490 10,0084 9,85~5 10,2442 11,1005 11,0151 13,7883 1U,b914 10,589~ 
2,~0 % EC~/100 KG PAB 354,471 ~68,248 374,528 369,341 363,616 378,042 409,643 408,705 398,121 394,544 390,196 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------: GREAT BRlTAI~ 
UKL/KG PAB 1,20~4 1,2686 1,2943 1,3091 1,5352 1,5956 1,9091 2,0222 2,4213 1,91b8 1,4778 
36,80 X ECJ/100 KG PAB 195,495 2J5,054 209,211 211,613 248,156 257,908 308,598 326,87~ 391,377 309,828 ?38,872 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------: NORTHERN IRELAND 
UKL/KG PAB 1,6221 1,6894 1,6873 1,6674 1,6884 1,7054 1,9437 2,1095 l,0871 1,9159 1,8017 
1,60 Z ECJ/100 KG PAB 262,199 273,077 272,757 2119,521 272,912 275,6118 314,177 340,985 337,369 309,691 291,229 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: c.E. 
ECU/100 KG PAB 339,5~1 353,278 355,242 3~9,246 374,859 380,604 400,326 405,375 416,602 ~83,378 344,827 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------: REGI~N I : : : 
EC~/100 KG PAB 455,241 478,566:493,353 508,665 514,026 509,381 490,405:473,6()3 443,~04:438,994 428,520 : 
:---------------------------------- ------- -------:------- ------- ------- ------- -------:------- -------:------- ------- -------: REGION Ill : : : 
ECJ/100 KG PAB 353,871 362,371:367,029 358,740 348,416 361,282 380,025:387,095 383,729:381,237 375,240 : 
:---------------------------------- ------- -------:------- ------- ------- ------- -------:------- -------:------- ------- -------: UNITED KINGDDM 
UKL/KG PAB : 1,2268 1,2863; 1,3108; 1,3242; 1,5417; 1,6002 1,9106 2,0259 2,4072 1,9167 1,4914; 
ECJ/100 KG PAB:198,297 207,911:211,879:214,045:249,196:258,654 308,833 327,466 389,109 509,822 241,071: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1!:~ c ..... 
..... ,.. 
~eo 
0 
0 
,.. 
"' ...... 
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AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEE KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
Tarlfnummer 
Tarlfnummer 
t.oOJloAoyum KAacm 
Tariff No 
No tarifaire ,, 
N. Tariffario JAN FEV MAR Tariefnummer 
o·1.04 a 97,082 87,779 93,123 
02.01 A IV a) 1 168,257 186,757 198,135 
02.01 A IV a) 2 117,782 130,734 138,694 
02.01 A IV a) 3 185,085 205,440 217,948 
02.01 A IV a) 4 218,737 242,792 257,575 
02.01 A IV a> 5 aa> 218,737 242,792 257,575 
02.01 A IV a) 5 bb) 306,232 339,909 360,605 
02.06 c II a> 1 218,737 242,792 257,575 
02.06 c II a> 2 306,232 339,909 360,605 
02.01 A IV b) 1 124,203 139,728 148,384 
02.01 A IV b) 2 86,942 97,801 103,869 
02.01 A IV b) 3 136,623 153,701 163,222 
02.01 A IV b) 4 126,288 181,646 192,899 
02~01 A IV b) 5 11) 126,288 181,646 192,899 
02.01UV b) 5 bb) 226,049 254,305 270,059 
AVR MAI 
96,274 91,650 
204,838 195,000 
143,387 144,900 
225,322 214,500 
266,289 253,500 
266,289 253,500 
295,809 310,065 
266,289 253,500 
295,809 354,900 
153,379 146,000 
107,365 102,200 
168,717 160,600 
199,392 189,800 
199,392 189,800 
279,149 265,720 
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FAAREI<IlD 
SCHAFFLEISCH 
flPOBEIO KPEAI: 
SHEEPIIEAT 
VIA~DE OVUlE 
CARNI OVUlE 
SCH,\!"E'JLEES 
ECU/100 kg 
1 9 8 4 
JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
LEVENDE VAEGT - LEBENGEWICHT - Zlitl BAPD£ 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
fiETTOVAEGT - NETTOFEWICHT - KABAPON SIIPD~ 
tlET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEWICHT 
i 
' 
AFGIFTER VED INDFIZIRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArDrH AnO TPITEI XOPEI: 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
AaapaAoyua'l I<Aoan 
Tariff No AVR 
NO tarifaire 
N. Tariffario 
Tariefnummer 26-1 2-8 9-15 
o·1.04 s 96,834 96,834 96,679 
02.01 A IV a) 1 i2o6,030 206,030 205,700 
02.01 A IV a) 2 144,221 144,221 143,990 
02.01 A IV a) 3 1226,633 i22o,633 226,270 
02.01 A IV a) 4 1267,839 267,839 267,410 
02.01 A IV a) 5 aa) ~67,839 267,839 267,410 
02.01 A IV a) 5 bb) ~74,975 374,975 374,374 
02.06 C ll a) 1 267,839 i!67 ,839 267,410 
16-22 
96,350 
205,000 
143,500 
225,500 
266,500 
266,500 
373,100 
266,500 
02.06 C Il a) 2 374,975 374,97 374,374" 373,10 
02.01 -A IV b) 1 154,27 154,273 154,025 153,500 
02.01 A IV b) 2 107,991 107,991 101 ,o1 107,45 
02.01 A IV b) 3 169,70( 169,70( 169,42! 168,85 
02.01 A IV b) 4 200,55 200,555 200,233 199,550 
02;01 A lV b) 5 11) 200,555 200,555 200,233 199,550 
02.01A IV b) 5 bb) 280,777 280,777 280,326 279,370 
136 
1984 
23-29 
95,410 
203,000 
142,100 
223,300 
263,900 
263,900 
~69,460 
263,900 
369,461 
152,000 
106,40 
167,20 
197,600 
197,600 
276,640 
MAl 
30-6 7-13 14-20 21-77 
LEVENDE VAEGT - LEBENGEWICHT -
PAAREKflD 
SCHAFFLEISCH 
llPOBEIO KPEAI 
SHEEPHEAT 
VIA!.IDE OVINE 
CARNI OVltlE 
SCHM'EVLEES 
ECU/100 kg 
JUN 
28-'-3 4-10 11-17 
Zlitl BAPD£ 
LIVE WEIGHT - POIDS VlF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
I 
94,470 93,060 92,1201 89,770 87,420 84,130 78,4911 
f•EnOVAEGT - NETIO~EWICHT - KAIIAPON St.PDt 
~JET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETIO - NETIOGEWICHT 
201,000 198,000 196,000 191,000 186,000 179,000 167,000 
140,700 138,600 137,200 133,700 130,200 125,300 116,900 
221,100 217,800 215,600 210,100 204,600 196,900 183,700 
261,300 257,400 254,800 248,300 241,800 232,700 217,100 
261,300 257,400 254,800 248,300 241,800 232,700 217,100 
365,820 360,360 356,720 347,620 338,520 325,780 303,940 
261,300 257,400 254,800 248,300 241,800 232,700 217,100 
365,82( 360,360 356,720 347,620 338,520 325,780 303,940 
150,500 148,250 146,750 143,000 139,250 134,000 125,000 
105,35( 103,775 102,725 100,100 97,475 93,800 87,500 
165,5~ 163,075 161,425 157,300 153,175 147,400 137,500 
195,650 192,725 190,775 185,900 181,025 174,200 162,500 
195,650 192,725 190,775 185,900 181,025 174,200 162,500 
273,910 269,815 267,085 260,260 253,435 243,880 227,500 
! 
; 
' 
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